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Introducción 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como “un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad” (PNUD, 2018), han establecido en el objetivo número cinco sobre 
“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” la meta 
número cinco punto cuatro relativa a: “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país” (ODS, 2015-2030), lo cual evidencia la agenda mundial a favor de 
la superación de la tradicional división sexual del trabajo, de la democratización del cuidado y de 
la urgente necesidad de la conciliación con corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así 
como entre familias, mercado, instituciones públicas y comunidad.  
 
La presente investigación tiene como objetivo analizar el problema de la conciliación de 
la vida familiar y laboral con corresponsabilidad en Colombia durante el cuatrienio 2014 - 20181, 
su constitución como problema público y su entrada en la agenda institucional. En el primer 
capítulo se establece el marco teórico relativo a la construcción de los problemas públicos, 
posteriormente y teniendo como marco de interpretación la economía feminista y el enfoque 
diferencial de género se presenta la discusión relativa a las políticas públicas de conciliación de 
                                                 
1 Se eligió el cuatrienio 2014-2018 puesto que corresponde al segundo periodo presidencial de Juan Manuel 
Santos, y además fue durante este periodo que se expidieron las Leyes 1857 de 2017 sobre promoción de horarios 
flexibles, 1822 de 2017 la cual amplió la licencia de maternidad en Colombia de 14 a 18 semanas y 1823 de 2017, 
sobre salas para familias lactantes.  
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la vida laboral y familiar hasta la corresponsabilidad como elemento clave para abordar la 
conciliación en términos de equidad y de redistribución del cuidado entre los espacios privado y 
público. En el tercer capítulo se presenta el análisis del relato de los diferentes actores, 
organismos internacionales, políticos, empresa privada, sociedad civil, instituciones públicas, 
sindicatos de trabajadores y medios de comunicación, en torno al problema de la conciliación 
con corresponsabilidad y en el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones. 
 
Se parte de la hipótesis según la cual en Colombia durante el cuatrienio 2014 -20182 el 
problema de la conciliación con corresponsabilidad no ingresó ni a la agenda sistémica ni a la 
agenda institucional, tampoco existe un etiquetador del problema, ni muchos menos un dueño del 
problema. Para comprobar esta hipótesis de investigación se usa la metodología cualitativa 
teniendo en cuenta que se trata de escudriñar sobre una parte del ciclo de las políticas públicas y 
sobre todo del análisis del discurso de los actores y de los medios de comunicación relacionados 
con el asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar.  Ahora bien, como lo que se 
pretende es indagar por el proceso de surgimiento del problema público de la conciliación de la 
vida familiar y laboral con corresponsabilidad en Colombia, se trata de un proceso de indagación 
y de interpretación de la realidad social a través de fuentes primarias y secundarias.  
 
Con el fin de de comprobar la hipotesis se inició la indagación por el marco de referencia 
que han establecido los organismos internacionales en relación con las políticas públicas de 
conciliación con corresposabilidad, subrayando que las mismas hacen parte de la agenda mundial 
2030, partiendo del supuesto que los compromisos y acuerdos internacionales suscritos por el 
                                                 
2 Incluye información recolectada hasta el mes de octubre de 2018, puesto que la investigación se terminó de realizar 
en la mencionada fecha.  
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Estado colombiano deberían incidir en la configuración de la agenda. Seguidamente y con el 
objetivo de poder contar con una idea general sobre el escenario del problema de la conciliación 
con corresponsabiliad en el país, se señalan las más recientes cifras relativas al problema de 
estudio.  
 
Se expone posteriormente, la diferencia respecto de los conceptos de conciliación y 
conciliación con corresponsabilidad, puesto que contienen significaciones distintas y por lo tanto 
inciden determinante en el abordaje de las políticas públicas. Se resalta que Colombia cuenta con 
algunas políticas públicas de conciliación como la ampliación de la licencia de maternidad, el 
teletrabajo, las salas para madres lactantes o la posibilidad de conceder horarios flexible, no 
obstante, las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad, desde los postulados de la 
economía feminista, van más allá y tienen como fin la equidad entre hombres y mujeres frente al 
cuidado y el reparto del cuidado entre familias, mercados, Estado y comunidad, como requisito 
indispensable para el desarrollo sostenible, así como la planeación urbanística pensada a favor de 
facilitar el cuidado.  
 
Para responder la pregunta relativa a cómo se constituyó la conciliación de la vida 
familiar y laboral con corresponsabilidad como problema público y su entrada en la agenda 
institucional en el cuatrienio 2014 - 2018, se realizó análisis del discurso de 14 proyectos de Ley 
que transitaron por el Congreso de la República de Colombia durante el periodo 2014 a 2018, 
analizando los textos del articulado propuesto, la exposición de motivos y diecinueve conceptos 
rendidos por nueve actores interesados. Igualmente, y partiendo de la teoría de la influencia de 
los actores en la construcción de un problema se analizaron los perfiles de algunos de los actores 
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que han presentado estos proyectos de Ley, teniendo en cuenta que 6 de los proyectos fueron 
presentados por Congresistas que provienen de partidos de corte conservador o de movimientos 
religiosos.  
 
Al analizar los textos del articulado propuesto como la exposición de motivos de 
proyectos de Ley, se busca determinar si las estrategias de conciliación propuestas estaban 
dirigidas a conciliar con corresponsabilidad o simplemente a conciliar, esto bajo cuatro 
elementos considerados claves que son, la desfamiliarización del cuidado, reasignar los roles 
de género, apoyar a las mujeres para que concilien y tengan doble y triple jornada o 
planear de mejor forma las ciudades para que sea más fácil conciliar, esto con el objetivo de 
determinar si estas soluciones en tanto cumplen una función simbólica del problema pueden 
demostrar el ingreso del problema de la conciliación con corresponsabilidad a la agenda 
institucional del Legislativo.  
 
De igual forma, se examinan 19 conceptos, presentados ante el Congreso de la República 
en el marco de los mencionados trámites legislativos, por parte de nueve actores diferentes 
pertenecientes a la empresa privada como son la ANDI, CAMPETROL, o el Consejo Gremial, 
algunos Ministerios como Salud y Protección Social, Hacienda y Trabajo.  
 
Así mismo, se analiza el relato de 9 instituciones gubernamentales, sociedad civil, 
sindicatos y congresistas luego de la identificación de 25 posibles actores relevantes, a quienes se 
les realizó entrevista estructurada de once preguntas relativas a su concepción e incidencia en la 
construcción del problema.  
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Posteriormente, se presenta un análisis del proceso de expedición de la Ley 1857 de 
2017, en la cual en su artículo 3° estableció la promoción de horarios flexibles en Colombia,  
se analiza el texto del articulado del proyecto de ley, la exposición de motivos, los debates en el 
Congreso y los conceptos rendidos, con el fin de identificar si la conciliación con 
corresponsabilidad ha ingresado a la agenda legislativa de Colombia.   
 
Es importante resaltar que en la estructura metodológica estaba inicialmente prevista 
analizar solo el proceso de expedición de la Ley 1857 de 2017, sin embargo, se hizo necesario 
profundizar en el ingreso del problema a la agenda del legislador, por lo que fue necesario 
recurrir al análisis de 14 proyectos de Ley adicionales. 
 
Finalmente, se realiza un análisis del contenido que circuló durante los años 2014 a 2018 
en algunos medios de comunicación en relación con los relatos noticiosos publicados a raíz tanto 
de la expedición de la Ley 1857 de 2017 como en relación con el problema de la conciliación de 
la vida laboral y familiar, esto, con el objetivo de establecer si existió agitación en torno al 
problema, una movilización para la acción y si los medios han sido un actor definitivo en la 
construcción del problema. 
 
Del análisis de cerca de 69 documentos (14 proyectos de ley y sus exposición de motivos, 
19 conceptos rendidos ante el Congreso, 9 respuestas de actores y 24 noticias escritas sobre 
expedición de la Ley 1719 y el problema de la conciliación) y de acuerdo con el marco teórico, 
se concluye que en Colombia durante el periodo 2014 a 2018 la conciliación con 
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corresponsabilidad de la vida laboral y familiar no se  construyó  como problema público 
sistémico, no obstante, existe un ingreso a la agenda institucional del Legislativo y del Gobierno 
que contienen algunas estrategias de conciliación con el objetivo de fortalecer la unidad 
familiar y apoyar a las familias. Adicionalmente, se concluye que la construcción de estas 
políticas se ha dado desde el enfoque de arriba hacia abajo (enfoque top – down) (Peters, 1995) o 
siguiendo a Montecinos Montecinos (2007) en una lógica endógena donde los problemas 
públicos son definidos en el interior de la estructura institucional y no junto a los demás actores 
sociales y políticos que configuran el espacio público. Finalmente, y bajo esta misma lógica 
endogena o bajo el modelo de inscripción de oferta política3, se observa un muy reciente 
ingreso en la agenda institucional del Legislativo y del Ejecutivo del problema de la 
conciliación entre la vida familiar y laboral con corresposabiliad, el cual podría estar 
empezando a dar vida a la agenda pública. 
 
De igual forma, se concluye que el problema de la conciliación con corresponsabilidad 
como problema público en Colombia empieza a institucionalizarse en el Legislativo como 
estrategia de respuesta a una preocupación por la situación de las familias colombianas y se 
enuncia desde un sentir religioso respecto de la necesidad de proteger a las familias. No es 
una prioridad de las iniciativas el problema de la equidad de género en materia de cuidados o de 
proteger los derechos de la infancia y la adolescencia a ser debidamente cuidados. No cuentan 
estas iniciativas con una mirada desde la economía feminista. De hecho el proyecto central que 
busca crear las líneas de la política pública nacional de conciliación tiene un claro enfoque de 
                                                 
3 De acuerdo con Roth y siguiendo a Garraud (1990) existe una posibilidad de inscripción en la agenda desde la oferta 
política, donde los políticos crean la demanda social, buscan ganar apoyo suscitando debate y los medios de 
comunicación ayudan a difundir la propuesta. 
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políticas de pleno empleo que pueden terminar desviando los fines de la equidad, el cambio 
cultural y la corresponsabilidad como fines que deben perseguir las política pública de 
conciliación con corresponsabilidad.  
 
Del análisis de la representación del problema se concluye que quienes podrían llegar a 
ser los grupos de movilización como los sindicatos, el movimiento feminista, academia o la 
sociedad civil a favor de las familias y de la infancia no se han pronunciado en escenarios como 
el Congreso de la República como un escenario esencial para construir un problema público. El 
análisis del proceso legislativo de la Ley 1857 de 2017 permite concluir que es fundamental 
que los actores que se han visto afectados por el problema de la conciliación con 
corresponsabilidad, realicen un fuerte proceso de incidencia, se movilicen, persuadan y 
pongan el tema en la discusión pública en términos del necesario reclamo ciudadano frente 
al Gobierno y el Legislativo, con miras a que los vacíos de representación y valoración del 
fenómeno no termine reduciéndose a medidas voluntarias como la opción para otorgar horarios 
flexibles a los trabajadores formales. Estas demandas de la sociedad civil son las que pueden 
imponer la perspectiva desde la economía feminista, un enfoque de género y estrategias para la 
construcción de nuevas masculinidades con miras a buscar la equidad en materia cuidados y 
tareas del hogar.  Los medios de comunicación como actores fundamentales en este proceso 
también deben hacer la tarea de reconocer, visibilizar el problema y ayudar a deconstruir los 
estereotipos alrededor de los roles de género femeninos y masculinos en torno al trabajo no 
remunerado.  
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 1. Marco Teórico 
 
Las Políticas Públicas entendidas como “un proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 
problemática” (Velásquez Gavilanes, 2009, p.156) ejercen un énfasis en la entrada de un 
problema en la agenda. Este elemento cobra mayor relevancia con la conciliación de la vida 
familiar y laborar, en la medida que se presenta como una situación históricamente problemática 
del ámbito privado reclamando ser formulada como problema público para ingresar en la agenda.  
 
Partiendo del enfoque secuencial, se presenta la discusión frente a la construcción de los 
problemas públicos, los elementos indispensables, los actores relevantes y las diferentes etapas 
que se han logrado diferenciar en la construcción. Se describe la teoría sobre las limitaciones en 
la definición de problemas públicos desde las democracias Latinoamericanas de Montecinos 
(2007). Se diferencia entre agenda sistémica y agenda institucional. Se sintetizan los modelo de 
abajo hacia arriba y arriba hacia abajo y finalmente se señalan los modelos de inscripción en la 
agenda. 
 
1.1 La construcción de los problemas públicos  
 
Para abordar el problema de la conciliación entre la vida familiar y laboral, es primordial 
comprender cómo un problema privado se convierte en un problema público. Desde la teoría 
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relacionada con la construcción de los problemas sociales, Lenoir (1989) citado por Roth Deubel 
(2002, p.58) afirma que se puede distinguir entre 3 fases en la construcción de los problemas 
públicos, la primera es reconocer el problema, la cual inicia con los cambios sociales, se crean 
trasformaciones y por lo tanto afectaciones en la vida de los individuos, generando tensiones que 
se perciben como un problema, pero hasta esta instancia se enmarcan en el ámbito de lo privado; 
el segundo paso, fundamental para que el problema sea público, es formular el problema, para 
ello se necesita que unos grupos lleven la vocería de la situación conflictiva, la mayoría de veces 
son los medios de comunicación, los grupos de investigación, académicos, o políticos; esta 
formulación conlleva las causas y  posibles soluciones, finalmente se debe institucionalizar el 
problema, que significa reconocer la necesidad de una intervención pública.  
 
En este punto es importante distinguir entre “situaciones problemáticas” y “problemas”, 
puesto que las primeras:  
 
(..) son efectivamente hechos vividos u observados por el sujeto y que al ser referidos a 
su cuadro valorativo arrojan conclusiones negativas de reprobación y malestar. (…). Los 
"problemas" tienen, en cambio, una naturaleza cognoscitiva más que vital o valorativa, 
son construcciones lógicas, que articulan, ordenan, los datos y elementos que la tensión 
entre la factualidad y el deseo liberó y los reúnen en una definición. (Aguilar, 1993, pp. 
58-59) 
 
De esta forma, según Aguilar es tarea de los políticos y organizaciones lograr (…) que los que 
padecen inmediatamente la situación y otros grupos interesados pasen de la vivencia de la 
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situación problemática al concepto del problema, (…)a entender y aceptar una definición del 
problema que permita intervenir sobre ella.  (Aguilar, 1993, p.59). 
 
Para Roth Deubel, existen dos momentos de problematización y publificación que hacen 
parte de una misma dinámica: 
 
El hecho de que personas o comunidades indirectamente afectadas por la problemática, se 
consideren, de pronto, concernidas por ella constituye entonces el paso de un problema 
privado a un problema público. La situación se vuelve un tema de discusión pública, 
cuando personas no concernidas directamente por él se implican (Roth Deubel, 2014, 
p.118). 
 
Un paso para el análisis de un problema público es definir el problema en términos de su 
naturaleza, es decir en que consiste, sus causas, su duración, si es pasajero o permanente, las 
dinámicas,  su evolución, o transformación, si se ha agravado, de igual forma es fundamental 
definir quiénes son los afectados directos e indirectos y finalmente las consecuencias al no 
adoptar alguna respuesta (Roth, 2002, p.60). 
 
Así se ha llegado a afirmar que “los problemas no existen, sino que son construidos, 
definidos subjetiva e interesadamente por un observador. Actores distintos entenderán el 
problema planteado de manera diferente reflejando en sus respectivas definiciones sus propios 
intereses y valores” (Tamayo, 1997, p.286). Y en similitud con Roth se puede decir que: 
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La primera tarea del analista de políticas en esta fase es, por tanto, identificar a los 
actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma 
en que ven el problema. (…) es ante todo una cuestión política, decidir a quién se tiene en 
cuenta y hasta qué punto. El apoyo para la decisión sobre la definición del problema se 
resuelve con herramientas políticas- consultas, reuniones, intercambios de información, 
negociaciones – y posteriormente con técnicas instrumentales – fijación de las fronteras 
del problema, cuantificación del número de afectados, comprensión de sus posibles 
ramificaciones y evaluación de la gravedad e intensidad del problema. El carácter 
eminentemente político de esta fase se muestra en toda su extensión cuando observamos 
las consecuencias que produce optar por una definición del problema y no por otra. 
(Tamayo, 1997, p.286). 
 
1.1.1 Posibles etapas en la construcción de un problema público  
 
La Escuela de Chicago, para la cual “la existencia de un problema no es una realidad 
objetiva sino una producción de grupos sociales, los que en todo caso establecen, a partir de sus 
propias normas, que un fenómeno es una transgresión y una desviación”,  escuela en la que 
Herbert Blumer y Joseph Gusfield según Marquez Murrieta (2011) basaron su teoría haciendo 
énfasis en el proceso a través del cual un suceso es etiquetado como problemático, por lo tanto el 
énfasis estaba en “las interacciones de grupos sociales o de individuos, insertos en espacios 
precisos y buscando influir en las orientaciones, concepciones, controversias, argumentaciones 
en torno a una situación específica” (p.140). 
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Gusfield enfatiza en el análisis de los diferentes grupos sociales e instituciones que 
luchan por la definición del problema, así como el desarrollo que éstos presentan a través del 
tiempo, asegurando que para este autor “los grupos sociales desarrollan procesos de ritualización, 
de composición de ficciones, de escenificaciones, de persuasión y de retórica, orientados a 
impactar y a movilizar a los públicos” (Márquez Murrieta, 2011, p.142). 
 
Herbert Blumer (1971), por su parte, diseñó un modelo en el que afirma que en la 
construcción de un problema público se pueden distinguir cinco etapas, estas fases a su vez fueron 
retomadas por Kitsuse y Spector (1973).  Guirao Mirón (2010) en su tesis doctoral sobre la 
construcción social del problema de la conciliación vida familiar y laboral en España, 1999-2009, 
las resume de la siguiente forma: 
 
Primera etapa - Agitación: En  la cual un grupo de personas descontentas por la situación 
empiezan a organizarse y a vincular a otros grupos sociales para que se convenzan de la gravedad 
de la situación así como de la importancia de buscar soluciones. Este grupo de personas tiene una 
tarea imprescindible: enunciar la situación como problema. 
 
Segunda etapa – Legitimación: El problema entra a la arena pública, la cual se da cuando 
las instituciones reconocen el grupo de presión y escuchan sus reivindicaciones. Comienza la 
batalla por encuadrar el tema.  
 
Tercera etapa- Movilización para la acción: Se dan las discusiones, controversias y 
enfrentamientos entre los grupos de presión y las instituciones públicas. 
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Cuarta etapa – Burocratización y reacción: El problema es institucionalizado y los 
grupos de presión se sienten impotentes al ver como su problema ha sido minimizado por la acción 
institucional o la formación de un plan oficial. 
 
Quinta etapa – Implementación del plan oficial: En la que se realiza el plan programado. 
En esta fase el grupo de presión puede rechazar la actuación del gobierno, cambiar la composición 
del grupo de presión, reaparecer con la emergencia de nuevos conflictos o desintegrarse en 
subgrupos para buscar soluciones parciales.  
 
En todo este proceso, los grupos de presión, los políticos y los medios de comunicación 
juegan un papel fundamental.  
 
Para la autora, de la visión de Blumer, se puede llegar a dos conclusiones fundamentales 
para nuestro análisis:  
 
En primer lugar, los planes oficiales, leyes y otros documentos dan existencia, luz 
jurídica, al problema que dicen atacar. De forma tal que las políticas públicas, más allá de 
sus fines oficiales, tienen una función simbólica: muestran la existencia de un problema a 
la vez que se muestran como solución. En segundo lugar, la formulación e 
implementación de una política pública, como parte del proceso constitutivo de los 
problemas sociales expresa unos marcos de interpretación y definición del tema que 
pretende solucionar. (Guirao Mirón , 2010, p.104). 
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A Joseph Gusfield se le atañe la introducción del concepto de “propietario del 
problema” como aquel individuo, grupo o entidad que puede decir de qué trata la situación 
problemática y por qué lo es, posee “la autoridad para nombrar algo como un problema y sugerir 
cuál es el camino a seguir, es tener el poder para influir en las agencias públicas, entre otras 
instancias, y resolver el problema o ayudar a su resolución” (Márquez Murrieta, 2011, p.143) e 
igualmente el concepto de “responsable político” es decir aquel grupo o instancia que se 
identifica como aquel que debe resolver el problema. 
 
Por su parte, Márquez Murrieta (2011) afirma que Spector y Kitsuse centran el análisis de 
la construcción de los problemas sociales en el claims-making and responding activities, es decir 
el estudio del nacimiento, naturaleza y mantenimiento de las actividades de formulación de 
quejas en busca de acciones para mejorar remuneración material, reducción de las desventajas 
sociales, políticas, legales o económicas, partiendo claro está, que no todos los grupos se 
encuentran en la misma posición puesto que algunos grupos tienen más ventajas que otros, 
lo que influirá indefectiblemente en el abordaje del problema y de las posibles soluciones. “Es 
decir, el centro del planteamiento de Spector y Kitsuse, es observar cómo los participantes 
definen un problema, asumiendo la desigualdad social entre ellos” (Márquez Murrieta, 2011, 
p.144). 
 
Se considera que el aporte más significativo del análisis de Márquez Murrieta (2011) es 
el de pensar los problemas públicos desde una perspectiva pragmatista, especialmente el de la 
acción colectiva, agregando al estudio de los problemas públicos los principales aportes de 
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autores francoparlantes como John Dewey, Joëlle Zask, Marc Breviglieri, Daniel Cefaï, Ian 
Hacking, Danny Trom y Claudette Lafaye, estableciendo que:  
 
un problema es el resultado de un asunto de percepción que puede llevar a desarrollar 
diversas actividades para acabar con la situación percibida como problemática y que es 
justo dicha capacidad de percibir y de movilizarse la que lleva a la conformación de uno 
o varios públicos; en este proceso es fundamental observar quién se convierte en el 
propietario del problema y cuál es la responsabilidad política adjudicada, así como cuáles 
son las categorías interactivas que emergen; es fundamental analizar en qué escena o 
arena pública se va configurando el problema, así como las maneras bajo las cuales 
pueden darse sintonías entre un problema y una o varias escenas públicas (Márquez 
Murrieta, 2011, p.163). 
 
Por lo tanto, para Márquez Murrieta (2011) en el estudio de los problemas públicos es 
necesario: (i) detectar aquellas acciones desarrolladas por un individuo, por un colectivo, por una 
comunidad, por un público, para reducir o controlar la situación problemática;                                           
(ii) analizar cómo dichas acciones y concepciones se integran o no bajo un lenguaje de la acción 
pública; (iii) identificar el propietario del problema así como el responsable político; (iv) 
observar cuáles son las categorías interactivas que se van desarrollando a través del tiempo y 
cómo se van institucionalizando, provocando efectos en el mundo social y en la experiencia 
pública; (v) preguntarse acerca del espacio en donde se discute el problema y las restricciones 
que esta arena dará a las disputas y acciones que allí se desarrollen, y finalmente; (vi) estar 
atentos a la relación que puede establecerse entre acontecimiento y problema público. 
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1.1.2 Limitaciones en la definición de los problemas públicos  
 
Montecinos Montecinos (2007) sustenta la tesis según la cual la definición de los 
problemas públicos desde el enfoque de las políticas públicas tiene fuertes límites, puesto que 
según el autor, por lo menos en América Latina, los gobiernos no definen los problemas 
públicos basados en una agenda pública o más bien basados en la discusión y el debate 
público de sus actores, por lo que se haría necesario crear un modelo específico para el caso 
latinoamericano. Para exponer esta tesis inicia por determinar que desde el enfoque de las 
políticas públicas, para definir y formular un problema público sería indispensable 
“encontrar un problema sobre el que se pueda y se deba hacer algo (es decir, sobre un 
problema racional), de tal manera que pueda ser resuelto, de acuerdo con los recursos y 
capacidades disponibles en un momento determinado” (Montecinos Montecinos, 2007, 
p.330). 
 
Es así como para Montecinos Montecinos (2007)4 para poder definir y formular un 
problema público, este en primer lugar debe estar muy bien planteado, definido y estructurado, 
debe contar con soluciones social y gubernalmente posibles, acorde con los recursos 
intelectuales, legales, fiscales, políticos y administrativos disponibles, igualmente, la definición 
del problema debe ser sobria e imparcial, es decir, se deben eliminar todas aquellas arandelas 
como explicaciones o prescripciones que estén de sobra y finalmente hay que tratar de persuadir 
y convencer a los actores que tienen distintas visiones del problema de que el curso elegido fue 
el mejor o el más viable en función de los recursos disponibles.  
                                                 
4 Recogiendo las tesis de autores como Aguilar, Bardach, Simon, Kissinger  
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No obstante para el autor, retomando a Pedro Medellín Torres (1997) y a Cabrero (2000) 
expresa: 
 
En nuestras sociedades, la definición de problemas y de agenda se hace bajo un 
contexto de impermeabilidad, ya sea por insensibilidad gubernamental o porque las 
reglas del juego institucional no lo permiten, lo cual trae como consecuencia que el 
proceso se haga desde una lógica endógena. En consecuencia, los problemas públicos 
son percibidos por los especialistas gubernamentales de cada área política, y es en 
estos ámbitos donde se produce el diálogo y el ajuste mutuo del que se hablaba, y no 
en el proceso de la deliberación de los problemas públicos. Como consecuencia, los 
problemas públicos son definidos en el interior de la estructura gubernamental y no junto 
a los demás actores sociales y políticos que configuran el espacio público. En este 
contexto, la agenda gubernamental da vida a la agenda pública y no a la inversa, para 
luego convertirse abiertamente en agenda de gobierno. (Montecinos Montecinos, 2007, p. 
332). 
 
Ahora bien, debemos recordar que muchas veces la inscripción de un problema en la 
agenda de gobierno puede tener algunas dificultades como que el mismo no sea medible, que no 
exista información sobre su naturaleza, puede suceder también que no haya anticipación a sus 
consecuencias o que los efectos negativos del problema solo se ven a largo plazo, o en un 
plano más político, puede que no haya soluciones políticamente interesantes (Roth, 2002, p.59).  
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1.2. La agenda sistémica o pública y la agenda institucional o gubernamental 
 
Por su parte, en su estudio introductorio sobre problemas públicos y agenda de gobierno, 
Aguilar (1993) retomando a Roger Cobb y Charles Elder  (1972,1976,1984) distingue entre dos 
agendas, la agenda sistémica o pública y la agenda institucional o gubernamental: la agenda 
sistémica se compone de todos los asuntos que los miembros de una comunidad política perciben 
como merecedoras de la atención pública, de la atención del gobierno, puesto que se enmarcan 
en las obligaciones constitucionales y de competencia del gobierno, se trata de cuestiones 
abstractas, generales, globales que comparten grandes segmentos de la población; por su parte la 
agenda gubernamental, tiende a ser más precisa, especifica y acotada, definiendo problemas 
concretos, la misma puede definirse como "el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para 
consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones" (Cobb y Elder, 
1986) citados por Aguilar (1993, p. 32). 
 
Aguilar al explicar el proceso de conformación de la agenda sistémica y por lo tanto al 
escudriñar como determinados asuntos y problemas logran expandirse, obtener visibilidad y 
consenso general, es decir, alcanzar la calidad de problema público, se basa en el concepto de 
Cobb y Elder (1972,1983) de “la generalización de intereses” como el problema político a través 
del cual conflictos, necesidades y demandas de ciertos grupos empiezan a llamar la atención 
general por ser considerados de interés general, una característica insoslayable de los 
problemas de la agenda sistémica es su carácter controversial y polémico, estableciendo 
que para que un asunto tenga acceso a la agenda sistémica necesita cumplir tres requisitos: 
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Que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que 
una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción y que a los 
ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad 
gubernamental (Aguilar Villanueva, 1993, p.34).  
 
Aguilar (1993), enfatiza en que el camino de los problemas privados a los problemas 
públicos inicia con acontecimientos sociales que sirven de “mecanismos de disparo” como 
por ejemplo un crimen o las elecciones, luego serán los actores sociales quienes se encarguen de 
etiquetarlos y empezar a definirlos. Aguilar los denomina los iniciadores, igualmente este autor 
llama la atención sobre la definición del problema desde un lenguaje y simbología culturalmente 
arraigada al grupo, entendiendo que estos elementos generan una alta carga de emociones 
profundas, grandes debates y polarización entre los ciudadanos y logran ocupar un espacio en los 
medios masivos de comunicación y las redes sociales 
  
Nelson (1993) propone cuatro etapas desde el punto de vista organizacional para la 
formación de la agenda, el primero de ellos es el reconocimiento del asunto, seguido de la 
adopción del asunto, en tercer lugar la priorización y finalmente el mantenimiento del asunto:  
 
El reconocimiento del asunto, es el momento cuando se advierte por vez primera la 
cuestión y se reconoce que puede ser un tema potencial de un programa de acción. La 
etapa 2), adopción del asunto, se centra en la decisión de si responder o no al asunto en 
cuestión. Es importante enfatizar que, desde el punto de vista analítico, la decisión de 
tomar en consideración un asunto es distinta de la decisión que elige entre varias 
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opciones de acción competitivas para tratarlo. Tienen que prevalecer dos condiciones 
para que se adopte un asunto. Primera, los decisores tienen que compartir la percepción 
de que es responsabilidad gubernamental legítima actuar en el asunto en cuestión. 
Segunda, tienen que creer que, en caso de adoptar el asunto, es posible encontrar una 
respuesta apropiada para abordarlo. En la etapa 3), priorización del asunto, se reordena 
la agenda existente para dar cabida al asunto nuevo. La priorización no es simplemente 
intercalar el nuevo asunto entre los más viejos. Un nuevo asunto puede desalojar a uno o 
más asuntos anteriores o puede provocar que se atenúe la intensidad de la consideración 
que se presta a los asuntos más antiguos. Si el interés en el asunto más reciente no se 
mantiene (etapa 4), el asunto nunca alcanzará el punto de la decisión sustantiva. (Nelson, 
1993, p.109-110).  
  
Otro aspecto a destacar en la investigación de Nelson (1993) es el de la importancia que 
tienen los medios de comunicación en esa conformación de la agenda pública, tanto porque las 
instituciones atraen los medios de comunicación al problema o porque los medios de 
comunciación al hacer un alto despligue del problema atraen la atención de las instituciones, 
sería necesario análizar en cada caso quien dio el primer paso.  
 
1.3 Los modelos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo  
 
Ahora bien, si se trata de análizar como las demandas populares se incluyen directamente 
en el proceso de diseño de una política pública, Gay Peters, explica de forma muy clara lo que se 
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denomina el “modelo de abajo hacia arriba” el cual también termina siendo un enfoque de 
política pública, puesto que  
 
se espera que las políticas públicas sustantivas sean "democráticas" y que, por ejemplo, 
reconozcan las demandas específicas de diferentes grupos de la población (…) los 
ciudadanos esperan ejercer sus derechos como consumidores respecto a los proveedores 
del servicio público y estar en condiciones de determinar, por lo menos en parte, la 
naturaleza de las políticas públicas que se les han confiado (…) se pone más énfasis en 
una participación más directa de la población en las decisiones sobre las políticas 
públicas. Cada vez más, la democracia parece sostener que, en última instancia, las 
instituciones formales realmente no deciden nada. Por el contrario, "la gente" también 
debe involucrarse en las decisiones y ponerse de acuerdo con las instituciones formales 
antes de que la decisión sea definitiva. (Peters, 1995, pp. 258-259). 
 
Esta visión, parece ser muy atractiva para una democracia sólida puesto que su fuerza 
radica en 
 
la capacidad de ajustar las políticas a las realidades locales o a los cambios registrados al 
paso del tiempo. Esto puede producir equidad (al relacionar directamente las políticas con 
las necesidades) en vez de la absoluta igualdad que parece ser la meta del enfoque de 
arriba hacia abajo. Asimismo, el enfoque de abajo hacia arriba puede presentar 
importantes demandas respecto a la democracia, sobre todo en el sentido de que éste 
puede considerar una mayor variedad de opiniones en la elaboración de políticas en 
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comparación con el enfoque de arriba hacia abajo que pone énfasis en las instituciones 
democráticas representativas. (Peters, 1995, p.270). 
 
Por su parte, como un modelo opuesto, se encuentra el enfoque de arriba hacia abajo el 
cual parte de la idea básica según la cual la política pública puede entenderse  
 
desde la perspectiva de la ley que autoriza los actos de gobierno. (…) La formulación de 
la ley, (…) es la base legítima de la acción gubernamental (Lañe, 1983). Este énfasis en 
la formalidad tiene cierto parecido con la elaboración de políticas, sobre todo en las 
sociedades legalistas y, hasta cierto punto, puede usarse para indicar la influencia de las 
fuerzas políticas en la acción gubernamental (Peters, 1995, p.271). 
 
 
Es fundamental recordar como Peters (1995) diferencia en estos modelos el 
involucramiento del público en géneral, puesto que en el enfoque de arriba hacía abajo esta 
participación se da en terminos del proceso electoral, el público incide en tanto entrega un 
mandato democratico a sus representantes, mientras que en el proceso político de abajo hacia 
arriba supondría que el proceso de la política pública debería organizarse para reflejar de 
manera más directa las solicitudes de lo que constituye "la arena"de elaboración de políticas, así 
como las pretensiones de la ciudadanía. “La formulación de las políticas públicas se abriría a 
diferentes influencias, en vez de reflejar principalmente las ideas de los funcionarios 
elegidos y nombrados” (Peters, 1995, p.260). 
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Y es que precesimente en el enfoque de arriba hacia abajo es cardinal tener en cuenta que 
en el mismo se tiende a considerar 
 
al gobierno casi como un actor monolítico. En él, el diseño dé la política pública depende 
en gran parte de las ideas que al respecto tenga la élite que la hace y podría esperarse que 
dicha política reaccionara ante los cambios en la composición partidista del gobierno. 
Además, se supondría que al actuar los legisladores el resto del gobierno acataría la línea 
y la sociedad estaría contenta con su manera, más bien indirecta, de influir en la política 
pública (Peters, 1995, p.265). 
 
1.4 Los modelos de inscripción en la agenda 
 
Igualmente, Roth (2002), citando a Garraud (1990) sintetiza algunos modelos de 
inscripción en la agenda dependiendo quien sea el actor que funja como agente motor o 
empresario político: (i) en el modelo de la  movilización, donde es fundamental la demanda 
social de grupos organizados, como por ejemplo las huelgas y marchas; (ii) la oferta política, 
donde los políticos crean la demanda social, buscan ganar apoyo suscitando debate y los  medios 
de comunicación ayudan a difundir la propuesta; (iii) el modelo de la mediatización donde los 
medios de comunicación se encargan de pasar mil veces la noticia, hacerla dramática y lo hacen 
hasta q eso les genere raiting, es un asunto superficial y pasajero; (iv) anticipación, modelo 
contrario a la movilización donde el gobierno es el que se adelanta a buscar un solución para un 
problema; y finalmente  (v) el modelo de acción corporativista silenciosa, en el cual los grupos 
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de poder o posición privilegiada influyen en la agenda gubernamental y sus agendas se 
manejan con discreción para no generar controversias. 
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2. Aproximación a las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad 
 
Para analizar la inscripción del problema de la conciliación con corresponsabilidad en la 
agenda es fundamental entender a qué se hace referencia cuando se habla de conciliación entre la 
vida familiar y laboral, igualmente entender las dimensiones del conflicto. Así mismo, se reseña 
en qué consisten las políticas públicas de conciliación y algunas clasificaciones. 
 
Se presentan las conclusiones de la academia relativas a un hecho comprobado: 
conciliar no es igual a conciliar con corresponsabilidad, no todo tipo de medidas de 
conciliación tienen como fin la equidad y la redistribución del cuidado, si las políticas públicas 
de conciliación no se construyen desde el aporte, el compromiso y la articulación de Gobiernos, 
empresarios, comunidad, sociedad civil y familias, los resultados le apuntarán tal vez a favorecer 
el mantenimiento de la mano de obra femenina, la posibilidad de que las mujeres tengan una 
jornada de trabajo remunerada y otra no remunerada en sus hogares afectando su salud 
psicosocial y la de su familia, conseguirán que las familias sigan buscando arreglos privados, 
pero no conseguirán mayor equidad, justicia y democracia frente al cuidado. De igual forma la 
urgente necesidad de abordar estas medidas con enfoque de género y desde los derechos de la 
infancia la adolescencia, los derechos de los sujetos que requieren mayores cuidados, así como la 
necesidad de trabajar a favor de las construcción de nuevas masculinidades y un verdadero 
cambio cultural que haga corresponsables por igual a hombres y mujeres frente al cuidado. Se 
hace un énfasis en el esencial enfoque de las nuevas masculinidades frente a estas políticas 
públicas. Finalmente se incluye la discusión actual frente al problema del cuidado.  
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2.1 El problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, un problema visibilizado 
por la economía feminista 
 
El problema de la conciliación con corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar es 
un problema eminentemente feminista, que reclama una mirada desde el enfoque 
diferencial de género puesto que es un problema que ha afectado por décadas 
principalmente a las mujeres, los roles que les han sido asignados por la división sexual 
del trabajo está en la base de la estructura social y no sólo produce una asimetría de poder 
entre mujeres y hombres sino que es fuente de la desigualdad de oportunidades que afecta 
a las mujeres en todos los niveles de su vida e incide, además, en la identidad de los 
géneros, o sea, en las pautas de conducta, valores y comportamiento esperadas según el 
sexo. (Camacho y Martínez, 2005, p.264). 
 
Así, las mujeres como cuidadoras, amas de casa, preparadoras de alimentos y 
responsables de las tareas del hogar,  asignadas al espacio familiar y privado, implica 
comprender y proponer desde las políticas públicas, medidas a partir del reconocimiento de las 
afectaciones diferenciales que sufren las mujeres. La desigual división sexual del trabajo que por 
años ha caracterizado la historia de las familias en el mundo es la que debe reconstruirse y 
repensarse para poder ofrecer una conciliación entre la vida familiar y laboral que respete los 
derechos humanos de las mujeres y que devenga en una justa organización social del cuidado y 
del trabajo no remunerado.  
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Para Campillo (2010) el problema de la conciliación surge cuando, citando a (Lewis, 
1992), el modelo de familia male breadwinner según el cual las familias que se componen por un 
varón sustentador y una mujer-madre-ama de casa, dejan de ser la norma y surgen las familias de 
dos sustentadores o monoparentales y como consecuencia se debilita ese gran mecanismo de 
conciliación que se basaba en una estricta división sexual de los trabajos, espacios y tiempos.  
 
Las mujeres han accedido al mercado de trabajo y con ellas se han hecho visibles las 
experiencias, necesidades y tiempos sociales que antes quedaban ocultos entre los muros del 
hogar y que ahora se enfrentan en el espacio público con los imperativos y tiempos de unos 
mercados de trabajo masculinizados. La división sexual del trabajo se ha debilitado, pero 
continúa operando en la medida en que la incorporación de las mujeres al tiempo de trabajo 
remunerado no ha ido acompañada de una incorporación similar de los varones al tiempo de 
cuidados, por lo que éste parece seguir siendo competencia primordial de las mujeres. De ahí que 
la dificultad de compaginar el tiempo de trabajo remunerado con el tiempo doméstico y de 
cuidados sea vivido como un trance especialmente por las mujeres trabajadoras. (Campillo Poza, 
2010, p.2). 
 
Para aproximarnos el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar, es 
necesario empezar por decir que este alude a  
 
dos viejos problemas que se solapan: por un lado, la separación tajante entre la esfera del 
trabajo remunerado y la esfera de la vida doméstica; por otro, la división sexual del 
trabajo, que asigna a los varones la responsabilidad del trabajo remunerado y a las 
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mujeres, la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados. (…) De hecho, el trabajo 
remunerado y la vida doméstica han podido pensarse y mantenerse en el imaginario 
colectivo de nuestras sociedades industriales como áreas completamente separadas de 
experiencia, de necesidades, de valores y de tiempo, porque eran sujetos diferentes los 
que se dedicaban a uno y a otra: los hombres al trabajo remunerado, las mujeres a la vida 
doméstica. O dicho de otro modo, “la división del trabajo remunerado y no remunerado 
en base al género ha sido el gran mecanismo de conciliación de las sociedades 
industriales democráticas, tanto a nivel micro –de los individuos y las familias-, como a 
nivel macro”. (Campillo, 2010, p.1). 
 
Para Guirao (2010), citando a Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad (2008) la 
conciliación vida familiar y laboral se podría definir como: “la capacidad de los miembros de 
una sociedad para hacer compatibles de modo satisfactorio el desarrollo de actividades 
reproductivas y productivas, de forma igualitaria según el sexo, sin que ello implique costes 
laborales no deseados por las personas y sin que se va afectado el reemplazo generacional” 
(p.46). 
 
En su tesis doctoral sobre la comparación de las políticas públicas de conciliación de la 
vida familiar y laboral entre Cataluña y Noruega, Bru de Sala (2014) basandose en las teorias de 
Esping-Andersen (2009) afirma que: 
 
Desde los años 70, las mujeres, que han alargado su etapa educativa, han pasado de ser 
mayoritariamente amas de casas a participar de forma continua en el mercado laboral, 
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(…) pero se trata de una revolución incompleta que está provocando importantes 
desequilibrios en la sociedad, (…). El envejecimiento de la población implica una 
necesidad intensiva de cuidado que pone en cuestión las finanzas del Estado de bienestar. 
Además, se realizan pocas inversiones en la calidad de los servicios para la infancia, 
aspecto que dificulta la vinculación de las mujeres al mercado laboral (p.13). 
 
Por lo tanto conciliar se define, pues, como la posibilidad de compatibilizar dos tareas 
satisfactoriamente: que cualquier persona (hombre o mujer) pueda hacer concurrente sus 
intereses o su desarrollo en los dos espacios (laboral y familiar). En otras palabras, que 
estos dos espacios no entren en conflicto y, por lo tanto, que ninguno de los dos 
perjudique el desarrollo del otro (Guirao, 2010, p.46). 
 
Para exponer el problema de la conciliación la autora retoma a Tobío (2012) y a Tobío y 
Fernández (2005) afirmando que “el objetivo de la conciliación es hacer compatible la 
dedicación laboral y las responsabilidades relacionadas con el cuidado y el hogar, tanto para 
mujeres como para hombres” (Bru de Sala, 2014, p.14) sin embargo este se vuelve un problema 
cuando: 
  
Las formas de organización social se siguen fundamentando en el modelo familiar basado 
en la diferenciación de roles de género, dificultando especialmente la vida cotidiana de las 
familias en las que ambos miembros trabajan o de las familias monoparentales (…) Muchas 
veces el hombre no puede dedicarse al cuidado familiar (…) al tener una extensa jornada laboral 
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y no tener un entorno social que comprenda que en ciertos momentos de la vida hay cosas más 
importantes que el empleo. (Bru de Sala, 2014, p.14). 
 
En España, GPI Consultores (2005) en un trabajo de investigación para el Instituto de la 
Mujer de Madrid, citando a Alberderi (2003) y desde una perspectiva sociológica, análizó los 
terminos del problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, aludiendo a dos ámbitos, 
uno es un campo tradicional, el ámbito de familia, de la maternidad, el cual ha sido asignado a lo 
femenino, el otro es el ámbito de lo público, el del empleo remunerado, un campo moderno, 
sosteniendo que el problema se presenta porque entre los dos campos existen tensión; a las 
mujeres se les exige cumplir los dos roles, dado que la asignación tradicional de roles e 
identidades de género permanece aún muy arraigada, esta situación va a generar tensiones y 
conflictos que van a afectar principalmente a las mujeres y estas transformaciones implican 
controvertir el modelo tradicional de división sexual del trabajo, lo que deriva en demandar el  
derecho a la conciliación entre lo familiar y lo laboral.  
 
Sin embargo, la autora plantea que este conflicto entre la vida familiar y laboral solo va a 
ser visible cuando se reclama el derecho a la conciliación, cuando se perturba la tradicional 
división sexual del trabajo, si las labores del hogar y la atención a los miembros de la familia se 
realiza exclusivamente por las mujeres, incluso si al tiempo trabajan remuneradamente, y ellas 
no hacen ningún reclamo, el problema no adquiere propiamente un carácter público. En este 
contexto, los costos del mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo se trasladan sin 
problema al ámbito doméstico, lo que resulta práctico para todo el sistema. 
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El problema se constituye social y políticamente cuando se pasa de las inquietudes 
privadas a la formulación colectiva de la reclamación de un derecho a compatibilizar la 
vida familiar con la vida laboral. (…) Para la lógica de la producción, la incorporación 
masiva de mano de obra barata y flexible (como es la femenina) es asimismo funcional, y 
más aun si esta mano de obra asume un doble rol y una doble jornada. Estas son las 
determinaciones estructurales a partir de las cuales las reivindicaciones de un derecho a la 
conciliación dan lugar a un conflicto de intereses evidente (GPI Consultores, 2005, 
pp.10-12). 
 
Corró Tormo & Garcia Ruiz (2013) bien indican que la conciliación se presenta como un 
problema (i) para las familias; (ii) para las empresas; (iii) como problema público y; como (iii) 
problema cultural. Para los autores, la conciliación se presenta en primer lugar como un 
problema para las familias, en términos de problema de tiempo, de estrés y de incompatibilidad 
entre las exigencias del trabajo profesional y las necesidades de la realidad familiar, igualmente se 
presenta como un problema empresarial, enmarcado en problemas de rendimiento y de 
organización de las personas que deben atender asuntos distintos del empleo. 
 
Así mismo, se plantea como problema público, pues es motivo de preocupación la 
escasa tasa de natalidad y por tanto la presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, el 
gasto sanitario y la seguridad social que demanda un sociedad envejecida. Equivalentemente, se 
plantea la necesidad de garantizar la atención de los dependientes (niños, mayores y personas 
con discapacidad) como un problema que excede las actuales capacidades de las familias y otros 
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específicos como el incremento del fracaso escolar, que se deriva de una menor atención familiar 
a las necesidades educativas de los niños y adolescentes. 
 
En último lugar, se plantea la conciliación como problema cultural, por cuanto 
idealmente el modelo de dos sustentadores ha sustituido el de hombre sustentador - mujer ama de 
casa pero en la práctica los datos indican lo contrario, son las mujeres las que mayoritariamente 
cuidan de los menores y las personas dependientes.   
 
Por estas razones, son también las mujeres las que tienen en mayor medida ocupaciones a 
tiempo parcial y las que soportan habitualmente la carga de la conciliación, hasta el punto 
de que se ha podido calificar la conciliación como un «problema femenino» (…) las 
mujeres se han incorporado al mercado de trabajo pero han continuado ocupándose 
también de las obligaciones de la vida familiar y, como consecuencia, se ven en la 
tesitura de aceptar empleos de inferior categoría, remuneración o posibilidades de carrera 
profesional, con lo que se perpetúan las diferencias entre varones y mujeres en el ámbito 
laboral. Parece, entonces, que la sociedad acepta como estado normal de las cosas el 
hecho de que sea la mujer la que renuncie a posibilidades profesionales para ocuparse de 
las obligaciones familiares mientras que del varón no se espera una conducta similar ni en 
la empresa ni en la propia familia. (Corró Tormo & García Ruiz, 2013, p.113). 
 
Analizan los autores del texto que en cada ámbito del problema de la conciliación los 
sujetos activos han presentados diferentes respuestas, así las familias han optado por arreglos 
privados, buscando la ayuda de su propia madre, la ayuda de su marido o de otros miembros de 
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su familia, vivir cerca del trabajo o del colegio de los niños, la ayuda doméstica remunerada y los 
servicios que ofrece el centro escolar. Por su parte, las empresas, por obligación legal, han 
buscado soluciones como: flexibilizar el tiempo de trabajo mediante la adaptación de los 
horarios, el calendario o el turno de trabajo a las circunstancias personales; flexibilizar el lugar 
del trabajo, con medidas como el teletrabajo, las videoconferencias y otras tecnologías; conceder 
permisos adaptados a las necesidades reales de los empleados; ofrecer servicios como guarderías 
o centros de día; dar ayudas económicas por nacimiento de un hijo, seguros y otros beneficios 
extrasalariales de diversos tipos. 
 
En cuanto a  que la conciliación de la vida laboral y familia es también un problema 
público las autoras señalan que algunas respuestas de los Gobiernos han estado encaminadas a 
estimular la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad con 
los varones, pero al parecer las razones que avalan esta meta son, básicamente, de tipo 
macroeconómico. Es decir las respuestas al problema pública también han incidido en la forma 
como se ha configurado el problema.  
 
Finalmente, la respuesta al problema de la conciliación desde la dimensión cultural se 
centra en las diferentes adscripciones ideológicas, según criterios de mercado (postura liberal), 
como provisiones de servicios públicos (postura socialista) o según alguna combinación de 
ambas, económica y políticamente razonable y sostenible. 
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2.1.1 La economía feminista como marco de interpretación para entender el problema de la 
conciliación con corresponsabilidad 
 
Como bien lo entienden, Pérez Orozco & Agenjo Calderón (2018), la economía feminista 
es la teoría que bajo sus propios conceptos, marcos analíticos y metodología contribuye a 
entender los procesos económicos que sostienen la vida y las desigualdades de género que los 
atraviesan, y es la práctica que organiza de forma diferente los trabajos y los procesos de 
satisfacción de necesidades que responde a criterios feministas, bajo la mirada de la misma 
comprendemos el eje analítico y político en torno al cual construimos la economía es la 
sostenibilidad de la vida y es aquí donde adquiere gran relevancia la noción de trabajo de 
cuidados, así al poner los cuidados en el centro, se tiene por principio que si la vida no se 
cuida, no hay vida. 
 
Desde la economía feminista se ha abierto paso a nuevas herramientas para visibilizar el 
trabajo invisibilizado del hogar, por ejemplo, autoras como Legarreta Iza & Sagastizábal Emilio-
Yus (2018) han coincidio en que las encuestas de uso del tiempo han realizado un aporte 
importante a la hora de poner de manifiesto las desigualdades de género existentes en esta esfera, 
o la elaboración de las cuentas satelites con el fin de visibilizar el aporte del trabajo no 
remunerado al PIB de los países, o los presupuestos sensibles al género los cuales estan 
permitiendo “sacar a la luz esa falsa neutralidad de las diversas políticas públicas, con objeto de 
transformar la política a favor de la equidad de género” (Jubeto Ruiz, 2018, p. 37). 
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Efectivamente gracias a la economía feminista se pudieron visibilizar los trabajos no 
remunerados, históricamente asignados a las mujeres, realizados de manera gratuita o mal pagos, 
y reconocer que son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y la generación de 
bienestar. Esta economía es la que ha logrado poner sobre la mesa y repensar la economía en 
términos de que: 
 
A nivel macro y a nivel micro, vemos que el sistema económico capitalista es 
heteropatriarcal y que las tensiones de género que atraviesan el sistema económico no son 
casuales. La escisión y desigual valoración de los espacios público-producción/privado-
doméstico-reproducción va ligada a la división sexual del trabajo que masculiniza uno y 
feminiza el otro. (…) se comprenden las múltiples y profundas formas de discriminación 
y desigualdad por razón de sexo en el mercado laboral, directamente conectadas con el 
reparto desigual de los TNR y su minusvaloración. Se entiende cómo el Estado del 
Bienestar se ha constituido sobre el modelo del hombre proveedor/mujer cuidadora. Las 
mujeres acceden a una ciudadanía de segunda, dado que el TNR no da acceso a derechos; 
al mismo tiempo, se da por hecho que estos trabajos se encargarán de todo lo que el 
Estado del Bienestar no hace y, más aún, sostendrán su funcionamiento (Pérez Orozco & 
Agenjo Calderón, 2018, p.9).  
 
Siguiendo a Carrasco (2017) es fundamental comprender que la economía feminista se ha 
ido desplazando conceptual y políticamente de la discusión sobre el trabajo doméstico a la idea 
de sostenibilidad de la vida, partiendo de la tesis según la cual el sistema socioeconómico 
capitalista heteropatriarcal que tiene como objetivo la acumulación y el beneficio individual es 
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un sistema depredador al que no le preocupan las condiciones de vida de las personas, que en su 
afán de lucro mantiene condiciones de trabajo inaceptables y se aprovecha del trabajo de cuidado 
de las mujeres para disponer de fuerza de trabajo a costos muy precarios, pero este 
funcionamiento de nuestra sociedad basadas en el máximo beneficio privado es totalmente 
insostenible y por lo tanto se hace urgente trasladar el objetivo de la acumulación de capital a la 
centralidad de la vida donde las necesidades humanas son de bienes y servicios pero 
también de relaciones afectivas, emocionales y de cuidados.  Las estrategias de conciliación 
con corresponsabilidad de la vida laboral y familiar cobran una especial relevancia desde esta 
mirada feminista de la economía, puesto que para cuidar, amar, y establecer relaciones afectivas, 
emocionales se necesita de tiempo.  
 
Romper con la inequitativa división sexual del trabajo, es urgente, puesto que la misma es 
ineficiente e insostenible, la misma solo produce perjuicios sociales y económicos, sin aportar 
beneficios a la sociedades, como lo asegura Pazos Morán (2017) se trata de razones económicas 
suficientes para buscar un cambio estructural, la cual consiste en eliminar la idea según la cual 
las mujeres, realizando la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico, le ahorran al Estado 
la provisión de servicios.  
 
Según esta visión, la división del trabajo sería eficiente aunque solo desde el punto de 
vista «economicista» y olvidando el bienestar de esas mujeres. Pero esas cuentas están 
sesgadas por una concepción sexista, que se disuelve al considerar que mujeres y 
hombres son igualmente capaces para todo tipo de trabajos, que las mujeres ya están 
mejor formadas que los hombres y dispuestas a ocupar todo tipo de profesiones, que los 
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hombres pueden asumir su 50% del cuidado si se ponen las medidas adecuadas, y que la 
organización actual de los cuidados es manifiestamente mejorable (Pazos Morán, 2017, p. 
371). 
 
Para la economía feminista eliminar la división sexual del trabajo requiere una revolución 
en las políticas públicas que actualmente la favorecen, de tal forma que se garanticen las 
condiciones materiales para hacer posible la igualdad, como la igualdad total en el cuidado. “El 
asunto es simple: se trata de llegar a un sistema en el que todas las personas puedan permanecer 
en el empleo de calidad durante toda su vida, y en el que las necesidades familiares estén 
atendidas, sin que ninguna persona tenga que renunciar a sus ingresos ni a su vida personal” 
(Pazos Morán, 2017, p.378)5.  
 
Para Martínez Herrero (2017) análizar desde un enfoque de género el estado de bienestar 
implica poner la mirada en reparto del trabajo de cuidados desigual que se realiza dentro de las 
familias y las consecuencias que trae para la participación de las mujeres en el ámbito laboral, así 
como de la responsabilidad que el resto de instituciones del bienestar tienen con el trabajo no 
remunerado.  
 
                                                 
5 Algunas de las propuestas de la autora desde la economía feminista para el cambio de modelo a una 
sociedad compuesta por «personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad» son: • Políticas para que los 
hombres asuman su 50% del trabajo doméstico y de cuidados, y particularmente los permisos de maternidad 
y paternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%, junto con políticas educativas igualitarias.                                
• Universalización del derecho a la educación infantil de calidad desde los 0 años y del acceso al sistema 
público de atención a la dependencia.  • Horarios más cortos para todas las personas a tiempo completo (35 
horas semanales de jornada máxima), entre otros (Pazos Morán, 2017, p. 381).  
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La familia no puede ser el único ámbito que, además de asumir el trabajo de cuidados, 
asigne y reparta las tareas entre sus miembros, dadas las relaciones de subordinación y de 
poder que se originan dentro de ella. Otras instituciones, como el Estado a través de sus 
políticas redistributivas, deben tener un papel activo e incluir las medidas necesarias que 
permitan un reparto igualitario de los cuidados, no solo dentro de los hogares sino 
también con el resto de la sociedad (Martínez Herrero, 2017, p.250) 
 
Desde la economía feminista es claro, que no cualquier política redistributiva de cuidados 
formulada para tal fin garantiza un reparto equitativo de las tareas del hogar y del cuidado, de su 
compromiso con la igualdad de género depende que dicha estrategia contribuya o no en la 
reducción de las desigualdades o, por el contrario, reafirme el desigual reparto de los cuidados, 
en términos de las políticas públicas bajo estudio de esta tesis, no trae iguales beneficios 
conciliar que conciliar con corresponsabilidad.   
 
2.2 Las políticas públicas de la conciliación desde la teoría relacional de Donati 
 
Ante la respuesta autorreferencial donde cada ámbito otorga una respuesta distinta desde 
sus propios intereses, objetivos y visiones los autores proponen analizar y formular las políticas 
públicas de la conciliación desde la teoría relacional de Donati la cual “tiene en cuenta la 
multidimensionalidad del fenómeno social que constituye la familia y su carácter inagotable, 
porque engloba todas las dimensiones de la vida humana: social, psicológica, económica, 
religiosa, cultural, legal, política, y cualquier otra que pueda darse” (Corró Tormo & Garcia Ruiz 
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, 2013. Pág. 119).  Desde esta perspectiva, afirman las autoras que el problema de la conciliación 
de la vida laboral y familiar  
 
(…) debe ser visto y afrontado por un conjunto de actores (empresa, trabajador, 
sindicatos, familia, asociaciones familiares, Estado, comunidad local, etc.), de modo que 
no se reduzca a una mera negociación entre dos partes, sino que sea contemplado como 
parte de una red, entramado o sistema de relaciones de cooperación y reciprocidad. La 
conciliación, vista de este modo, actúa también en la regeneración del capital social 
familiar por encima de su simple consumo. Hoy muchos estudios tratan sobre la 
pérdida de capital social en la sociedad, pero pocos analizan la familia como fuente 
de capital social primario. Muchos de los problemas sociales actuales se deben 
precisamente al debilitamiento social de la familia. (Corró Tormo & Garcia Ruiz, 
2013, p.125) (negrita fuera de texto). 
 
De esta forma concluye la investigación que las políticas de conciliación vida laboral - 
familiar, según la propuesta de Donati, implican una nueva relacionalidad recíproca entre trabajo 
y familia  
 
(…) mediante una estrategia subsidiaria en la que la sociedad civil sea efectivamente 
protagonista de un nuevo modelo de welfare societario. Esta subsidiariedad debe atribuir 
la dignidad que corresponde a la familia y al trabajo y debe armonizar sus contribuciones 
específicas al desarrollo civil de la sociedad. Ello implica reconocer las funciones 
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sociales de la familia como insustituibles y como prioritarias desde el punto de vista 
existencial. (Corró Tormo & Garcia Ruiz , 2013. p.127). 
 
2.3 Las dimensiones del conflicto familia – trabajo  
 
2.3.1 La economía del cuidado, la economía para comprender las dimensiones del problema 
de la conciliación  
 
La mirada feminista sobre la organización social del trabajo remunerado y no remunerado 
implica un cambio de paradigma que transforma la economía y la política 
 
Transforma la economía porque exige una mirada inclusiva que tenga en consideración 
las distintas actividades necesarias de realizar para posibilitar la reproducción social en  
condiciones aceptables para toda la población. (…). La transformación y ruptura política 
con el modelo oficial que plantea la economía feminista es desplazar el objetivo del 
beneficio hacia el objetivo de la vida, hacer una apuesta por las personas y no por el 
capital. Cuestionar el modelo vigente representa pensar un mundo común para mujeres y 
hombres más allá del discurso dominante; y más allá de la simple idea de igualdad. La 
economía feminista está proponiendo otra manera de mirar el mundo, otra forma de 
relación con el mundo, donde la economía se piense y realice para las personas. Esta 
propuesta representa un cambio radical, ya que exige: una reorganización de los tiempos 
y los trabajos (mercantil y de cuidados), cambios en la vida cotidiana, una nueva 
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estructura de consumo y de producción y, por supuesto, un cambio de valores (Carrasco 
Bengoa, 2013, p. 51). 
 
Para Rodríguez Enríquez (2015) la economía feminista dio lugar al debate sobre la 
economía del cuidado, partiendo de la “necesidad de visibilizar el rol del trabajo doméstico no 
remunerado en el proceso de acumulación capitalista, y las implicancias en términos de 
explotación de las mujeres, tanto por parte de los capitalistas como de «los maridos»” (p. 35). 
Para la mencionada autora el trabajo de cuidado cumple una función esencial en la económica 
capitalista, puesto que permite a las personas estar disponibles para trabajar, (al estar cuidada, 
higienizada, alimentada, descansada), no obstante en los análisis económicos convencionales, 
este trabajo estaba absolutamente invisibilizado, a pesar de que es el que permite al sistema 
reproducirse. 
 
La economía feminista permite llevar la mirada sobre la necesidad de tomar en consideración el 
rol determinante de las relaciones de género, especialmente relevante a la hora de explicar la 
concentración de las mujeres en las actividades de cuidado y por lo tanto la menor y peor 
participación en el mercado laboral, donde indispensablemente cobra significado la división 
sexual del trabajo como forma de distribución de los tiempos y tipos de trabajo entre hombres y 
mujeres e impone la importancia de reconocer el rol de este trabajo de cuidado en el 
funcionamiento de la economía (Rodríguez Enríquez, 2015, p.p. 37- 40). 
 
Para la economía del cuidado es claro que  
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Cuando se integra de esta forma el trabajo de cuidado no remunerado en el análisis de las 
relaciones capitalistas de producción, se puede comprender que existe una transferencia 
desde el ámbito doméstico hacia la acumulación de capital. Brevemente, podría decirse 
que el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza dentro de los hogares (y que 
realizan mayoritariamente las mujeres) constituye un subsidio a la tasa de ganancia y a la 
acumulación del capital (Rodríguez Enríquez, 2015, p.40) 
 
La economía del cuidado, como enfoque político y analítico, no solo busca que se 
reconozca el trabajo doméstico no remunerado y reorganizar la división del trabajo según el 
sexo, también propone una mirada diferente sobre la reproducción, como un ámbito prioritario 
que debería regir la organización de la economía en su conjunto y así mismo, propone, desde un 
cambio en la medición del PIB, hasta modificaciones sustanciales en las retribuciones por el 
trabajo –más allá de la noción de salario-, igualmente propone cambios en el esquema de los 
presupuestos públicos y en los objetivos mismos de la planificación y la política pública (León T, 
2009, p. 3). 
 
Para Arriagada (2007), investigadora experta de la materia, especialmente para la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se pueden abarcar en 3 grandes 
aspectos las tensiones entre trabajo y familia: el primero de ellos está relacionado con la 
necesaria igualdad que debe existir entre hombres y mujeres para mantener el equilibro con 
corresponsabilidad de familia y trabajo, puesto que padres y madres, deben y necesitan estar con 
sus hijos, al igual que los hijos tienen derecho a disfrutar del tiempo de calidad con sus 
progenitores 
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(…) la sociedad debería asegurar, al mismo tiempo, la igualdad de trato y el derecho de la 
mujer de acceder al mercado de trabajo y el respeto al derecho de los hijos de ser 
educados por sus padres y compartir con ellos el mayor tiempo posible de su infancia. No 
existe una instancia que dirima sobre el equilibrio entre el tiempo reservado al trabajo y 
el consagrado a la educación de los hijos y la atención a la familia. Se produce una clara 
concentración temporal del trabajo durante lo que puede denominarse la edad central de 
trabajo, que coincide con el período más importante para fundar una familia y educar a 
los hijos. Los nuevos escenarios sociales que incluyen migraciones femeninas internas e 
internacionales también están modificando las estructuras familiares y se aprecian 
hogares de abuelos y nietos, familias monoparentales a cargo de mujeres, pero también 
de hombres cuyas mujeres han migrado, que requieren de los apoyos sociales necesarios 
para el cuidado de hijos e hijas. (Arriagada, 2007, p.142) 
 
Un segundo aspecto que no puede perderse de vista, es la necesidad de cuidado de las 
personas adultas mayores o personas que padecen de alguna enfermedad que terminan por ser 
personas dependientes en el seno de la familia, población que por demás tiende a crecer: “La 
modificación del equilibrio entre personas jóvenes dependientes y personas mayores 
dependientes resalta la necesidad de una revisión de los apoyos de las políticas públicas 
destinados a ayudar a aquellas familias con personas dependientes a cargo” (Arriagada, 2007, 
p.143). 
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Y en tercer lugar, y no menos importante, se encuentra un aspecto fundamental del 
mercado y las familias: la natalidad, el crecimiento de la población, las decisión de las mujeres 
madres de no insertarse en la vida laboral o insertarse de forma informal. 
 
2.3.1 El conflicto de la conciliación frente a los derechos de la niñez 
 
Al inicio de la investigación se esperaba identificar un debate amplió sobre la 
conciliación con corresponsabilidad y la relación con los derechos de la infancia y la 
adolescencia, sin embargo, no se encontró mucha información al respecto. Si bien Colombia ha 
incorporado el interés superior de la niñez y la prevalencia de sus derechos como principios que 
deben informar todas las actuaciones de las autoridades y la sociedad en general se podría llegar 
a pensar que se genera un tensión entre los derechos de las mujeres y los derechos de la niñez 
cuando ponemos los asuntos de los cuidaos en términos de quien debe cuidar y quien tiene 
derecho al cuidado.  
 
En este sentido concluye Gómez Urrutia que la conciliación con corresponsabilidad en 
clave de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, implica cambios que permitan 
“transitar desde una concepción del cuidado de niños y niñas, como una responsabilidad familiar 
–principalmente femenina-, a una donde se lo conceptualice como una responsabilidad social que 
atañe a las personas, al Estado y al mundo del trabajo “productivo” (Gómez-Urrutia & Jiménez-
Figueroa, 2015, p. 146).  
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Así se concluye que es necesario facilitar la conciliación laboral y familiar, puesto que 
aunque se cuente con servicios de cuidado infantil, las posibilidades de contar con tiempo y 
dinero para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de los niños y niñas serán 
limitadas, si no se cuenta con políticas de conciliación, que vinculen a hombres y a mujeres, que 
por demás promuevan un cambio social y no se conviertan en un instrumento más de 
mantenimiento del statu quo.  
 
Para el sociólogo danés Esping-Andersen (2009) es clara la necesidad de trabajar por lo 
derechos de la niñez desde las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad, 
enmarcando sus estudios en el Estado de Bienestar, señala los innumerables beneficios que trae 
invertir en los niños y las niñas.  
 
2.4 La respuesta al problema: políticas públicas de conciliación de la vida familiar y laboral  
 
Para comprender que son las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, podemos empezar por aclarar que según Astelarra (2005) las mismas tienen su origen 
gracias al debate feminista moderno, que en los años 70, partiendo de reconocer la carga que 
tenía para las mujeres el trabajo doméstico y al asociarlo con los problemas de la desigualdad y 
la discriminación contra las mujeres, géneraron un gran discusión sobre quienes eran los 
beneficiarios de que el trabajo domestico no tuviese una contribución económica: ¿el capitalista 
o el marido? y poniendo sobre la mesa la discusión sobre si se debía o no pagar a las amas de 
casa por el trabajo doméstico, llevaron el tema a las instituciones internacionales y por ello el 
programa de Acción Social de la Comunidad Económica Europea en 1974 y la Declaración de 
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las Naciones Unidas de la Conferencia Mundial de México en 1975 (en su preámbulo) 
incorporaron, en pro de la igualdad de género, la necesidad de compartir las responsabilidades 
familiares entre los hombres y las mujeres. 
 
Esto produjo el problema de la doble presencia, o doble jornada de trabajo que tienen las 
mujeres, que es uno de los principales factores que contribuye a su discriminación 
laboral. Es por ello que ha sido necesario abordar la doble jornada como un problema 
político que resolver y que requiere de la intervención del Estado. Las políticas de 
conciliación entre el ámbito laboral y familiar han sido una de las respuestas al problema. 
(Astelarra, 2005, p.31). 
 
Más adelante y en materia de ingreso en la agenda pública de la Unión Europea,  Fernández 
y Tobío (2006) señalan que:  
 
la Unión Europea ha desempeñado un papel clave en la construcción de la conciliación 
como problema social relevante y objeto legítimo de preocupación por parte de los 
poderes públicos. Conecta así con preocupaciones y dificultades cotidianas de gran parte 
de la población, en especial de las madres que trabajan y de sus familias, que en muchos 
países no encuentran lugar en el espacio público y en la agenda política hasta que el 
tema de la conciliación no llega de Bruselas en forma de estudios, propuestas, 
recomendaciones o directivas (p. 53).  
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Fernández y Tobío (2006) señalan como origen de la inserción en la agenda de la Unión 
Europea las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y, por otro, la creciente 
preocupación por el envejecimiento de la población y la escasez relativa a medio plazo de 
población potencialmente activa.6 Poniendo de presente que el Cuarto Programa del año 1996 
se empieza a cuestionar por los roles de género tradicionales basados en la estricta división 
del trabajo según el sexo y por los viejos y nuevos roles asignados a las mujeres (p.54) 
 
En cuanto al tipo de políticas, para Astelarra (2005), las politicas públicas de conciliación 
de la vida laboral y familiar son un tipo de políticas de género y por lo tanto buscan la 
equidad de género, en tanto responden a la asignación y distribución de roles y la valoración 
desigual de los mismos que afecta directamente a las mujeres. Para ello empieza por aclarar que 
estas políticas de equidad de género se pueden subdivir en 3 categorías según las estrategias que 
han usado para lograr la equidad, afirmando que las tres estrategias son necesarias y se deben 
articular entre ellas para lograr cambios reales: 
 
 
 
                                                 
6 Fernández y Tobío (2006) al señalar los énfasis de los programas de la Unión Europea, referencia que: (i) Los dos 
primeros Programas de Acción Comunitaria para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres –1983-85 y 1986-90, respectivamente centran su actuación en el mundo del empleo, basándose en temas 
como la inserción laboral femenina y la igualdad de condiciones de trabajo; (ii) ante la lentitud de los avances, cambia 
la perspectiva y en el Tercer Programa, y de forma mucha más decidida en el Cuarto, de 1995 hasta 2000, el nuevo 
planteamiento parte de que para lograr la igualdad de género real en el mundo del empleo hay que mirar más allá, al 
mundo de la familia. Es así como el Cuarto Programa de 1996 se interesa por el desfase entre la organización de la 
sociedad y los cambios en la estructura demográfica, en la composición de los hogares y en los tipos de familia que 
exigen una nueva infraestructura en la organización de los servicios y del mercado de trabajo. Se ponen como ejemplo 
el transporte y el desplazamiento entre el hogar y el trabajo, los horarios escolares o las características del hábitat 
urbano, así como los servicios de cuidado a la infancia y a las personas ancianas o incapacitadas. También se 
mencionan los permisos parentales para hombres y mujeres como otra de las medidas a desarrollar para favorecer la 
conciliación entre vida profesional y familiar (p.54). 
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Tabla 1. Estrategia de las políticas de género para lograr la equidad 
Estrategia de las políticas 
de género para lograr la 
equidad 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
 
Igualdad de oportunidades 
Busca que las mujeres tengan las 
mismas oportunidades que los 
hombres para incorporarse al 
ámbito público. 
Principal énfasis está en la educación de las 
mujeres y en la eliminación de las leyes 
discriminatorias. 
 
Acción positiva 
Busca el reequilibrio entre mujeres 
y hombres en el mundo público. 
Es una respuesta a las formas de desigualdad 
en el ámbito público. 
 
Cambios estructurales 
Busca la reorganización de la 
división sexual del trabajo en 
todos los ámbitos.  
Propone el cambio de la base estructural de la 
desigualdad, esto es de la existencia de la 
división entre el ámbito público y el privado 
jerarquizados. 
Elaboración propia a partir de Astelarra, 2005, p.31 
 
Ahora bien, siguiendo a Astelarra (2005) uno de los objetivos de las políticas de género 
son las políticas de empleo, las cuales pueden ser las de fomento del empleo de las mujeres, que 
tienen como objetivo lograr que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo y que 
puedan permanecer en él, buscan combatir el desempleo femenino y los inconvenientes que 
suelen poner algunos empresarios para contratarlas y, dos, las políticas para abordar la 
segregación horizontal y vertical de género en el mercado de trabajo, las cuales buscan la 
igualdad en los niveles salariales, las condiciones de trabajo y los empleos disponibles para 
hombres y mujeres. La mencionada autora, afirma que el primer paso que se dio para lograr 
diseñar políticas de género que abordaran el problema de los servicios domésticos y de cuidado 
que producen las mujeres en el hogar fue empezar a cuantificar el valor económico del trabajo no 
remunerado  
 
pero, por mucho que una parte del trabajo doméstico y de cuidados se realice de forma 
remunerada, ya sea desde el sector público como desde el privado, sigue subsistiendo una 
gran parte de él en el ámbito familiar, sin valor económico y lo siguen realizando 
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mayoritariamente las mujeres. Es por ello que se resolvió implementar políticas que 
buscaran relacionar ambos tipos de trabajo. De aquí surgen las políticas de conciliación. 
(Astelarra, 2005, p.34). 
 
Para Torns Martín (2005) igualmente es claro que desde el principio las políticas de 
conciliación “surgen ligadas a la promoción del empleo femenino en la UE. Y que los países 
miembros las promueven, con mayor o menor acierto, para paliar las consecuencias derivadas de 
esa mayor participación laboral femenina a la que se han comprometido” (p. 21). 
 
En la ponencia de Camacho y Martínez (2005) citando a (Williams, 2000) afirman un fin 
muy importante de las políticas de conciliación, puesto que  
 
No se trata únicamente de lograr que más mujeres accedan al mercado de trabajo 
definido, tradicionalmente (…). Se trata de redefinir la tensión existente entre el trabajo 
productivo y reproductivo de manera que, tanto mujeres como hombres, jueguen un papel 
protagónico en ambas esferas. (Camacho y Martínez, 2005, p.266).  
 
Así mismo, las autoras resaltan un aspecto muy importante de los fines de la conciliación, 
y fundamental para esta investigación: “Priorizar el cuidado de los niños y niñas atendiendo 
sus necesidades para un adecuado desarrollo, tanto en el nivel social como familiar, y no 
alrededor de las necesidades del mercado de trabajo” (Camacho y Martínez, 2005, p.266). 
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2.4.1 Algunas clasificaciones de las políticas públicas de conciliación 
 
Frente a la clasificación de las políticas públicas de conciliación, nueve años atrás, 
Camacho & Martínez (2005) en su ponencia denominada “Género, Políticas Conciliatorias y 
Presupuesto Público; una Aproximación al caso de América Latina y el Caribe” evaluaron las 
diferentes políticas existentes clasificándolas en políticas conciliatorias secuenciales, de 
derivación, de reasignación de responsabilidades o de una combinación de los distintos 
tipos e igualmente intentaron considerar si eran medidas de índole simbólica, retórica o material: 
 
Tabla 2. Clasificación de las políticas de conciliación según Camacho & Martínez 
Clasificación de las políticas de conciliación según Camacho & Martínez 
TIPO DE POLÍTICAS 
CONCILIATORIAS 
ÉNFASIS EN EJEMPLOS 
 
Secuenciales 
En la productividad, en lo que el mercado 
laboral y la economía en general pueden 
ganar si estas medidas se ponen en marcha. 
Permiten abordar sólo parcialmente la 
tensión entre trabajo productivo y 
reproductivo. Se trata de políticas que buscan 
programar el cuidado, especialmente de 
niños y niñas, para que éste no irrumpa de 
manera desorganizada en la organización 
del trabajo. 
Licencias por maternidad 
Horarios Flexibles 
 
Derivación  
del cuidado de niños y 
niñas durante ciertos 
períodos de tiempo 
 
Guarderías 
Sala para madres lactantes 
Reasignación  
de responsabilidades/ 
Reasignación de roles 
masculinos y femeninos 
 
En la equidad y la justicia 
Realizar cambios curriculares en la 
educación primaria y secundaria que 
reemplacen el tradicional “mi mama 
me mima”. 
Legislación en torno a la paternidad 
responsable. 
Combinación de los distintos tipos 
 
Otras En el bienestar de los niños y las niñas 
Fortalecer alianzas con sectores de la 
sociedad e instituciones públicas 
preocupadas por la infancia y la 
adolescencia.  
Elaboración propia a partir de Camacho y Martínez, 2005, p. 295 
 
Ahora bien, en términos de políticas de cuidado, las mismas pueden clasificarse en 
políticas de tiempo para cuidar, las políticas de dinero por cuidar y los servicios de 
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cuidados. La similitud es grande con la clasificación de las políticas de conciliación 
estrictamente:  
 
En relación con las políticas de tiempo para cuidar se trata de prestaciones que liberan 
tiempo del empleo para dedicarlo a los cuidados no remunerados (permisos de 
maternidad y paternidad, permisos de lactancia, excedencias por cuidados de familiares 
reducciones de jornada, etc…). Estas actividades pueden ser o no remuneradas al igual 
que el tiempo liberado del empleo puede o no seguir contabilizándose como tiempo 
aportado a los seguros sociales. Cuando no son remuneradas, refuerzan el papel de 
cuidadoras gratuitas de las mujeres y acentúan su mayor vulnerabilidad laboral y vital. La 
mayoría de estas medidas están reconocidas por igual para mujeres y hombres, pero son 
derechos ejercidos casi en su totalidad por mujeres. La excepción es el permiso de 
paternidad que en muchos países no está reconocido y que en caso de estarlo es de una 
duración totalmente desproporcionada al de maternidad.   
 
Respecto de las medidas que brindan dinero para cuidar, son prestaciones que se 
otorgan como contraprestación a la dedicación al cuidado de una alguna persona en el 
entorno familiar. Se trata de prestaciones que reconocen que hay personas, generalmente 
mujeres, que no están en el mercado laboral por dedicarse a cuidar y que esa tarea del 
cuidado debe darles acceso a una remuneración o derechos sociales. Estas medidas 
presentan luces y sombras. Puede considerarse que tienen un efecto perpetuador de la 
desigualdad, en la medida que las prestaciones suelen ser muy bajas y perpetúan la 
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división sexual del trabajo y, a su vez, son una forma de valorar el trabajo que ya de facto 
realizan las mujeres en los hogares y de otorgarles cierta independencia económica.  
 
Las labores de cuidado pueden ser servicios que se proporcionen en el hogar (asistencia a 
domicilio) servicios que faciliten en espacios institucionalizados (residencias de personas 
mayores, centros de cuidado infantil, o servicios que se proporcionen en los centros de 
trabajo). La cuestión fundamental a la hora de generar estos servicios es su carácter 
universal y su grado de participación entre lo público y lo privado lo que constituye en sí 
mismo un debate. 
 
A estas tres políticas debe agregarse una cuarta que es imprescindible desde el punto de 
vista de género: políticas culturales que promuevan la redistribución de funciones de 
género entre mujeres y varones promoviendo la paternidad responsable y el tiempo 
para cuidar, cuestionando el mandato cultural de la masculinidad (Batthyány, 2018, 
pp. 213 a 214).  
 
Aclara Batthyány (2018) que las Políticas de Cuidado tienen una identidad propia y 
distinguible de otras políticas como las de salud o educación, pero que al mismo tiempo, 
están directamente conectadas con otras políticas y, para poder ser implementadas, 
necesitan que estas otras políticas con las que estén conectadas tengan en cuenta las 
necesidades de cuidados de las personas (en la doble vertiente de provisión y recepción de 
cuidados). Es decir, para que las políticas de cuidado puedan funcionar los objetivos de construir 
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una responsabilidad colectiva, redistribuir y revalorizar-reformular los cuidados han de ser 
transversales al conjunto de políticas (p. 214). 
 
En este punto es muy importante hacer relación al término de políticas de 
desfamiliarización, puesto que es un concepto muy relacionado con las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, así es necesario tener en cuenta que 
 
Esping-Andersen (1999) agrega a su consabido concepto de desmercantilización el de 
desfamiliarización. Mientras la familiarización se refiere a asignar a la familia 
responsabilidades de provisión de bienestar social, la desfamiliarización se refiere a 
quitarle a la familia la responsabilidad de proveer servicios de bienestar social. El 
autor postula que las funciones de reproducción pueden ser desfamiliarizadas, en la 
medida que el estado asuma un rol activo en la provisión de bienestar. En relación a su 
tipología creada anteriormente, plantea que en los países escandinavos el Estado ha 
actuado desfamiliarizando a la sociedad, lo que ha proporcionado una equidad de género 
mayor que en los otros regímenes de bienestar (Leiva, 2009). 
 
Las políticas de conciliación se han organizado y clasificado de acuerdo con el tipo de 
tiempo al que se orientan, de esta forma la autora propone tres tipos: tiempo de trabajo, 
organización del tiempo de la familia y por ultimo ahorro del tiempo de cuidado y apoyo a labores 
domésticas: 
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Tabla 3. Clasificación de las políticas de conciliación de acuerdo con el tipo de tiempo al que se orientan 
Clasificación de las políticas de conciliación de acuerdo con el tipo de tiempo al que se orientan 
Organización del 
tiempo de trabajo 
Horarios flexibles 
8 horas, pero los y las empleadas escogen su horario de entrada y salida 
Trabajo a tiempo parcial  
Media jornada laboral 
Empleos compartidos  
Dos trabajadores/as a tiempo parcial comparten el trabajo de una jornada completa);  
Semana laboral comprimida  
Más horas al día para obtener un día o medio día libre a la semana 
Jornada laboral reducida  
Menos horas con un sueldo proporcionalmente inferior 
Horas anuales  
Contratos por horas al año y no por día 
Teletrabajo 
Trabajo a distancia vía internet 
Organización del 
tiempo de familia 
Ampliación de la cobertura a los niños en edad preescolar  
Salas cuna, guarderías, jardines 
Extensión de la seguridad social y asistencia domiciliaria para el cuidado de personas 
dependientes 
Licencias 
De maternidad, paternidad y por enfermedad  
Ahorro del tiempo de 
cuidado y apoyo a 
labores domésticas 
Guarderías y sala cunas dentro o fuera de la empresa  
Servicios para el cuidado de personas de tercera edad dependientes 
Plazas reservadas en colegios cercanos u otros servicios domésticos  
tintorería, compras, transporte, aparcamiento, restaurante, centros de deportes 
Elaboración propia a partir de Arriagada, 2007, pp.145-147 
 
A su vez se encuentra la clasificación elaborada por Blofield y Martinez F (2014), para 
quienes “existen tres tipos de intervención que permiten conciliar vida familiar y laboral en tanto 
reasignan tiempo, ingresos y servicios, respectivamente, ya sea de manera positiva o negativa 
para la igualdad socioeconómica y de género” (p. 109). Cada uno de estos tres tipos de medidas 
puede abordarse tanto desde la política laboral como desde la política social: 
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Tabla 4. Clasificación de las políticas de conciliación de Blofield y Martinez 
 Clasificación de las políticas de conciliación de Blofield y Martinez  
TIPO DE POLÍTICAS EJEMPLO FINES 
POLÍTICAS SECUENCIALES 
Medidas que protegen la seguridad de los ingresos durante los 
tiempos —mensuales, semanales o diarios— destinados a los 
cuidados. Puede durar meses e involucrar muchos días de trabajo o 
durar horas dentro de una misma jornada semana laboral. El 
cuidado permanece en las familias, históricamente en las mujeres, 
aunque más tarde y de manera creciente estas medidas se han ido 
ampliando a los hombres con responsabilidades familiares a través 
de licencias parentales y paternales. 
 Licencias por 
maternidad, 
por paternidad 
y parentales 
 Flexibilidad 
horaria  
 Trabajo de 
tiempo parcial 
Mayor maternalismo 
y equidad 
socieconómica 
POLÍTICAS DE DESFAMILIARIZACIÓN DE LOS 
CUIDADOS 
Se refieren a transferencias y servicios que delegan 
responsabilidades de cuidado desde las familias —y concretamente 
desde las mujeres— a servicios con alguna intervención estatal. 
Estos pueden brindarse de forma directamente pública, conllevar 
incentivos o subsidios para la prestación privada, o bien legislar la 
prestación obligatoria de subsidios, servicios o de ambos por parte 
de empleadores y empleadoras. Al igual que las políticas 
secuenciales, estas medidas giran por lo general en torno a las 
madres y mujeres trabajadoras, pero en América Latina han 
comenzado gradualmente a hacer elegibles también a los padres. 
 Guarderias 
públicas 
 Extensión de la 
jornada escolar 
 Atención a la 
primera 
infancia 
 Educación 
preescolar 
 
Avances hacia la 
corresponsabilidad 
estatal con equidad 
socioeconómica en 
los servicios de 
cuidados 
POLÍTICAS REGULATORIAS DE LA COMPRA 
DE SERVICIOS QUE SE BRINDAN DESDE EL 
DOMICILIO DE QUIEN LO CONTRATA 
Corresponde a las regulaciones con respecto a la contratación de 
cuidados provistos de manera remunerada desde el hogar 
 Garantia de 
derechos para 
las trabajadoras 
domesticas 
Equiparación de 
derechos del trabajo 
doméstico 
remunerado 
Elaboración propia a partir de Blofield y Martinez F, 2014, pp.109-110 
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2.5 Conciliar no es igual a conciliar con corresponsabilidad. Los resultados de las 
investigaciones académicas 
 
Ahora bien, como algunos paises ya cumplen más de 20 años o más implementando 
políticas públicas de conciliación, existen algunos estudios de Camacho, Martinez, astelarra y 
Arriagada que han intenado cuestionar la efectividad de estas políticas llegando a segurar que no 
cualquier tipo de políticas de conciliación cumplen con su objetivo y muchas de ellas podrían 
terminar teniendo otros efectos que reforzarían la desigualdad y la discriminación hacia las 
mujeres.  
 
Así Camacho & Martínez (2005) afirman que por el momento se carece de medidas 
concretas que vayan más allá de enunciar su necesidad. Apelando al ciclo de las políticas 
públicas, estos programas se encuentran en una fase de formulación del problema y, en todo 
caso, de enunciación de la necesidad de contar con soluciones sin que estas necesariamente se 
expliciten. En las consultas realizadas a especialistas en políticas públicas y equidad de 
género, las respuestas recibidas giraron en torno a que: Si bien el tema reviste gran 
importancia, se cuenta con escasa o nula información al respecto. El tema de la economía 
del cuidado ha sido más trabajado. No existen políticas de gobierno dirigidas 
explícitamente a conciliar trabajo remunerado y cuidado (…). Las políticas conciliatorias no 
forman parte del lenguaje gubernamental ni de los discursos de los/as funcionarios/as públicas. 
El debate sobre esta cuestión está limitado sólo a un grupo de personas expertas, todavía bastante 
reducido. El tema es muy especializado y se ha trabajado poco en América Latina y el Caribe. Es 
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un tema novedoso incluso dentro del movimiento de mujeres y feminista. El tema no tiene 
presencia en los medios de comunicación de masas (Camacho & Martínez, 2005. Pág. 294) 
 
Concluyendo en su momento las autoras que “son medidas conciliatorias propiamente 
dichas, pero sus resultados son aún sólo retóricos. Su principal avance es estar ingresando en la 
agenda pública. El próximo reto es darle forma más concreta a lo que sería una “agenda 
conciliatoria”. (Camacho & Martínez, 2005. Pág. 295). 
 
Para Astelarra los impactos de las políticas públicas de conciliación de la vida familiar y 
laboral (…) han servido sólo para que las mujeres concilien y mantienen el supuesto de que 
el cuidado es responsabilidad femenina. Son las mujeres las que las han utilizado y sus 
medidas sólo han servido para facilitarles la doble jornada y la doble presencia en el 
ámbito público y privado. (Astelarra, 2005, p.36). 
 
Por su parte la investigadora de la CEPAL, Irma Arriagada, asidua estudiosa de los límites 
del uso del tiempo, en el escrito “Los límites del uso del tiempo: dificultades para las polìticas de 
conciliación familia y trabajo” se ocupó de documentar las dificultades de las políticas de 
conciliación familia y trabajo, concluyendo, que se requería: 
 
una reflexión que permita dar respuestas y diseñar políticas públicas que 
favorezcan la conciliación entre trabajo y familia, entre los espacios público y 
privado, entre el mundo doméstico y el mundo social, que no reproduzcan la 
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discriminación laboral, las desigualdades de género y que posibiliten la vida 
familiar. (Arriagada, 2005. Pag.14) 
 
En general, concluyendo a su vez que “ Para el Estado no es indiferente que las familias 
decidan tener menos hijos y que las mujeres decidan acceder al mercado de trabajo, y 
dividir su tiempo entre el cuidado de sus hijos y de adultos mayores y su actividad 
profesional (…)Se han estudiado las consecuencias negativas de estos conflictos trabajo-familia. 
Entre ellos es posible mencionar los mayores riesgos de deterioro de la salud para madres y 
padres que trabajan, un mal desempeño en la función parental, tensión psicológica, ansiedad, 
irritación frecuente, depresión, estrés laboral y diversos problemas psicosomáticos (…)  
(Arriagada, 2005, p. 16) 
 
Por su parte y para el 2010, algunas autoras empezaban por afirmar que en América 
Latina sí existía para la época una agenda de conciliación con corresponsabilidad social y por lo 
tanto empezaron a cuestionarse en cómo incidir para que la agenda de política pública, se 
transformará en agenda decisoria y, por lo tanto, en la definición y posterior implementación de 
acciones; en el estudio advirtieron fortalezas y debilidades en la región y asegurado que:  
 
la principal fortaleza es la acumulación de estudios y su organización en una suerte de 
“estado del arte” de la situación social y laboral actual de las políticas públicas existentes, 
y de las recomendaciones para dar un salto cualitativo hacia la conciliación con 
corresponsabilidad social (…) Paradójicamente, la principal debilidad es el riesgo de que 
estos avances generen, entre quienes promueven la igualdad de género, la (falsa) 
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sensación de que el tema ya está resuelto y que es tiempo de, una vez más, subir el 
umbral de las expectativas para seguir avanzando hacia la igualdad de género  (Martínez 
Franzoni, 2010. Pág.11). 
 
Es importante resaltar que para Martinez Franzoni (2010) no es lo mismo conciliar que 
conciliar con corresponsabilidad, pusto que no toda conciliación es favorable a la igualdad entre 
las personas, por  lo tanto se trata de superar la casi exclusiva responsabilidad de las mujeres en 
materia de cuidados, repartiéndolos mejor la responsabilidad del cuidado entre ellas y los 
hombres, y  entre el ámbito familiar, el mercado y la institucionalidad pública. Estas 
tranformaciones sociales son el eje de los avances en materia de desarrollo humano e igualdad de 
género.  
 
En este mismo sentido, las autoras mencionan que conciliar con corresponsabilidad 
implica trasladar expectativas, obligaciones, demandas, desde las mujeres a los hombres, y desde 
el ámbito familiar al ámbito público (mercados económicos y laborales, y servicios públicos) 
para que los cuidados sean una responsabilidad de todas las personas, afirmando que “no 
cualquier acción conciliatoria promueve la conciliación social. Cada medida debe ser 
evaluada en función de si contribuye al traslado de responsabilidades de cuidados, de las 
mujeres a los hombres, y del ámbito doméstico al mundo público” (Martinez, 2010, pp. 15-
18). 
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2.6 El esencial enfoque de las nuevas masculinidades en las políticas públicas de 
conciliación con corresponsabilidad  
 
Finalmente, no se debe perder de vista en enfoque de las “nuevas masculinidades” puesto 
que el mismo atraviesa todo un trabajo a favor de la redistribución del cuidado ente hombres y 
mujeres y así mismo se constituye en un enfoque determinante, aunque no tan sencillo de abordar, 
en pro de lograr los fines que persigue esencialmente las herramientas de conciliación con 
corresponsabilidad:  
 
Nos referimos a las maneras no tradicionales de ser varón, que emergen como 
respuesta y confrontación de un contexto de desigualdad, donde los hombres ejercen 
la dominación a través de la fuerza, el autoritarismo y la violencia. Es una propuesta 
que trabaja sobre otras maneras de ser varones y los modos como se construye la 
masculinidad dominante para desarticularla. Supone investigaciones e 
intervenciones políticas en diferentes ámbitos: por un lado, cambiar los enfoques 
institucionales y organizacionales sobre la cuestión de género, generalmente 
asociados solamente a las problemáticas de las mujeres, así como modificar las 
actitudes y prácticas de los varones de manera individual y colectiva, para constituir 
relaciones más igualitarias en las familias, en las comunidades, instituciones y entre 
las propias naciones. El asunto no es sencillo: requiere (de) construir imaginarios, 
costumbres y privilegios a los que los varones acceden y de los que difícilmente querrán 
desistir (Bard Wigdor, 2016, p.103). 
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Ocuparse de cambiar las masculinidades hegemónicas, el machismo, el sistema patriarcal 
que le asigna a las mujeres exclusivamente el cuidado, es una tarea fundamental para avanzar en 
materia de conciliación con corresponsabilidad. 
 
Para Bard Wigdor (2016) en los modelo de masculinidad dominantes, el hombre tiene un 
papeles de proveedor económico y de protector de la familia y por lo tanto la figura del padre se 
basa en valores como  “la ley”, “la autoridad” y “la distancia”, aun estando presente físicamente, 
retomando a Kaufam (1995), sostiene que la construcción de la masculinidad hegemónica es un 
proceso a través del cual los hombres llegan a ahogar toda una escala de emociones, necesidades 
y posibilidades, como el placer de cuidar a otros, la receptividad, la empatía y la compasión, la 
paternidad patriarcal se asume como una función o consecuencia derivada de la biología, de ser 
varón en edad reproductiva. Y por lo tanto asume que las mujeres por el solo hecho de ser mujeres 
tienen un papel como madres, hace parte entonces de su identidad de género. 
 
Desde la primera infancia es necesario trabajar por las nuevas masculinidades, los hombres 
deben habituarse al cuidado, los hombres deben cumplir con tareas de cuidado, limpieza y 
preparación de alimentos en casa, los hombres deben asumir sus deberes como cuidadores que 
también son, no hay nada en los genes de los hombres que le impida cuidar, ni hay nada en los 
genes de las mujeres que las obligue a cuidar, en este sentido es fundamental trabajar no solo con 
las mujeres sino también con los hombres para lograr la efectiva corresponsabilidad:  
 
Estas representaciones contribuyen a la desigual distribución de las tareas y a la 
caracterización de este tipo de paternidad, (…) Los hombres no se encuentran 
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socializados desde la primera infancia para cuidar de otros/as y el Estado no promueve 
suficientes y adecuadas políticas públicas que logren difundir los beneficios de una 
paternidad responsable. Sumado al difícil desafío de que los varones se responsabilicen, 
tal como hace siglos hacen las mujeres, por la crianza de niños/as con protagonismo y 
responsabilidad, destinando tiempos, sacrificios y renuncias personales. En tal sentido, 
las organizaciones que promueven “nuevas paternidades” con perspectiva de 
género, se dirigen a fortalecer el compromiso más afectivo y activo con las 
necesidades de los/as hijos/as por parte de los varones. No solo proponen 
involucrarse en las tareas de recreación y ocio, sino participar responsablemente de 
las tareas de cuidado diarias, sobre todo las domésticas y de crianza (Bard Wigdor, 
2016, p.114). 
 
El punto de conexión entre las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad y 
las nuevas masculinidades es claro para los académicos, puesto que citando a Connell (1987 y 
1995) y a Kimmel, (1997) se sostiene que: 
 
(…) mientras las políticas tendientes a la conciliación de responsabilidades familiares y 
laborales se enfoquen de forma prioritaria en las mujeres, difícilmente permitirán un 
avance sustantivo y sostenible en la transformación de las desigualdades de género, tanto 
en el ámbito del mercado de empleo, como en la esfera de la reproducción. (…) dejar de 
lado la observación sobre los varones y la revisión del modo en que institucional y 
simbólicamente se crean y reproducen las subjetividades masculinas, no sólo 
contribuye a perpetuar la invisibilidad de los hombres en tanto sujetos 
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“generizados”, sino que además refuerza el hecho de sostenerlos en una posición de 
privilegio en el orden de las relaciones sociales de género  (Faur, 2005, p.130). 
 
La autora en 2005 proponía un nuevo contrato como escenario indispensable para avanzar 
en materia de conciliación con corresponsabilidad, de esta forma señalaba que:  
 
(…) resulta evidente que para lograr una efectiva conciliación entre familia y trabajo, 
cuyos efectos colaterales no continúen perpetuando los privilegios masculinos ni la 
sobrecarga femenina se requiere de un nuevo “contrato sexual” que incluye, pero a la 
vez supera la definición de políticas laborales y las de conciliación propiamente dicha. 
Dicho contrato debería incorporar a los varones no sólo como parte del problema, o 
como ser ajeno al mismo, sino principalmente como parte co-responsable en la 
búsqueda de un nuevo equilibrio (Faur, 2005, p.149-157). 
 
El cambio cultural hace parte fundamental de este nuevo contrato sexual, aquí desde los medios 
de comunicación hasta los espacios de participación micro-social, deben influir en esas nuevas 
representaciones sociales, si no se lograr involucrar en el plano cultural e institucional las 
nociones de “virilidad” y de “cuidado” es casi imposible lograr la igualdad de género en las 
estrategias de conciliación de los ámbitos productivo y reproductivo. “Si el camino relacionado 
con cambios institucionales es largo y sinuoso, el que se orienta a alterar el andamiaje 
cultural puede ser aún más complejo, pero no por ello, menos determinante en el éxito de 
las políticas de conciliación” (Faur, 2005, p.149-157)7.  
                                                 
7 En este mismo sentido Olavarría, J. (2007) “Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas”. CEPAL.  
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Finalmente, Esping –Andersen, sostiene que esta transformación hacía las nuevas masculinidades 
es un cambio incontenible en nuestra sociedad debido a que: 
 
Este rol masculino está perdiendo relevancia puesto que las preocupaciones de las 
mujeres se están centrando cada vez más en sus costes de oportunidad personales. Por lo 
tanto, la relevancia del hombre en la ecuación de la fecundidad se cernirá cada vez 
más alrededor de la contribución al cuidado infantil y las tareas del hogar. Puede 
ser que el nuevo equilibrio de fecundidad requiera que los hombres se embarquen 
en una “feminización” de su proyecto vital. El principal obstáculo para esto se 
encuentra en la naturaleza crecientemente competitiva de la vida económica (Esping-
Andersen, 2009, p.1).  
 
2.7 La discusión actual: el problema del cuidado  
 
Actualmente las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, hacen parte de los 
estudios sobre el derecho al cuidado y el derechos de las cuidadoras, así cabe destacar la 
investigación denominada “La organización social del cuidado de niños y niñas, elementos para la 
construcción de una agenda de cuidados en Argentina”, esta reciente investigación buscan el 
agendamiento de estas políticas, presenta “los elementos que deberán considerarse para promover 
la demanda de políticas públicas destinadas a abordar el tema” (Pág. 7)  
 
Y específicamente sobre la conciliación familia-trabajo, asegura como necesario para el proceso 
de transformación que permita construir una política pública de cuidados la redistribución del 
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tiempo y el trabajo, la ampliación de los servicios de cuidado de la mano de acciones de 
transformación cultural que desnaturalicen la noción de cuidado como un deber ser de las 
mujeres  (Pautassi & Rodríguez Enríquez, 2014, p.187) 
 
Batthyány (2015), afirma que la conciliación entre la vida laboral y familiar basada en la 
redistribución de las tareas de cuidado entre el Estado, el mercado y las familias sigue siendo el 
punto ciego de las políticas públicas de América Latina y el Caribe. (Batthyány, 2015, p.19). 
 
Esta autora concluye que existen en América Latina y el Caribe dos mecanismos de 
políticas públicas para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados y promover un 
cambio en la división sexual del trabajo, una de ellas las que le apuntan a la redistribución dentro 
del hogar, y el segundo hace referencia a la participación de las instituciones públicas y privadas 
en la organización social del cuidado para hacerse parte del trabajo que hasta ahora las familias, 
y por lo tanto, las mujeres, son las principales responsables. Resalta entonces la urgente 
necesidad que tienen los países de realizar una coherente organización social de los cuidados de 
manera de fortalecer la igualdad de género y apuntar hacia un modelo de desarrollo basado en el 
derecho de las personas, tanto de las que necesitan cuidado como de las que cuidan, así como 
basado en la equidad entre los géneros. 
 
Así mismo, Nieves y Robles (2016) plantea 3 aspectos que se encuentran en el actual 
debate frente al desarrollo de las políticas de cuidado, en primer lugar, la necesaria articulación a 
los sistemas de protección social; en segundo lugar, la necesidad de un enfoque de igualdad de 
género; tercero lugar, se plantea nuevamente la necesidad de comprender que las políticas de 
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cuidado incluyen como grupos destinatarios a varias personas que requieren cuidados, , 
finalmente y debido a su naturaleza multidimensional, es necesario avanzar en respuestas 
integradas, desde un enfoque de derechos humanos. 
 
Cabe destacar el reconocimiento mundial que se le ha dado al cuidado como una de las 
prioridades que deben ser abordadas por los Estados como parte de la agenda civilizatoria 
planteada en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 
2015). Esta manda a reconocer el valor del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado 
a través de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, en un 
contexto de corresponsabilidad del cuidado al interior de los hogares y como 
precondición para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas. Es esperable que este hito active, aún con mayor intensidad, su 
discusión en la región. (Nieves y Robles, 2016, p.8) 
 
Pareciera que el avance en cuanto a políticas de cuidados es exactamente similar al 
avance en políticas de conciliación de la vida laboral y familia, todos le apuntan a contar con un 
enfoque de género, a una corresponsabildiad entre familias, mercado y Estado, a una 
democratización del cuidado en tanto un derecho universal a cuidar y a ser cuidado, a la 
necesidad de desfamiliarización del cuidado, entre otros: 
 
Como plantea Pautassi, si bien para algunos actores sociales y políticos el cuidado es 
simplemente una prestación dirigida a las mujeres que buscan trabajar, bajo la falacia de 
que “se debe apoyar a las mujeres” que necesiten o quieran trabajar, desde la perspectiva 
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de derechos, el cuidado es un derecho de todos y todas y debe garantizarse por medio de 
arreglos institucionales y presupuestarios, ser normado y obtener apoyo estatal. No es, 
por tanto, un beneficio para las mujeres sino un derechos de quienes lo requieren 
(Pautasssi, 2010). 
 
De igual forma, se asevera que el problema del cuidado ha ingresado a la agenda 
institucional como problema público que demanda respuestas, es así como Batthyány (2018) ha 
afirmado que no estamos frente a un asunto de cada persona o privado al que cada una responde 
como puede y según los recursos con los que cuenta, por el contrario, estamos ante un problema 
colectivo que requiere propuestas colectivas, y por ende, sociales, cuando el problema se maneja 
de forma individual se deja a las mujeres expuestas a tratos individuales y desventajosos. 
Además la preocupación por el cuidado de las personas ha adquirido carácter de urgencia, debido 
a los cambios demográficos, y es que cada día hay más personas dependientes que demandan 
cuidados especiales y son aún escasos los servicios públicos y privados que están disponibles.  
 
Centrarse en el cuidado significa observar el reparto de trabajos y responsabilidades entre la 
familia, el Estado, la comunidad y el mercado, de tal forma que sea posible analizar las distintas 
combinaciones de recursos en la práctica del cuidado.  
 
En todo caso, la reciente conclusión para América Latina es que indefectiblemente “lo 
que predomina es la debilidad o la total ausencia de políticas públicas y acciones privadas a 
favor de la articulación de la vida laboral y familiar. Esta situación se suma a las propias 
particularidades de los mercados laborales y a la desigual distribución de oportunidades 
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que caracterizan a la región, que se traduce en la persistente inequidad socioeconómica y 
de género” (Batthyány, 2018, p. 212). 
 
2.7.1 El problema del cuidado en Colombia 
 
Por su parte, en Colombia, la discusión académica por el cuidado se ha centrado en la 
producción de información sobre uso del tiempo, por ello se cuenta con el primer estudio 
sistemático de los resultados de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (ENUT-2013). En el 
escrito en mención dos autoras colombianas concluyen luego de un esforzado análisis que, en 
Colombia los cuidados son invisibles en los contenidos de las agendas políticas, por lo que 
pretenden poner en evidencia que, aquel fenómeno denominado “crisis del care”, presente 
en distintas latitudes, también es una realidad en el país, “(…) donde es indiscutible la 
necesidad de tomar medidas de políticas públicas ante algo que pasa por el reconocimiento y la 
redistribución social del cuidado, y exige el compromiso para que se haga efectiva la aplicación 
de un derecho universal”  (Osorio Pérez, 2015, p.15) 
 
Igualmente, aunque el mencionado análisis centra su atención en las políticas de cuidado, 
resalta que el Estado como “ente regulador de las relaciones de producción y de mercado en 
los demás sectores, influye en el sistema de cuidados a partir de los marcos normativos o las 
políticas de orden laboral en materia de conciliación (…)”, concluyendo que respecto de las 
políticas públicas de conciliación, las mismas “no aparecen de manera importante como 
integrante de las agendas políticas, legislativas, o para la negociación colectiva en las 
organizaciones, y las medidas adoptadas por el Estado tienden a legitimar la inequitativa 
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distribución social de los cuidados  y los patrones de género que en aquella se expresan”  
(Osorio Perez, 2015, p. 31). 
 
Así mismo, este estudio reconoce la existencia de políticas públicas de conciliación en 
Colombia, denominandolas políticas laborales de conciliación, ubicando entre ellas por ejemplo 
las licencias de maternidad y paternidad y concluyendo que las mismas tienen las siguientes 
limitaciones: (i) se aplican solamente en el empleo formal; lo cual “es generador de exlusion y 
desigualdad entre las personas en la informalidad, el cuentapropismo, el trabajo domestico y la 
ruralidad y aquellas asalariadas formales”, (ii) se centran en el periodo de gestación, 
alumbramiento, posparto y lactancia y no tienen en cuenta a otras personas que requieren cuidado 
como adolescentes o enfermos; (iii) son escasas  las medidas para propiciar que los hombres se 
involucren de manera más activa en el cuidado; (iv) legitima estereotipos de género, fortaleciendo 
la idea de “mujeres cuidadoras” y “varones proveedores” y (v) la ley laboral no se cumple pues no 
se fizcaliza su efectividad  (Osorio Perez, 2015, p.129). 
 
Frente  a otras investigaciones en Colombia relativas al cuidado se encuentran las que 
hacen parte de la publicación: “Siete estudios realizados a partir de la Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo” (DANE, 2015), dentro de las cuales se encuentra la titulada: “Tendencias de 
la distribución del cuidado infantil dentro y fuera del hogar en Bogotá D.C.” en el cual se 
consideró para 2015 y con base en el al Encuesta de Usos del Tiempo 2012- 2013 que: 
 
La distribución del cuidado al interior del hogar, (…) evidencia una clara desigualdad en 
la distribución del cuidado (…). En este sentido, se observa un alto predominio de 
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realización de las actividades de cuidado por parte de las mujeres, lo cual les implica una 
doble carga laboral que incluso se ha denominado como “triple jornada”. La ENUT para 
Bogotá evidencia que el 67% de las actividades de cuidado a menores de quince años al 
interior del hogar son realizadas por mujeres, el 17% de estas labores son desempeñadas 
por los padres y un 13 % por otras mujeres del hogar (Cetré Castilblanco & Moreno 
Giraldo, 2015, p.82) 
 
La UNAL en  “Economía del Cuidado y Asignación del Tiempo al Interior de los 
Hogares en Colombia”, encontró para 2015 que  
 
(…) existe una asignación bastante desigual de este tiempo de cuidado doméstico 
entre hombres y mujeres. La comparación de medias mostró que las mujeres 
colombianas –en el periodo estudiado- realizaron 2,4 veces más cuidado doméstico 
que los hombres. (Duque Garcia, 2015, p.p. 75 -77). 
 
Sin embargo, ninguno hace alguna mención expresa a la conciliación de la vida laboral y 
familiar.  
 
La Comisión para la Economía de América Latina y el Caribe, cuenta con la 
investigación mediante la cual se evaluó la Ley 1413 de 2010 en Colombia, la cual estableció en 
su momento a partir de las encuestas de uso del tiempo la inclusión de la economía del cuidado 
en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al 
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 
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implementación de políticas públicas, concluyó en su momento Sáez Astaburuaga (2015) que la 
Implementación de la ENUT y el desarrollo de una Cuenta Satélite ha permitido visibilizar el 
aporte del trabajo no remunerado en Colombia, afirmando que el mismo asciende al 19.3% del 
PIB nacional en 2012 y es realizado en un 79,4% por las mujeres, por lo tanto, recomendarón 
nuevas estrategias en el desarrollo de las políticas públicas para reconfigurar los roles domésticos 
entre hombres y mujeres en el ejercicio del trabajo de cuidado al interior del hogar y para dar una 
mirada crítica y plantear alternativas a nivel de la organización actual del cuidado.  
 
Para Moreno Salamanca (2017) existen limitaciones para lograr la transformación de la 
división sexual del trabajo, puesto que a pesar de que tanto hombres como mujeres asumen hoy 
trabajos remunerados y no remunerados, en los hogares aún es mayoritaria la participación de las 
mujeres en el trabajo no remunerado y esto las ubica en una posición de desigualdad.  
 
Persisten roles de género que siguen naturalizando esta organización de los trabajos 
bajo la creencia de que los sexos tienen vocaciones “propias” por naturaleza, derivadas de 
su anatomía, que los hace más “aptos” para determinadas actividades, aun cuando la 
historia de las sociedades haya probado lo contrario (Moreno Salamanca, 2017, p.35). 
 
Finalmente, Arango, Amaya, Pérez-Bustos, y Pineda, (2018) reafirman que “En este 
momento de la historia, el cuidado y la responsabilidad por los otros y las otras es un asunto 
político que atraviesa lo doméstico, lo local y lo global, y que puede permitirnos mejorar este 
mundo desde nuevas formas democráticas” (p.9) 
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Así mismo, menciona la necesidad de considerar otras relaciones de poder que atraviesa 
el problema del cuidado puesto que más allá de la división sexual del trabajo y la inequidad de 
género “un análisis comprensivo del asunto requiere que se consideren otras relaciones de poder 
como la clase social, la raza, la etnicidad o la sexualidad, así como las dimensiones practicas o 
epistemológicas de este concepto” (Arango et al., 2018, p.10). 
 
Igualmente concluye que: 
 
Tres dimensiones resultan centrales en el análisis de los regímenes de cuidado: la 
inequidad en los hogares, la familiarización y la mercantilización. (…) Se plantea que el 
Estado debe intervenir para evitar su mercantilización y desvalorización, pero, a su 
vez, esto exige evitar reproducir modelos que tienden a institucionalizar 
perspectivas maternalistas y nociones de masculinidad desvinculadas de las 
responsabilidades del cuidado, como ocurre con las transferencias condicionadas 
(Arango et al., 2018, p.15). 
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3. Análisis del ingreso a la agenda sistémica y a la agenda institucional del problema de la 
conciliación con corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral en Colombia, en el 
periodo 2014 - 2018 
 
Con el objetivo de desarrollar la hipótesis de trabajo de esta investigación según la cual 
en Colombia el problema de la conciliación no ha ingresado ni a la agenda sistémica ni a la 
agenda institucional, principalmente por falta de formulación del problema, discusión pública del 
mismo y presión masiva; y partiendo de la teoría de la construcción de los problemas públicos y 
de la influencia que ejercen los actores sobre esta etapa de las políticas públicas, como son 
políticos, grupos de presión y medios de comunicación, en este capítulo se analiza la 
construcción del problema de la conciliación con corresponsabilidad de la vida familiar y laboral 
en el periodo 2014 – 2018 en Colombia a partir del análisis de sus respectivos relatos. 
 
Para el analisis, primero se presentan los actores del Sistema Internacional en tanto se 
configuran como actores internacionales claves para movilizar el problema de la conciliación. 
Las recomendaciones de los organismos internacionales, establecidas a partir de sus propias 
investigaciones y estudios en todo el mundo y especificos en la región, se han instituido como 
marco de referencia fundamental para Colombia, aunado al consenso existente respecto a la 
urgente necesidad de contar con este tipo de políticas públicas dado los beneficios que traen al 
desarrollo sostenible y precisamente esta la razón para incluirlo como una de sus metas en el 
marco de la agenda mundial 2030, a través de los ODS, así como el tema central de la 
conmemoración de los 100 años de la OIT en 2019, el cual será el de la agenda conciliatoria en 
el mundo. 
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Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, de Oficina las Naciones Unidas 
dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres, 
de la Comisión Económica para América Latina – CEPAL y  de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, son fundamentales en tanto marcan la pauta 
en la región sobre la actualidad de este tipo de políticas públicas.  
  
Posteriormente y con el fin de poder contar con un panorama géneral sobre el 
problema de la conciliación con corresponsabiliad en Colombia se traen a colación algunas 
cifras específicas de Colombia a nivel nacional, relativas al número de mujeres trabajadoras a 
quienes puede llegar a afectar la ausencia de estas políticas, los porcentajes de jefatura de hogar 
femenina, la tendencia a las bajas tasas de natalidad, el prematuro envejecimiento de Colombia, 
las tasas de informalidad, y los resultados de la Encuestas Nacional de Usos del Tiempo y de la 
Encuesta Nacional de Demografía Salud, con las cuales se reconfirma que al igual que en 
muchas partes de la región, en Colombia las mujeres están siendo afectadas de forma 
diferenciada por la división sexual del trabajo y que es este un problema que al parecer tiene uno 
de los problemas señalados por  Roth (2002): falta de anticipación a sus consecuencias.   
 
A  continuación y con el fin de estudiar el posible ingreso del problema público de la 
conciliación con corresponsabilidad en la agenda legislativa y gubernamental de Colombia se 
presenta el análisis de 14 proyectos de Ley que transitaron por el Senado de la República de 
Colombia durante el periodo 2014 a 2018, con el objetivo de determinar si el problema de la 
conciliación con corresponsabilidad de la vida laboral era parte de la agenda institucional del 
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legislativo. En el análisis de los textos de los 14 proyectos de ley así como de su respectiva 
exposición de motivos, se tiene en cuenta si los proyectos le apuntan a desfamiliarizar el 
cuidado, reasignar los roles de género, apoyar a las mujeres para que concilien y tengan doble 
jornada y/o a planear de mejor forma las ciudades para cuidar. 
 
Igualmente, y partiendo de la teoría de la influencia de los actores en la construcción de un 
problema público se analizan los perfiles de algunos de los actores que han presentado estos 
proyectos de Ley, teniendo en cuenta que 6 de los proyectos presentados provienen de 
Congresistas que tiene un altísimo interés en trabajar por el fortalecimiento de las familias debido 
a su pertenencia a partidos conservadores o a movimientos religiososo. De igual forma y con el fin 
de identificar la representación del problema de la conciliación con corresponsabilidad por parte 
de los actores que rindieron conceptos en el trámite de los 14 proyectos de Ley se analizan cada 
uno de 19 conceptos rendidos.  
 
En relación con los otros actores, se identifican 25 posibles actores, entre ellos, empresa 
privada, instituciones gubernamentales, sociedad civil, sindicatos y congresistas a quienes vía 
entrevista escrita estructurada se les formularon en promedio once preguntas relativas a su 
incidencia en la construcción del problema. Se analiza la respuesta de los actores que brindaron 
respuestas o de los que se conocen sus intervenciones.  
 
Posteriormente, se analiza a profundidad el proceso de expedición de la Ley 1857 de 
2017, ley por medio de la cual se modificó la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar 
las medidas de protección de la familia y se evidencia que se trató de un proyecto de ley que 
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contenía una política pública de conciliación con corresponsabilidad de la vida familiar y laboral 
pero finalmente terminó siendo una Ley que incluye la posibilidad de que se otorgue una 
estrategia para conciliar. Al parecer un intento fallido de ingreso en la agenda institucional 
del legislativo.  
 
Finalmente, se realiza un análisis del relato de 27 noticias que circularon durante los 
años 2014 a 2018 en los medios de comunicación escritos y que tienen algún registro en la web, 
en relación con la expedición de la Ley 1857 de 2017 y en relación con el problema de la 
conciliación de la vida laboral y familiar, esto, con el objetivo de establecer si existe agitación en 
torno al problema, una movilización para la acción y si los medios han sido un actor definitivo en 
el establecimiento del problema. 
 
3.1 Los actores del Sistema Internacional respecto de la conciliación con 
corresponsabilidad 
 
Como se mencionó en Capítulo II el programa de Acción Social de la Comunidad 
Económica Europea en 1974 y la Declaración de las Naciones Unidas de la Conferencia 
Mundial de México en 1975 (en su preámbulo) incorporaron, en pro de la igualdad de género, la 
necesidad de compartir las responsabilidades familiares entre los hombres y las mujeres, más 
adelante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) del Sistema Universal de las Naciones Unidas firmado en 1979 también 
incluyó la obligación para los Estados de adoptar medidas adecuadas para alentar el suministro 
de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las 
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obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en 
la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños a fin de impedir la discriminación contra la mujer 
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar (literal 
C, numeral 2, artículo 11, CEDAW, aprobada en Colombia mediante la Ley 51 de 1981). 
 
En este subcapitulo se abordan las principales recomendaciones de los organismos 
internacionales, todos ellos con una clara representación del problema y unas específicas 
medidas frente a la acción en materia de conciliación, se revisaron las propuestas de UNICEF, 
ONUMujeres, UNFPA, OIT y CEPAL , encontrandose que esta dos ultimas han liderado el 
agendamietno del tema.  
 
3.1.1 Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT 
 
La OIT, después de realizar encuestas en todo el mundo, ha llegado a la conclusión 
según la cual tanto los hombres como las mujeres indican que el principal reto al que las 
mujeres que trabajan se ven enfrentadas es al de la conciliación de la vida laboral y 
familiar e incluso es esa la principal dificultad en América Latina (OIT y Gallup, 2017, p. 
44) y (OIT, 2015, p.16). 
 
Se podría afirmar que para la OIT el problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar siempre ha sido un pilar fundamental, es enfatico en afirmar “Todo empleo que impida 
que los trabajadores alcancen un equilibrio entre sus obligaciones laborales y la necesidad 
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de ocuparse de los miembros de sus familias no es un trabajo decente” (OIT, 2016, p. 73). 
De esta forma, para la OIT el problema de la conciliación con corresaponabilidad pasa por 
ser una asunto que afecta el derecho a la igualdad de las mujeres, (OIT, 2016, p. 73 y 87). 
Afirmando a su vez que: 
 
El hecho de no reconocer y remediar los problemas que se plantean a los 
trabajadores que deben asumir labores domésticas y de cuidado no remuneradas 
perpetúa y agrava las desigualdades de género existentes en el mercado laboral.  
 
La perspectiva para la OIT es clara en el marco de las soluciones trazadas por este 
organismo para abordar esta problemática, “En particular, las medidas orientadas a conciliar la 
vida laboral y la vida familiar (…) que tienen por objeto facilitar el acceso de los trabajadores a 
una ocupación de calidad, asegurar su permanencia y favorecer su desarrollo profesional, 
atendiéndolos y apoyándolos de forma explícita y sistemática en el desempeño de sus labores 
domésticas y sus responsabilidades de cuidado no remuneradas (OIT, 2016, p. 74)8. 
Finalmente, esta agencia del Sistema propone las principales estrategías que deberían 
adoptar los Estados en materia de políticas públicas para lograr que mujeres y hombres concilien 
sus responsabilidades laborales y familiares con un enfoque integral: 
                                                 
8 Esta hoja de ruta presentada por la OIT hace referencia a los Convenios: (i) No. 100 sobre igualdad 
de remuneración del año 1951; (ii) No. 111 sobre discriminación (empleo y ocupación) del año 1958; (iii) 
No. 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares del año 1981 y; (iv) No. 183 sobre protección 
de la maternidad del año 2000 y a las Recomendaciones: (i) No. 202 sobre sobre los pisos de protección 
social del año 2012; (ii) No. 204 sobe transición de la economía informal a la economía formal de año 2015 
y; (iii) No. 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares del año 1981. 
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 Asegurar la protección de la maternidad;  Garantizar una protección social 
adecuada; infraestructuras básicas; aumentar la oferta y la tasa de utilización de las 
licencias de los padres (hombres); Convertir la atención y educación de la primera 
infancia en un derecho universal; empleos de calidad en la economía del cuidado; 
Promover el trabajo decente para los profesionales del sector del cuidado, 
Extender la cobertura de los cuidados de larga duración a las personas de edad 
avanzada; Promover modalidades de trabajo flexible favorables a la vida familiar. 
Fomentar los sistemas de tributación individual para potenciar la participación de 
las mujeres en la fuerza de trabajo; Proponer medidas de reintegración al trabajo 
(OIT, 2016, p.106). 
 
3.1.2 Recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF y la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres - ONU Mujeres  
 
Se destaca la Observación general No. 16  de 2013 del Comité de los Derechos del Niño 
sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los 
derechos del niño se hace expresa mención sobre las medidas para la aplicación del artículo 6 de 
la Convención de los Derechos del Niño y en relación con el sector empresarial, aclarando que 
“en el contexto de la atención de los niños, (…), se necesitarán otras medidas para crear un 
entorno propicio para que las empresas respeten el artículo 6 mediante, por ejemplo, la 
introducción de políticas en el lugar de trabajo favorables a la familia” (Comité de los 
Derechos del Niño, 2013, recomendación No.16) 
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Por su parte, ONU Mujeres en el Informe sobre el Progreso de las Mujeres en el Mundo 
2015-2016, Transformar las Economías para Realizar los Derechos, y precisamente en el 
capítulo sobre formulación de políticas sociales idóneas para las mujeres, deja planteada de 
forma directa la tensión que existe en el derecho al cuidado y los derechos de las mujeres 
 
El marco internacional de derechos humanos tiene poco que decir acerca del derecho a 
recibir cuidados. El derecho de los menores a recibir cuidados está reconocido de manera 
explícita en la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, pero se echa de 
menos una mayor claridad sobre cómo se realizará este derecho de un modo que no 
perjudique la igualdad y que no infrinja los derechos de las mujeres a una calidad 
de vida, de trabajo y de descanso adecuada, entre otros aspectos. (ONU Mujeres, 
2015, p.170).  
 
Para ONU Mujeres, el trabajo remunerado puede ser un pilar fundamental para la 
igualdad sustantiva de las mujeres, pero solo cuando es compatible con una responsabilidad 
compartida entre mujeres y hombres por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; 
(ONU Mujeres, 2015, p.15). 
 
Igualmente, el informe presenta una afirmación fundamental para este trabajo de grado, 
que vale la pena resaltar: “No todos los tipos de cuidados no remunerados pueden (o 
deberían) delegarse fuera de la familia y “reemplazarse” por servicios públicos o 
comerciales: las familias necesitan disponer de tiempo y recursos para cuidar 
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adecuadamente de sus miembros” (ONU Mujeres, 2018, p. 224, subrayas y negrita fuera de 
texto).  
 
3.1.2.1 ONU Mujeres y el trabajo a favor de las nuevas masculinidades para incentivar la 
corresponsabilidad en los cuidados  
 
Y para finalizar, es fundamental tener en cuenta el reciente informe de investigación de 
ONUMujeres (2018) en Colombia titulado “Experiencias promisorias de masculinidades no 
violentas y corresponsables en el ámbito de los cuidados en Colombia y otros países de América 
Latina y el Caribe” el cual subraya la necesidad de contar con nuevas masculinidades y 
paternidades activas para cambiar la histórica división sexual del trabajo y para superar la 
violencia al interior de los hogares.  
 
La investigación recomienda entre los temas claves para abordar en los espacios de 
discusión y reflexión con jóvenes y/o adultos para la promoción de masculinidades 
corresponsables y no violentas, los de desterrar la idea de que los hombres “ayudan” a las 
mujeres en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos e hijas y poner énfasis en la 
corresponsabilidad o responsabilidad compartida en los cuidados, recalcando que no es natural 
o biológico que las mujeres realicen por sí solas estas tareas. Es necesario que los hombres se 
vinculen con las labores domésticas y estén dispuestos a ceder espacios de poder y comodidad. 
Bajo la lógica de que “No se trata de ‘ayudar a…’ sino de ser ‘corresponsable con…’” 
(Essayag, 2018, p.87). 
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3.1.3 Recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina - CEPAL 
 
Al revisar detenidamente la CEPAL, la cual se puede catalogar como una de  las 
entidades de las Naciones Unidas que más se ha ocupado directamente del problema de la 
conciliación entre la vida laboral y familiar en la región Latinoamericana, sus 
investigaciones en este campo han establecido que:  
 
Dado que las desigualdades socioeconómicas y de género están estrechamente 
vinculadas, abordar el nexo trabajo-familia desde la política pública es una condición 
necesaria para reducir cualquier tipo de desigualdad. Asimismo, no cualquier tipo de 
política promueve simultáneamente equidad socioeconómica y de género (Blofield y 
Martinez F, 2014, p.122).  
 
Establecer si las medidas conciliatorias adoptas en la región realmente contribuyen a 
superar la desigual en el cuidado entre hombres y mujeres ha sido uno de sus objetivos, así 
después de realizar un juicioso análisis comparativo entre 2003 y 2013 de las políticas de 
conciliación de la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay y sus implicaciones en el 
diseño para la equidad socioeconómica y de género, concluye que estas transformaciones 
favorecieron más homogéneamente la equidad socioeconómica que la equidad de género puesto 
que: 
 
las políticas continúan considerando el cuidado de niños(as) pequeños(as) como una 
responsabilidad de las madres. En general, tanto por medio de medidas secuenciales —
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como son las licencias—, como desfamiliaristas y de regulación de las ocupaciones del 
cuidado, el avance es mayor en cuanto a promover la equidad socioeconómica que en 
promover la corresponsabilidad paterna (…).  (Blofield y Martinez F, 2014, p.123). 
 
Por su parte Lupica concluyó que: 
 
(…) las instituciones laborales y las políticas de empleo no han abordado la 
principal barrera que enfrentan las mujeres en el mundo laboral: la división sexual 
del trabajo y la consiguiente sobrecarga de trabajo —remunerado y no 
remunerado— que condiciona su participación y autonomía económica (Lupica, 
2015, p.5). 
 
Para Lupica (2015) la legislación se ha concentrado en proteger a la mujer durante el embarazo y 
la maternidad, sin tener en cuenta las responsabilidades familiares de hombres y mujeres,  no han 
integrado a los hombres, ni la promoción de la paternidad responsable y por lo tanto las agendas 
de desarrollo son una oportundidad para conquitstar la igualdad de género.  
 
La investigación de la CEPAL plantea que la agenda pública que debe seguir América 
Latina y el Caribe si de avanzar en materia de corresponsabilidad se quiere 
 
se centra en  “extender la duración de las licencias por paternidad, incluir las 
licencias parentales remuneradas, legislar sobre licencias familiares para cuidar a 
otras personas dependientes que no sean los hijos pequeños y que puedan ser 
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tomadas por las trabajadoras y los trabajadores, incorporar la posibilidad de 
excedencias para los hombres, promover la utilización de las licencias por parte de 
los hombres mediante la implementación de estímulos”, incentivando tambien la 
transformación cultural. asì como  la ampliación y regulación de los servicios de cuidado 
y  promover condiciones de trabajo decente para las trabajadoras del cuidado. (Lupica, 
2015, p.42). 
 
Finalmente la CEPAL,en 2017, siguiendo a Jirón, Lange y Bertrand (2010); Falú (2002); 
Dalmazzo y Rainero (2012); Sánchez de Madariaga (200) y Segovia (2009) incluye la necesidad 
de pensarse la planeación urbanistica para apoyar la conciliación con corresponsabilidad, que 
contribuyan a mejorar y volver más justos el uso y la distribución del tiempo y al goce más 
igualitario de derechos entre hombres y mujeres. Se requieren ciudades diseñadas con una 
distribución espacial que contemple la complejidad y diversidad de las necesidades cotidianas y 
de las capacidades de sus habitantes, es decir, ciudades inclusivas que, lejos de reforzar las 
desigualdades, se orienten a responder a las necesidades diferenciadas de sus ciudadanos. 
(CEPAL, 2017, p.147). 
 
3.1.4 Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
- OCDE  
 
Finalmente y teniendo en cuenta que en mayo de 2018 Colombia se convirtió en el país 
número 36 en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, es importante mencionar que en reciente Informe de esta organización 
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intergubernamental denominado "Perseguir la igualdad de género: una batalla cuesta arriba" en 
el cual asegura que en los últimos 5 años los paises han hecho muy poco por alcanzar los 
objetivos de la igualdad de género y por ejemplo cuando las mujeres trabajan es más probable 
que adquieran trabajos a tiempo parcial, que sean menos propensas a escalar en las  
administración, que sean más propensas a la discriminación y  a que ganen menos que los 
hombres, razón por la cual sostiene que no hay razón para que las mujeres sigan detrás de los 
hombres en los resultados sociales, económicos y políticos y por esto se hace un llamado a los 
países a hacer mucho más para alcanzar los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres 
(OCDE, 2017). 
 
Son muchos aspectos a los que se refiere el extenso Informe de la OCDE, no obstante, 
especificamente en el tema de interes del presente trabajo de grado es importante reconocer que 
la OCDE (2017) reconfirma todo lo anteriorment expuesto en este documento: 
  
En el capítulo 15, sobre la desigualdad de género en el trabajo no remunerado, afirma 
que: 
1. Las mujeres continúan pasando muchas más horas que los hombres en el cuidado de 
niños y el trabajo doméstico no remunerado, y en la mayoría de los países de la OCDE, 
las mujeres dedican más tiempo total al trabajo remunerado y no remunerado que los 
hombres. 2. Las horas de trabajo no remunerado de las mujeres restringen el tiempo que 
pueden dedicar al trabajo remunerado. 3. Las normas, las actitudes y las conductas 
relacionadas con el cuidado de los niños y las tareas domésticas cambian lentamente con 
el tiempo, y los niños tienden a imitar, en años posteriores, las conductas laborales 
remuneradas y no remuneradas de sus propios padres. 4. Reconociendo que la 
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distribución desigual del trabajo no remunerado es una barrera clave para la igualdad de 
género en general, muchos gobiernos de la OCDE están promoviendo la licencia parental 
de los padres y el cuidado de los niños pequeños, así como una serie de campañas de 
sensibilización pública que desafían los estereotipos y las normas de género. 
 
En cuanto a los mensajes claves para las políticas públicas, la OCDE (2017) recomienda 
que los gobiernos mediante políticas sociales incentiven el cuidado de los padres, puesto que se 
ha evidenciado que el permiso de paternidad bien pago les alienta a tomarse la licencia y 
constribuye a un cuidado equitativo. Igualmente, recomienda cambiar los estereotipos y las 
normas sobre cuidado y trabajo doméstico a través de campañas de sensibilización, para reducir 
los prejuicios contra el cuidado del hombre y promover el intercambio equitativo de género del 
trabajo no remunerado. Igualmente, aduce que los gobiernos deben comprometerse a mejorar las 
lagunas de datos en el trabajo no remunerado realizando continuamente las encuestas de uso del 
tiempo, así mismos la OCDE (2017) recomienda brindar a las madres acceso a una licencia de 
maternidad bien remunerada, pero asegurándose de no se desalienten el regreso de las madres al 
trabajo. 
 
En el capitulo 17, la OCDE (2017), establece que en muchos países de la OCDE, los 
niños de las familias más pobres tienen muchas menos probabilidades de tener educación y 
cuidado en la primera infancia que sus pares que están en mejores condiciones. A pesar del 
apoyo público, la educación y cuidado en la primera infancia a menudo sigue siendo costosa para 
los padres. En algunos países de la OCDE, las familias con dos hijos que ganan dos tercios del 
salario promedio pueden gastar casi la mitad de sus ingresos en cuidado infantil formal, por lo 
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que recomienda a los gobiernos redoblar sus esfuerzos para aumentar el suministro y la 
asequibilidad de los lugares en la educación y atención de la primera infancia, especialmente 
aquellos dirigidos a niños menores de 3 años. “Reducir aún más los costos cobrados a los padres, 
por ejemplo, aumentando los subsidios para los proveedores o al ofrecer a los padres más apoyo 
financiero a través del sistema de beneficios fiscales” OCDE (2017). 
 
Finalmente, en el capitulo 18 sobre arreglos de trabajo flexibles la OCDE (2017) 
recomienda mayor flexibilidad en el trabajo para ayudar a todos los trabajadores a 
encontrar un mejor equilibrio entre su trabajo y su la vida familiar, afirmando que es 
probable que los beneficios sean particularmente grandes para las mujeres, ya que en todos los 
países son las mujeres quienes continúan realizan la mayor parte del trabajo no remunerado y las 
que tienden a cargar con la mayoría de las responsabilidades familiares. 
 
Los gobiernos pueden promover la flexibilidad en el lugar de trabajo de diferentes 
maneras, incluyendo: otorgar a todos los empleados un derecho a solicitar un trabajo 
flexible; a establecerlo vía acuerdos sindicales y/o ayudando a las empresas a cambiar su 
organización de trabajo, a través de el intercambio de mejores prácticas y campañas de 
información. Los gobiernos deberían monitorear el uso de prácticas de trabajo flexibles 
para garantizar que los trabajadores que utilizan servicios flexibles de trabajo no sean 
discriminados y su uso no afecte el bienestar de los trabajadores, ejemplo a través de 
largas horas de trabajo "en línea" OCDE (2017). 
 
De las anteriores recomendaciones de los prinicipales organismos internacionales que han 
venido trabajando en Latinoamérica y en Colombia se puede concluir que todos le apuntan a la 
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necesidad de contar con políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad que 
tiendan a eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres en materia del cuidado, todos 
los organismos mencionan la necesidad de que entre la institucionalidad pública, familias, 
mercado y sociedad generen una especie de circulo del cuidado donde todos deben aportar 
y todos desde sus ámbitos, roles y competencias son corresponsanbles. Todos los organismos 
coinciden en que las mujeres son las que se ven más afectadas por la ausencia de estas políticas y 
aunque reconocen ese derecho universal al cuidado igualmente advierten sobre la necesidad de 
medidas que opten por generar equidad y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y 
demás personas que necesitamos cuidado, es decir toda la humanidad.  
 
3.2 Aproximación al problema: Las cifras del problema de la conciliación entre vida 
familiar y laboral en Colombia 
 
Según los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
realizado por el DANE, en Colombia somos  41,2 millones de personas, de estos el 51, 4% 
son mujeres y el 48.6 % son hombres (DANE, 2018). 
 
Ahora bien, según el Informe trimestral junio a agosto de 2018 del DANE con base en la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la población económicamente activa estuvo 
compuesta por un 57,2% hombres lo cual equivale a 14.227 personas y un 42,8% mujeres 
lo cual equivale a 10.642 personas. Los hombres representaron el 58,5% (13.187)  de los 
ocupados y las mujeres (9.364) 41,5% (DANE, 2018).  
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Lo anterior equivale a decir que existen alrededor de 9.364 mujeres que para julio de 
2018 trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia, o no 
trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo o son trabajadoras sin remuneración 
que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora y que por lo tanto son mujeres 
que seguramente requieren conciliar su vida familiar con su vida laboral y 14.227 hombres 
que al asumir su deber de corresponsables, lógicamente también necesitan conciliar.  
 
De igual forma, para el total nacional en el trimestre móvil junio – agosto 2018, la tasa 
de desempleo para las mujeres fue de 12,0% y para los hombres 7,3%. Los casi 5 puntos de 
diferencia en el desempleo de las mujeres frente a los hombres confirma las investigaciones de la 
académica y de los organismos internacionales según las cuales son las mujeres las 
principalmente afectadas en razón de la desigualdad y la discriminación que existe contra 
ellas, entre estas, la desproporcionada carga de cuidado que se les ha asignado que afecta 
su vida académica, profesional y laboral.  
 
Aunado a lo anterior y según los resultados preliminares del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE, frente a la jefatura de hogar, se sabe que 
“mientras en 2005 (…) por cada 30 mujeres liderando un hogar había 70 hombres en ese 
papel, hoy la relación es de 40/60. En el sector urbano el cambio es más fuerte, pasó de 
32/67 hace 13 años a 43/57” (El Tiempo, 2018). 
 
Con relación a lo anterior, el actual director del DANE, Juan Daniel Oviedo,  asegura  
que la altísima cifra de jefatura de hogar femenina en Colombia “puede ser una de las causas 
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de por qué somos menos. Ella sale a trabajar, por lo tanto tiene menos hijos. Eso ha hecho 
distinta la tendencia demográfica del país” (Morales Manchego, 2018).  Con lo cual nos 
enfrentamos a una de las principales consecuencias del problema de la conciliación entre la vida 
familiar y laboral, pues si bien las mujeres han ingresado considerablemente al mercado laboral, 
la tendencia a tener menos hijos se debe, entre otras tras razones, a la inexistencia de políticas 
públicas que ayuden a hombres y a mujeres a conciliar las cargas públicas y las cargas privadas, 
es decir, a la ausencia de políticas públicas que les generen un escenario favorable para tener 
hijos e hijas y poder cuidarlos en un sano equilibrio.  
 
Las bajas tasas de natalidad, si han sido una de las principales causas para que Europa 
haya implementado numerosísimas políticas públicas de conciliación y sea este un asunto 
primordial en la agenda gubernamental9. Entre tanto, Colombia podría anticiparse al problema 
del envejecimiento y las bajas tasas de natalidad, puesto que en el país según el censo de 
población, en las últimas 3 décadas los mayores de 60 años pasaron de 3,98 a 9,23 %” 
(DANE, 2018).  
 
                                                 
9 El otro motivo por el cual la conciliación pasa a ser objeto de políticas europeas es la evidencia del rápido 
envejecimiento de la población, como resultado del doble proceso: el incremento de la esperanza de vida y la 
disminución de la fecundidad, que produce, entre otros efectos negativos, el deterioro de la relación entre inactivos 
y activos, así como una posible pérdida de competitividad de la economía europea a medio plazo, consecuencia de la 
escasez de mano de obra. En la Estrategia Europea por el Empleo se plantea de manera explícita la necesidad de 
promover la actividad laboral en general, especialmente la ocupación femenina, para lo que la conciliación aparece 
como el instrumento principal (Comisión Europea, 2000a). Ambas perspectivas confluyen en la Estrategia 
Comunitaria para la Igualdad de Género, que sustituye a los Programas de Acción Comunitaria y tiene como plazo de 
vigencia el periodo 2000-2005 (Comisión Europea, 2000b). Este documento cubre cinco áreas, una de las cuales es la 
vida económica, para la que se fija –como objetivo concreto a alcanzar en el 2010– un incremento de la tasa de 
ocupación de las mujeres del 51% al 60% (Fernández y Tobío, 2006, p. 55). 
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Según el mencionado director del DANE, tras presentar resultados preliminares del 
censo, la población de más de 60 años está creciendo más rápido que el resto de grupos 
poblacionales más jóvenes, en el 2018, Colombia tiene 40,4 personas mayores de 60 
años por cada 100 personas menores de 15 años, cifra que en el 2005 era de 28,7, lo 
que obligará al nuevo gobierno a tomar cartas en el asunto para diseñar una política 
pública que tenga en cuenta el fenómeno. Quintero agregó que se requiere pensar con 
cabeza fría lo que se va a hacer con la economía del envejecimiento, toda vez que se 
requerirá no solo un cambio estructural en el sistema pensional, sino también en la 
estructura del cuidado del adulto mayor: “Es todo un conglomerado de estrategias lo 
que se necesita si no queremos pagar el precio de una población envejecida sin calidad de 
vida” (El Tiempo, 2018). 
 
Para Urdinola (2018) Ph.D. en Demografía y profesora Departamento del de Estadística 
de la Universidad Nacional de Colombia explica que no es sorpresa la transición demográfica en 
Colombia 
 
En Colombia ha sido muy rápida la transición demográfica, es decir el paso de altas tasas 
de fecundidad y altas de mortalidad a bajas tasas mortalidad y de fecundidad. En 
Europa Occidental ese proceso tomó 200 años, mientras que en Colombia solo 20, es 
decir casi el mismo tiempo que la transición demográfica más breve del mundo, que fue 
la de Irán, que tardó 15 años. (…) nuestra estructura poblacional, como se veía desde 
2005, ya no tiene forma de pirámide sino de diamante, porque la mayor parte de la 
población está en las edades productivas, con mayor proporción entre los 15 y 35 años 
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(…) otro de los efectos de la transición demográfica es la caída de la fecundidad. 
Desde 2015 Colombia tiene tasas de fecundidad por debajo de la de reemplazo 
(Urdinola, 2018).  
 
Desde una mira en términos del bono demográfico de género, la académica señala: 
 
Quizá una de las principales cosas que nos confirma el censo es que estamos en pleno 
bono demográfico, pero necesitamos que la gente tenga trabajos formales y que ahorre 
para su pensión para no desaprovecharlo, lo mismo que el bono de género, pues las 
mujeres tienen mayores años promedio de educación que los hombres, pero como no 
existe una política en cuidado de la primera infancia, las mujeres tienen dificultades para 
trabajar. Si se liberara el tiempo para poder a trabajar, tendríamos un espacio para que 
más personas estuvieran cotizando, ahorrando e impulsando la economía (Urdinola, 
2018). 
 
Con datos a 2015, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud permite igualmente 
dimensionar y reconfirmar la problemática, puesto que en Colombia, la tasa de fecundidad 
ha disminuido sistemáticamente, en 1967 el promedio era de 6,7 hijos o hijas por mujer, en 
2010  paso a 2,1 y para 2015 se reporta una tasa global de fecundidad de 2 hijos por mujer 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 
 
En relación con el cuidado, los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (2015) indican que el 10.4% de las mujeres de 13 a 49 años se encarga del cuidado de 
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otros parientes, personas enfermas o en situación de discapacidad, mientras que sólo el 
1.4% de los hombres cumple esas funciones en el mismo rango de edad. El 31.9% de las 
mujeres de 13 a 49 años considera que las tareas más importantes de las mujeres son cuidar la 
casa y cocinar para la familia. Esa idea es reforzada por el 38.1% de los hombres que piensa lo 
mismo (Profamilia, 2015). 
 
En cuanto a la necesidad de que las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad también lleguen a los trabajadores informales y al sector rural, es importante 
tener en cuenta que según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (2018) el 
47.2% de la población ocupada en las 13 ciudades principales es informal, lo cual equivale a 
cerca de cinco millones de trabajadores, esto de acuerdo a la definición PREALC utilizada por 
el DANE, siendo las mujeres las más afectadas por el empleo informal, aunque la diferencia 
es de 4 puntos porcentuales. Entre tanto el sector rural representa el 23% del total de la 
población nacional y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país (5,12%), sin 
embargo, la tasa de informalidad en el sector rural alcanza niveles de 80% (Observatorio Laboral 
de la Universidad del Rosario, 2018) 
 
Específicamente frente al trabajo no remunerado que realizan las mujeres, según la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo entre 2016 y 2017 el 89,5 % de las mujeres 
desempeñaron actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (aseo y 
suministro de alimentos) mientras que solo el 62 % de los hombres desempeñaron estas 
actividades. En el periodo 2012-2013 estos datos habían sido 63,1 % hombres y 89,4 % mujeres. 
Es decir es claro que son las mujeres quienes principalmente se encargan de estas labores al 
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interior de los hogares. Por su parte, entre 2016 y 2017 la participación de las mujeres en 
Colombia en las actividades de cuidado con menores de 5 años pertenecientes al hogar fue 
de un 16.3 % mientras que los hombres fue de 10.5 %, por su parte el cuidado físico a 
miembros del hogar por parte de las mujeres fue de un 20.9 % mientras que los hombres 
tan solo de un 3.8 % (DANE, 2018).  
 
Frente a otras actividades de trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas 
Nacionales, la participación de las mujeres en actividades como el apoyo a miembros del hogar y 
el cuidado pasivo (estar pendiente) fue del el 8.6 % y el 35.4 % respectivamente, mientras que 
los hombres en el apoyo a miembros del hogar participaron en un 3.6 % y en el denominado 
cuidado pasivo en apenas el 16.1 %. Es decir, los resultados de la encuesta evidencias que son 
las mujeres quienes se ven principalmente relegadas a los trabajos de cuidado no 
remunerados (DANE, 2018). 
 
Según los resultados de la encuesta del DANE en relación con la percepción de pobreza 
de tiempo, en todas las desagregaciones geográficas, las mujeres consideran que no les 
alcanzó el tiempo para realizar todas sus actividades. Por su parte el 64,4% de las mujeres 
en cabeceras estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: “Las mujeres son 
mejores para el trabajo doméstico que los hombres”. Por su parte el 7,9% de las mujeres en 
las cabeceras consideró que frente a las actividades domésticas hace mucho más de lo que le 
corresponde mientras que el 8,2% de los hombres en cabeceras consideró que hace mucho menos 
de lo que le corresponde. (DANE, 2018). El análisis de estos mismos indicadores con fuentes 
similares menos recientes, se hace desde la mirada académica de la siguientes forma: 
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(…) la situación económica de las mujeres es aún más inequitativa: la pobreza en 
hogares con jefatura femenina es del 31% y el desempleo femenino llega a niveles 
del 13%, siendo el más alto el de las jóvenes, con 21% (DANE, 2016e). Aunque las 
mujeres son el 51% de la población total y de la población en edad de trabajar, es menor 
la población ocupada femenina (42%) que la masculina (58%). Existe así un grupo de 
mujeres que aunque está en edad de trabajar (…) no accede al mercado laboral, 
debido en parte a las “responsabilidades familiares”. Hay más de 5 millones de 
amas de casa que trabajan diariamente en actividades de trabajo doméstico y de 
cuidado sin pago alguno y sin ni siquiera ser contabilizadas en la producción 
nacional, pues el DANE las considera parte de la ‘población económicamente 
inactiva’. Al no generar ingresos, se sitúan en un contexto de alta vulnerabilidad. No es 
menos precaria la situación de las mujeres que logran acceder a un empleo: el 60% se 
encuentran en la informalidad (Ministerio del Trabajo, 2013), diez puntos por encima del 
promedio latinoamericano; el 54% son empleadas domésticas, trabajadoras por 
cuenta propia o trabajadoras familiares sin remuneración; y el 70% se ubica en 
empleos de sectores feminizados como el comercio, los hoteles, los restaurantes y los 
servicios comunales, sociales y personales, altamente flexibles o por temporadas 
(DANE, 2016e). Además, pese a que en promedio tienen mayores niveles educativos, 
ganan entre 13% y 23% menos que los hombres (Fedesarrollo, 2014). En materia de 
trabajo remunerado y no remunerado, las brechas de género son palpables, como lo 
muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (DANE, 2013a). 
Mientras que 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo no remunerado, tan solo 6 de cada 10 
hombres lo hacen. Además, mientras que las mujeres trabajan en promedio 7 horas al día 
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en actividades no remuneradas, los hombres tan solo lo hacen 3 horas diarias. Sumando el 
trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan en promedio 13 horas, la 
mayor parte no remuneradas, en tanto que los hombres laboran 11, la mayor parte 
remuneradas. Hacerse cargo del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado se ha 
convertido en una fuente de desigualdad. Los datos muestran cómo la política 
económica, que ha privilegiado la ganancia de los grandes capitales por encima del 
bienestar social, genera desigualdades sociales que profundizan las inequidades en 
términos de género (Moreno Salamanca, 2017, p.27). 
 
3.3 El ingreso del problema de la conciliación con corresponsabilidad en la agenda 
legislativa y gubernamental de Colombia  
 
De la anterior descripción sobre las recomendaciones que las diferentes agencias de 
Naciones Unidas han establecido en materia de conciliación con corresponsabilidad queda claro 
que es este un asunto al que debe prestarse la mayor atención pues todas coinciden en afirmar 
que se trata de políticas que generan mayor desarrollo sostenible y mayor bienestar social, con 
retribuciones a corto, mediano y largo plazo palpables en el desarrollo la humanidad, donde los 
niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las familias, el mercado, la comunidad y los gobiernos se 
benefician, en la medida que se trata de políticas de equidad y de justicia. Ocuparse de invertir en 
el equilibrio entre vida familiar y vida laboral es una tarea de la que deben ocuparse los 
gobiernos del mundo que implica superar las desigualdades socioeconómicas y de género.  
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En Colombia el proceso de ingreso a la agenda institucional del ejecutivo y del legislativo 
de estas políticas ha surgido con el fin de proteger a las familias. El proceso de agendamiento 
institucional de estas políticas no ha sido precisamente el de pasar de una agenda sistemica y 
pública a una agenda gubernamental, podría decirse que se ha tratado de un modelo de 
inscripción de oferta pública, puesto que poco se evidencia procesos de agitación, de grandes 
debates sobre el problema, de conocimiento de amplios sectores de la población, es decir no se 
logra identificar un reclamo ciudadano hacia el gobierno y el legislativo por la construcción 
de las políticas públicas de conciliación. Esto lo comprobaremos en este capítulo:  
 
3.3.1 Representación del problema de la conciliación en Colombia a partir del análisis de 14 
proyectos de ley que transitaron por el senado entre 2014 y 2018 que proponían alguna 
estrategia de conciliación de la vida familiar y laboral  
 
De acuerdo con lo presentado en el primer capítulo, en el proceso de construcción de un 
problema público son fundamentales los grupos de presión, los medios de comunicación y los 
políticos. En este aparte se analiza la representación del problema de la conciliación en Colombia 
a partir del análisis de 14 proyectos de ley que transitaron por el senado entre 2014 y 2018.  
 
Se eligió el cuatrienio 2014-2018 puesto que corresponde al segundo periodo presidencial 
de Juan Manuel Santos, y además fue durante este periodo que se expidieron las Leyes 1857 de 
2017 sobre promoción de horarios flexibles, 1822 de 2017 la cual amplió la licencia de 
maternidad en Colombia de 14 a 18 semanas y 1823 de 2017 sobre salas para familias lactantes.  
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El problema de la conciliación con corresponsabilidad, el cual como se presentó en el 
Capítulo II ha surgido por sobretodo de la lucha feminista, en Colombia ha sido representado por 
actores de corte conservador, religiosos, para quienes la conciliación con corresponsabilidad 
responde a la unión de la familia como lo fundamental y por lo tanto dichas políticas son 
propuestas la mayoría de las ocasiones para responder al problema de la descomposición familiar 
y los conflictos por los que está actualmente atraviesa esta institución. Para reafirmar esta tesis a 
continuación se realizará un análisis de: (i) los proyectos de Ley que transitaron por el Senado de 
la República de Colombia durante el cuatrienio legislativo 2014-2018 que tuvieran como fin 
proponer alguna estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar; (ii) la exposición de 
motivos de los mencionados proyecto de Ley y; (iii) los conceptos rendidos durante el trámite 
legislativo surtido por los proyectos, analizando 4 variables fundamentales:  
 
(i) Quiénes son los actores que han presentado los proyectos de Ley;  
(iii) A qué grupo mencionaba como fundamental proteger el proyecto de Ley según la 
exposición de motivos; 
(ii) Si la estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar propuesta en el texto del 
proyecto de ley radicado (no en el texto de la ley) le apuntaba a: 
 
 Desfamiliarizar el cuidado: Servicios de cuidado para la infancia. El mercado de 
servicios de cuidado. (Buscan la derivación del cuidado). 
 Reasignar los roles de género.  Equidad de género. Incentivar a hombres como 
cuidadores. (Medidas de conciliación con corresponsabilidad o atacar la desigualdad) 
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 Apoyar a las mujeres para que concilien y tengan doble jornada. Reafirmar que las 
mujeres son las que cuidan. Apoyar a las mujeres en su doble rol de trabajadoras y 
cuidadoras (Buscan que el cuidado sea secuencial). Típica medida de conciliación. 
 Planear de mejor forma las ciudades. Reorganizar las ciudades para que sea más fácil 
cuidar. Infraestructura.   
 
(iv) Si los conceptos rendidos en el trámite de los proyectos de ley hacían referencia o no 
al problema de la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
De los 14 proyectos de Ley encontrados durante el cuatrienio legislativo 2014-2018 que 
buscaban una política pública de conciliación de la vida laboral y familiar, seis (6) se encuentran 
archivados, tres (3) fueron proyecto de Ley, incluida la Ley 1857 de 2017 y 5 se encuentran 
iniciando el trámite legislativo. De estos, tres (3) proyectos son iniciativa Gubernamental puesto 
que se trata de la aprobación de Convenios Internacionales por lo que son presentados por la 
Cancillería y el Ministerio del Trabajo.   
 
Se debe considerar en el análisis de estos catorce (14) proyectos de Ley, seis (6)  fueron 
presentados por Congresistas públicamente reconocidos como religiosos, pertenecientes a 
reconocidas Iglesias Cristianas, pastores o familiares de pastores o en últimas abiertamente 
religiosos o como en el caso del proyecto de Ley 062 de 2014 presentado por la Bancada 
Conservadora (Partido Conservador Colombiano – Doctrina Conservadora). El perfil de estos 
actores se encuentra reseñado en la matriz de análisis que se presenta a continuación. 
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Tabla 5. Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 201810 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
1 2014 175/14 Se aprueba el 
(Convenio 183 
sobre la 
Protección de la 
Maternidad) 
adoptado en 
Ginebra, 
Confederación 
Suiza en el 
marco de la 88 
reunión de la 
Conferencia 
Internacional de 
la Organización 
Internacional 
del Trabajo, el 
15 de junio de 
1999 
Licencia de maternidad 
Hora de lactancia 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
Ministra de 
Relaciones 
Exteriores  
Dra. Maria 
Angela 
Holguin 
Cuellar  
 
Ministro de 
Trabajo  
Dr. Rafael 
Pardo Rueda 
Presentado por el Gabinete 
Ministerial del Presidente de la 
República 2010 a 2018 Juan 
Manuel Santos. 
Archivado 
2 2014 062/14 Se implementan 
medidas de 
estabilidad 
reforzada para 
personas que 
tengan a su 
cargo el cuidado 
y/o manutención 
Mecanismo de 
flexibilización horaria: 
Conceder permisos 
pagos  para ausentarse 
del trabajo cuando se 
tienen personas en 
condición de 
discapacidad a cargo. 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S. Myriam 
Paredes 
H.S. Nora 
García 
H.S. Olga 
Suárez 
H.S. Nidia 
Osorio 
Bancada Conservadora – 
Partido Conservador 
Colombiano – Doctrina 
Conservadora 
 
El Partido Conservador considera 
que todo hombre tiene derechos 
derivados de su condición de 
Archivado 
                                                 
10 Incluye información recolectada hasta el mes de octubre de 2018, puesto que la investigación se terminó de realizar en la mencionada fecha. 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
de personas en 
condición de 
discapacidad 
 
 
H.S. Nadia 
Blel 
H.S. Yamina 
Pestana 
H.S. Aida 
Merlano 
H.S.  Inés 
López 
H.S. Liliana 
Benavides 
H.S. Lina 
Barrera 
persona digna y libre creada 
por Dios.  
Dentro de las funciones del 
Partido Conservador se 
encuentran las de transmitir la 
doctrina, las tradiciones y los 
valores Conservadores.  
Principios 
Dios es el centro el Universo 
La equidad y la justicia social 
reflejan la solidaridad y el amor 
cristiano. 
La autonomía local y la 
desconcentración del poder, el 
orden y la tradición (Partido 
Conservador Colombiano, 2018) 
3 2015 059/15 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley 
Isaac 
Licencia para el 
cuidado de la niñez.  
Licencia remunerada 
otorgada a los 
trabajadores padres y 
en especial a los padres 
cabeza de hogar o a 
quien detente la 
custodia de un niño o 
niña que necesite 
acompañamiento o 
asistencia en los 
eventos en que la salud 
del niño o niña lo 
requiera. 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S: Luis 
Fernando 
Duque 
García 
Economista Industrial, 
Especialista en Alta Gerencia.  
Desde muy joven se vinculó al 
Partido Liberal. Comenzó su 
vida política como concejal del 
municipio de Itagüí, sur del Valle 
de Aburrá. Entre 1982 y 1984 fue 
elegido diputado a la Asamblea 
Departamental de Antioquia. 
Entre sus cargos públicos se 
destaca la Dirección del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá, representante de 
Colombia ante el Parlamento 
Andino y nombrado 
vicepresidente del mismo. 
Archivado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
Horarios flexibles. 
Quien detente la 
custodia de un niño o 
niña entre cero (0) y 
seis (6) años de edad 
tendrá derecho a la 
modificación de sus 
horarios laborales, 
siempre que se cumpla 
con el número total de 
horas correspondientes 
a la jornada laboral. 
Representantes a la Cámara 
1998 2002 (Votos: 30341)  
2002 2006 (Votos: 52930)  
 
Senado 2006 2010 (Votos: 
61241) 
Senado 2010 2014 (Votos: 35060) 
Senado 2014 2018  
(Votos: 42470) (Congreso 
Visible, 2018) 
4 2015 035/15 Se reduce la 
duración 
máxima de la 
jornada 
ordinaria de 
trabajo de las 
mujeres cabeza 
de familia 
Reducción de la 
jornada ordinaria 
laboral: Reducir en una 
hora la duración 
máxima de la jornada 
ordinaria de las 
mujeres cabeza de 
familia. Se aplicaría a 
los padres cabeza de 
familia que se 
encontraran bajo la 
situación descrita 
quienes además debían 
acreditar los mismos 
requisitos. 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S. Jimy 
Chamorro 
Cruz 
Según Congreso Visible (2018) es 
un Licenciado en Geofísica en la 
Universidad Cristian Heritage 
Collage de San Diego, California, 
U.S.A. y tiene un postgrado de 
master en Geofísica, Texas A&M 
University, College Station, 
Texas, U.S.A., fue Senador de la 
República para el periodo 1994 a 
1998, fue reelegido para el 
Período Legislativo 1998 a 2002 
donde fue Segundo 
Vicepresidente del Senado, 
igualmente fue elegido senador 
para el Período 2002 a 2006 
donde fue miembro Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de 
la República, finalmente volvió al 
Senado para el periodo 2014 a 
2018. Se identifica como 
Archivado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
perteneciente al partido de la U. 
Sin embargo el Senador Jimmy 
Chamorro Cruz es conocido 
igualmente integrante de la 
iglesia cristiana cruzada 
estudiantil y profesional de 
Colombia (Cruzada Estudiantil y 
Profesional de Colombia, 2014), 
que tiene como sede principal la 
ciudad de Cali y se encuentra en 
todas las ciudades capitales del 
país y en más de 300 municipios. 
Caracol Radio lo define como 
“geofísico con maestría en 
exploración sísmica. Ha sido 
senador en cuatro periodos. Fue el 
único congresista que votó 
negativo la prohibición del 
paramilitarismo. Es el máximo 
líder de la iglesia cristiana 
cruzada estudiantil y 
profesional de Colombia. Su 
familia y su iglesia son dueñas 
de la cadena radial Colmundo 
Radio. Es un sobreviviente de 
cáncer” (Caracol Radio, 2018).  
En su misma página de internet se 
describe a si mismo como “Gran 
defensor de los derechos 
humanos, la familia y la justicia 
(…). También, ha liderado 
importantes iniciativas para el 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
país con responsabilidad e 
independencia, garantizando el 
bienestar y estabilidad de las 
familias colombianas. Con 
proyectos banderas en temas de 
defensa por la familia 
tradicional (…)” (Jimmy 
Chamorro, 2018) y es conocido 
por oponerse a la eutanasia (El 
Espectador, 2015) y de rechazar 
la ideología de género en las 
instituciones educativas (Jimmy 
Chamorro, 2018). 
5 2016 195/16 Se adoptan 
mecanismos de 
protección de la 
familia 
Horarios Flexibles 
Trabajo a tiempo 
parcial,  
Empleos compartidos                            
Semana laboral 
comprimida 
Jornada laboral 
reducida 
Teletrabajo 
Trabajo a distancia 
Empleos de tiempo 
parcial  
Obligación de las 
reglamentaciones 
laborales de generar 
condiciones que 
faciliten la 
incorporación de la 
mujer al trabajo y el 
Reasignar los 
roles de 
género 
H.R. Silvio 
José 
Carrasquilla 
Torres 
Según Congreso Visible (2018) es 
un Abogado especialista en 
Derecho administrativo y 
empresarial. Exconcejal, 
exalcalde de Turbaco. 
Perteneciente al partido Liberal 
Colombiano y elegido a la 
Cámara de Representantes para el 
periodo 2014 a 2018 con 
26.908 votos, luego fue reelegido 
para el periodo 2018 a 2022 con  
57.214 votos.  Para la Revista 
Semana (…) Carrasquilla se hizo 
famoso por ser el alcalde más 
joven en la historia del país. Con 
sólo 24 años fue alcalde de su 
pueblo, Turbaco, donde no sólo 
tiene una inmensa popularidad y 
goza de mucho carisma, sino que 
Ley 1857 
de 2017 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
reparto equitativo de 
hombres y mujeres en 
la atención de los 
deberes familiares. 
convirtió ese pueblo cercano a 
Cartagena en la sede en Colombia 
de la Casa Blanca. Desde el 
momento en que Barack Obama 
se posesionó como el primer 
presidente negro de Estados 
Unidos, en el 2009, (…) En el año 
2010 fue finalista del reality El 
Desafío (Revista Semana, 2015). 
Silvio Carrasquilla es un religioso 
devota, el periódico El Espectador 
lo señalo de la siguiente forma: 
Mientras Silvio José Carrasquilla 
Torres daba su discurso este 
miércoles en la Comisión 
Primera de la Cámara de 
Representantes, se despojó de su 
rol de congresista y asumió la 
vocería que parecía ser la de un 
pastor cristiano o un sacerdote.  
6 2016 057/16 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley 
Isaac 
Licencia para el 
cuidado de la niñez.  
Licencia remunerada 
otorgada a los 
trabajadores padres y 
en especial a los padres 
cabeza de hogar o a 
quien detente la 
custodia de un niño o 
niña que necesite 
acompañamiento o 
asistencia en los 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S: Luis 
Fernando 
Duque 
García 
(Reseña de perfil en fila anterior) Archivado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
eventos en que la salud 
del niño o niña lo 
requiera. 
Horarios flexibles. 
Quien detente la 
custodia de un niño o 
niña entre cero (0) y 
seis (6) años de edad 
tendrá derecho a la 
modificación de sus 
horarios laborales, 
siempre que se cumpla 
con el número total de 
horas correspondientes 
a la jornada laboral. 
7 2016 186/16 Se adopta la 
estrategia salas 
amigas de la 
familia lactante 
del entorno 
laboral en 
entidades 
públicas 
territoriales y 
empresas 
privadas y se 
dictan otras 
disposiciones 
Salas para madres 
lactantes: Adecuar en 
las instalaciones de las 
entidades nacionales 
del orden nacional y 
descentralizado, así 
como las entidades 
territoriales, públicas y 
privadas lactarios que 
faciliten a las madres 
lactantes que laboran 
en estas, la extracción y 
conservación en forma 
segura de la leche 
materna durante el 
horario laboral, como 
estrategia para 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.R.: Clara 
Leticia 
Rojas 
González 
Abogada de la Universidad del 
Rosario, jefa de debate y fórmula 
vicepresidencial de Íngrid 
Betancourt para las elecciones de 
2002. El 23 de febrero de ese año, 
fueron secuestradas por las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Rojas fue liberada casi 
seis años después, el 10 de enero 
de 2008, en la Operación 
Emmanuel, llamada así en honor 
a su hijo, quien nació durante el 
secuestro. 
Clara Rojas ha trabajado en 
Planeación Nacional, la 
Cancillería, el Ministerio de 
Ley 1823 
de 2017 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
prolongar el tiempo de 
amamantamiento en el 
menor y al mismo 
tiempo, tener efectos 
positivos en el cierre de 
brechas de equidad en 
temas laborales en el 
país. un espacio 
acondicionado y digno 
para que las mujeres en 
periodo de lactancia 
que laboran allí, 
puedan extraer la leche 
materna asegurando su 
adecuada conservación 
durante la jornada 
laboral 
Hacienda y aspiró al Senado por 
el Partido Liberal en las 
elecciones legislativas del 14 de 
marzo de 2010. Es autora de los 
libros Cautiva (Norma, 2009), 
traducido a más de trece idiomas, 
y A prueba de fuego (Norma, 
2011) (eje21, 2018). 
 
8 2016 181/16 Se incentiva la 
adecuada 
atención y 
cuidado de la 
primera 
infancia, se 
modifican los 
artículos 236 y 
239 del Código 
Sustantivo del 
Trabajo y se 
dictan otras 
disposiciones 
(ampliación de 
Licencia de maternidad 
- Ampliación de 14 a 
18 semanas. 
(Aprobado) 
Licencia de paternidad 
- Ampliarla de 8 a 15 
días hábiles. (No 
Aprobado) 
Se ampliaba hasta por 6 
meses a los padres que 
acreditaran mediante 
certificación médica 
expedida por la EPS, la 
evolución satisfactoria 
del niño(a) en factores 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S.: Iván 
Duque 
Márquez 
 
H.R.: 
Tatiana 
Cabello 
Floréz  
 
H.R.: 
Christian 
Moreno  
 
Iván Duque Márquez, Senador 
de la República entre 2014 
2018 por el Partido Centro 
Democrático.  Es el actual 
Presidente de la República de 
Colombia. Duque fue 
el político elegido por Álvaro 
Uribe para representar los 
intereses de su movimiento 
político y volver al poder tras 
varios años de oposición al 
proceso de paz con las FARC y el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
(CNN EN ESPAÑOL, 2018). 
Bogotano, lector disciplinado, 
Ley 1822 
de 2017 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
la licencia de 
maternidad) 
objetivos como peso, 
talla, motricidad, 
vacunas, controles 
médicos, etc. (No 
Aprobado) 
H.S.: Jose 
Alfredo 
Genecco 
amante del rock, católico, de buen 
humor y padre de tres hijos (El 
Tiempo, 2018) 
 
Tatiana Cabello Flórez  
Representante a la Cámara por 
Bogotá por el partido Centro 
Democrático entre  2014 a 
2018 (Votos: 317898)- 
Comunicadora social, con 
énfasis en periodismo. Fue 
columnista del periódico El 
Heraldo, y periodista, editora 
política y jefe de redacción 
encargada de la W Radio 
Colombia. Así mismo, fue 
Directora de Medios y Prensa de 
la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB), y jefe de comunicaciones 
de reconocidos líderes políticos 
del país, como David Luna y Gina 
Parody. 
Con  conocimientos en 
comunicación estratégica para 
organizaciones, personajes, 
marcas y eventos; 
posicionamiento de imagen; 
relaciones públicas; y creación y 
desarrollo de medios. Cree 
firmemente en la familia como 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
pilar de la democracia y de la 
sociedad.  
 
Christian José Moreno  
Representante a la Cámara  por el 
Partido de la U 2014 a 
2018 (Votos: 29177) y 2018 a 
2022 (Votos: 30852). Abogado 
especializado en Contratación 
Estatal y con estudios de maestría 
en Derecho Administrativo de la 
universidad Externado de 
Colombia. Este candidato es 
hermano del ex gobernador del 
Cesar, Cristian Moreno Panezo 
(Congreso Visible, 2018) 
 
Jose Alfredo Genecco 
Partido de la U  
Representante a la Cámara de 
2010 a 2014  (Votos: 16783)  
Senador de 2014 2018  
(Votos: 97741)  y 2018 a 2022 
(Votos: 76161) 
9 2017 160/17 Se brinda 
protección 
especial a las 
niñas y niños 
entre los cero 
(0) y Seis (6) 
años de edad, de 
las madres 
Al momento de 
trasladar o nombrar 
docentes serán 
prioridad las madres 
gestantes o en lactancia 
para ser ubicadas en las 
plazas urbanas y 
próximas a los centros 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S.: León 
Rigoberto 
Barón Neira 
Senador entre 2014 a 2018. 
Partido Centro Democrático.  
(Votos: 2045564), economista, 
especialista en Derecho Laboral y 
en Gobierno Municipal fue 
Asesor Especial del Despacho del 
Gobernador en la Casa de Boyacá 
en Bogotá D.C., Subsecretario y 
Archivado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
docentes 
gestantes y 
lactantes 
médicos y a su lugar de 
residencia en procura 
de un buen cuidado del 
que está por nacer y del 
niño o niña con edades 
entre 0 y 6 años. 
Secretario de Hacienda de 
Boyacá, Director Administrativo 
y Financiero de la Fiscalía 
General de la Nación Seccional 
Bogotá, Vicecónsul de Colombia 
en Islas Baleares España. 
Diputado de la Asamblea de 
Boyacá (periodo 2004-2007). Fue 
candidato conservador a la 
gobernación de Boyacá en 2011 
(Congreso Visible, 2018) 
1
0 
2017 018/17 Se aprueba el 
«Convenio 183 
sobre la 
protección de la 
maternidad» ¸ 
adoptado por la 
88ª reunión de 
la Conferencia 
Internacional 
del trabajo, 
realizada en 
Ginebra – Suiza 
el 15 de junio 
del 2000 
Licencia de maternidad 
Hora de lactancia 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
Ministra de 
Relaciones 
Exteriores 
María 
Ángela 
Holguín 
Cuéllar 
 
Ministra de 
Trabajo 
Griselda 
Janeth 
Restrepo 
Gallego 
Presentado por el Gabinete 
Ministerial del Presidente de la 
República 2010 a 2018 Juan 
Manuel Santos. 
Publicada 
ponencia 
para 
segundo 
debate. 
Ponente 
Jimmy 
Chamorro 
Cruz  
1
1 
2017 001/17 Se reduce la 
duración 
máxima de la 
jornada 
ordinaria de 
trabajo a 
quienes tienen 
Reducción de la 
jornada laboral de 
cuidadores de enfermos 
en estado terminal 
Apoyar a las 
mujeres para 
que concilien 
y tengan doble 
jornada 
H.S.: Jimmy 
Chamorro 
Cruz 
(Reseña de perfil en fila anterior) Pendiente 
rendir 
ponencia 
para 
segundo 
debate en 
senado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
bajo su cuidado 
a personas 
diagnosticadas 
con enfermedad 
en fase terminal 
1
2 
2018 047/18 Medidas que 
garantizan la 
igualdad de 
derechos en el 
cuidado de los 
hijos entre 
hombres y 
mujeres, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Licencia de paternidad 
de 20 días hábiles para 
padres de hijos 
prematuros o múltiples 
Flexibilidad horaria: 
para el adecuado apoyo 
en el programa bebé 
canguro en el cuidado 
de los hijos prematuros, 
el cónyuge o 
compañero permanente 
tendrá. 
Hora de lactancia doble 
por parto múltiple: se 
propone duplicar este 
tiempo, es decir que 
sean dos descansos, 
cada uno de 60 
minutos. 
Reasignar los 
roles de 
género 
H.S. Emma 
Claudia 
Castellanos  
 
H.R. Ángela 
Patricia 
Sánchez Lea 
Emma Claudia Castellanos 
Según (Congreso Visible, 2018) 
es actualmente Senadora por el 
partido Cambio Radical, 
igualmente  es una abogada 
apasionada por temas como la 
familia, pasión que la ha llevado a 
trabajar por más de 30 años en la 
restauración de los hogares 
colombianos, (…)” (Congreso 
Visible, 2018). El Blog de la Silla 
Vacía la define como:  Pastora 
evangélica y senadora por 
Cambio Radical, quien encabeza 
junto a su esposo César Eduardo 
Castellanos la iglesia Misión 
Carismática Internacional, que 
agrupa a 200 mil fieles en el país 
y que fue ficha clave en el triunfo 
del No en el plebiscito. Nació en 
Bogotá en mayo de 1960 y 
estudió derecho en la universidad 
La Gran Colombia, de donde se 
graduó en el 2005. También tiene 
una especialización en Derecho 
Constitucional. En 1991 se lanzó 
al Senado y ganó una curul con 
Pendiente 
discutir 
ponencia 
para 
primer 
debate en 
senado. 
Senador 
Uribe es 
nombrado 
ponente en 
primer 
debate 
(Gaceta 
779 de 
2018).  
1
3 
2018 045/18 Se determinan 
los lineamientos 
para la 
elaboración de 
una política 
pública que 
concilia las 
responsabilidad
Establecer los 
lineamientos para la 
elaboración de una 
política pública que 
concilie la vida laboral 
y familiar 
Reasignar los 
roles de 
género 
H.S. Emma 
Claudia 
Castellanos  
 
H.R. Ángela 
Patricia 
Sánchez 
Leal 
Pendiente 
de enviar a 
comisión 
en senado 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
es familiares 
con la vida 
laboral y se 
dictan otras 
disposiciones 
27.296 votos, que la convirtieron 
en la primera senadora cristiana 
en la historia del país. Durante 
este periodo promovió la ley 
Mujer Cabeza de Familia y la ley 
para desarrollar la libertad 
religiosa y de cultos (La Silla 
Vacia, 2018). El reconocimiento 
de la Senadora como 
estrechamente vinculada al 
movimiento evangélico en 
Colombia también es reseñado 
por medios como El Espectador 
(2017), El Tiempo (2017), 
Revista Semana (2018)  
 
Ángela Patricia Sánchez Leal 
Según Congreso Visible (2018) es 
actualmente representante a la 
Cámara por el partido Cambio 
Radical, fue recientemente 
elegida para el periodo 2018 a 
2022 con 32.321 votos, es 
odontóloga de la Universidad del 
Bosque y su trabajo es 
mancomunado con la Dra. Ema 
Claudia Castellanos en la 
protección de los derechos de la 
mujer, fomentando su bienestar, 
dignidad, respeto y 
empoderamiento a través de una 
importante red de liderazgo en 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
Bogotá “Ha aportado a la 
transformación de la calidad de 
vida de la familia en general, de 
los niños, los jóvenes, adultos 
mayores, la población en 
discapacidad (…) A su llegada a 
la Cámara de Representantes, 
radicó 12 proyectos de Ley el 
mismo día de su posesión, sobre 
temas importantes como la 
atención preferencial a niños 
enfermos con cáncer, o la "Ley 
Jacobo" como ha sido conocida 
en los medios de comunicación. 
También presentó el proyecto de 
Ley de la conciliación de la vida 
laboral y familiar, la inclusión de 
los sectores religiosos en la 
discusión de los Planes de 
Desarrollo, entre otros.  
En una tarde de domingo, en el 
servicio de las tres de la tarde, 
cuando el grupo de alabanza de la 
Misión Carismática Internacional 
(MCI) estaba en el pico más alto 
de entrega espiritual, los ujieres 
de la iglesia pasan por cada 
puesto y entregan tres 
volantes. En el primero está el 
hashtag Sí es posible 
(#Síesposible) en mayúsculas 
sostenidas y al lado la sonriente 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
pastora Claudia Rodríguez, 
esposa de César Castellanos —
pastor y fundado de la MCI—, 
candidata al Senado por Cambio 
Radical, número dos en el 
tarjetón; al lado está la fotografía 
de Ángela Sánchez Leal, 
candidata a la Cámara por el 
mismo partido, miembro también 
de la congregación cristiana. (…) 
entra al gran púlpito Ángela 
Sánchez —en el auditorio hay 
unas seis mil personas de las 
200.000 que tiene la MCI en todo 
Bogotá—(…) Después de los 
videos, Sánchez Leal vuelve a 
escena y les pide a los asistentes 
que saquen sus tarjetones, porque 
van a ensayar cómo votarán en las 
elecciones (…) (Revista Semana, 
2018). 
1
4 
2018 027/18 Se aprueba el 
“Convenio 156 
sobre los 
trabajadores con 
responsabilidad
es familiares” 
adoptado por la 
67ª reunión de 
la conferencia 
internacional del 
trabajo, 
Permitir a los 
trabajadores con 
responsabilidades 
familiares el ejercicio 
de su derecho a elegir 
libremente su empleo. 
Tener en cuenta sus 
necesidades en lo que 
concierne a las 
condiciones de empleo, 
la seguridad social y la 
Reasignar los 
roles de 
género 
Ministra de 
Relaciones 
Exteriores 
María 
Ángela 
Holguín 
Cuéllar  
 
Ministra del 
Trabajo 
Griselda 
 Publicada 
Ponencia 
para 
primer 
debate. 
Juan Diego 
Gómez 
Jiménez 
del partido 
Conservad
or 
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Matriz de análisis de los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el 2014 a 2018 que buscaban establecer estrategias de 
conciliación de la vida familiar y laboral 
N
. 
Año 
de 
prese
ntaci
ón 
No. 
proyec
to de 
ley en 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de 
conciliación buscada 
por el proyecto 
Fin al que le 
apuntaba el 
proyecto de 
Ley con la 
estrategia de 
conciliación 
Autor(a)(s) 
 
Perfil del autor(a) (es) del 
proyecto 
Estado 
realizada en 
ginebra – suiza, 
el 23 de junio de 
1981. 
planificación de la 
comunidad. Desarrollar 
o promover servicios 
comunitarios, públicos 
o privados, tales como 
los servicios y medios 
de asistencia a la 
infancia y de asistencia 
familiar. 
Impartir formación y 
perfeccionamiento 
profesional para ayudar 
a los trabajadores con 
responsabilidades 
familiares a 
incorporarse y 
permanecer en la 
fuerza de trabajo. 
Promover mediante la 
información y la 
educación una mejor 
comprensión por parte del 
público del principio de la 
igualdad de oportunidades 
y de trato entre 
trabajadores y 
trabajadoras, y acerca de 
los problemas de los 
trabajadores con 
responsabilidades 
familiares 
Janeth 
Restrepo 
Gallego 
Colombian
o es 
designado 
como 
ponente 
para 
primer 
debate 
(Gaceta 
671 de 
2018) 
  Elaboración propia a partir de análisis de las Gacetas del Congreso 2014-2018 
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Es importante señalar que algunos de los proyectos de Ley incluían otras medidas, 
muchas de ellas relacionadas con el fuero de maternidad, la prohibición de despidos para madres 
y cuidadores, subsidios, entre otras que no responden estrictamente a lo que se comprende como 
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, razón por la cual estas no se incluyeron en 
la matriz de análisis. 
 
Ahora bien, en cuanto a las categorías analizadas solo tres (3) de los proyectos de Ley 
tienen como objetivo buscar la reasignación de roles de género al interior de la familia 
partiendo de la motivación de la feminización de los cuidados, el proyecto de la Ley 1857 de 
2017, aunque mencionaba este fin en su articulado, en la exposición de motivos solo señala 
razones de necesidad de apoyar a las familias para reunificarlas, los otros 10 proyectos 
aunque son estrategias de conciliación, en primer lugar no parten de la necesidad de intervenir a 
las familias para que exista efectiva equidad de género frente al cuidado o para redistribuir el 
cuidado entre los actores del denominado diamante del bienestar, por lo que podría decirse que 
son típicas estrategias de conciliación pero no de conciliación con corresponsabilidad.  
 
Aunque muchas de estas estrategias mencionan expresamente que son para el disfrute 
tanto de  hombres como de mujeres, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral cuando 
se tiene al cuidado una persona en estado terminal o el permiso para cuidar hijos enfermos que 
contiene el proyecto de Ley Isaac, presentado además en tres ocasiones, está demostrado que 
quienes acceden a estos beneficios son las mujeres, pues como vimos extensamente en el 
capítulo II, el cuidado es feminizado, y por lo tanto solamente medidas y estrategias que intente 
realizar un reparto real de responsabilidades entre hombres y mujeres puede decirse que le 
apuntan a la reasignación de roles. 
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En el caso del proyecto de Ley Isaac, el cual ha estado a punto de ser aprobado, puesto 
que el 20 de junio de 2018 alcanzó a llegar a aprobarse en cuarto debate (Gaceta del Congreso 
499 de 2018), se menciona que el objeto de la Ley es permitirle a quien tenga la custodia del 
niño o niña el reconocimiento de licencia remunerada para acompañarlo en casos de incapacidad 
médica, se trata de una licencia remunerada “otorgada a los trabajadores padres y en especial 
a los padres cabeza de hogar o a quien detente la custodia de un niño o niña que necesite 
acompañamiento o asistencia en los eventos en que la salud del niño o niña lo requiera” 
(Gaceta del Congreso No. 549 de 2016), es decir aunque se trata de una loable medida de 
conciliación para angustiosos momentos como es el quebranto de la salud de un hijo y a pesar 
de que la ley habla de trabajadores padres y en especial padres cabeza de hogar o a quien 
detente la custodia hay que poner de presente que 12,3 millones de mujeres son cabezas de 
familia en Colombia, según datos del DANE, en el país actualmente hay 22 millones de 
mujeres, de las cuales el 56 % son madres cabezas de familia y menos de la mitad, el 41,9 
%, tiene alguna ocupación laboral fuera del hogar (El Heraldo, 2017) lo cual evidentemente 
refiere que serían las mujeres las que principalmente accederían a este beneficio sin que ello les 
represente equidad en el cuidado, y por lo tanto esta fue catalogada como una medida de 
conciliación pero no de conciliación con corresponsabilidad, es decir una medida que apoya que 
las mujeres mantengan la doble jornada de trabajo remunerado y trabajo no remunerado.  
 
Llama la atención que ninguno de los 14 proyectos de Ley analizados tiene como 
objetivo fortalecer  la oferta de servicios de cuidado por parte de las instituciones pública, lo que 
se denominaría la desfamiliarización del cuidado, o el reparto equitativo del cuidado entre 
familias, mercado y gobierno y mucho menos incluye estrategias de pensarse la arquitectura de 
las ciudades para favorecer el cuidado.  
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La excepción se encuentra en los últimos tres proyectos recientemente presentados sobre:                              
(i) medidas que garantizan la igualdad de derechos en el cuidado de los hijos entre hombres y 
mujeres, y se dictan otras disposiciones (ampliación de la licencia de paternidad para padres 
múltiples o prematuros) (Proyecto de ley 047/18),  (ii) se determinan los lineamientos para la 
elaboración de una política pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida 
laboral y se dictan otras disposiciones (Proyecto de ley 045/18), y (iii) Se aprueba el “Convenio 
156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares” adoptado por la 67ª reunión de la 
conferencia internacional del trabajo, realizada en ginebra – suiza, el 23 de junio de 1981 
(Proyecto de ley 027/18). 
 
El Proyecto de Ley No. 045 de 2018 por medio del cual “Se determinan los lineamientos 
para la elaboración de una política pública que concilia las responsabilidades familiares con la 
vida laboral y se dictan otras disposiciones” y el cual tienen como objetivo establecer los 
lineamientos para la elaboración de una política pública que concilie la vida laboral y familiar 
presentados por las congresistas cristianas Emma Claudia Castellanos y Ángela Patricia Sánchez 
Leal que pretende crear los lineamientos para una política pública de conciliación con 
corresponsabilidad menciona incluir una línea para desarrollar o promover servicios 
comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y 
de asistencia familiar. 
 
Del análisis de  la motivación de los proyectos de ley, se pudo concluir que todos 
tienen un enfoque de protección a las familias, algunos de ellos mencionan la protección de las 
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mujeres, de los cuidadores, de los enfermos, de las personas en situación de discapacidad o de las 
madres trabajadoras, pero solamente los tres (3) recientes proyectos de Ley presentados en 
julio de 2018 mencionan expresamente el asunto de la conciliación de la vida laboral y 
familiar y buscan la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato 
entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades familiares, es evidente este 
discurso en los últimos tres proyectos debido al mismo nombre de los mismos. Esto significa 
que el problema de la conciliación con corresponsabilidad está ingresando en la agenda 
institucional Colombiana, además en la agenda legislativa, que la construcción del 
problema puede empezar a tener unas dueñas del problema y que seguramente serán los 
cristianos, evangélicos y católicos, tanto entre los políticos como entre la ciudadanía, 
quienes ejercerán mayor presión sobre la necesidad de aprobar estos proyectos de Ley.  
 
No obstante lo anterior, se debe tener muy en cuenta que el proyecto de Ley 045 de 
2018 dentro de sus objetivos y enfoques hace expresa mención a ser una política pública 
que pretende contribuir a las políticas de pleno empleo, lo cual puede implicar un desvío de 
los fines que deben perseguir las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad, 
pues como bien lo ha manifestado la académia con base en el estudio de la experiencia de 
otros países las mismas pueden terminar cambiando de significado desde un objetivo con 
potencial feminista como es compartir responsabilidades familiares entre los hombres y las 
mujeres a un objetivo orientado hacia el mercado como es impulsar formas flexibles de 
empleo (Astelarra, 2005, p.41) perdiendo de vista las necesidades de las mujeres, los 
derechos fundamentales de la niñez, de las personas adultas mayores, de las personas 
enfermas, de las personas con dependencia funcional, que reafirman el modelo cultural de 
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hombre proveedor – mujer cuidadora, y que por lo tanto relegan la concilaición solo para 
las mujeres o solo para las familias sin corresponsabilizar Gobierno, mercados y 
comunidad. 
 
Se hace absolutamente indispensable que la ciudadanía, la sociedad civil, los medios 
de comunicación, ejerzan una incidencia notable en la aprobación de estos tres proyectos 
de Ley puesto que podrían ser un avance en materia de conciliación de la vida laboral y 
familiar en el país y para que además respondan a los estándares de los organismos 
internacionales, de los mandatos de la OCDE y de las investigaciones de la academia.  
 
Es significativo que los grupos de feministas y las organizaciones que trabajan a 
favor de la niñez, de las personas en situación de discapacidad funcional o enfermos 
terminales, fortalezcan el ejercicio de incidencia a pesar de que se trate de proyectos que 
han sido presentado por Congresistas abiertamente religiosas y presten total atención y 
alcen muy fuerte su voz frente a estos proyectos, puesto que según lo que sucedió con el 
proyecto de la hoy Ley 1857 de 2017, que ya contenía muchas de estas estrategias de 
conciliación, algunos intervinieron para eliminar todo rastro de una política pública de este 
carácter y dichas decisiones políticas tan inconvenientes para la equidad y la garantía de 
los derechos de las poblaciones más vulnerables no suscitaron mayor conmoción social. 
Igualmente se debe influir para que las mismas cuenten con los enfoque de género, de 
justicia, de equidad, de nuevas masculinidades y de adecuada redistribución entre los 
espacios públicos y privados, es decir mercados, familia, comunidad e instituciones 
públicas.  
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Volviendo la mirada a las exposiciones de motivos de los 14 proyectos de ley analizados, 
se resalta que en todas las motivaciones de ley si hay una sentida iniciativa por proteger la 
institución familiar y por otorgar beneficios a los cuidadores: las licencias, los permisos, la 
reducción del horario, la flexibilidad horaria, los permisos para lactar, son las estrategias 
preferidas por los autores de los proyectos de ley al momento de intentar brindar una respuesta a 
un problema que ellos consideran latente: la crisis de las familias.  
 
Claramente, llama la atención de esta investigación que las congresistas cristianas Emma 
Claudia Castellanos y Ángela Patricia Sánchez Leal hayan presentado en julio de 2018 el 
Proyecto de Ley No. 045 de 2018 que busca establecer los lineamientos para diseñar la política 
pública nacional de conciliación de la vida laboral y familiar, la exposición de motivos intenta 
mostrar los beneficios tanto para los niños, niñas y adolescentes, para el mercado, los 
empleadores, las familias y el gobierno, además cuenta con una extensa y rica ilustración de las 
innumerables medidas que se puede adoptar para conciliar la vida laboral y familiar, cuenta con 
ejemplos, con datos, con experiencias en empresas que ya han implementado estas políticas, 
entre otras. Sin embargo y como ya se mencionó el mencionado proyecto tiene un claro y 
peligros enfoque de políticas de pleno empleo y no cuenta con una mención expresa a la 
necesidad de trabajar por cambiar estereotipos de género que promuevan una cultura 
corresponsable de los hombres frente al cuidado.  
 
La exposición de motivos hace alusión a investigaciones de la OIT, la OEA, documentos 
de la Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, la Guía de buenas prácticas de la 
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empresa flexible. Muchos de los argumentos de la exposición de motivos son tomados de la OIT, 
entre ellos el documento “Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación, con 
corresponsabilidad social” del cual se obtuvieron varios insumos para la elaboración de la 
presente investigación puesto que el susodicho trabajo desde 2009 ha marcado la pauta sobre que 
es efectivo y que no es efectivo en materia de conciliación y por ellos su título habla de 
conciliación con corresponsabilidad11.  
 
El referente normativo respalda las iniciativas del proyecto de Ley en cuanto a adoptar 
estrategias que le apunten a desfamiliarizar el cuidado, es decir a institucionalizar una parte del 
cuidado y de las tareas del hogar, a la democratización de cuidado y por tanto al reparto de 
responsabilidades frente a las tareas del hogar entre familias, mercados, instituciones públicas y 
comunidad. Sin embargo preocupa, como ya se mencionó, el enfoque de política de pleno 
empleo que contiene el proyecto de ley así como la ausencia de una clara propuesta en 
términos de estrategias para lograr un cambio en la arraigada cultura machista 
colombiana y la transformación hacia las nuevas masculinidades. 
 
En el anexo D se presenta la matriz con los extractos de la exposición de motivos de los 
14 proyectos, las cuales permitieron seguir infiriendo la tesis fundamental acerca de que el 
problema de la conciliación de la vida laboral y familiar no se encontraba en el discurso de los 
                                                 
11 Dentro del marco normativo menciona insistentemente el Convenio 156 de la OIT sobre “Los 
Trabajadores con Responsabilidades Familiares”, el cual aunque no está ratificado por Colombia como se 
señaló en la matriz de análisis, fue presentado en julio de 2018 por el Gabinete de Juan Manuel Santos 
(Cancillería y Ministerio de Trabajo) como proyecto de Ley para aprobación. Igualmente, dentro del marco 
normativo se hace alusión a la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”. 
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políticos que presentaron estos proyectos, y por lo tanto el problema de la conciliación con 
corresponsabilidad no hace parte de una agenda sistémica y apenas está ingresando a la 
agenda institucional - legislativa gracias al modelo de inscripción de la anticipación o de la 
oferta política de estas dos Congresistas Pastoras Cristianas, seguramente también 
motivadas por la necesidad de apoyar y garantizar la unidad familiar.  
 
3.3.1.1 Representación del problema de la conciliación por parte de los actores que rindieron 
conceptos en el trámite de los 14 proyectos de Ley 
 
Igualmente y con el objetivo de lograr mayor profundidad en el análisis de los proyectos 
de ley se realizó un análisis de discurso inferencial de los conceptos rendidos a estos 14 
proyectos de Ley, identificando en primer lugar quienes eran los actores que los rendían: 
Ministerio de Hacienda (cuatro (4) conceptos), Ministerio de Salud y Protección Social (cuatro 
(4) conceptos),  Departamento para la Prosperidad Social (tres (3) conceptos), Consejo Gremial 
Nacional (dos (2) conceptos), Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol 
(dos (2) conceptos), por su parte la Consejería para la Equidad de la Mujer, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, rindieron un (1) concepto 
respectivamente.  
 
Es relevante analizar que quienes rinden conceptos a tan importante proyectos de ley que 
conciernen a los derechos y la protección de las familias, las mujeres, los niños, niñas y 
adolescentes, las personas en situación de discapacidad, los enfermos, entre otras poblaciones 
vulnerables, sean precisamente los empresarios, el sector privado, la Andi, la cual por ejemplo se 
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define a sí misma como la agremiación empresarial más importante de Colombia, sin ánimo de 
lucro y que tiene como objetivo “difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa (…) integrado por un porcentaje significativo de 
empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios” (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2018), la Cámara 
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol, la cual agrupa a compañías 
nacionales y extranjeras que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la 
industria petrolera en Colombia con el objetivo de lograr el desarrollo regional sostenible y la 
seguridad energética del país (Campetrol , 2018), o el Consejo Gremial Nacional, compuesto 
por los diferentes gremios más representativos de los sectores: industrial, servicios, agropecuario, 
financiero y comercial el cual consolida la posición del sector empresarial y “realiza acciones en 
áreas como la política económica, la competitividad, la educación y la modernización estatal y 
empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, con fundamento en información 
y estudios técnicos desarrollados por el Consejo y sus miembros” (Consejo Gremial Nacional, 
2018). 
 
Es la empresa privada la que rinde conceptos a tan trascendentales proyectos de Ley, 
son los empresarios lo que son escuchados en el Congreso y estos con una visión de empresa 
privada y de mercado rinden concepto negativo a iniciativas que en su concepto terminan 
por poner en situación de desventaja a las mujeres que desean ingresar a trabajar, se trata de 
actores relevantes que claramente hacen incidencia a favor de sus intereses privados y económicos 
y que casi nunca realizan un análisis más allá de estos intereses y por el contrario basan su 
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argumentación aduciendo que son medidas que los terminan incentivando a no contratar 
mujeres.  
 
Aun así y aunque son conceptos muy fuertes en términos de la claridad en su negativa y 
oposición a estas iniciativas legislativas es claro que estos no determinan del todo que el 
proyecto sea archivado o que siga su curso hasta convertirse en ley de la República, pues llama la 
atención la cantidad de conceptos negativos que recibió el proyecto de Ley que ampliaba la 
licencia de maternidad y aun así hoy es Ley de la República. Igualmente, llama la atención la 
cantidad de conceptos rendidos en el proyecto de ley que pretendía reducir la jornada laboral en 
1 hora a las madres cabezas de familia, aunque este proyecto si fue archivado.  
 
Por lo que podría concluirse que el hecho de que un proyecto que contenga alguna 
estrategia de  conciliación llegue a ser Ley de la República, no solo depende de los conceptos 
negativos o positivos, puesto que también influye considerablemente el compromiso de quienes 
presentan los proyectos de ley para saber convocar y buscar apoyos y respaldo, igualmente 
podría decirse que influye el perfil de quien presenta el proyecto de Ley, autor o autores, pues en 
el caso del Proyecto de Ley para ampliar la licencia de maternidad uno de los autores y entonces 
Senador es quien es hoy el Presidente de la República de Colombia y unas de sus equiperas una 
comunicadora social experta en marketing político y con muy buenos aliados en medios de 
comunicación.  
 
Por su parte el proyecto de Salas para madres lactantes fue presentado por la 
reconocida Clara Rojas, quien debido a su particular y conmovedora historia de vida, atrae 
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indefectiblemente medios de comunicación, además aunque estas dos propuestas implicaban 
evidentemente inversión por parte de las empresas privadas y del Estado, como bien lo manifestó 
el Ministerio de Hacienda, existió una amplia presión de los medios de comunicación y de la 
presión social que exista sobre el problema, sobre todo frente a la ampliación de la licencia de 
maternidad, tal y como está empezando a suceder con la ampliación de la licencia de paternidad 
para padres múltiples o prematuros precisamente por estos días.  
 
Por supuesto, es muy costoso en términos políticos pronunciarse enérgicamente frente a 
propuestas que velan porque las mujeres cuiden a sus hijos e hijas y más cuando el debate tienen 
un marcado enfoque familista, o una mirada de protección a las familias como núcleos de la 
sociedad. Pero para esto se hace indispensable el despliegue en medios de comunicación de lo 
contrario la oposición, los conceptos negativos, los votos en contra, las ponencias desfavorables, 
las abruptas modificaciones no generan costo político alguno. 
 
En cuanto a la Ley 1857 de 2017, se podría afirmar que la misma fue aprobada 
gracias a las significativas, notorias y señaladas modificaciones que se le hicieron al 
proyecto de ley; seguramente en su estado original no hubiese sido aprobada, finalmente 
termina siendo Ley de la República porque la misma como quedó modificada no termina 
afectando las finanzas de nadie, no tiene de fondo ninguna transformación y además propuestas 
como el día sin redes o la jornada semestral para compartir con la familia saben venderse muy 
bien en los medios como medidas populistas que realmente no generan transformaciones y 
además no son una respuesta real al problema. De igual forma, la estrategia de horarios flexibles, 
como medida de conciliación, quedo relegada a ser potestad del empleador y no una obligación.  
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Es interesante análizar que en ninguno de los conceptos rendidos se habla del 
problema de la conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, mucho menos de la 
conciliación con corresponsabiliad o de la democratización del cuidado en terminos de que 
todas las personas somos sujetos activos y pasivo de cuidado y por tanto familia, 
institucionaes públicas, empresas privadas, sociedad civil y comunidad tenemos el deber de 
cuidar. 
 
Se debe resaltar y no perder de vista en el análisis que los actores pertenecientes a las 
empresas privadas son enfáticos en afirmar que medidas como la ampliación de la licencia de 
maternidad, permisos para las mujeres por cuidar, o la institución de horarios flexibles generan 
una discriminación a largo plazo para las mujeres por lo que terminará incidiendo en el aumento 
del desempleo de las mismas. En este mismo sentido, llama la atención los conceptos rendidos 
por el Ministerio de Hacienda, el cual hasta suele repetir los argumentos basandose en la 
necesidad de austeridad de las finanzas públicas sin hacer un análisis más profundos sobre los 
beneficios económicos que de por si traen las adopción de estrategias que favorecen el mayor 
tiempo de madres y padres en el cuidado de sus hijos, por ejemplo.  
 
Para finalizar, se pone de presente que el Senador y presidente de Colombia por ocho 
años, Alvaro Uribe Velez, muy recientemente, al ser ponente ante la Comisión Septima del 
Senado para votaciones en primer debate del Proyecto de Ley 047 de 2018, por medio del cual se 
establecen “Medidas que garantizan la igualdad de derechos en el cuidado de los hijos entre 
hombres y mujeres, y se dictan otras disposiciones” presentado por las congresistas cristianas 
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Emma Claudia Castellanos y Ángela Patricia Sánchez Leal, el cual como se reseñó en la matriz 
de análisis de este capítulo busca, entre otros, extender el término de la licencia de paternidad 
para partos prematuros o múltiples por el doble de la que tienen los padres en partos únicos o a 
término, es decir, que sea de 15 y no de 8 días, solicitó que esa extensión de la licencia en las 
situaciones mencionadas sea no remunerada, lo cual significa que el trabajador podría 
tomar los días adicionales, pero sin recibir salario o pago alguno. 
 
 
El argumento principal es la supuesta afectación a las finanzas del sector salud, 
especialmente del Régimen Contributivo, en más de 5.000 millones de 
pesos, teniendo en cuenta que Uribe lo califica de “alto impacto económico en el 
Sistema de Salud”. “Por lo anterior, se propone una licencia de paternidad de 15 
días, de los cuales 8 días serán remunerados y el tiempo restante, 7 días, a libre 
elección del trabajador, serán no remunerados. De esta manera, se aleja del impacto 
fiscal este proyecto de ley que tiene tanta importancia, contenido social y familiar”, 
puntualiza el documento presentado al secretario general de la Comisión, Jesús María 
España (Blu Radio, 2018). 
 
Como se había señalado en párrafos precedentes, no es la primera vez que el influyente 
Senador Uribe intervenga en estos proyecto de Ley para velar por las finanzas o la económia sin 
el más mínimo análisis sobre los beneficios que trae al desarrollo social y humano las medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar como estas, las cuales claramente son de las pocas que 
le apuntan a una equiparación de roles frente al cuidado.  
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Los extractos de los conceptos rendidos en los 14 proyectos de Ley se encuentran en el 
Anexo E de este documento.  
 
3.3.1.2 Los proyectos de Ley que pretenden crear las líneas de la Política Pública de conciliación 
con corresponsabilidad 
 
Finalmente y para cerrar este subcapítulo sobre la representación del problema de la 
conciliación laboral y familiar en Colombia, es importante recapitular las respuestas dadas por 
dos Congresistas, Senadora y Representante a la Cámara, quienes fueron formula en su 
momento para llegar a la rama legislativa de Colombia y quienes han presentado en julio de 2018, 
tres (3) proyectos de ley absolutamente importantes para el tema de la conciliación de la vida 
laboral y familiar en el país, las que podrían llamarse, las dueñas del problema, ambas reconocidas 
religiosas o pertenecientes a grandes y fuertes movimientos cristianos y quienes entre otras cosas 
aseveraron que en Colombia este si es un problema público con múltiples posibilidades de solución 
y quienes consideran que “si existe una adecuada conciliación entre la vida laboral y familiar 
los beneficiados no solo serán los trabajadores y sus empleadores sino también las familias, 
los sectores productivos y en general toda la sociedad” (Respuesta suscrita por Ángela Patricia 
Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018). 
 
Para la Representante Ángela Sánchez el Gobierno Nacional debería involucrarse en la 
resolución del problema en Colombia apoyando las iniciativas legislativas que permitan crear el 
marco legal dentro del cual empezarían a funcionar todas las acciones para conciliar la vida laboral 
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y familiar. Al preguntársele sobre dónde surgió la idea de presentar estos proyectos, cuál es el 
interés y la importancia manifestó:  
 
Junto con la Senadora Claudia Castellanos  y el equipo de trabajo que nos acompaña 
identificamos una necesidad latente en los hogares Colombianos, así como la oportunidad 
de poder solventarla mediante la creación de una legislación específica. Nos acompaña 
un equipo de trabajo interdisciplinario que acompaña la labor legislativa que adelanto en 
el Congreso de la República. Buscamos contribuir al bienestar de los Colombianos y es 
un mandato Constitucional legitimado mediante una elección popular. El interés en la 
expedición de esta ley es el aporte a la construcción de familias más unidas, el 
acompañamiento de los padres en las etapas de crecimiento y desarrollo de sus hijos, 
el goce efectivo de los derechos de los trabajadores en Colombia. La importancia se 
encuentra en poder otorgar un marco jurídico y legal para los trabajadores 
colombianos que les permitirá  a ellos  y sus familias un mejor estilo de vida y la 
dignificación laboral (Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018). 
 
La Congresista aseguró en su respuesta que en Colombia si existen políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, que es un problema público que ya está siendo 
abordado, que la agenda pública y de gobierno ya contempla este tema y adelanta acciones 
para su solución y que por ejemplo se ha venido avanzando con leyes que promueven el 
Teletrabajo, el aumento en la licencia de maternidad, entre otros, aseverando que se trata de 
iniciativas de autoría de la Senadora Claudia Castellanos, que las mismas son efectivas y aportan a 
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la solución desde su ámbito de aplicación (Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018). 
 
Después de analizar que la mayoría de los proyectos de ley que contienen estrategias de 
conciliación de la vida laboral y familiar, son drásticamente modificados, archivados o con sendos 
conceptos negativos durante su trámite de expedición en el Congreso, se cuestionó a la 
Representante sobre los obstáculos y la oposición a estos proyectos de ley, a lo cual expresó que 
no han encontrado oposición alguna a los proyectos de Ley, por el contrario diferentes 
sectores sociales han manifestado opiniones favorables frente al mismo y presumen que todos 
los sectores políticos que tienen representación en el Congreso apoyaran la iniciativa 
legislativa puesto que la misma tiene beneficios reales para los Colombianos. ¿El apoyo 
podría igualmente provenir debido al enfoque de política de pleno empleo que  transversaliza 
el proyecto?  
 
Aseguró la Senadora, que se encuentran convocando a todas las Bancadas del Congreso, 
sociedad civil y representantes de los sectores productivos para sacar adelante el proyecto, que 
igualmente se encuentran socializando el proyecto de Ley por todos los canales de comunicación 
del Congreso de la República, considerando a su vez que es muy importante recibir el aporte 
ciudadano, así como de todos los grupos de la sociedad civil  que se organizan  para buscar 
soluciones o poner en la agenda  pública temas como el que trata la iniciativa y que 
enriquezcan el proyecto (Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018). 
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Al indagarse sobre su opinión respecto de la estrategia de horarios flexibles establecida en 
artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 como solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia enfatizó en que las disposiciones que contempla la citada norma sí 
aportan a la conciliación de la vida laboral y familiar toda vez que crea el marco jurídico y legal 
para que el empleador permita en coordinación con el empleado la adecuación  de los horarios 
laborales. 
 
Por su parte, la Senadora Claudia Yadira Inés Rodríguez de Castellanos, en su respuesta 
deja entrever una clara línea de protección a la familia y necesidad de apoyar a la institución 
familiar a través de la elaboración políticas públicas de conciliación de la vida laboral y familiar y 
aseguró que  
 
Sin lugar a dudas, conciliar la vida familiar y laboral es una necesidad que a diario se 
evidencia en las ciudades más grandes. Existen múltiples investigaciones de cómo se 
debe lograr armonizar la vida laboral con la familiar, esto en virtud a la 
multiplicidad de roles que los padres vienen cumpliendo para responder a las 
necesidades económicas que requiere el grupo familiar, pero esta necesidad se 
impacta con otro conflicto que es satisfacer las necesidades de cuidado, emocionales 
y de educación según las creencias y valores existentes en la familia, los cuales deben 
ser suplidos de la mejor manera. Los dos conflictos anteriores son los que han 
llevado a que se estudie y se propongan soluciones que equilibren la vida de cada 
uno de los miembros de la familia, esto en el reconocimiento que ella es donde se 
sientan bases para tener una sociedad sana y equilibrada. Esta iniciativa legislativa, 
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nace del grupo investigativo que desde hace 24 años trabaja conmigo proyectando 
propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias colombianas. La persona que 
directamente establece las conexiones y los insumos es Claudia Giraldo Gallo, quien 
desde el año 2004 ha estructurado la ley de Teletrabajo y el de igualdad de derechos en el 
cuidado de los hijos (Respuesta suscrita por senadora Claudia Yadira Inés Rodríguez de 
Castellanos. 29 de agosto de 2018) 
 
Para finalizar, la Senadora manifestó no tener conocimiento de actores que presenten 
oposición a los dos (2) proyectos de ley y aseguró que para ella la flexibilidad de horarios como la 
establecida en la Ley 1857 de 2017 es parte de las modalidades que existen actualmente en 
Colombia y en el mundo como solución al problema de la conciliación con responsabilidad.  
 
De las respuestas de las dos Congresistas se puedo concluir que para ellas el asunto de 
la conciliación de la vida laboral y familiar es un problema público en Colombia, que además 
ya ha ingresado a la agenda pública institucional y esta es precisamente la razón de que 
exista legislación sobre teletrabajo en Colombia, ampliación de la licencia de maternidad, 
promoción de horarios flexibles, entre muchas otras. Aunque en sus respuestas los principales 
fines que se enuncian para estas iniciativas legislativas son la protección de las familias y de los 
trabajadores, lo cierto es que los proyectos de ley al ser estudiados en su articulado así como en su 
motivación tienen un cierto enfoque de equidad y género y en cierta medida, pero no suficiente, 
propenden por la redistribución de los roles así como por iniciar una redistribución entre mercados, 
familia, comunidad e institucionalidad pública tal y como debe ser según los estudios académicos y 
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lo organismo internacionales, todo ellos sustentado bajo la mirada de las políticas públicas de 
pleno empleo y sin contar con claras estrategias frente a la transformación cultural. 
 
Aunque el Representante a la Cámara Silvio José Carrasquilla no dio respuesta a la 
solicitud, es claro de toda la información recogida que su interés es precisamente apoyar a las 
familias y prevenir las afectaciones por las que vienen atravesando las mismas en Colombia, así se 
pude comprobar de una entrevista realizada por el periódico El Tiempo quien al cuestionarlo sobre 
el proyecto de la ahora Ley 1857 de 2017, respondió que el propósito del mismo era que la gente le 
dedicara un poco más de tiempo a su familia 
 
En diálogo con EL TIEMPO, el congresista, (…) explicó que su propuesta va 
encaminada a evitar problemáticas en las familias colombianas como la drogadicción. 
Para ello, Carrasquilla radicó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes en la 
que se dictan algunas disposiciones para que la familia, tal y como reza en la 
Constitución, sea el “núcleo” de la sociedad. ¿Cuál es el propósito de su proyecto de 
ley? Crear mecanismos de protección a la familia. Hoy día en la Constitución, con 
un tanto de poesía, se habla de que la familia es el núcleo de la sociedad y que es lo 
más importante, y resulta que muchas cosas que pasan, como la violencia, los 
suicidios, la drogadicción e incluso la falta de paz que tiene nuestro país, son 
generados por la falta de políticas de Estado y escasez de apoyo a que las familias 
cumplan con esa labor de ser el núcleo de la sociedad. ¿Y usted qué propone en 
concreto para cambiar esto? Hay varias propuestas: mejoras para la tercera edad, 
flexibilización de horarios laborales para que la gente tenga la oportunidad de tener un 
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espacio y dedicárselo a la familia, que a través del Gobierno se fortalezcan y aumenten 
las jornadas de integración familiar y los programas que puedan promover la 
comunicación generacional y que se haga un día sin usar redes sociales (El Tiempo, 
2015). 
 
Es decir, está más que claro que el objetivo del Representante al presentar un proyecto de 
Ley que incluía estrategias de conciliación de la vida laboral y familiar era propiciar el tiempo en 
familia con el objetivo de prevenir tantas problemáticas al interior de las mismas. Esto se evidenció 
igualmente en la exposición de motivos del proyecto de ley, así como en los debates que surtió el 
proyecto. 
 
3.4 El discurso de la empresa privada, sociedad civil, sindicatos y Gobierno como actores 
concernidos en el problema y la solución de la conciliación 
 
De igual forma y con el fin de obtener más elementos que permitieran comprobar la 
hipótesis de esta tesis, se identificarón diferentes actores que se consideraron relevantes en 
Colombia en relación con la configuración del problema público de la conciliación de la vida 
laboral y familiar, de esta forma se agruparon los actores representantes de: (i) empresa privada                               
(4 actores); (ii) organización de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la infancia y la 
adolescencia (2 actores); (iii) organización de la sociedad civil que trabajan por las familias                     
(2 actores); (iv) organización de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres                        
(2 actores); (v) organización de la sociedad civil que trabajan por asuntos sociales de justicia y 
equidad (3 actores); (vi) institucionalidad pública (5 actores); (vii) trabajadores y sindicatos                     
(4 actores); (viii) autores de proyectos de Ley en Senado (3 actores).  
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En total se priorizaron 25 actores que se consideraron podrían ser relevantes o que al 
menos, de acuerdo con su trabajo público, podrían tener alguna concepción sobre la problemática 
de la conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, en este sentido, a través de 
entrevista estructurada escrita con aproximadamente once preguntas relacionadas con la 
representación de este problema y el artíulo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre horarios flexibles se 
formularon preguntas ajustadas según el sector al que pertenecía el actor, sin embargo todas 
correspondían a estas dos tematicas.  
 
En el Anexo F de este documento se indican los actores identificados priorizados y una 
suscinta descripción sobre su labor en Colombia lo cual permite establecer la razón por la cual se 
elijió como actor relevante,por su parte en el Anexo G se transcriben las preguntas que fueron 
formuladas a cada uno de los actores identificados, aunque son similares, las mismas se ajustarón 
dependiendo el perfil del actor y el objetivo prinicipal era determinar si se trataba de actores 
activos y fundamentales en la construcción del problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia. Igualmente se resumen las respuestas de quienes contestarón el 
cuestionario.  
 
3.4.1 El discurso de la empresa privada 
 
El primer grupo, fue el de la empresa privada, allí se identificaron como actores 
relevantes el Comité Intergremial de Antioquia, la ANDI, ACOPI y FENALCO. Las preguntas 
formuladas estuvieron relacionadas con si estas cuatro entidades consideraban que la 
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conciliación de la vida laboral y familiar es un problema público en Colombia, cuáles eran las 
razones para estas consideraciones, para quiénes sería un problema en Colombia, quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en Colombia. Igualmente, se cuestionó sobre 
las consideraciones frente a la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 
1857 de 2017, la efectividad de esta Ley,  la forma en que esta estrategia afectaba o no a los 
empresarios agremiados, las acciones adelantadas y relacionadas específicamente con la 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, los obstáculos que habían identificados al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas relacionadas específicamente con la  
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, si contaban con alguna estrategia frente al 
asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como problema público en Colombia, entre 
muchas otras preguntas.   
 
No obstante lo anterior, ninguno de los actores de la empresa privada brindó 
respuesta a los cuestionarios lo cual puede significar que el tema de la conciliación de la vida 
laboral y familiar no les despierta interes alguno, o no quieren dejar en evidencia sus 
posiciones. Sin embargo los conceptos rendidos en los debates frente a los 14 proyectos de ley 
relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, es evidente que para la empresa 
privada todo lo que implique alguna afectación a sus finanzas es rechazado casi que 
automaticamente por ellos, igualmente aducen que este tipo de medidas generan el efecto 
contrario y que por ejemplo, al otrogarseles beneficios a las mujeres lo que se genera es un 
desincentivo para la contratación de personal femenino o en el caso en que las medidas 
estan diseñadas para hombres y mujeres lo que se incentiva es la informalidad laboral. 
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Así por ejemplo, en el trámite del proyecto de Ley No. 035 de 2015 mediante el cual se 
buscaba reducir la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de las mujeres cabeza de 
familia, la ANDI, afirma enfaticamente: 
 
La generación de empleos permanentes y de alta calidad exige tasas de crecimiento 
económico sostenidas. De ahí que la política más recomendable para la generación de 
empleo sea una política de crecimiento competitivo (…) A la par del concepto de 
trabajo decente, está el concepto de empresa sostenible y allí juega un papel 
fundamental la política que el Estado implementa para hacer que las empresas 
creen y mantengan los empleos; (…) es recomendable formular propuestas de 
protección para esta población, sin generar un alza en los costos laborales de contratarles, 
de modo que su inclusión laboral mantenga una tasa creciente. (…) se encuentra que en 
la actualidad existe una pluralidad de medidas tendientes a la promoción del empleo de 
los jefes de hogar, pero ninguna de ellas propende por reducir los costos laborales de 
generar nuevos puestos de trabajo. Por lo anterior, se recomienda pensar en proyectos 
que, a través de esta reducción, permitan la generación de empleos permanentes y de 
alta calidad para estas personas.  
 
Por otra parte la ANDI reconoce que se empieza a abrir el debate internacional en la OIT 
por lo que recomienda “(…) se esperen los análisis que la propia OIT produzca al 
respecto” (Gaceta del Congreso No. 1026 de 2015). 
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En este mismo sentido el Concepto desfavorable rendido por  el Consejo Gremial 
Nacional al mencionado proyecto de ley de reducción de una hora de trabajo a quienes sean jefes 
de hogar: 
 
(…) Encontramos que el proyecto merece una discusión profunda a la luz de las 
condiciones del mercado colombiano y el diseño de políticas públicas en pro de la 
familia, sin que se perjudique la posición de los trabajadores en el mercado laboral. 
Solicitamos que el proyecto sea archivado y se tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: a) A pesar de que aparentemente sea un beneficio especial para los 
hombres y mujeres cabeza de familia, de facto genera el efecto contrario y termina 
por ser discriminatorio. (Gaceta del Congreso No. 191 de 2016). 
 
Por su parte, en el debate del proyecto de Ley No. 181 de 2016, por medio del cual se 
amplió la licencia de maternidad en Colombia, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios 
Petroleros rindió concepto desfavorable señalando que: 
 
No está en contra del aumento del nivel de protección de los derechos de las trabajadoras, 
pero sí preocupa que iniciativas como la que se estudia, conocidas como acciones 
afirmativas, puedan resultar ineficientes o desfavorables para sus destinatarios. (Gaceta 
del Congreso No. 327 de 2016). 
 
Por su parte el Consejo Gremial Nacional también rindió concepto desfavorable al proyecto 
de Ley por medio del cual se amplió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas afirmando que: 
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A pesar de que aparentemente sea un beneficio especial para las mujeres, de facto 
genera el efecto contrario y termina por ser discriminatorio. (Gaceta del Congreso 
No. 327 de 2016). 
 
Es importante resaltar que en este concepto la OIT y el BID son traídos a colación como 
referentes de la situación económica, de la informalidad laboral, de la tasas de desempleo, pero no 
son referentes en estos conceptos para apoyar las políticas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, a pesar de que la OIT es absolutamente clara en recomendar estas políticas y en probar 
con juiciosos estudios sus beneficios como se evidenció a principios de este capítulo.  
 
De igual forma, llama la atención que entidades tan importantes como Fenalco en su página 
web oficial  invita a todos los agremiados a pronunciarse por ejemplo frente al proyecto de Ley 
No. 045 de 2018 “Por la cual se determinan los lineamientos para la elaboración de una Política 
Pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida laboral y se dictan otras 
disposiciones”, manifestando “dadas las implicaciones que esta iniciativa puede implicar para 
el gremio, les solicitamos nos hagan llegar sus comentarios a más tardar el próximo lunes 6 
de agosto” (Fenalco, 2018). 
 
Todo lo anterior implica que para los empresarios en Colombia el tema de la conciliación de 
la vida laboral y familiar les interesa en cuanto a las medidas y estrategias que se adopten no afecten 
sus intereses económicos, de los conceptos rendidos es claro que aducen como la adopción de estas 
medidas generan informalidad, discriminación para las mujeres, desincentiva el empleo femenino, 
afectan el adecuado crecimiento económico empresarial, entre otras razones, no obstante al parecer 
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no es de su interés trabajar por los enormes beneficios de contar con políticas públicas de conciliación 
con corresponsabilidad que buscan la equidad entre hombres y mujeres frente al cuidado y que 
pretenden democratizar el cuidado entre mercados, familias, gobierno y sociedad y que por lo tanto 
a largo plazo generan enormes beneficios económicos en la sociedad sobre todo en términos de 
desarrollo sostenible, por alguna razón, como se resumió anteriormente, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha fijado los estándares internacionales respecto 
de estas políticas públicas como parte de aquellas que deben adoptarse para mejorar el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. 
 
3.4.2 El discurso de los sindicatos  
 
En cuanto a la representación del problema por parte de trabajadores y sindicatos las 
entrevistas escritas estructuradas fueron enviadas a la Unión Sindical Obrera- USO, a la Central de 
Trabajadores Colombianos – CTC, a la Central Unitaria de Trabajadores –CUT, a la Escuela 
Nacional Sindical  -ENS. A pesar de que solo se recibió respuesta por parte de estos dos últimos 
esta respuesta permitieron llegar a unas categóricas conclusiones. 
 
Vale la pena analizar la respuesta brindada por la Central Unitaria de Trabajadores 
–CUT, puesto que las claridades frente al asunto son sorprendentes, de esta forma afirmó 
que:  
Para la Central Unitaria de Trabajadores, la conciliación entre la vida familiar y 
laboral, ha llegado a ser un problema público que el capitalista o empresario 
todavía se empeña en negar, pues, para este ultimo las y los trabajadores solo 
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interesan como tales, productores y/o productoras individuales, que concurren a un 
espacio de trabajo para aportar su capacidad productiva.  Para la Central Unitaria –
CUT-, es necesario mirar este asunto como un problema público porque: - Evidencia 
falta de corresponsabilidad en las relaciones laborales, de lo que se derivan importantes 
desigualdades en los ámbitos laborales, políticos y sociales.  
 
Además de tener claridad frente al abordaje del problema la CUT lo comprende en los 
términos de los estándares internacionales y de la academia indicando que:  
 
Lo anterior quiere decir que se precisa un cambio de mentalidad que permita 
asumir la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la vida doméstico-familiar y 
laboral, como un reparto equilibrado de responsabilidades que trasciende del orden 
de lo privado al orden de lo público. (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, Presidente y 
Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 2018).  
 
Frente a las consideraciones respecto de la estrategia de horarios flexibles establecida en 
artículo 3° de la Ley 1857 de 2017, fue enfático en afirmar que con claridad frente al tema y con 
enfoque de género que:   
 
(…) la propuesta como la presenta la ley, no mejora la carga laboral de las mujeres, 
pues es coactiva. Es necesario analizar medidas relacionadas con la duración y la 
organización de las jornadas laborales y la posibilidad de remunerar las y los 
trabajadores, para que puedan pagar a quien asume las labores en el hogar, mientras se 
realiza el trabajo productivo, así como contar con la implementación de salas de cuidado 
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y descanso que posibiliten a hombres y mujeres tener sus hijos e hijas cuidadas mientras 
laboran. (…) Los cambios en las formas de familia y la disminución en la natalidad 
vienen condicionados por la necesidad de conciliar trabajo y familia. Lo que no 
cambia sustancialmente, es la doble presencia de las mujeres, en el trabajo 
productivo en lo público y el trabajo reproductivo en el hogar. Igualmente, son 
motivo de preocupación los tipos de responsabilidades familiares y la jornada 
laboral de las mujeres, existe una importante diferencia entre la jornada de trabajo 
de hombres y mujeres. (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, Presidente y Fabio Arias, 
Secretario General. 6 de septiembre de 2018). 
 
Para la CUT, la  medida del artículo 3 de la Ley 1857 de 2017 es inoficiosa puesto que es 
facultativa del empleador. Igualmente, la CUT manifestó haber adelantado diversas acciones que le 
apuntan a la  conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, como: (i) organización de 
colectivos de mujeres y de jóvenes, para conocer intereses y necesidades poblacionales; (ii) 
formación y capacitación en el derecho a la igualdad. El enfoque de género y la aplicación de 
convenios como el 156; (iii)  inclusión del enfoque de género en los procesos de negociaciones 
colectivas los cuales afirman les ha permitido establecer elementos fundamentales de la 
corresponsabilidad familiar y (iv) la existencia de espacio departamento de la mujer y de al 
Juventus, para tratar temas específicos de esta población (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, 
Presidente y Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 2018).  
 
De la misma forma señala que la Ley debería incluir otras estrategias de conciliación como 
la semana comprimida, reducción de jornada, trabajo compartido, ausencias por cuidado de niños 
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enfermos, asistencia doméstica, centros de cuidado de niños y enfermos, etc. (Respuesta suscrita 
por Luis Pedraza, Presidente y Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 2018) es decir, 
la CUT echa de menos precisamente todas las estrategias que incluía el proyecto original de Ley 
1857 de 2017 y que fueron eliminadas sin razón alguno para el primer debate en la Cámara de 
representantes.  
 
La CUT señaló que los obstáculos que existen al momento de poner en marcha estrategias 
o políticas relacionadas específicamente con la conciliación de la vida laboral y familiar en 
Colombia son (i) la asignación del cuidado de niños, niñas, ancianos y ancianas, discapacitados y 
discapacitadas a las mujeres lo cual impiden la organización colectiva de ellas; (ii) la asignación 
del trabajo doméstico a las mujeres, como su rol inherente; (iii) el crecimiento de las mujeres 
cabeza de familia, la composición monoparental de las familias; (iv) la división sexual del trabajo y 
la división de lo público y lo privado; (v) la asignación del trabajo doméstico y de cuidado a las 
mujeres, por considerarlo del ámbito privado y generar dobles y triples jornadas para las mujeres; 
(vi) la falta de implementación de salas de cuidado (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, 
Presidente y Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 2018). 
 
Recordando que la CUT es hoy  la central más fuerte numéricamente en Colombia que busca 
superar los vicios del sindicalismo tradicional para pasar del sindicalismo contestatario al ejercicio 
de un sindicalismo alternativo con vocación de poder, esto es, que se plantea la solución a los 
inmensos problemas del país para convertirse en vocero de las grandes mayorías nacionales (Central 
Unitaria Obrera, 2018) es una enorme ganancia para el proceso de inserción en la agenda 
gubernamental el hecho de que esta organización tenga tales claridades frente al tema de la 
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conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia puesto que podría convertirse en un 
actor que moviliza, que mueve las masas, que genera debates, es decir un actor fundamental 
al momento de insertar un problema en la agenda pública.  
 
En este mismo sentido, la Escuela Nacional Sindical  -ENS, afirmó en su respuesta que la 
conciliación de la vida laboral y familiar si es un problema público en Colombia, manifestando la 
necesidad de abordar este asunto como problema público, (Respuesta de 25 de septiembre de 
2018, suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela Nacional 
Sindical). 
 
A la pregunta relacionada con la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° 
de la Ley 1857 de 2017 enunciaron que la medida carece de toda eficacia, en tanto que no obliga al 
empleador a la adopción de ninguna medida. El verbo rector de la disposición implica una potestad 
unilateral para el empleador y, en ese sentido, la norma no creó nada nuevo, dado que con 
anterioridad a esa ley, los permisos que trabajador o trabajadora llegaren a necesitar, así como el 
establecimiento de una jornada que les permitiera atender necesidades o contrariedades familiares, 
de todas maneras estaba a cargo de la voluntad del empleador. “En otras palabras, la disposición en 
comento al establecer que “Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales”, reiteró lo que 
de antaño siempre ha ocurrido. En atención a lo dicho, consideramos que la ley no es coactiva (al 
menos en lo concerniente a lo regulado en el artículo 3)” (Respuesta de 25 de septiembre de 2018, 
suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela Nacional Sindical). 
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Es decir,  para la ENS es absolutamente claro que la norma es potestativa y por lo tanto 
depende de la voluntad exclusiva de las empresas (o los empleadores),  los obstáculos los imponen 
los empleadores para no conceder el beneficio y en ese caso pueden ser tan variados como 
intereses y prioridades tenga el respectivo empleador. “Así, por ejemplo, el que el empleador 
valore la necesidad que trabajador o trabajadora y le conceda la flexibilización, puede ser un 
obstáculo si ese mismo empleador prioriza el tema de productividad en su empresa” (Respuesta de 
25 de septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. 
Escuela Nacional Sindical). 
 
Igualmente, comunicó en su respuesta la ENS que actualmente se encuentra haciendo 
incidencia a nivel nacional por varias líneas de política pública a favor de los trabajadores incluida 
la incidencia por políticas de trabajo decente nacional y trabajo decente en el campo, “desde este 
campo muchos de los propósitos institucionales se enmarcan en promover las mejores condiciones 
de trabajo posibles para trabajadores y trabajadoras en el país, lo cual incluye – claro está – la 
conciliación de la vida familiar con el trabajo”. (Respuesta de 25 de septiembre de 2018, suscrita  
por Juan David Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela Nacional Sindical).  
 
Es importante resaltar que la ENS, la cual se define a sí misma como organización de la 
sociedad civil, no gubernamental y como entidad de investigación, educación, promoción y 
asesoría que contribuye a que trabajadoras y trabajadores, organizados colectivamente y como 
líderes individuales, se asuman como ciudadanos y ciudadanas y como actores sociales 
protagónicos en los procesos democráticos del país, además de reconocerse como centro de apoyo 
técnico de las organizaciones sindicales, como un actor que forma parte del movimiento social de 
los trabajadores (Escuela Naciona Sindical , 2018), haya asegurado en su respuesta que “Nuestra 
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institución no realizó ninguna estrategia de incidencia, debate u otros relacionados con la 
promoción de horarios flexibles en Colombia, sin que ello haya implicado que le restan 
importancia al tema. “No descartamos que nuestras futuras agendas, incluyan este tema como una 
prioridad para alcanzar un verdadero nivel de trabajo decente en Colombia”  (Respuesta de 25 de 
septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. 
Escuela Nacional Sindical). 
 
3.4.3 El discurso de las organizaciones de la sociedad civil  
 
En cuanto a la representación del problema de la conciliación con corresponsabilidad 
entre la vida laboral y familiar por parte de organizaciones de la sociedad civil, se consultó a 
las organizaciones como Alianza por la Niñez Colombiana y Red Papaz como Organización de la 
sociedad civil reconocidas por trabajar a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia; de 
igual forma a Red Familia Colombia y la Fundación Bien Humano, como organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan por las familia, a la Mesa de la Economía Feminista y a la Corporación 
Sisma Mujer como Organización de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, 
a Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia FESCOL, OXFAM Colombia y DeJusticia como 
Organización de la sociedad civil que trabajan por asuntos sociales desde la igualdad y la equidad. 
 
Llama la atención la respuesta de la Alianza por la Niñez Colombiana, la cual se limitó a 
afirmar que la preocupación por las políticas de conciliación y corresponsabilidad  no tenía nada que 
ver con los derechos fundamentales (Respuesta suscrita por Gloria Carvalho. Secretaria Ejecutiva. 
Alianza por la niñez Colombiana. Respuesta de 4 de septiembre de 2018). Lo cual me permite 
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afirmar que el asunto de la conciliación de la vida familiar y laboral es tan desconocido en el país 
por estos actores que creen no ver afectado ningún derecho fundamental con este problema, lo cual 
podría discutirse en términos del derecho a la integridad personal, a la salud, a tener una familia y 
no ser separado de ella, a la igualdad y el derecho al cuidado. Y que pese a que el argumento de la 
protección a la infancia es utilizado en los debates en el congreso, estos no son agenciados por las 
organizaciones relevantes en materia de derechos de la infancia  
 
En cuanto a la Fundación Bien Humano, es importante resaltar que la misma mencionó 
no trabajar el tema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal desde el año 2015, 
informando que durante los años 2014 y 2015 se había contratado una profesional con el fin de 
promover la certificación de Empresas Familiarmente Responsables en el ámbito de las micro 
y pequeñas empresas, sin embargo la idea no había logrado concretarse como viable para la 
entidad y se había abandonado, afirmando que para 2016  la Junta Directiva fue clara en no 
retomar esta iniciativa por su inviabilidad para generar recursos para la fundación (Respuesta 
suscrita por Mónica Sandoval Arango. Directora Ejecutiva de la Fundación Bien Humano. 12 
septiembre de 2018).  
 
Lo anterior permite concluir que para la sociedad civil es difícil la incidencia para lograr 
ingresar este tema en la agenda pública y por lo tanto los grupos que podrían hacer presión, generar 
el debate, incentivar a la conmoción por estos temas y para que estos asuntos ingresen a una 
agenda gubernamental están invisibilizados.  
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La Mesa de la Economía Feminista, instancia que recoge a las organizaciones y 
feministas más reconocidas respecto de la economía feminista en Colombia, manifestó 
expresamente el interés de apoyar avances sobre el tema, consideraron muy interesante la temática, 
sin embargo concluyeron que hasta el momento no habían analizado específicamente el tema de 
horarios flexibles y la conciliación familiar (Respuesta suscrita por Ana Isabel Arenas Saavedra. 
Integrante de la mesa por la economía feminista. 23 de agosto de 2018), evidenciándose que el 
movimiento feminista han centrado su mirada al Sistema Nacional de Cuidado con énfasis en 
el uso del tiempo y en el marco de la teoría de la economía feminista y la economía del 
cuidado, los cual es válido puesto que la propuesta incluye las bases y fines de la conciliación con 
corresponsabilidad y en la medida que el Gobierno de Duque retome las propuestas de la Mesa 
habrán ingresado en la agenda gubernamental las mencionadas políticas.  
 
Por su parte SISMA Mujer, considerada como una de las organizaciones de la sociedad 
civil que lucha por los derechos de las mujeres con mayor incidencia en las decisiones del país, y a 
pesar de ser especialmente reconocidas por su inmenso y esmerado trabajo a favor de las mujeres 
víctimas del conflicto armado en Colombia, no respondió el cuestionario enviado, sin embargo 
asumió el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar a partir de la económica del 
cuidado, por lo que referenció el Sistema Nacional de Cuidados; el derecho prestacional de pago 
de prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos; las Encuestas Nacionales del 
Uso del Tiempo; la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el 
objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas; la Comisión 
Intersectorial para la inclusión de la información sobre trabajo de hogar no remunerado en el 
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Sistema de Cuentas Nacionales, que ordena la Ley 1413 de 2010; la economía del Cuidado y los 
análisis de la Mesa Intersectorial de la Economía del Cuidado a los Avances de la Construcción de 
las Bases del Sistema Nacional de Cuidado (SINACU). 
 
Este último documento que contiene los análisis de la Mesa Intersectorial de la Economía 
del Cuidado es el más interesante puesto que el mismo contiene conclusiones fundamentales  para 
el objeto de estudio, podría decirse que SISMA Mujer como un actor absolutamente relevante e 
incidente en materia de políticas públicas en Colombia, al representarse el problema del cuidado es 
enfática en reconocer que es este un problema que ha afectado considerablemente a las mujeres y 
por ello hay que tomar medidas al respecto, reconoce que el trabajo no remunerado no se limita al 
cuidado de ciertas personas sino también al trabajo de preparación de alimentos, limpieza del 
hogar, organización de vestuario, entre otras, las cuales requieren igualmente de un apoyo por parte 
de las políticas pública para reasignar y repartir estas obligaciones, cuenta igualmente con claridad 
sobre el hecho de que el Gobierno como hacedor de políticas públicas debe preocuparse por estas 
temáticas cuestionando la división sexual del trabajo y la desigualdad que viven particularmente 
las mujeres.  
 
Aunque el documento no señala expresamente la conciliación con corresponsabilidad, 
señala la necesidad de desdibujar o transformar los roles de género tradicionales otorgados sobre lo 
masculino y femenino que ponen en situación de desigualdad a las mujeres, por lo que demandan 
acciones pedagógicas que incidan sobre la cultura machista relega estas actividades únicamente en 
las mujeres.  Al referirse a la “corresponsabilidad” solicita aclarar las competencias entre Estado, 
mercado, familia, comunidad,  redistribuyendo según las competencias de cada sector. 
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Igualmente, menciona el concepto de desfamiliarización, solicitando que todas las 
responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Cuidado no recaigan únicamente en la familia. 
Del mencionado documento se resalta lo siguiente: 
 
Se puntualiza la importancia de enfocar los impactos al cuestionamiento de la 
división sexual del trabajo y la reducción de la desigualdad que viven 
particularmente las mujeres. En los objetivos del SINACU se deja por fuera la 
distribución o división de los trabajos de cuidado entre los miembros del hogar, la 
comunidad y el Estado; tampoco se indica la disminución del trabajo de cuidado por parte 
de las mujeres; no se hace referencia a la eliminación de la discriminación de las mujeres 
a quienes les otorgan las labores de cuidado, siendo necesario desdibujar o transformar 
los roles de género tradicionales otorgados sobre lo masculino y femenino que ponen en 
situación de desigualdad a las mujeres, por lo que también debe incluirse labores 
pedagógicas frentes a estos temas que valoricen y visibilicen las actividades de cuidado. 
(…) También, en los principios, es necesario caracterizar la “corresponsabilidad” en 
términos de aclarar las competencias de cada actor –estado, mercado, familia, 
comunidad-. (…) El enfoque mercantilista y familista no ha sido superado ya que asume 
la responsabilidad de la familia en la provisión de cuidados como un asunto fundamental, 
por lo tanto, es importante dar preponderancia a la perspectiva sobre el cuidado como un 
asunto público, gubernamental y de Estado. En ese sentido, vale la pena preguntarse a 
que esquema de desarrollo está apuntando esta propuesta. (…) (Recopilación de 
Secretaria Técnica MIEC 2018). 
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En resumen, se evidencia que desde el movimiento feminista se han centrado los 
esfuerzos de entrada en la agenda del problema de la conciliación con corresponsabilidad de 
la vida familiar y laboral desde el Sistema Nacional de Cuidado, el cual tiene como objetivo 
principal “desarrollar un sistema integral de provisión de cuidados, asentado sobre la coordinación 
y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y a proteger 
los derechos de las personas que requieren cuidados, como de aquellas que los proveen” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2017, p.18). 
 
Igualmente, el movimiento feminista asume la problemática desde la teoría de la 
economía del cuidado donde el hogar se reconoce como una unidad económica 
productora de riqueza, de aporte al desarrollo y de valor, donde se busca visibilizar: (i) 
las horas dedicadas al Trabajo No Remunerado - TNR en el hogar y la comunidad;  (ii) el 
mayor tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 
con relación a los hombres en el ámbito urbano y rural; (iii) la importancia del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado para la sostenibilidad de la vida y para todas las 
demás actividades económicas; (iv) todas las personas requieren ser cuidadas, cuidar y 
cuidarse en las diferentes etapas de la vida y; (v) el aporte económico del Trabajo No 
Remunerado de las mujeres a la economía nacional (Mesa Intersectorial para la 
Económia del Cuidado, 2018). 
 
Además incluye las 3 erres como condición necesaria para avanzar hacia el 
empoderamiento político, social y económico de las mujeres, como son: (i) reconocer el trabajo 
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del cuidado y a las personas cuidadas, lo que significa hacer visible el trabajo que éstas realizan y 
su importancia, cuestionando además las relaciones de poder y las normas sociales que lo 
adjudican de forma “natural” a las mujeres, (ii) reducir el tiempo y las dificultades asociadas al 
trabajo de cuidado ya que tiene un alto coste en tiempo y esfuerzo físico y mental, especialmente 
para las mujeres más pobres y; (iii) redistribuir las responsabilidades de cuidado de manera 
equitativa, entre estado, mercado, familias y comunidad y al interior de las familias, entre 
hombres y mujeres (Mesa Intersectorial para la Económia del Cuidado, 2018). 
 
En conclusión, los fines de la Economía del Cuidado como enfoque del Sistema 
Nacional de Cuidado son precisamente los fines que persiguen las políticas públicas de 
conciliación con corresponsabilidad y por lo tanto se puede decir que si el nuevo Gobierno 
del presidente Iván Duque le apunta a seguir desarrollando el SINACU atendiendo la mirada 
de la economía feminista y la economía del cuidado las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad ineludiblemente tendrán plena cabida en Colombia.   
 
Por su parte, Red Papaz, Red Familia Colombia no brindaron respuesta alguna a la solicitud.  
 
De estas respuestas se puede concluir que son escasas las organizaciones de la sociedad 
civil que tengan dentro de sus objetivos el de incidir por una agenda gubernamental que aborde la 
conciliación de la vida laboral y familiar como problema público. Pareciese, que al menos de las 
organizaciones identificadas, muy pocas tienen un interés en el tema y en convertirse en el grupo 
del reclamo ciudadano frente al gobierno  y lo que se ha trabajado está enmarcado en la línea del 
cuidado y sobre todo del Sistema Nacional de Cuidados que se venía trabajando a raíz de lo 
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establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Sin embargo las conclusiones se 
encuentran en la vía de lo ya establecido por la academia y por la cooperación internacional, es 
necesario hablar de conciliación con corresponsabilidad entre Estado, comunidad, familias y 
mercado, democratización del cuidado, remoción de prácticas culturales e imaginarios que no 
permiten que los hombres se involucren en igual medida que las mujeres frente a los trabajos no 
remunerados del hogar.  
 
3.4.4 El discurso del Gobierno nacional  
 
Los actores fundamentales en materia de institucionalidad pública que se identificaron 
fueron el Ministerio del Trabajo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 
Departamento Nacional de Planeación, la Alcaldía de Bogotá y la Mesa Intersectorial de Economía 
del Cuidado. De estos ni el Ministerio de Trabajo, ni la Mesa Intersectorial de la Economía del 
Cuidado brindaron respuesta. Entre tanto, los demás actores hicieron referencia al problema de la 
conciliación de la vida laboral y familiar como problema público, pero brindaron respuesta desde 
otros aspectos relacionados principalmente desde los avances en la construcción del Sistema 
Nacional del Cuidado o del Programa Equipares, dejando por fuera la mención a la Ley 1857 de 
2017, esto significa que la Ley no se constituye en el marco normativo del SINACU y tampoco la 
implementación de la Ley hace parte de la agenda gubernamental. 
 
Frente a la institucionalidad, las preguntas formuladas estuvieron relacionadas con las 
políticas públicas de conciliación de la vida laboral y familiar impulsadas por la respectiva entidad 
gubernamental entre los años 2014 a 2018, el objetivo de las señaladas políticas públicas, el 
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problema público que pretendían resolver, los principales actores que se opusieron al desarrollo de 
las políticas, los obstáculos encontrados al desarrollarlas, los principales actores que apoyaron el 
desarrollo de las mismas, las consideraciones sobre la estrategia de horarios flexibles establecida 
en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017, las acciones adelantadas para poner en marcha esta 
estrategia de horarios flexibles, la consideración frente al asunto de la conciliación de la vida 
laboral y familiar como un problema público en Colombia, quiénes deberían involucrarse en la 
resolución del problema en Colombia, a quiénes consideraba que afecta, entre otras. 
 
De esta forma la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, limita su mirada a la 
estrategia de “Certificación de Sistemas de Gestión de Igualdad de Género - Sello de Equidad 
Laboral EQUIPARES”, al cual es una estrategia transversal al Programa Nacional de Equidad 
Laboral con Enfoque de Género el cual se venía implementado desde el 2013 por el Ministerio 
de Trabajo con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este mismo sentido afirmó, que el Sistema de Gestión 
de Igualdad de Género (SGIG) es una herramienta de transformación cultural cuyo objetivo 
general es contribuir al fomento de la igualdad y equidad de género en las organizaciones, como 
medio de mayor competitividad y desarrollo. Manifestó que los objetivos específicos relacionados 
son:  
 
(…) impulsar la redistribución de roles sociales involucrando a la mujer en espacios 
laborales tradicionalmente masculinos, al igual que al hombre en labores 
tradicionalmente femeninas, como las responsabilidades del hogar y del cuidado. Lo 
anterior con el fin de lograr una redistribución equitativa de la carga laboral 
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remunerada y no remunerada entre hombres y mujeres. El desarrollo de la 
estrategia contempla ocho dimensiones entre las que se encuentra la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal con corresponsabilidad.  
 
Se destacan como principales logros la Ampliación de la licencia de maternidad y 
paternidad, la Hora de lactancia para el hombre, el retorno gradual de la maternidad, 
adicional a lo establecido por la Ley,  acompañamiento y asesorías psicológicas, legales y 
servicios de diligencias sin costo, para hombres y mujeres, creación de salas de lactancia, 
identificación de las necesidades de la población para generar medidas de conciliación a 
la medida de los y las trabajadoras, identificación y caracterización del personal, para 
generar medidas que incentiven la redistribución de roles en el hogar, horarios flexibles y 
teletrabajo, cuidando no sobrecargar a la mujer en las tareas del hogar. (Respuesta 
suscrita por Gabriela Deyanira Muñoz Gómez. Consejera Presidencial para la Equidad de 
la Mujer (E). Respuesta de 29 de agosto de 2018). 
 
La Consejería para la Equidad de la Mujer aseveró que Leyes como la Ley 1857 de 2017  
hacían parte de un marco normativo que “representan el paulatino avance del país en favor de los 
derechos de las mujeres, sin embargo las posibilidades que representan las mismas deben ser 
puestas en práctica para que permitan transformar las realidades de las mujeres” (Respuesta 
suscrita por Gabriela Deyanira Muñoz Gómez. Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(E). Respuesta de 29 de agosto de 2018). 
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Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, afirmó que entre el 
2014 y el 2018 no había impulsado políticas públicas entorno a la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
 
Frente a la específica pregunta sobre la forma en que el DNP ha contribuido a construir el 
Sistema Nacional de Cuidados en Colombia y si considera que el SINACU debería desarrollar las 
políticas públicas de conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, señaló los principales 
avances con los que se cuenta en la construcción del Sistema que se corresponden con la  
 
Definición del marco conceptual sobre cuidado y economía del cuidado, así como 
también en la definición de enfoques, principios, del Sistema Nacional de Cuidados para 
personas con dependencia funcional permanente;  diagnósticos de oferta y demanda de 
cuidado para personas con dependencia funcional permanente; análisis de los impactos 
esperados de la implementación del sistema, levantamiento del marco normativo y 
política pública relacionado con el cuidado (Respuesta suscrita por César Merchán. 
Subdirector de Empleo y Seguridad Social. 5 de septiembre de 2018). 
 
En este orden de ideas, señaló que la construcción del Sistema Nacional de Cuidado es 
coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, quien se articula con las entidades  del 
gobierno  que integran la Comisión  Intersectorial creada mediante Decreto 2490 de 2013 y que: 
 
(…) en la actualidad se trabaja en las propuestas de líneas de política pública y regulación 
de cuidado de personas con dependencia funcional permanente que se tendrá en cuenta en 
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el SINACU. Este insumo será el punto de partida  para realizar propuestas de 
política pública de cuidado, entre las que podrían incluirse estrategias de 
conciliación de la vida laboral y familiar, que contribuiría a la reducción de la carga 
de cuidado que recae sobre las mujeres y a la transformación cultural y de 
imaginarios (Respuesta suscrita por César Merchán. Subdirector de Empleo y Seguridad 
Social. 5 de septiembre de 2018). 
 
Llama especial atención el hecho de que la Entidad Gubernamental cuya misión es liderar, 
coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e 
incluyente del país (Departamento Nacional de Planeación, 2018) haya afirmado en su respuesta 
que “la conciliación de la vida laboral y familiar es un problema de carácter público por tal 
razón el Gobierno ha emitido normas para “… fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la 
familia, como núcleo fundamental de la sociedad” (…) se cuenta con el Conpes 161 de marzo de 
2013 que trata precisamente de la equidad de género para las mujeres” (Respuesta suscrita por 
César Merchán. Subdirector de Empleo y Seguridad Social. Departamento Nacional de Planeación. 
5 de septiembre de 2018).  
 
La anterior afirmación se destaca puesto que es paradójico que el Gobierno Nacional afirme 
que el problema de la conciliación con corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar sí es un 
problema público y además considere que se encuentra dentro de la agenda gubernamental para ser 
susceptible de ser atendido, pero aun así, no existe en Colombia una política pública nacional de 
conciliación con corresponsabilidad, tampoco el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos entre 
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2014 a 2018 lo acogió en su discurso como un problema y es más, el mismo DNP afirmó al mismo 
tempo en la respuesta que no ha impulsado este tipo de políticas entre 2014 a 2018. 
 
El DNP  informa que la respuesta al problema de la conciliación en Colombia es el Conpes 
161 de 2013, cuyo plan de acción fue estructurado con vigencia 2013 a 2016 incluía dentro del eje 
temático de autonomía económica y acceso a activos la acción indicativa de “adoptar medidas 
tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral” con el objetivo de 
fomentar y potenciar la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de 
acceso y control a bienes y servicios, buscando posibilitar la inserción de las mujeres a las 
actividades productivas y al mercado laboral y que además les permitiera contar con mayor 
libertad de actuar y de tomar sus propias decisiones (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, 2013, p.43). 
 
Sin embargo la respuesta a este eje de la Política a cargo del Ministerio de Trabajo fue el 
Sello de Equidad Laboral, esto en consonancia con lo ya manifestado por la CPEM: 
 
Con el fin de incidir en las condiciones de empleabilidad de las mujeres en el sector 
privado el Ministerio del Trabajo ha impulsado la adopción del Sello de Equidad 
Laboral por parte de las empresas, que se traduce en transformar las condiciones de 
inequidad y desigualdad que se identifican en su interior. (Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, 2015). 
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Además de focalizar todos los esfuerzos de la acción indicativa de adopción de medidas 
tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral del eje temático de 
autonomía económica y acceso a activos en el programa Equipares, la evaluación de la política 
pública de Proyectamos Colombia SAS (2017) concluye que a pesar de que la dimensión de 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral con y de la coparentalidad se destaca por su 
amplio alcance pues aborda tanto el ámbito laboral como el familiar y se destaca la promoción 
de la participación del hombre en labores de crianza, flexibilización de horarios y acciones 
afirmativas para mujeres embarazadas o lactantes y procesos de sensibilización para la 
armonización de la vida laboral con la familiar.  
 
Recordando que una Política Pública cumple entre otras un función simbólica en 
tanto evidencia la existencia de un problema (Blumer, 1971), aunque el Departamento 
Nacional de Planeación afirme que la conciliación de la vida laboral y familiar es un 
problema público en Colombia, lo cierto es que no existe en Colombia una respuesta a tal 
problema que permita considerarlo como un problema público que ha ingresado a la agenda 
gubernamental. 
 
Volviendo en sí al análisis de las respuestas del DNP, a la pregunta acerca de si considera 
que la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en Colombia, el DNP subrayó que el 
artículo 1° de la Ley establece que es deber del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, 
herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y 
criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de atención a la familia y a sus 
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miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento 
protector por excelencia de sus integrantes. En este sentido una de las estrategias que se 
implementó para cumplir con este objetivo fue precisamente la posibilidad de que los empleadores 
puedan adecuar la jornada laboral para facilitar el acercamiento de los trabajadores a la familia y 
así puedan cumplir con  los deberes de protección y cuidado de los miembros de la familia que así 
lo requieran. “A pesar de lo anterior no se cuenta con evidencia empírica que nos permita inferir la 
efectividad de esta medida” (Respuesta suscrita por César Merchán. Subdirector de Empleo y 
Seguridad Social. 5 de septiembre de 2018). 
 
De trascendental importancia es la respuesta brindada por la Alcaldía de Bogotá la cual se 
limitó a considerar que  “una vez revisadas las políticas públicas de las entidades distritales, no 
encontramos alguna que relacione la conciliación de la vida laboral y familiar en el Distrito entre 
los años 2014-2018” (Respuesta suscrita por Esperanza Cardona. Subdirectora Jurídica Técnica. 11 
de septiembre de 2018).  
 
De las respuestas brindadas por las Entidades públicas registradas como actores 
institucionales públicos fundamentales en materia del problema público de la conciliación con 
corresponsabilidad es importante señalar que aunque algunas afirman cierta cercanía con la 
problemática, ninguna manifiesta o reconoce la flexibilización de horarios de la Ley como una 
política pública en la materia, tampoco cuentan con una representación del problema en 
términos de conocer las cifras, las causas, las consecuencias, los datos relacionados, la 
información del problema. 
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Por su parte la Consejería para Equidad de la Mujer mencionó que cuenta con una línea de 
política en este sentido dentro del marco de la estrategia del sello equipares y señala loables 
objetivos coherentes con los estándares internacionales en la materia como lo es el fomentar e 
impulsar la igualdad y equidad de género en las Empresas privadas, claro está, resaltándolo como 
un elemento estratégico para la competitividad, sin embargo no lo mencionada como una política 
pública para todas y todos los Colombianos, sino como una estrategia para algunas empresas 
privadas. 
 
El Departamento Nacional de Planeación aborda la problemática desde el Sistema Nacional 
de Cuidado, afirma que la conciliación de la vida laboral y familiar si es un problema en Colombia 
y por tanto podría llegar a ser una línea de trabajo dentro del SINACU, sin embargo tampoco tiene 
una representación clara del problema más allá de los resultados de la Encuesta Nacional del 
Cuidado y enmarca las posibles respuesta desde una mirada de apoyo y respaldo a las familias.  
 
Finalmente, llama la atención que una ciudad como Bogotá haya afirmado en la respectiva 
respuesta que no cuenta con políticas pública de conciliación con corresponsabilidad en el periodo 
señalado, siendo la capital del país, con más de 8.000.000 de habitantes, la más grande del país, el 
principal mercado de Colombia y de la Región Andina, con la plataforma empresarial más grande 
de Colombia, en donde ocurren la mayoría de los emprendimientos de alto impacto, la que ha 
acogido millones de personas desplazadas por el conflicto armado en sus anillos de pobreza y la 
cual podría llegar a decirse agrupa la mayoría de personas trabajadoras con responsabilidades 
familiares y con las mayores dificultades para conciliar con corresponsabilidad debido a los 
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grandes problemas que enfrenta la ciudad en materia de transporte público, tráfico, informalidad 
laboral, exclusión e inequidad.  
 
Tampoco asume que es un problema de las mujeres trabajadoras, de los padres y madres de 
familia, no advierte la necesidad de trabajar por la equidad en el cuidado o de acciones reales frente 
a la necesaria redistribución del cuidado. Es decir, la administración de la ciudad capital no se 
asume como actor fundamental del problema, no tiene una representación del problema y mucho 
menos el asunto ha ingresado en su agenda institucional.  
 
Es importante aclarar que La Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado es un 
equipo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e instituciones 
políticas y de entidades del Estado, comprometidas con la formulación de un Sistema Nacional de 
Cuidados e incidencia en políticas públicas relacionadas con la redistribución social del cuidado en 
un marco de justicia de género y de derechos como un asunto estructural para el desarrollo 
sostenible y la construcción de la paz (Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, 2018). La 
Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado está integrada por: (i) Mesa Economía Feminista; 
(ii) Fundación Friedrich Ebert Stiftung – FESCOL; (iii) Fundación Bien Humano; (iv) OXFAM; 
(v) Sisma Mujer; (vi) Dejusticia; (vii) Escuela Nacional Sindical – ENS; (viii) Central Unitaria 
de Trabajadores – CUT; (ix) Central de Trabajadores Colombianos – CTC; (x) Universidad de 
los Andes; (xi) Universidad del Rosario; (xii) Ángela María Robledo H.R. a la Cámara; (xiii) 
Angélica Lozano H.R. a la Cámara; (xiv) Jorge Robledo H.R. al Senado; (xv) Ministerio de 
Trabajo; (xvi) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y; (xvii) 
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Departamento Nacional de Planeación – DNP (Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, 
2018). 
 
Es decir, aunque la Mesa como tal no brindó respuesta, 5 de sus integrantes si lo hicieron y 
aunque la línea de respuestas no se puede equiparar puesto que son disimiles entre sí, sobre todo 
entre las instituciones públicas y las organizaciones de trabajadores, lo que sí está claro es que todos 
abordan el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar desde el Sistema Nacional de 
Cuidados, igualmente se recuerda que se cuenta con el análisis que desarrolló esta mesa frente al 
Documento de Avances del SINACU el cual fue expuesto en párrafos precedentes.  
 
3.4.4.1 El reciente ingreso del problema de la conciliación con corresponsabilidad a la agenda 
institucional del ejecutivo a través de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento 
a las Familias 
 
Aunque el Ministerio de Salud, no fue identificado como un actor relevante para el 
problema de la Conciliación de la vida laboral y familiar, es fundamental mencionar que es esta una 
de las líneas de la “Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias”, la 
cual si bien se menciona se viene construyendo desde el año 2010, el documento que la ha dado a 
conocer es de julio de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p.1). Esta política 
pública nacional para las familias fue construida en desarrollo de lo establecido en la Ley 1361 
de 2009, conjuntamente con Entidades del nivel nacional y territorial, de los sectores público y 
privado, la sociedad civil y la academia, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
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Como política nacional pretende, desde la perspectiva de derechos, brindar 
orientaciones generales para la acción del Estado en torno a la comprensión, movilización 
social y gestión política, con miras a promover el apoyo y fortalecimiento de las familias en 
términos de desarrollo humano y social en todos los territorios del país, asumiendo a las 
familias como sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en un sentido 
amplio, plural y diverso (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p.6). 
 
Es así como en el acápite de situaciones y contextos, la Política Pública menciona 
sucintamente en relación con la problemática bajo estudio que: 
 
Uno de los temas centrales es la conciliación entre los tiempos de la producción 
económica y los tiempos dedicados a las familias, teniendo en cuenta que las labores de 
cuidado, entre otras, son desarrolladas mayoritariamente por mujeres, las cuales no solo 
cuidan a sus familiares enfermos o dependientes sin apoyo económico, sino a otros no 
familiares (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p.15). 
 
Así mismo, se menciona que para el cumplimiento de los objetivos de la política, en 
coherencia con la garantía de los derechos de las familias, se han definido tres ejes centrales que 
agrupan estrategias y líneas de acción, donde unas de las 3 líneas de la “Estrategia de Protección 
social para la calidad de vida de las familias” es la conciliación, denominada Línea 1B2 
Estrategias para la conciliación de los tiempos laborales y familiares mencionando que se ha 
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descrito “Para el beneficio de los vínculos y responsabilidades familiares en armonía con las 
responsabilidades laborales” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p.20).  
 
En el capítulo sobre referentes conceptuales se lee: 
 
En la dinámica actual de la familia, donde la crianza de los hijos en ocasiones queda 
en manos de terceros, los tiempos de compartir actividades familiares se han 
reducido (…) En este marco caben los espacios de conciliación entre la vida laboral 
y la familiar, incluyendo los tiempos para la crianza y los tiempos para el cuidado, 
así como el tiempo para formar, mantener y proyectar la familia hacia un futuro 
sostenible. Los tiempos del mantenimiento de la existencia humana que se cumplen en la 
familia son un factor que debe entrar en las agendas de la economía, la cultura y la 
política como otra de sus prioridades (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, 
p.20) 
 
En el subcapítulo denominado “La familia y sus paradojas” se cita a Arriagada (2001) 
para mencionar que:  
 
El tiempo de la producción económica tradicionalmente se prioriza, frente al tiempo 
de la familia que tiende a ser secundario. Los adultos de la familia vinculados al 
mercado laboral o desempleados, son sus proveedores y a la vez son responsables de 
la educación, la salud, la recreación, la participación y el desarrollo integral de sus 
integrantes. Los adultos tienen sus tiempos comprometidos ya sea con el trabajo 
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remunerado, el cuidado de las generaciones y/o el trabajo doméstico; y siendo 
titulares de derechos y agentes económicos, no logran ejercerlos activamente, por 
falta de tiempo, de condiciones necesarias para su garantía y de acciones afirmativas 
para transformar esta situación; sin embargo responden por la reproducción, la 
gestión y supervivencia del hogar. Los hombres que deciden asumir responsable y 
afectivamente su paternidad pueden tener situaciones de barreras culturales e 
institucionales para ejercer este derecho, toda vez que el cuidado y crianza se ha 
delegado tradicionalmente a la mujer. Los medios de comunicación acentúan los 
imaginarios y representaciones sociales de lo femenino y masculino en el hogar, entre 
otras temáticas y  aspectos de la vida cotidiana. La publicidad suele incluir figuras 
femeninas en los trabajos y actividades domésticas y de crianza de los hijos sin lograr 
posicionar a la figura masculina en el hogar más allá del ejercicio de la autoridad y la 
provisión económica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p.21-22) 
 
Es absolutamente fundamental lo mencionado tanto en el documento de Política Pública 
como en el anexo técnico puesto que representa en Colombia una reciente inclusión en la 
agenda institucional del ejecutivo del problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar, y una vez más desde el modelo de inscripción de oferta política, además con mención 
expresa a la afectación principalmente de las mujeres en este campo, claro está que son muy 
breves las referencias que se hacen al problema y la línea de acción a través de la cual se va a 
abordar el problema no incluye mayor detalle, pero es un gran avance saber que en esta 
importante Política Pública el tema ha sido incluido. 
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No obstante se tendrá que evaluar el enfoque de las estrategias a abordar, pues 
como ya se aclaró, no toda estrategia de conciliación es eficiente, solo las estrategias de 
conciliación con corresponsabilidad apuntan a solucionar el problema, aunado a lo anterior 
no se puede perder el debate en el Congreso de la República como al parecer viene sucediendo 
puesto que esta Política Pública será efectiva en la medida que existan estrategias de conciliación 
con corresponsabilidad respaldas por una Ley de la República.  
 
3.5 Análisis del proceso de expedición de la Ley 1857 de 2017 
 
La Ley 1857 de 2017 es la Ley que modifica la Ley 1361 de 2009, el objetivo de la Ley 
es “fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la 
sociedad. En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las familias y a 
sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de 
solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de atención a la 
familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como 
el instrumento protector por excelencia de sus integrantes”. Congreso de Colombia. (26 de julio 
de 2017) Artículo 1, Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de protección de la familia. [Ley 1857 de 2017]. DO: 50.306. 
 
El proyecto de Ley fue radicadó en la Camará de Representates el 4 de agosto de 2015 
por el Representante a la Camará del partido Liberal Colombiano, Silvio José Carrasquilla 
Torres, bajo el nombre de “Ley por medio de la cual se adoptan mecanismos de protección 
de la familia” y contenía 12 artículos. El número del proyecto de Ley en Camara fue el 051 de 
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2015 y en el Senado el 195 de 2016. Entre la radicación del proyecto de Ley y la expedición 
como Ley de la República (Ley 1857 de 2017) transcurrieron dos (2) años y dos (2) meses 
aproximadamente.   
 
En el primero de los artículos del proyecto de ley se establecía el deber del Estado de 
procurar el desarrollo integral de las familias y sus integrantes, y por lo tanto se le obligaba 
a proveerles herramientas para potenciar los recursos afectivos, económicos, culturales, de 
solidaridad y criterios de autoridad democrática y para ello establecia que “los programas de 
atención a la familia y sus miembros deberán tener una visión sistémica que da prioridad a 
mantener su unidad y a activar sus recursos para que funcione como el instrumento protector por 
excelencia de sus integrantes” (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015). 
 
En el artículo segundo se pretendía establecer que las acciones estatales dirigidas a 
proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberían incluir 
atención familiar (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015). 
 
El tercer artículo, el cual es el objeto de análisis de este capítulo, y el que centra la 
investigación, establecía textualmente lo siguiente:  
 
Los empleadores y las personas que ejercen actividades por cuenta propia deberán 
adecuar los horarios para que los miembros de la familia puedan conciliar las 
actividades laborales con los deberes de protección y acompañamiento de los 
menores, las personas de la tercera edad o en situación de discapacidad o de 
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vulnerabilidad. Los trabajadores podrán solicitar a sus empleadores la suscripción de un 
acuerdo sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de 
sus deberes familiares. En el acuerdo podrán convenir, entre otras medidas, el horario 
flexible, el trabajo a tiempo parcial, los empleos compartidos, la semana laboral 
comprimida, la jornada laboral reducida, flexibilidad en el lugar de trabajo, 
teletrabajo o trabajo a distancia, en forma tal que se concilien los deberes familiares 
con las obligaciones laborales. 
 
Las plantas de personal de las entidades estatales incluirán empleos de tiempo 
parcial en los casos en los que las funciones puedan ser desarrolladas por más de una 
persona sin que signifiquen traumatismos para el cumplimiento de la misión institucional 
y los trabajadores podrán optar por ese tipo de vinculación para hacerlo compatible con el 
cumplimiento de sus deberes familiares. Los servidores públicos actualmente vinculados 
podrán solicitar que la entidad considere adoptar este cambio. 
 
Las reglamentaciones laborales deberán generar condiciones que faciliten la 
incorporación de la mujer al trabajo y el reparto equitativo de hombres y mujeres 
en la atención de los deberes familiares (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015). 
 
Es decir, el mencionado artículo contenía la posibilidad de establecer varias estrategias 
típicamente consideradas de política pública para la conciliación de la vida laboral y familiar, el 
texto del proyecto de Ley no hacía distinción entre mujeres y hombres trabajadores, por el 
contrario, hacía un enfasis especial en que el regimen laboral debía facilitar la incorporación de la 
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mujer al trabajo y el reparto equitativo de hombres y mujeres en la atención de los deberes 
familiares y hablaba especificamente de la conciliación de la vida laboral y familiar.  
 
Volviendo la mirada al articulado del proyecto de ley, y seguramente dada la 
importancia, la cantidad de tiempo y la casi dependencia que la mayoría de la sociedad le damos 
al uso de la internet, uno de los artículos que más eco tuvo en los medios de comunicación fue el 
artículo 11, el día sin redes, y es que el artículo 11 del proyecto de Ley establecía que el 15 de 
mayo de todos los años, día internacional de la familia, establecido desde 2009 mediante la Ley 
1361, el Gobierno Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en conjunto con la 
Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los Alcaldes y el sistema educativo 
promoverían actividades dirigidas a estimular el diálogo familiar e intergeneracional. 
Igualmente, este sería el día sin redes (Gacetadel Congreso No. 576 de 2015). 
  
Para cumplir tal fin, la Autoridad Nacional de Televisión desarrollaría una campaña 
pedagógica, la cual debería difundirse durante al menos los quince días anteriores a la celebración 
del día de la familia en la que se invitara a todas las personas a que el 15 de mayo no hiciera uso 
del tiempo que dedica al entretenimiento como televidente y lo dedicara preferencialmente al 
diálogo intergeneracional (Gacetadel Congreso No. 576 de 2015). 
 
El artículo 12 era el artículo sobre vigencia y derogatorias.  
 
Del análisis de los 12 artículos no cabe duda que se trataba de un proyecto pensado para 
apoyar a las familias desde varios ámbitos, un llamado al Estado a adelantar acciones reales para 
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ayudar a las familias a cumplir con sus roles de protección, brindando recursos afectivos, 
económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, claro está, para 
mantener la unidad de la misma. 
 
De forma evidente el mantenimiento de la unidad familiar era un interés del autor 
del proyecto de Ley, es decir del Representante a la Cámara Silvio José Carrasquilla Torres, 
representante por la Circunscripción territorial de Bolívar por el partido Liberal Colombiano y 
elegido para el periodo 2014 a 2018 con 26.908 votos y reelegido para el periodo 2018 a 
2022 con  57.214 votos, ex alcalde de Turbaco, acérrimo seguidor de Obama, públicamente 
religioso, excantante de champeta y ex participante y finalista de uno de los reality show más 
vistos en Colombia y quién hasta ha llegado al Congreso a defender sus opiniones literalmente 
con citas de la Biblia. 
 
Para el Representante a la Cámara Carrasquilla la unidad familiar era fundamental puesto 
que en términos de adopción de medidas en el marco del restablecimiento de derechos se 
imponía la obligación de primero buscar superar por todos los medios el conflicto o la afectación 
antes de tomar medidas como la separación del núcleo familiar, es decir, una vez se agotara la 
denominada etapa de intervención sistémica (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015). 
 
La inclusión de los adultos mayores, como sujetos a los que también se les adelantarían 
procesos administrativos de restablecimiento de derechos por parte de Defensores de Familia y 
Comisarios, es una demostración de que el proyecto de ley había pensado en todos los sujetos 
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con especial vulnerabilidad dentro del hogar niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores. 
 
El tan conocido día sin redes, fue el artículo que más llamó la atención en su momento, 
pues se sustentaron muy bien las drásticas afectaciones que ha tenido para las familias el uso de 
la tecnología en términos de falta de diálogo y unión familiar, por lo que el proyecto buscaba por 
todos los medios que el ya existente día de la familia realmente tuviese un impacto en las 
familias Colombianas y a propiciar este día sin redes debían ayudar con antelación varias 
autoridades públicas.  
  
Del artículo 3°, el cual ocupa nuestro análisis principal, como ya se advirtió, ordenaba 
una política pública de conciliación de la vida familiar y laboral, sería una obligación para 
los empleadores suscribir un acuerdo con el trabajador que le permitiera un horario flexible y 
unas adecuadas condiciones de trabajo que le permitieran estar con su familia, en las Entidades 
públicas también se deberían incentivar estas políticas incluidos los empleos a tiempo parcial. 
Sin duda alguna en aras de proteger la unidad familiar y otorgar un mecanismo para la protección 
de las familias colombianas, el proyecto de Ley incluía los lineamientos de una política pública 
para que hombres y mujeres con responsabilidades familiares pudieran en igual de condiciones 
llevar con tranquilidad una vida en su trabajo y una vida en su familia, no solo para el cuidado de 
los más pequeños del hogar sino para cuidar a todos aquellos que lo requirieran. Sin embargo, no 
sería esta la ocasión en que Colombia se pondría a la vanguardia de estas políticas públicas pues 
la iniciativa sería modificada abruptamente como se verá en las próximas páginas.  
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El autor del proyecto de Ley, Silvio José Carrasquilla, en la exposición de motivos del 
proyecto de Ley resaltó que el proyecto tenía por objeto adoptar un enfoque de política pública 
y unas decisiones dirigidas a “brindar mecanismos efectivos para que la familia cumpla el rol 
que constitucionalmente le está reconocido de ser el núcleo fundamental de la sociedad, así 
como desarrollar la obligación que la Carta radica en el Estado y la sociedad de garantizar 
su protección integral” (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015). 
 
Manifestó el controversial Congresista en la exposición de motivos que una política social 
de la familia consiste en la promoción del bienestar familiar, lo cual implica el afianzamiento de 
la institución familiar, la promoción y el desarrollo integral y equitativo de sus miembros y 
la satisfacción de sus necesidades. Y señala que según la División para Política Social y 
Desarrollo de las Naciones Unidas se debe ayudar a la familia a desempeñar su papel de apoyo, 
educación y nutrición como contribución a la integración social. Esto implica: 
 
a) estimular políticas económicas y sociales orientadas a la satisfacción de las familias y 
de sus miembros individuales; b) garantizar las oportunidades para que los miembros de 
las familias comprendan y asuman sus responsabilidades sociales; c) promover el respeto 
mutuo, la tolerancia y la cooperación dentro de la familia y la sociedad; d) promover la 
equidad entre hombres y mujeres en la familia. El Estado debe procurar por el 
desarrollo integral de las familias y sus integrantes, para lo cual está obligado a 
proveerles herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de 
solidaridad y criterios de autoridad democrática (Gacetadel Congreso No. 576 de 2015).  
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El autor del proyecto de Ley es un devota religioso,  pues el periódico El Espectador 
reseñó como en el debate y votación del referendo para prohibir la adopción de niños y niñas por 
parejas del mismo sexo o personas solteras defendió su sí al referendo de la senadora Viviane 
Morales con una avalancha de citas bíblicas y no citó la Constitución, las sentencias de la Corte 
Constitucional, ni las leyes colombianas, alegando la objeción de conciencia, Carrasquilla se 
apartó de la votación en bancada del Partido Liberal que se fue por el no y recitó las citas 
bíblicas que, según él, soportan la idea de que los niños solo pueden ser adoptados por un 
hombre y una mujer (…) Pero Carrasquilla no niega que prefirió la Biblia a la Constitución. Al 
inicio de su intervención, dejó claro que no quiso buscarla, ni a las normas, ni a las leyes sino la 
Biblia, ya que en ella encontró “las respuestas” de cómo votar, para “tener tranquilidad en mi 
conciencia y en mi corazón”. “Para mí no es importante ser el más grande pensador, ni el mejor 
político, para mí es importante el concepto que tiene Dios, lo que estableció como norma” (El 
Espectador, 2017). 
 
Dentro de la motivación (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015) presentada al proyecto de 
Ley que diera vida a la hoy Ley 1857 de 2017, Carrasquilla mencionó que al ser un proyecto que 
busca en su esencia proteger a la familia, se plantea una serie de lineamientos tendientes a 
quienes son empleadores y personas que ejercen actividades por cuenta propia a que adecuen los 
horarios para que los miembros de la familia puedan conciliar las actividades laborales con 
los deberes de protección y acompañamiento y lo planteaba en los siguientes términos  
 
Quienes sean empleados pueden solicitar a sus empleadores la suscripción de un acuerdo 
sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de sus 
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deberes familiares (…). El proyecto dispone dos lineamientos en materia laboral, por un 
lado, las plantas de personal de las entidades estatales incluyan empleos de tiempo parcial 
en los casos en los que las funciones puedan ser desarrolladas por más de una persona sin 
que signifiquen traumatismos para el cumplimiento de la misión institucional y los 
trabajadores podrán optar por ese tipo de vinculación para hacerlo compatible con el 
cumplimiento de sus deberes familiares. Los servidores públicos actualmente 
vinculados podrán solicitar que la entidad considere adoptar este cambio (Gaceta del 
Congreso No. 576 de 2015). 
 
Nótese la marcada referencia al cumplimiento de los deberes familiares de la motivación 
del proyecto de Ley y por esto mismo la redacción del texto del artículo 3° en torno a establecer 
horarios flexibles “para que los miembros de la familia puedan conciliar las actividades laborales 
con los deberes de protección y acompañamiento de los menores, las personas de la tercera edad 
o en situación de discapacidad o de vulnerabilidad” (Gaceta del Congreso No. 576 de 2015), es 
decir la posibilidad de horarios flexibles tal y como está establecida hoy en la Ley 1857 de 2017, 
es una medida para “facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, 
para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) 
permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus 
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a 
quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia” (Articulo 3 Ley 
1857 de 2017). 
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En cuanto al pertinente inciso del artículo 3° del proyecto de Ley sobre equidad en el 
acceso laboral, se motivaba en que “las reglamentaciones laborales podrán adecuarse con el fin 
de generar condiciones que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo y el reparto 
equitativo de hombres y mujeres en la atención de los deberes familiares” (Gacetadel 
Congreso No. 576 de 2015). 
 
De allí en adelante la motivación se limita a transcribir artículo por artículo el proyecto 
de Ley.  
 
Como se puede analizar, la motivación del proyecto de ley era clara, como el nombre de 
la misma,  se trataba de un proyecto para adoptar mecanismos de protección de la familia y lo que 
se buscaba era precisamente brindar herramientas a la familia para que cumpliese su rol como 
núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto el espíritu del proyecto de ley era precisamente 
cumplir el deber que tiene el Estado de ayudar a las familias a desempeñar su papel de apoyo, 
educación y nutrición como contribución a la integración social, por medio, entre otras, de la 
promoción de la equidad entre hombres y mujeres en la familia.  
 
En conclusión, aunque el fin prístino y único del proyecto de Ley era la protección de las 
familias y el cumplimiento de los deberes familiares, dentro de este se incluía claramente un 
objetivo de buscar la equidad de género al interior del grupo familiar, seguramente por esto la 
inclusión en el articulado de las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y familiar 
con corresponsabilidad con mención expresa a que “las reglamentaciones laborales deberán 
generar condiciones que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo y el reparto 
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equitativo de hombres y mujeres en la atención de los deberes familiares” (Gaceta del 
Congreso No. 576 de 2015). 
 
De esta forma se puede concluir, que un actor político como lo es un representante a 
la Cámara, introduce en el mundo de los legisladores Colombianos las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, apuntandole a resolver un problema especifico: la 
falta de unión en las familias colombianas. Es decir, si bien las políticas públicas de 
conciliación con corresponabilidad de la vida familiar y laboral han surgido desde las luchas 
feministas, y para afrontar principalemente la doble jornada que deben cumplir las mujeres 
trabajadoras remuneradas y con obligaciones de cuidados, en Colombía al menos a partir de este 
primer análisis las políticas públicas han surgido para un fin unico: la protección de la familia. 
 
 Carrasquilla es el político de la oferta política, si bien en Colombia no existe un debate 
permanente, público y claro sobre el problema de la conciliación con corresponsabilidad, ni 
grupos de la sociedad civil muy visibles y suficientes que realicen marchas, paros o susciten 
discusiones sobre este tema, o que tengan un reclamo permanente frente al Gobierno y el 
Legislativo por una agenda de conciliación, Carrasquilla en pro de proteger a las familias si 
ofertó la posibilidad de contar con una ley que propiciaba las políticas públicas de conciliación 
con corresposabilidad que contenía varias estrategias para lograr dicho fin, además aclarando la 
necesidad de la equidad entre hombres y mujeres en el reparto de las responsabilidades 
familiares.  
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3.5.1  De un proyecto de ley que contenía una política pública de conciliación con 
corresponsabilidad de la vida familiar y laboral a una Ley que incluye la posibilidad de que 
se otorgue una estrategia para conciliar 
 
El proyecto de Ley siguió su curso, y el 14 de octubre de 2015 los representantes Argenis 
Velásquez Ramírez del partido Liberal, Guillermina Bravo Montaño del partido MIRA y José 
Elver Hernández Casas del partido Conservador presentaron el Informe de Ponencia en Primer 
Debate en Cámara proponiendo serías y considerables modificaciones al proyecto de Ley, en 
primer lugar informaron que el proyecto de Ley presentado por el Dr. Carrasquilla no indicaba el 
marco jurídico, razón por la cual para ellos el marco jurídico era los siguientes artículo de la 
Constitución Política: (i) el artículo 5°, sobre la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y el amparo a la familia como institución básica de la sociedad; (ii) el artículo 13, sobre 
el principio/derecho a la igualdad; (iii) el artículo 15, sobre el derecho a la intimidad personal y 
familiar; (iv) el artículo 28, sobre el principio/derecho a la libertad; (v) el artículo 42, sobre la 
familia como núcleo fundamental de la sociedad y; (vi) el artículo 46, sobre los derechos de las 
personas de la tercera edad (Gaceta del Congreso No.814 de 2015).  Así mismo, los ponentes 
manifestaron dentro del marco legal de proyecto de Ley la Ley 1361 de 2009, Ley de Protección 
Integral a la Familia y la Política Pública Nacional para Las Familias Colombianas 2012-2022. 
 
Obviando el artículo  43 de la Constitución Política de Colombia que establece la 
igualdad entre hombres y mujeres, o el artículo 44 sobre la prevalencia de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, lo cual podría traducir en que tampoco para los ponentes en primer 
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debate se trataba de un proyecto de Ley que le apuntase a los derechos de las mujeres o a los 
derechos de la infancia al cuidado. La familia como núcleo fundamental si fue considerado un 
artículo marco del proyecto de Ley, lo cual sigue corroborando nuestra tesis inicial.  
 
Igualmente, dando concepto favorable al proyecto de Ley, los ponentes, adujeron 
principalmente que: 
 
Como quiera que muchos factores afectan negativamente la unidad de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad, siendo uno de ellos el no poder satisfacer sus 
miembros sus necesidades básicas, compartimos el pensamiento del autor del proyecto, 
de que es necesario el afianzamiento de la institución familiar, la promoción y el 
desarrollo integral y equitativo de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades 
acorde a la dinámica social actual, donde los avances tecnológicos y el uso descontrolado 
de la internet y el celular han terminado afectando la comunicación entre los miembros 
del grupo familiar, dejando en el papel, el concepto de que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, (…) (Gaceta del Congreso No. 814 de 2015). 
 
De los argumentos esgrimidos por los ponentes para primer debate en Cámara no se 
concluye ninguna referencia al problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en 
Colombia, solo se mencionada como fundamental la necesidad de unir a las familias.  
 
De igual forma, propusieron que esta sería una Ley que modificaría la ya existente Ley 
1361 de 2009, por considerar que cumplían los mismos objetivos, eliminaron 7 artículos 
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aduciendo que todos ya se encontraban contemplados en el ordenamiento jurídico, pasando de 12 
artículos del proyecto de Ley a 5 artículos, los cuales como se verá más adelante terminarán por 
ser los 5 artículos de la hoy Ley 1857 de 2017. En el Anexo A de este documento se presentan 
concretamente las modificaciones y las razones esgrimidas por los Representantes ponentes para 
generar cambios al proyecto de ley.  
 
A partir de las modificaciones hechas para primer debate en Cámara, el proyecto de  Ley 
dejó de ser una propuesta autónoma que adoptaba mecanismos de protección de la familia y pasó 
a ser una modificación a la Ley 1361 de 2009. Es interesante analizar que las razones aducidas 
para modificar el artículo 3° no fueron muy profundas ni amplias, pero lo que sí es claro es que 
en ese momento el proyecto de Ley perdió la posibilidad de ser una política pública de 
conciliación de la vida laboral y familiar para pasar a convertirse en una estrategia de 
horarios flexibles, la cual además paso de ser una imposición para los empleadores, quienes 
según el proyecto de ley debían adecuar los horarios para que los miembros de la familia 
pudiesen conciliar las actividades laborales con los deberes de protección, para pasar a ser solo 
una opción o facultad.  
 
El artículo 3° finalmente no fue eliminado, como sí sucedió con los otros 7  artículos del 
proyecto de ley 051 de 2015, pero sufrió modificaciones trascendentales, otra de ellas fue la 
eliminación de la mención expresa a la conciliación  de las actividades laborales con los 
deberes de protección y acompañamiento, la cual, sin que se pudiese hallar evidencia de las 
razones, fue sustituida por la de “facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros 
de su familia para atender sus deberes de protección y acompañamiento”, se trata, sin duda, 
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de un cambio en términos de configuración de este tipo de políticas, pues no es lo mismo hablar 
de que las estrategias señaladas en la Ley son para conciliar la vida laboral y la vida 
familiar, que decir que se establecen para facilitar el acercamiento del trabajador con la 
familia, conciliar,  facilitar, dos palabras con contenido político en términos de 
igualdad/equidad, que pasaron inadvertidas en el debate del Congreso.  
 
De igual forma, y de gran importancia es que en este mismo artículo 3° bajo estudio, se 
eliminaron todas las posibles estrategias de conciliación, que según el proyecto de Ley 
original, los trabajadores podrían solicitar a sus empleadores al suscribir un acuerdo sobre 
el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de sus deberes 
familiares, como por ejemplo el trabajo a tiempo parcial, los empleos compartidos, la 
semana laboral comprimida, la jornada laboral reducida, la flexibilidad en el lugar de 
trabajo, el teletrabajo o el trabajo a distancia; todas estas estrategias típicamente enmarcadas 
en el mundo como componentes de las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y 
familiar.  
 
Adicionalmente,  el proyecto de ley preveía la suscripción del acuerdo sobre el horario y 
las condiciones de trabajo a petición del trabajador al empleador, pero en la nueva redacción se 
estableció que serían el trabajador y el empleador quienes podrían convenir un horario 
flexible y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes 
familiares, se elimina la posibilidad de solicitar la suscripción del acuerdo y se limita a dejarse 
en términos de podrán convenir. 
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Sin embargo, las modificaciones a este artículo 3° del proyecto de Ley, siguen siendo 
muchas más, puesto que además de agregar el cónyuge o la compañera (o)  permanente como 
sujetos de protección y acompañamiento se hace énfasis en que las solicitudes de horarios 
flexible no son para proteger y acompañar a los menores de edad, las personas de la tercera edad 
o en situación de discapacidad o de vulnerabilidad simplemente, sino que se trata de solicitar esta 
estrategia  para acompañar y proteger únicamente al cónyuge o compañera (o) permanente, hijos 
menores, personas de la tercera edad pero perteneciente al grupo familiar o a familiares 
dentro del 3er. grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de 
la familia se encuentren en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. 
 
Además de toda lo anterior, se elimina la obligación según la cual las plantas de 
personal de las entidades estatales debían incluir empleos de tiempo parcial en los casos en 
los que las funciones pudieran ser desarrolladas por más de una persona sin que significara 
traumatismos para el cumplimiento de la misión institucional, es decir se elimina una posibilidad 
más de establecer una política pública de conciliación de la vida laboral y familiar.  
 
Igualmente, llama la atención la supresión en el mismo artículo 3°, sin aducir razón 
alguna, relacionado con que el régimen laboral debería generar condiciones que facilitaran 
la incorporación de la mujer al trabajo y el reparto equitativo de hombres y mujeres en la 
atención de los deberes familiares, es decir si el proyecto de Ley presentaba un enfoque en 
términos de conciliación con corresponsabilidad en búsqueda de la equidad de género con 
énfasis en la familia, con las modificaciones hechas por los ponentes a primer debate, el proyecto 
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de ley terminó siendo una estrategia más de conciliación de la vida laboral y familiar pero sin 
establecer el objetivo de la equidad entre hombres y mujeres (Anexo B).   
 
Para el 15 de junio de 2016 (Gaceta del Congreso 450 de 2016) y según el informe de 
ponencia para segundo debate del proyecto de Ley 051 de 2015 de la Cámara, se hicieron  
modificaciones importantes: (i) en el artículo 1° se eliminó la oración “asimismo, establecer las 
disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia” alegando 
que ya existía la Política Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022; (ii) por 
considerarla pertinente, se agregaron algunos elementos al artículo 4° basándose en la 
proposición presentada por la Representante Esperanza Pinzón de Jiménez12, de esta forma las 
acciones estatales dirigidas a proteger a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de 
sus derechos debían incluir atención familiar y actividades dirigidas a vincular a los miembros de 
la familia a rutas de atención para acceder a programas de subsidios, de salud, recreación, 
deporte y emprendimiento que mejorarán su calidad de vida donde se les brindará 
recursos que les permita prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad 
económica, desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso de 
sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención de alguno de sus 
miembros. 
 
Es importante no perder de vista que tanto Carlos Eduardo Guevara como Guillermina 
Bravo son  integrantes del Partido Político Mira, partido político cristiano reconocido por ser 
                                                 
12 Representante a la cámara por Bogotá por el Partido Centro Democrático, Pastora Cristiana, Cofundadora 
del Partido Nacional Cristiano, durante más de 27 años ha trabajado en la resolución de conflictos familiares, Ex 
Concejal, Ex Edil (Congreso Visible, 2018). 
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el brazo político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (Revista Semana, 
2014). 
 
Otro de los actores que intervinieron en el trámite legislativo de la Ley 1857 de 2017, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual el 21 de septiembre de 2016 (Gaceta del 
Congreso 793 de 2016) envió concepto negativo al Proyecto de Ley 051 de 2015, por no existir 
recursos para financiar las propuestas de los artículo 2° y 4°, a continuación algunos de los apartes 
más importantes “los anteriores artículos requieren recursos del Estado para financiar lo que en 
ellos se encuentra propuesto, lo cual no es susceptible de cuantificar. Además no se encuentran 
programados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector social, ni en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de la Nación”.  
 
La coyuntura fiscal era de austeridad y por lo tanto este proyecto afectaría las finanzas 
nacionales, pero podría decirse que el Ministerio de Hacienda desconoce los altos beneficios 
económicos que a mediano y largo plazo retribuyen por ejemplo las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, claro que para este tiempo la mencionada política no era 
más que una estrategia que de hecho no afectaba económicamente a nadie, se trataba nada más de 
una posibilidad de adecuar horarios flexibles.  
 
El 10 de octubre de 2016 y según (Gaceta del Congreso 1026 de 2016) el artículo 3° del 
proyecto de Ley 051 de 2015 sufrió nuevas modificaciones pues los Representantes a la Cámara 
Carlos Eduardo Guevara (Actual Senador de la República para el periodo 2018 a 2022, elegido 
con 66.458, fue Representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2014 2018. Partido 
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Mira, Ex Concejal, Ex candidato a la alcaldía de Bogotá, (Congreso Visible, 2018)) Guillermina 
Bravo (Representante a la Cámara por el Valle del Cauca 2014 a 2018, Ex-Diputada Asamblea 
del Valle 2008 a 2011, Partido Mira (Congresovisible.org, 2018)  y el mismo autor del 
proyecto, Silvio Carrasquilla, propusieron agregar un parágrafo, que terminaría llevándose toda 
la atención en términos de los medios de comunicación y hasta del Ministerio del Trabajo, se vio 
obligado a emitir un comunicado aclarando el asunto, la modificación se describe a continuación: 
 
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral 
en la que sus empleados puedan compartir con su familia, en un espacio suministrado por 
el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que 
cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada, deberá permitir 
que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias, sin afectar los días de 
descanso (Gaceta del Congreso No. 1026 de 2016). 
 
Se puede decir que dicha jornada familiar, no es una típica medida de conciliación con 
corresponsabilidad, ni buscaba la reasignación de roles de cuidado al interior de la familia, pues 
un día para compartir en familia propiciado por los empleadores no hace la diferencias en términos 
de buscar un equilibrio entre el trabajo y la familia, pero la misma si llamó ampliamente la atención 
de medios de comunicación y trabajadores. 
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De esta forma llega el proyecto al Senado de la República, según (Gaceta del Congreso 
No. 324 de 2017), el Senador Édinson Delgado Ruiz13 es designado como ponente para primer 
debate en esta Corporación, quien hizo énfasis en el día sin redes (Gaceta del Congreso No. 473 
de 2017). Sobre el artículo 3°, insistió en su importancia para fortalecer la familia (Gaceta del 
Congreso No. 473 de 2017). 
 
Igualmente, es importante destacar la intervención del Senador del Centro 
Democrático, Dr. Orlando Castañeda Serrano,14 quien realizó una defensa del proyecto de 
Ley, refiriéndose nuevamente a la necesidad de fortalecer a las familias, afirmando que 
 
la familia necesita fortalecer la comunicación entre padres e hijos, hijos a padres, dedicar 
tiempo de calidad, promover diálogo junto con la permanencia de los miembros del 
hogar, (…) el incremento de número de suicidios de niños y adolescentes y el elevado 
consumo de drogas en menores (…), el índice de embarazos en adolescentes y el abuso 
sexual de los niños y la familia necesita fortalecerse a través de una política pública 
eficaz que cubra y dé solución a esta problemática que nace desde los mismos hogares, 
que es lo más grave. (Gaceta del Congreso No. 473 de 2017). 
 
Es decir, hasta el momento, ninguno de los autores fundamentales en la elaboración de la 
Ley 1857 de 2017 pronunció el problema de la conciliación de la vida laboral o familiar en 
                                                 
13 Senador del Partido Liberal, elegido para los periodos 2010 a 2014 con 36.160 y 2014  a 2018 con 49. 
749 votos. Ex Alcalde, miembro del consejo directivo de la Federación Colombiana de Municipios (Congreso Visible, 
2018) 
14 Senador periodo 2014-2018, pastor cristiano que representa a la Misión Carismática Internacional, 
(Revista Semana, 2014) iglesia de Claudia Rodríguez de Castellanos, Senadora Cristiana, comunicador social y 
periodista, Ex Concejal de Bogotá y Conferencista Internacional de la Misión Carismática Internacional. Fue Director 
de la Emisora Nacional MCI Radio (Congreso Visible, 2018) 
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Colombia, mucho menos la inequidad en el reparto de los deberes de cuidado entre hombres y 
mujeres al interior del hogar o en la necesidad de que mercado, familias, instituciones públicas y 
comunidad contribuyan a democratizar el cuidado, todos basaron sus argumentos en la imperante 
necesidad de otorgar a las familias colombianas herramientas para fomentar la unidad y el 
tiempo de calidad en la familia. Se podría concluir que en términos de la teoría de construcción 
de un problema público hasta este momento no existía un dueño del problema, un agitador, un 
conocedor de las causas, de las consecuencias, de los datos, de los argumentos para etiquetar el 
problema de la conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia.  
 
Ahora bien, no se puede pasar por alto, la intervención del Senador y Ex Presidente de la 
República de Colombia Álvaro Uribe Vélez, del partido Centro Democrático, quien cuestionó las 
implicaciones del día de la familia desde el punto de vista laboral, a lo cual el Senador Édinson 
Delgado Ruiz  le aclaró que  no se trataban de un día festivo o feriado: 
 
(…) era un día desde el punto de vista laboral, normal, pero fundamentalmente sí se 
buscaba que a través de medios de publicidad, programas, muchas cosas, se pueda enviar 
ese mensaje a la sociedad, que entienda qué tan importante es fortalecer esa familia y los 
lazos internos, va en esa línea y por eso así mismo están planteadas las funciones o la 
obligatoriedad de la Agencia Nacional de Televisión, está claro, laboralmente no tiene 
ninguna modificación (Gaceta del Congreso No. 473 de 2017). 
 
El Senador Álvaro Uribe Vélez entonces señala que el literal d) del artículo 161 del 
Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 1846 de 2017, ya 
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cuenta con el siguiente artículo y por lo tanto cuestiona cuál es la diferencia con el artículo 3° del 
Proyecto y si la diferencia está en que la flexibilidad horaria propuesta es para temas familiares. 
 
El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho 
(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en 
máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con 
el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y como 
máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 
suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria de 6. a. m. a 9 p. m.    
 
El Senador Édinson Delgado Ruiz, aclara que la flexibilidad horaria propuesta tiene una 
especificidad, y luego informa que el Proyecto tuvo concepto favorable de la ANDI, pues 
“consideraron que no violaban ni colocaba ningún tipo de rigidez en todo el sistema de 
contratación y demás con los trabajadores”. El Senador Álvaro Uribe Vélez propone agregar al 
artículo la siguiente oración “sin perjuicio de acordar los horarios compensatorios laborales” 
(Gaceta del Congreso No. 473 de 2017). 
 
De esta forma el proyecto de Ley sufre estas dos modificaciones: (i) en el artículo 3º del 
Proyecto se adiciona al parágrafo único del artículo 3º la oración “Esto sin perjuicio de acordar el 
horario laboral compensatorio” y (ii) en el artículo 4º el término promoverán reemplaza la 
expresión deberán desarrollar.  
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Según (Gaceta del Congreso No. 393 de 2017) el artículo 3° bajo estudio sufre una nueva 
modificación, la frase “y las personas que ejercen actividades por cuenta propia” es eliminada. 
De allí en adelante el proyecto sigue el trámite legislativo sin mayores traumatismos. Llegando 
finalmente el 26 de julio de 2017 a ser Ley de la República de Colombia. En el Anexo C de este 
documento se pueden apreciar detalladamente las modificaciones más importantes sufridas por el 
artículo 3°:  
 
Del análisis del trámite que surtió el Proyecto de Ley se puede observar que el problema 
de la conciliación de la vida laboral y familiar jamás fue mencionado por alguno de los 
Congresistas durante el trámite legislativo, no se hizo referencia a las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, a sus orígenes, a sus consecuencias, a sus fines, de 
los resultados que han tenido las mismas a nivel mundial, jamás se mencionaron las 
recomendaciones de los Organismos Internacionales como la OIT, la CEPAL, 
ONUMujeres o la OCDE, en ningún momento se hizo alusión al problema de la 
desigualdad de género respecto del cuidado al interior de las familias, el debate giró 
siempre en torno a la necesidad de apoyar a las familias, a la necesidad de proteger la 
unidad familiar y a propiciar tiempo para estar en familia.  
 
Desde el primer debate en Cámara el proyecto fue relegado a una promoción de horarios 
flexibles como parte además de la Ley de Protección Integral a la Familia, el cambio de la 
palabra “deberán” por la palabra “podrán” no fue un cambio insignificante, pues al realizar este 
ajuste la política dejo de ser un mandato para ser una opción de otorgar por parte de los 
empleadores. 
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Se puede además concluir que los artículos referentes al Día de la Familia como el día sin 
redes, así como el parágrafo incluido al artículo 3 sobre la jornada semestral en la que los 
empleados pueden compartir con la familia en un espacio suministrado por el empleador, 
llamarón la mayor atención del Congreso, por la que la discusión sobre el mismo artículo 3° fue 
secundaria y la discusión en torno a la necesidad de la conciliación de la vida laboral y familiar 
no estuvo en el radar de los Congresistas. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos cuyos derechos priman sobre los demás, el interés superior de la niñez, los niños y niñas 
como sujetos de derechos, jamás fueron mencionados en la discusión de la hoy Ley 1857 de 
2017, como su mismo título lo menciona se trata de un proyecto para las familias, pues bien lo 
dice en la constitución son el núcleo fundamental de la sociedad.  
 
Mucho menos fue debatida la inconveniente eliminación de la necesidad de generar 
equidad entre hombres y mujeres en la carga del cuidado, que sí contenía el proyecto de 
Ley; no hubo mayor oposición a la supresión de esta propuesta normativa, no hubo agitación al 
respecto, nadie mencionó nada, todos callaron frente al derecho a la igualdad entre hombres y 
mujeres, que también está establecido en la Constitución, y así el proyecto de ley paso a ser una 
ley que se concentró en debatir el día de la familia sin redes y la jornada familiar semestral.  
 
3.6 Análisis del relato noticioso frente a la expedición de la Ley 1857 de 2017  
 
Con el fin de identificar el papel de los medios de comunicación que circulan en internet 
se realizó una busqueda de noticas relacionadas con la expedición de la Ley 1857 de 2017, se 
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revisaron noticias entre 2015, año en el que fue radicado el proyecto de Ley y, hasta 2018. Las 
noticias seleccionada fueron de medios como El Tiempo, El Universal, Canal RCN, Revista 
Semana, Ámbito Jurídico, La FM, Publimetro, La Nación, Revista Dinero, Blu Radio y La 
República, por ser considerados los medios de mayor difusión en Colombia y aquellos que 
dejarón un registro web de las noticias, las busqueda se realizó aleatoriamente a través del 
potente buscador de google bajo diferentes marcadores para la busqueda como Ley 1857 de 
2017, horarios flexibles, el día sin redes, representante Carraquillas, entre otras. 
 
De esta forma se concluyó que los medios de comunicación dieron mayor relevancia a los 
otros aspectos que incluia el proyecto de ley como el día de la familia sin redes, o la jornada 
familiar (paragrafo artículo 3 de la Ley), más adelante algunos mencionan la estrategia de 
promoción de horarios flexibles, todos basandose en el asunto de la familia, en que es una vía u 
oportunidad para acercarse a la familia, casi ninguno menciona la conciliación de la vida familiar 
y laboral, mucho menos a la corresponsabilidad que debe existir al interior de las relaciones 
familiares o entre mercado, familias y Estado. Los extracto de las noticias se encuentran 
sintetizados en el Anexo H de este documento. 
 
Una primera mirada a los titulares de prensa, permite conluir que de 13 relatos noticiosos 
identificados, solo 6 se centrarón en la estrategia de flexibilidad laboral y aquellos que si lo 
mencionaron hicieron un enfasis en la unidad familiar y en la importancia de compartir tiempo 
con la familia:  “¿Cómo sería vivir un día sin redes sociales? Al Congreso llegó un proyecto de 
ley que así lo propone” (El Tiempo, 2015);  “Un día sin redes sociales, la propuesta del 
congresista Silvio Carrasquilla” (El Universal, 2015); “Radican proyecto de ley para prohibir el 
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uso de redes sociales por un día al año. La iniciativa, radicada en el Congreso, propone declarar 
el 15 de mayo como el 'Día de la Familia'” (Canal RCN, 2015); “El ‘papi-papi’ que quiere un día 
sin redes sociales. Silvio Carrasquilla está acostumbrado a robarse titulares de prensa. Ha sido 
cantante de champeta, finalista del reality El Desafío, alcalde de Turbaco y seguidor de Barak 
Obama” (Revista Semana, 2015); “proponen flexibilizar horarios laborales para atender 
deberes familiares” (Ámbito Jurídico, 2016); “esta es la ley que promueve horarios laborales 
flexibles en beneficio del bienestar familiar” (Ámbito Jurídico, 2017); “No lo pueden obligar 
a alejarse de su familia por culpa del trabajo. Por decreto, empleador debe facilitar 
horarios flexibles para que trabajadores compartan con ella” (El Tiempo, 2017); “¿Tendrán 
los colombianos dos días más de vacaciones? Iván Jaramillo, integrante del observatorio laboral 
de la Universidad del Rosario, habló con LA FM” (La FM, 2017); ¨Su jefe debe facilitarle un 
horario flexible para compartir en familia, así lo dice la Ley. Esta es una gran noticia para 
todos los trabajadores del país” (Publimetro, 2017); “Una Ley para tener a la familia más 
cerca” (La Nación, 2017); “Jornada familiar semestral. La aplicación de esta norma en las 
empresas terminará concretándose en la imposición de una jornada flexible por lo menos una vez 
al semestre a todos sus empleados” (Revista Dinero, 2017); “¿En qué consiste la jornada laboral 
familiar semestral? La Ley 1857 de 2017 le exige a los empleadores organizar jornadas para que 
sus empleados puedan compartir junto a sus familias en el lugar de trabajo” (Blu Radio, 2017); y 
“Familia y Empresa” (La República, 2017). 
 
Llama especialmente la atención el hecho de que el periodico más importante del país 
haya titulado tan llamativamente la noticia para anunciar la sanción de la Ley 1857 de 2017: “No 
lo pueden obligar a alejarse de su familia por culpa del trabajo. Por decreto, empleador 
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debe facilitar horarios flexibles para que trabajadores compartan con ella” (El Tiempo, 
2017), haciendo igualmente relevancia en el enfoque familista y destacando que la estrategia de 
horarios flexible que contiene la ley es para propiciar el tiempo familiar. No menciona en ningún 
momento la necesidad de equilibrar cargas entre hombres y mujeres al interior de los hogares, 
tampoco señala aspectos de la problemática de la conciliación entre vida laboral y familiar que 
viven muchas trabajadoras en Colombia, más bien el artículo incentiva a los trabajadores a no 
permitir que los empleadores les exijan tiempo adicional que debe ser para la familia. En este 
mismo sentido el periodico que llega en mayor cantidad a la población puesto que el mismo es 
obsequiado diariamente en las calles: “Su jefe debe facilitarle un horario flexible para 
compartir en familia, así lo dice la Ley. Esta es una gran noticia para todos los 
trabajadores del país” (Publimetro, 2017), la noticia tampoco tiene mayor profundidad se limita 
a describir el articulado.  
 
Se destaca la redacción de la noticia por parte de un periodico con corte económico, 
empresarial y financiero, y no muy leido por toda la ciudadanía, como lo es La República, el 
cual, tal vez con un titular muy poco llamativo, comienza por decir que precisamente se ha 
interesado por el tema al leer el llamativo titular del periodico El Tiempo, y por lo tanto describe 
la noticia de la expedición de la Ley de la siguiente forma: 
 
Cuando vi uno de los titulares que salieron con motivo de esta ley me sorprendí, porque 
decía: “No lo pueden obligar a alejarse de su familia por culpa del trabajo”. Al ver 
aquello, decidí leer la nota y me encontré con la grata sorpresa de que el Congreso de 
nuestro país había decidido proteger los intereses de los empleados por encima de 
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los del empleador. (…) Creo que todos somos conscientes de los ritmos frenéticos 
que a muchos les impone el modelo económico vigente. Son muchas las vidas y las 
familias destruidas gracias a los esquemas de trabajo que tienen muchas empresas. 
Cuántas personas han fallecido, perdido la salud, quedado con secuelas físicas y 
trastornos psíquicos gracias a unas jornadas extenuantes, unos horarios inflexibles, 
una rutina de viajes continua y una presión laboral que acaba al mejor y más fuerte 
de los trabajadores. (…) Pero a la vez, cuántas personas han perdido su familia 
porque llega un momento en el que la esposa, o el esposo, o los hijos, confrontan al 
papá o a la mamá, o a los dos; o son los problemas cotidianos -la enfermedad, los 
problemas escolares de los hijos, las adicciones, etc.- los que prenden una alerta, y 
en algunos casos hacen que recapaciten, pero también es verdad que, en muchos 
otros, se ignoran dichas situaciones y los problemas se vuelven más difíciles de 
solucionar. Como le decía el ejecutivo de una empresa a un amigo: “si mi familia me 
quiere ver, les he puesto una gran foto en la sala de la casa”. Ni qué decir cuando los 
papás se han perdido los mejores momentos de sus hijos simplemente por estar 
ausentes. (…) En síntesis, una sociedad que pone en primer lugar a la familia es una 
sociedad que está destinada a crecer, a desarrollarse, a vivir en paz. Puede que al final las 
empresas y los trabajadores ignoren este tipo de leyes, pero se le abona al legislativo el 
esfuerzo por ayudar a conservar una estructura vital para la sociedad como lo es la 
familia (La República, 2017). 
 
En especial este periodista logró haer una descripción del problema desde una visión 
popular, sin profundidad en las cifras o datos, y sin señalar que son las mujeres quienes 
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finalmente se ven avocadas a tener una doble jornada de trabajo como bien lo confirman las 
investigaciones académicas. 
 
 No obstante el relato es crudo y real, pareciere así que aunque es este un problema de 
muchos y muchas tal vez la sociedad no ha encontrado la forma de canalizar la problemática, de 
sentar su voz de desesperación, de exteriorizar y elevar a problema público ese sentir que 
incomoda y que genera malestar. O tal vez no consideran que las políticas públias de 
conciliación de la vida laboral y familiar sean una solución al problema. Si bien en Colombia 
suele escucharse por parte de absolutamente todos los actores que la institución familiar esta en 
crisis, que al interior de las familias existen muchos problemas que se reflejan en el estado actual 
de la sociedad como la drogadicción, el sucidio, el abuso sexual por parte de familiares y 
conocidos cercanos, el bajo rendimiento escolar, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar 
mayoritariamente contra niñas, mujeres y adultos mayores, entre otras muchas problemáticas, 
pareciera que muy pocas personas demandan del Estado políticas públicas que permitan conciliar 
familia y trabajo. En contextos de altisimas tasas de desempleo e informalidad en el país 
pareciera que lo primordial es tener un trabajo y que existe un altisimo miedo a revelarse contra 
extensas jornadas de trabajo por miedo a ser despedido o facilmente reemplazado.  
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3.7 Análisis del relato noticioso entre 2014 a 201815 relacionado con la conciliación de la 
vida familiar y laboral 
 
Lo que se pretendía con esta busqueda de noticias relacionadas con las conciliación de la 
vida laboral y familiar era inferir si en Colombia según los medios de comunicación la 
conciliación de la vida familiar y laboral es o no un problema público. Partiendo de que los 
medios de comunicación son actores fundamentales en terminos de construcción del problema y 
que todos los autores los señalan como responsables en los ciclos de las políticas públicas, en el 
Anexo I de este documento se presentan los extractos de las noticias encontradas relacionadas 
con el problema en el periodo 2014 -2018, temporalidad que ha enmarcado toda la investigación.  
 
En esta oportunidad, la busqueda se realizó aleatoriamente a través del buscador de 
google bajo diferentes marcadores como conciliación de la vida laboral y familiar, equilibrio 
laboral, empresas familiarmente responsables, corresposabilidad, entre otros, se revisaron 
noticias entre 2014 y 2018, las noticias seleccionada fueron de fuentes como Portafolio, El 
Heraldo, El Tiempo, El Espectador, Ámbito Jurídico, La República y El Colombiano por ser los 
medios con mayor difusión en Colombia y tener un registro en la web.  
 
Ahora bien, al realizar una lectura de los titulares de los principales periodicos en 
Colombia se pueden generar algunas conclusiones relaciondas con la representación que tienen 
del problema los medios de comunicación escritos:  
 
                                                 
15 Incluye información recolectada hasta el mes de octubre de 2018, puesto que la investigación se terminó de 
realizar en la mencionada fecha. 
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Tabla 6. Relación de noticias analizadas 2015-2018 sobre conciliación de la vida laboral y familiar 
Relación de noticias analizadas 2015-2018 sobre conciliación de la vida laboral y familiar 
Titular Medio de 
comunicación 
escrito 
Año 
“La vida personal y la laboral: existen maneras de conciliar. Una de cada 
tres personas está en el trabajo pero tiene la cabeza puesta en un 
inconveniente que afecta a su familia. Eso se vuelve un enemigo para la 
productividad. Las compañías pueden aportar para que eso no suceda” 
Portafolio 2015 
“Tips para mantener un equilibrio entre la vida laboral y la personal. Cerca 
del 40% de los trabajadores en Colombia ha sentido estrés. Para los 
ejecutivos hoy en día conseguir el éxito en sus profesiones es una carrera 
que nunca termina y no lograr que llegue a un feliz término puede ser causa 
fuerte de frustración”  
El Heraldo 2015 
“El equilibrio laboral aporta felicidad familiar / Opinión ¿Qué hace feliz a 
un niño o a un joven? es la pregunta que muchos padres se hacen”  
El Tiempo 2016 
“Balance entre vida y trabajo hace empresas más efectivas. Además de ser 
un aspecto de responsabilidad, arroja dividendos en imagen corporativa y 
puede mejorar la productividad en cerca del 10%. Este modelo de gestión 
EFR se basa en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos”  
Portafolio 2016 
“Padres dedican solo siete horas a la semana a las labores del hogar. Las 
mujeres dedican entre 6 y 23 horas más a la crianza de hijos que los 
hombres en América Latina. El tiempo que las mujeres dedican 
diariamente al cuidado del hogar y de los niños sigue siendo tres veces 
mayor al que invierten los padres”  
El Tiempo  2017 
“La importancia de un balance entre el trabajo y la vida personal. Adriana 
González, CEO de Mercer para Colombia, habla sobre cómo mejora la 
productividad el mantener un equilibrio entre lo laboral y lo personal”  
Portafolio 2017 
“Un ranquin sobre equidad de género en las empresas. La firma consultora 
Aequales dio a conocer este jueves el top 10 de las empresas en el país que 
mejor andan en materia de equidad de género. Las nacionales hasta ahora 
no brillan”  
El Espectador  2017 
“Tiempo con los hijos: calidad y cantidad sí importan. Este aspecto 
repercute en su vida, su formación, la estructura y seguridad que tengan en 
sí mismos. Compartir actividades cotidianas y rutinarias enseña a los niños 
a tener identidad y sentirse parte de su familia” (El Tiempo, 2017); 
El Tiempo 2017 
“De forma y de fondo. ¿Qué tal si reparte por igual ese trabajo doméstico 
no remunerado?” “Mom&Pro, el emprendimiento que busca el balance 
entre el trabajo y la familia en el país. Según los creadores de la compañía, 
este es importante para las organizaciones puesto que ayuda a mantener la 
productividad de sus empleados. La compañía cuenta con seis aliados entre 
los que se destacan Coca Cola Femsa, Grupo Familia y Carvajal 
Educación”  
Portafolio 2018 
“Los 100 años de la OIT y la conciliación entre la vida familiar y la 
laboral”  
Ámbito 
Jurídico 
2018 
“Equidad de género en las empresas es más que contratar mujeres. Este 
jueves se lanzó en Bogotá la Comunidad Par, una red de compañías que 
buscan cerrar brechas entre hombres y mujeres en el mundo laboral. El reto 
El Espectador 2018 
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no es sólo vincular más al género femenino, sino garantizar equidad salarial 
y el fin de los estereotipos que las afectan”  
“Más de 500 empresas impulsan el trabajo remoto. Iniciativas de bienestar 
emocional se han convertido en una tendencia de los programas de 
responsabilidad social empresarial”  
La República 2018 
“Estas fueron las empresas galardonadas por su compromiso laboral con la 
mujer. Más de 20 organizaciones fueron galardonadas por sus esfuerzos en 
mejorar las condiciones laborales de las mujeres en sus ambientes de 
trabajo”  
El Espectador 2018 
“Trabajo y familia sí pueden ser compatibles. Roberto Martínez dirige la 
Fundación MásFamilia que certifica empresas familiarmente responsables”  
El Colombiano 2018 
Elaboración propia 
 
De las 15 noticias identificadas como aquellas que mencionaron el asunto de la 
conciliación de la vida laboral y familiar entre 2014 y 2018, siete (7) se basaron en resaltar que 
mantener políticas de equidad de género o propiciar el equilibrio entre vida laboral y familiar 
contribuye a generar mayor produtividad en las empresas, es decir el enfoque de revistas como 
Portafolio, revista lider en el país en brindar información y noticias de economía y negocios y 
leida principalmente por empresarios, es mostrar las ventajas de contar con este tipo de políticas 
en las empresas para generar a la larga mayores benificios económicos. Es una revista que es 
reiterativa con el tema y lo viene manejando desde hace varios años. No obstante la mirada se 
centra en conclusiones como:  
 
Alberto García-Francos, presidente del Grupo Albenture, firma que presta servicios 
integrales de bienestar laboral, analiza el fenómeno en Colombia, tras cinco años de 
operaciones. “Nuestros cálculos dicen que en un momento determinado una de cada tres 
personas está pasando por una situación de esas y tiene dificultades para resolverlas. Es 
algo que no es visible del todo. Está pasando, pero la empresa no es consciente y lo 
que pasa en realidad es que eso afecta a las empresas también”, comenta. La 
productividad y la capacidad de concentración del empleado, sin importar su posición en 
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la organización, sufren un impacto. El riesgo, dice García- Francos, es que se percibe 
una disputa entre la familia y el trabajo por el tiempo del colaborador, que vive en 
tensión permanente. Y el trabajo es el que sale mal librado. (…) Albenture tiene 
reportes que muestran que aportar al bienestar personal de los trabajadores tiene 
un efecto directo en indicadores de la compañía, relacionado con la productividad y 
con el clima laboral. Por cada peso que se invierte en estos servicios, la organización 
logra un retorno de 2 a 3 pesos, teniendo en cuenta solamente las horas que el empleado 
dejó de destinar para solucionar su preocupación (…) Y claramente hay una relación 
entre las empresas que cuidan a sus trabajadores, medido en resultados financieros, 
añade el experto. (Portafolio, 2015). 
 
En este mismo sentido: 
 
La conciliación entre el tiempo que los empleados dedican a trabajar y el que destinan a 
otros aspectos de la vida no solo mejora la imagen reputacional de las empresas y se 
puede presentar en el balance de responsabilidad social, sino que mejora la productividad 
hasta en un 10%.  Por esta razón se está convirtiendo en una prioridad para muchas 
empresas en el mundo. La fundación española Másfamilia está implementando una 
certificación al respecto, el EFR (empresas familiarmente responsables) y la semana que 
termina se la otorgó a 14 firmas colombianas, con las cuales ya suman 45 en el ámbito 
nacional (Portafolio, 2016). 
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En esta misma entrevista se precisa que el modelo de Empesa Familiarmente 
Responsable, EFR, es un modelo para que las empresas que lo deseen, de cualquier tamaño o 
ámbito (grandes, pequeñas, públicas o privadas) puedan gestionar la conciliación, lo cual es un 
concepto similar a la calidad o ser amigables con el medioambiente, explicando que para 
certificarse la empresa debe trabajar con sus directivos para que haya un estilo de dirección 
respetuoso con el balance trabajo-vida, salud y bienestar, proporcionar beneficios sociales y 
extralegales a los empleados, flexibilidad temporal y espacial, apoyos a la familia,  desarrollo 
personal, es decir, la formación para hacer mejores personas y lo que tiene que ver con 
formación en temas de usos del tiempo, concentración, la parte espiritual y prácticas de 
voluntariado. De la misma forma la empresa que quiere certificarse debe demostrar igualdad de 
oportunidades y cada uno de estos aspectos requiere medidas de conciliación distintas. Es normal 
que se muevan entre 60 a 80 medidas de conciliación distintas en una empresa EFR media. Se 
informa igualmente que el certificado cumple 10 años de vida y son 523 empresas en el mundo. 
“La mayoría están en España y le sigue Colombia. Acá se puede mencionar, por ejemplo, al 
Grupo Nutresa, en el que están certificadas Compañía Nacional de Chocolates, Colcafe, 
Doria y casi todo el conglomerado. También están Compensar, el Banco Agrario, Cisa y la 
Sociedad Aeroportuaria de Cartagena, entre otras” (Portafolio, 2016). 
 
Evidentemente genera curiosidad que Colombia sea el segundo país con mayor cantidad 
de empresas certificadas en EFR y al cuestionarse a que se debe esta medida se aduce: “Por un 
lado está el momento país: tiene estabilidad, seguridad jurídica y la tasa de natalidad está 
cayendo fuertemente. Luego, está el momento empresa: su tasa de desempleo es baja y hay una 
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elite laboral que hay que saber atraer y retener, lo cual no se hace solo con dinero. No es solo 
filantropía, sino que pueden incluso ahorrar plata” (Portafolio, 2016). 
 
Que Colombia cuente con la mayor cantidad de empresas certificadas es paradojico con 
lo que se ha venido concluyendo hasta el momento pero podría tener cierta explicación pues al 
parecer el interes de las empresas en certificarse se debe a la necesaria buena reputación que 
quieren mantener las empresa así como los buenos réditos que generan este tipo de políticas.  
 
Similar a la estrategia de EFR es la inciativa de Mom&Pro, en esta noticia se hace 
alusión a un emprendimiento colombiano que busca ayudar a las empresas a conseguir el balance 
entre trabajo y familia, claro esta partiendo de que esta situación “podría llegar a convertirse en 
un gran problema para las empresas debido a que este desbalance afecta la productividad 
de sus trabajadores, presentando resultados negativos para la compañía” y para que ello no 
suceda, se ayuda a las organizaciones a  implementar estrategias que ayudarán tanto al 
empleador como al empleado a entender la importancia del equilibrio entre el trabajo y la 
familia, para mantener una vida emocionalmente sana. En tan solo cinco meses en el mercado, 
“la compañía cuenta con seis aliados entre los que se destaca Grupo Familia, Ferrero y 
Equión. “Nuestros aliados nos definen como pioneros en Colombia en el tema de Balance entre 
trabajo y familia, con una propuesta única, disruptiva, completa y estratégica” (Portafolio, 
2018).  
 
Noticia similar es la de El Colombiano, el periodico más leido en la segunda ciudad más 
importante de Colombia, allí bajo el titular “Trabajo y familia sí pueden ser compatibles. Roberto 
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Martínez dirige la Fundación MásFamilia que certifica empresas familiarmente responsables”, El 
Colombiano reseña la entrevista realziada al director de EFR pero vale la pensa resaltar que al 
menos allí trasncribe la afirmación relacionada con 
 
Si bien hay un interés del sector empresarial por impulsar unos ambientes laborales sanos 
y de bienestar, también es claro que en ese propósito debe haber un acompañamiento. “El 
modelo sería más eficiente si el Gobierno ofrece incentivos para que las empresas 
implementen estas prácticas y no que solo se limite a expedir normas. Hoy en 
Colombia hay una legislación avanzada sobre el teletrabajo, pero es muy difícil que 
las empresas reaccionen a ese tipo de cambios simplemente porque lo ordena una 
ley”, puntualiza el experto (El Colombiano, 2018). 
 
Entre las noticias que se han preocupado por mostrar el desiquilibrio que existe en 
materia del cuidado entre hombres y mujeres, es trascendental el titular de El Tiempo en junio de 
2017 donde titula “Padres dedican solo siete horas a la semana a las labores del hogar. Las 
mujeres dedican entre 6 y 23 horas más a la crianza de hijos que los hombres en América Latina. 
El tiempo que las mujeres dedican diariamente al cuidado del hogar y de los niños sigue siendo 
tres veces mayor al que invierten los padres”, esta noticia bien podría ser un incitador para que 
muchas organizaciones se preocupen por el tema, de hecho la noticia exhibe los resultados de un 
trabajo de investigación de Profamilia y se preocupa por señalar con datos importantes la 
necesidad de generar equidad en materia del cuidado, la noticia hace un llamado a generar 
relaciones de equidad al interior de los hogares y a superar estereotipos según los cuales el 
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cuidado esta exclusivamente asignado a las mujeres, el artículo no hace alusión alguna a la 
políticas públicas de conciliación:  
 
La desigualdad entre hombres y mujeres en el hogar sigue siendo latente en 
Colombia. Así lo demuestra el informe de Profamilia ‘El estado de la paternidad en 
América Latina y el Caribe 2017’, según el cual mientras que las mujeres dedican 33 
horas a la semana al trabajo no remunerado en el hogar, los hombres destinan 
solamente 7. Las cifras del informe, cuyo objetivo es proporcionar una visión global 
sobre la contribución de los hombres a la crianza y el cuidado de los niños en la región, 
son acordes con las del resto de la región, donde el tiempo que las mujeres dedican 
diariamente al cuidado del hogar y de los niños sigue siendo tres veces mayor al que 
invierten ellos. De hecho, el informe evidencia que en ningún país de la región hombres y 
mujeres asumen una participación igualitaria en el cuidado de los hijos. Así mismo, la 
región muestra algunas de las mayores diferencias del mundo en cuanto al tiempo que las 
mujeres dedican, por día, a labores relacionadas con la crianza de los hijos, las cuales 
superan entre 6 y 23 horas a las que dedican los hombres. Estos son factores que limitan 
las oportunidades de las mujeres de acceder a la educación y a los empleos, además de 
desincentivar su participación política, reducir su poder adquisitivo, hacerlas 
dependientes del hombre y desalentar la participación del hombre en la vida familiar. (…) 
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró que “la verdadera equidad de 
género solo será posible cuando se cierren las brechas entre hombres y mujeres, en 
relación con la responsabilidad frente al cuidado de los hijos y las labores domésticas. Y 
agregó que “el ejercicio de una paternidad activa es un factor determinante para el 
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desarrollo emocional, intelectual y social de niños y niñas”. De acuerdo con Royo, 
“delegar las tareas relacionadas con el cuidado a las mujeres es un estereotipo de género 
que debe ser deconstruido, (…) Padres cuidadores y comprometidos con sus hijos son un 
factor protector frente a la violencia intrafamiliar ya sea de pareja y contra niños y niñas”, 
concluyó la experta (El Tiempo, 2017). 
 
Entre el grupo de noticias que se enfocaron en los problemas que genera para la infancia 
la falta de tiempo de sus padres y madres para cuidar genera cierta reflexión la noticia 
relacionada con qué es lo que hace realmente feliz a los niños y a las niñas, la cual además hace 
alusión a un caso muy conocido y de connotación nacional como fue la renuncia del presidente 
de uno de los Bancos más grandes e importantes de Colombia a raíz de que su hija le pidiera más 
tiempo:   
 
Pero algo está saliendo distinto a lo que esperamos y la ecuación inicial no tiene el 
resultado deseado. Los niños no están tan felices como quisiéramos, se quejan de 
aburrimiento y cada día quieren más, pero disfrutan menos. En últimas, no expresan ese 
nivel de bienestar y satisfacción con su propia vida y con lo que tienen a su alrededor, 
que tanto anhelamos. Pareciera que la plenitud de la vida familiar está relacionada 
con otras variables. Es posible que los niños y los jóvenes necesiten cosas menos 
complejas, como más ratos compartidos, conversar sin afán, reírse o estar 
acompañados (El Tiempo, 2016). 
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Noticia similar es la titulada “Tiempo con los hijos: calidad y cantidad sí importan. Este 
aspecto repercute en su vida, su formación, la estructura y seguridad que tengan en sí mismos. 
Compartir actividades cotidianas y rutinarias enseña a los niños a tener identidad y sentirse parte 
de su familia”, en la cual la psicóloga María Elena López, asegura que pasar tiempo con los hijos 
sí importa, tanto de calidad como en cantidad.  
 
Basada en estudios, la experta dice que cuando los padres pasan poco tiempo con sus 
hijos, estos se sienten solos, extrañan a sus padres y desean compartir más 
momentos en la vida diaria. “Esto sugiere vacíos de afecto que pueden, en muchos 
casos, llevarlos a llenar necesidades psicológicas profundas como seguridad, 
comprensión, protección, orientación e identidad, en otros lugares diferentes de la 
familia, como los amigos y el colegio, pero también en escenarios con menos control 
y garantía de que la influencia que ejerzan en ellos sea positiva”, afirma López. 
Quienes consideran que pasar más tiempo con los hijos es básico indican que esto trae 
ventajas como un mejor conocimiento entre padres e hijos, una comunicación más 
fluida, se fortalece el vínculo y se encuentran soluciones a los problemas diarios de la 
crianza. Morales también afirma que los niños que crecen con padres más presentes sí 
son diferentes (…). Si bien estas son las recomendaciones de los expertos, en la vida 
actual no todos los padres pueden dedicarles más tiempo a sus hijos, encuentran 
dificultades para repartir el trabajo, la maternidad, la paternidad y el descanso, y, por 
culpa del estrés diario y la presión económica, no siempre están con el ánimo de 
compartir con sus hijos. Los padres pueden evaluar si realmente sus trabajos son tan 
importantes para su desarrollo personal y para satisfacer sus necesidades básicas, analizar 
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si tal vez pueden vivir con menos ingresos y con más tiempo durante los primeros años 
de vida del niño para que alguno busque un empleo de medio tiempo o para que trabaje 
desde la casa. Hoy en día, las empresas también están más abiertas al teletrabajo y a 
horarios flexibles, con lo cual puede resultar más fácil dedicarles tiempo a los hijos (El 
Tiempo, 2017). 
 
Más reciente, es el artículo de Ambito Jurídico, periodico leido principalmente por 
abogados e interesados en estar al día con la legislación internacional y nacional, en el cual en un 
extenso artículo comunica que para la conmemoración de los 100 años de la OIT el tema 
central será el de la Conciliaicón de la vida laboral y familiar, para ellos hace un recuento de 
lo que existe actualmente en Colombia en esta materia señalando que: 
 
La Ley 789 del 2002 estableció la jornada diaria flexible, pudiendo convenirse entre el 
empleador y el trabajador la repartición de las 48 horas semanales en máximo seis días a 
la semana, con un trabajo mínimo de 4 horas y máximo de 10, entre las 6:00 a. m. y las 
9:00 p. m. Está en vigencia desde hace 10 años el teletrabajo (L. 1221/08), que otorga 
mayor importancia a la familia por cuanto no se necesita que el teletrabajador se traslade 
a la empresa para prestar sus servicios, sino que puede hacerlo desde su hogar. El año 
pasado se aumentó la duración de la licencia de maternidad: quedó en 18 semanas (L. 
1822/17). Y en la Sentencia C-005 del 2017 se determinó que “la prohibición de despido 
y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al (la) trabajador(a) que tenga 
la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de 
embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la)”. Gracias a la Ley 1857 del 2017, 
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los empleadores pueden acomodar con flexibilidad los horarios de sus colaboradores para 
proporcionar acercamiento a sus familias con el fin de prodigar protección y 
acompañamiento (…) Así mismo, han cursado en el Congreso de la República proyectos 
de ley sobre temas relativos al fuero de paternidad que no permitía el despido de un 
trabajador cuya cónyuge o compañera se encuentre en embarazo (Ley José, 2013), 
beneficios especiales para el trabajador que asumía responsabilidades familiares de 
cuidador -permisos y flexibilización del horario laboral- (2015), cuidado de hijos 
enfermos (Ley Isaac, 2016) y aumento de la licencia de paternidad a 15 días hábiles 
(2017). 
 
Igualmente, el artículo menciona que Colombia aún no ha ratificado el Convenio 156 de 
1981 de la  OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares y mencioanda la 
Recomendación 165 del mismo año de la misma organización la cual estima medidas para que 
los trabajadores concilien sus responsabilidades profesionales y familiares. 
 
La vida de los seres humanos se desenvuelve en un entorno familiar que contribuye 
a su desarrollo integral, propendiendo por convertirlos en personas sanas, capaces, 
con valores y creencias que lo preparan para el oficio o profesión que han de 
realizar. Por ello, no deberían escatimarse esfuerzos para encontrar la justa medida 
que lleve a instaurar figuras jurídicas que compaginen el trabajo con la familia. (…) 
Entonces, hace bien la OIT en plantear la conciliación de la vida laboral y familiar, 
porque implica trabajo y bienestar, en beneficio de la sociedad. Y, particularmente, a las 
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empresas las lleva a tener trabajadores más comprometidos y con mejores resultados 
(Ámbito Jurídico, 2018).  
 
No obstante, el artículo no hace un llamado enérgico a que el país cuente con una política 
pública seria en la materia, no echa de menos la existencia de las mismas y parece conformarse 
con todo lo que actualmente existe, sin comprender la necesidad de que estas medidas realmente 
tengan un respaldo por parte del Estado. No se detiene el artículo a demandar del legislador y del 
gobierno el agendamiento de este problema. Además de que, al igual que la mayoría de los 
artículos, propenden por estas políticas entre tanto son benficiosos para el sistema mercantilista.  
 
Por su parte otro de los periodicos más importantes en el país, hace referencia a que 
“Equidad de género en las empresas es más que contratar mujeres” este titular a raíz de que en 
2018 se lanzó en Bogotá la Comunidad Par, una red de compañías que buscan cerrar brechas 
entre hombres y mujeres en el mundo laboral, cubre el lanzamiento afirmando que: 
 
El reto no es sólo vincular más al género femenino, sino garantizar equidad salarial y el 
fin de los estereotipos que las afectan.Tener equidad de género, como afirmó Mircea 
Cubillos, vicepresidente de Medical Devices de Johnson & Johnson, fortalece la 
reputación de una empresa, lo que hace que el talento más cualificado quiera 
trabajar allí y quedarse. Como ejemplo, esa firma en Colombia adoptó hace seis meses 
una licencia de paternidad de ocho semanas (la ley ordena que sean ocho días), para que 
los padres se comprometan con el cuidado en el hogar, y que no se tiene que tomar al 
tiempo que la de la madre. (…) El punto es romper estereotipos, propender por la 
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inclusión laboral con todas las garantías para trabajar y ascender. Esto último tiene 
que ver con el llamado “techo de cristal”, la barrera invisible que impide que las 
mujeres asciendan en sus carreras porque, en un mundo en el que históricamente 
las responsabilidades del hogar han recaído en ellas, llega el momento en el que se 
sienten obligadas a escoger entre escalar en su vida profesional y el cuidado de la 
casa o la familia (El Espectador, 2018). 
 
 
Igualmente, es importante mencionar la noticia que informa que alrededor de 500 
empresas apoyan el Teletrabajo según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, afirmando que este tipo de iniciativas de bienestar emocional se han convertido 
en una tendencia de los programas de responsabilidad social empresaria que “ven en estas 
modalidades una forma de mejorar la calidad de vida de los empleados y mejorar la 
productividad. Colpensiones, la DIAN, 15 Alcaldías, Avianca, Bancolombia, Nutresa, Celsia e 
IBM, son algunas de las organizaciones que se suscribieron al “Pacto por el Teletrabajo”, 
impulsado por MinTic” (La República, 2018). 
 
De las 15 noticias analizadas se podría concluir que los medios de comunicación en 
Colombia no son un actor que pretenda mover las masas alrededor del problema de la 
conciliación de la vida laboral y familiar, aunque si referencian informacion especializada sobre 
el tema, las noticias se encuentran en relación con la estrategia de empresas familiarmente 
responsable, sello equipares, Mom&pro, entre otras, pero son casi nulas aquellas que evidencian 
el problema con cifras, con datos, con consecuencias, con solicitudes al Gobierno y al 
Legislativo por la hechura de las mismas, no fue posible encontrar, al menos en lo que esta en la 
internet, noticias que realmente vean esto como un problema que debe demandar respuestas del 
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gobierno. Los periodicos económicos se limitan a llamar la atención sobre los beneficios 
económicos que puede traer para las empresas incentivar este tipo de practicas. La noticia más 
relevante es aquella que muestra el informe de Profamilia donde deja en evidencia que son las 
mujeres quienes han sido historicamente relegadas a cuidar y al trabajo generando así exclusión 
y discriminación en el ámbito profesional y laboral.  
 
Del análisis del trámite legislativo que surtió la hoy Ley 1857 de 2017, sorprenden los 
abruptos cambios que sufrió el proyecto entre su radicación como proyecto y su expedición 
como Ley de la República, la Ley a pesar de tener un claro fin de protección a la unidad familiar, 
incluia varias estrategias de política pública de conciliación con corresponsabilidad tales como 
trabajo a tiempo parcial, empleos compartidos, semana laboral comprimida, jornada laboral 
reducida, trabajo a distancia, empleos de tiempo parcial e igualmente incluía la obligación de vía  
reglamentaciones laborales generar condiciones que facilitaran la incorporación de la mujer al 
trabajo y el reparto equitativo de hombres y mujeres en la atención de los deberes familiares, no 
obstante la Ley quedo reducida a una potestad del empleador de conceder horarios flexibles para 
que los trabajadores puedan cumplir con los deberes familiares, se eliminó la orden del reparto 
equitativo entre hombres y mujeres y lo que principalmente llamó la atención de los periodostas 
y de la comunidad fue el día sin redes que propone la Ley.   
 
Se identificarón 14 proyectos de Ley que hicierón en su momento transido por el Senado 
de la República los cuales contenía diferentes estrategias para conciliar y llama la atención que 
los sujetos de proteccion eran madres, niños y niñas enfermos, adultos mayores, madres y padres 
cabezas de hogar, entre otros, lo cual permite identificar una diversidad de intereses por parte de 
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los Legisladores a favor de estas poblaciones. Llama la atención el hecho de que la mayoría de 
los proyectos de Ley fueron presentados por Congresistas con conocidos y públicos lazos con 
organizaciones religiosas, de líneas conservadoras esta puede llegar a ser la expliación de la 
reiterada mención que hacen en la necesidad de trabajar a favor de la institución familiar como 
núcleo fundamental de la sociedad.  
 
La representación del problema por parte de la empresa privada la cual se pudo recoger a 
partir de los conceptos que rinde en el Congreso a los proyectos de Ley, se deja cuestionando que 
estos actores con mucha incidencia no tienen interes en trabajar a favor de las políticas públicas 
de conciliación con corresposabilidad y para ello basan su argumentación en los efectos nocivos 
que generan esta políticas desconociendo los grandes beneficios que retornan invertir en este tipo 
de políticas para toda la sociedad y el sistema económico.  
 
Igualmente, se analizó la representación del problema de la conciliación con 
corresponsabilidad por parte de diferente actores pertenecientes, entre otros, a la sociedad civil, 
quienes por ahora tienen centrado sus intereses en la conformación del SINACU en tanto busca 
visibilizar las horas dedicadas al trabajo no remunerado en el hogar y la comunidad, el mayor 
tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado con relación a 
los hombres en el ámbito urbano y rural, la importancia del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado para la sostenibilidad de la vida y para todas las demás actividades económicas, el 
aporte económico del trabajo no remunerado de las mujeres a la economía nacional y el hecho de 
que todas las personas requieren ser cuidadas, cuidar y cuidarse en las diferentes etapas de la 
vida (Mesa Intersectorial para la Económia del Cuidado, 2018), estos son claros objetivos que 
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guardan estrecha similitud con los objetivos de las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad. 
 
La falta de respuesta por parte de la sociedad civil que trabaja a favor de la niñez o en 
asuntos de justicia y equidad social deja una incertidumbre sobre su discursos al parecer no es la 
prioridad en este momento o simplemente no existe un reconocimiento del problema, mucho 
menos de su formulación. La sociedad civil organizada juega un papel preponderante en la 
hechura de esta políticas y la experiencia de los 14 trámites legislativos análizados enseñan que 
es muy necesaria la presión que puedan ejercer más aun en un asunto como este donde también 
se constato que la empresa privada tiene direccionado sus interes privados en que este tipo de 
iniciativas no afecte las finanzas privadas de los empresarios.  
 
De igual forma, se analizó la representación del problema por parte de los sindicatos 
gracias a las respuestas de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT y a la Escuela Nacional 
Sindical  -ENS quienes conocen a profundidad el problema de la conciliación con 
corresposabilidad pero quienes hasta el momento no se asumen como un grupo que pueda hacer 
incidencia en el Congreso de la República frente a este tema, a pesar de que se consideran que 
pueden ser un  grupo de movilización para la acción. 
 
Así mismo, se analizó la representación del problema por parte de las Congresistas 
quienes en julio de 2014 presentarón dos proyectos de Ley al Congreso de la República 
relacionados con la conciliación, uno de ellos precisamente para conformar la Política Pública 
Nacional de conciliación con corresposanbilidad, aunque el interes manifestado es trabajar por la 
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unidad de las familias,  aducen  igualmente argumentos relacionados con los beneficios que 
incluyen estas políticas para todas las partes y así mismo tienen un adecuado enfoque de equidad 
de género respecto de la redistribucioón del cuidado al interior de los Hogares. Ahora bien, se 
debe resaltar que este proyecto de ley en el artículado propuesto hace alusión a que se trata de 
políticas sociales que tienen su fundamento en la efectividad del pleno empleo, por lo que 
podrían desviar el enfoque de deben tener las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad puesto que como se ha advertido por la académica el hecho de que estas 
tengan como fundamento las políticas de empleo y no las política de género y de equidad 
pueden terminar desviando los fines de estas políticas.  
 
 Estos proyectos de Ley junto con la posibilidad de que el páis apruebe el también 
presentado proyecto para aprobar el Convenio de la OIT sobre trabajadores con 
resposanbilidades familiares, son una oferta política para que el asunto de cabida a la agenda 
sistemica,  los demás actores fundamentales deben igualmente hacer su parte.  
 
Para finalizar este capítulo y partiendo de que no cumplen los mismo objetivos las 
políticas públicas de conciliación que las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad se concluye que no existe una inscripción del problema en la agenda 
sistemica. Sin embargo en la agenda institucional del legislativo esta empezando a ingresar el 
asunto gracias a las inciativas de algunas congresistas de corte religioso- conservador pero con 
un fundamento basado en la equidad del cuidado entre hombres y mujeres. Igualmente la 
reciente públicación de la Política Pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias 
(julio, 2018) la cual contiene una linea de trabajo a favor de la conciliación permite afirmar el 
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ingreso en la agenda gubernamental y por tal motivo es necesario su pronta implementación y un 
reclamo de la ciudananía en terminos de desarrollo de este eje de la política pública. 
 
Como se pudo observar el problema de la conciliación apenas esta empezando a suscitar 
emociones profundas, polarización y controversias. No puede concluirse que se trate de un 
problema que se haya expandido entre la voz de la sociedad colombiana, que tenga una marcada 
visibilidad, que se trate de un tema que llame la atención, polemico en medios de comunicación, 
que inunde los titulares de prensa, tampoco puede identificarse que la sociedad civil este muy 
preocupada por el asunto, se ha ocupado mucho más de la económia del cuidado y de aportar al 
creación del Sistema Nacional de Cuidados, más no de las consecuencias que trae el desequlibrio 
entre vida familiar y vida laboral, sobre todo para las mujeres, la niñez, los adultos mayores, los 
dependientes funcionales o las personas enfermas.  
 
 En todo caso es claro, como se vio en el capítulo dos, que es absolutamente necesario 
que este tipo de políticas públicas contengan un cambio cultural que ayude a desarraigar 
practicas culturales, estereotipos, imaginarios y asignaciones de roles que identifican a las 
mujeres como unicas responsables del cuidado, políticas que generen un nuevo contrato social 
donde los hombres a construyen nuevas masculinidades corresponsables; sin este tipo de 
políticas es casi imposible cumplir con los fines tanto de las políticas públicas de cuidado como 
de las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad como es la democratización del 
cuidado al interior de las familias. En este sentido ningún proyecto de ley de los analizados 
contaba con una estrategia clara en este sentido y el reciente proyecto de las líneas de la política 
pública de conciliación con corresponsabilidad hace apenas unas muy someras alusiones.  
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Conclusiones  
 
De acuerdo con el análisis cualitativo que se desarrolló durante esta investigación de 
cerca de 69 documentos, entre ellos 14 proyectos de ley y su exposición de motivos, 19 
conceptos rendidos ante el Congreso, 9 respuestas de actores y 24 noticias escritas sobre 
expedición de la Ley 1719 y el problema de la conciliación y atendiendo el marco teórico de 
referencia, se concluye que en Colombia durante el periodo 2014 a 201816 la conciliación con 
corresponsabilidad de la vida laboral y familiar no se ha construido como problema 
público, sistémico, no obstante, existe un ingreso a la agenda institucional del Legislativo y 
del Gobierno que contienen algunas estrategias de conciliación con el objetivo de fortalecer 
la unidad familiar y apoyar a las familias, pero no con un enfoque de género y atendiendo 
los postulados de la economía feminista. Adicionalmente, se concluye que la construcción de 
estas políticas se ha dado desde el enfoque top – down (Peters, 1995) o en una lógica endógena  
Montecinos Montecinos (2007) donde los problemas públicos son definidos en el interior de la 
estructura institucional y sin los actores sociales y políticos que configuran el espacio público. 
Finalmente, y bajo esta misma lógica endogena o bajo el modelo de inscripción de oferta 
política de Roth y siguiendo a Garraud (1990), se observa un muy reciente ingreso en la 
agenda institucional del Legislativo y del Ejecutivo del problema de la conciliación entre la 
vida familiar y laboral con corresposabiliad, el cual podría estar empezando a dar vida a la 
agenda pública. 
 
                                                 
16 Como se planteó en el desarrollo de la investigación, la información se recolectó con corte al mes de octubre de 
2018. 
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Gracias al análisis del discurso de diferentes actores que se identificaron como 
fundamentales en el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia, se 
puede concluir que este problema no puede ser catalogado como un problema público que 
ha ingresado a la agenda sistémica o agenda pública en tanto no cuenta con un dueño del 
problema, un agitador, un constante despliegue en medios, no genera grandes debates 
públicos, no agita masas, no incita a la polarización y a la controversia, no crea emociones 
profundas entre la ciudadanía Colombiana, al parecer, una de las razones es la ausencia de un 
etiquetador del problema. 
 
Al parecer las cifras que evidencian el problema no logran movilizar a la sociedad a un 
reclamo enérgico de solución del problema, no existe un formulador del problema que logre 
generar una presión masiva acorde con los datos existentes, se desconocen por parte de los 
afectados y de la sociedad en géneral las causas, consecuencias, aristas de solución, mucho 
menos se ha reconocido un mecanismo de disparo que agite las masas a marchar, a pronunciarse 
sobre este tema. A pesar de que las cifras oficiales indican que si es un gran problema en 
Colombia, y que existe esa sensación de inconformidad, de tensión entre el ser y el deber ser, de 
molestia, de descontendo, de infelicidad al interior de los hogares, sobre todo entre las 
trabajadoras con responsabilidades familiares, y de que estan en juego los derechos de las 
mujeres y de los niños y  niñas, personas enfermas o con dependencia funcional y/o adultos 
mayores como principales sujetos receptores de cuidado y de que existe una clara afectación a la 
vida de millones de hogares en Colombia, nadie se ha dado la tarea de lograr ese paso a la 
legitimación del problema. 
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Se reafirma la conclusión de Osorio Perez (2015) acerca de que en Colombia las políticas 
públicas de conciliación, y se agregaría las políticas públicas de conciliación con 
corresponsabilidad, no son un asunto trascendental o siquiera relevantes en las agendas políticas, 
legislativas, o para la negociación colectiva en las organizaciones, y las pocas medidas adoptadas 
por el Estado tienden a legitimar la inequitativa distribución social de los cuidados y los patrones 
de género que en aquella se expresan. Las estrategias que se pretenden elevar a Ley no parten de 
los postulados de la economía feminista según los cuales siguiendo a Carrasco (2017) el 
funcionamiento de nuestra sociedad basadas en el máximo beneficio privado es totalmente 
insostenible y por lo tanto se hace urgente trasladar el objetivo de la acumulación de capital a la 
centralidad de la vida donde las necesidades humanas son de bienes y servicios pero 
también de relaciones afectivas, emocionales y de cuidados.  
 
Ahora bien, paradojicamente y con el fin de proteger a las familias, algunos políticos se 
han dado a la tarea desde el modelo de oferta política de presentar algunas propuestas 
consideradas de conciliación pero sin que las mismas hayan tenido mucho eco en la sociedad. El 
claro ejemplo es el proyecto de Ley que dio vida a la Ley 1857 de 2017 el cual fue construido 
con el fin de proteger a las familias y a pesar de contener una política de conciliación con 
corresponsabilidad para el país, terminó siendo modificada drasticamente sin que suscitara 
debate, oposición o agitación alguna en la ciudanaía o los medios de comunicación. 
 
Una de las principales conlusiones, es que claramente los politicos que hasta ahora se 
han interesado por ofertar estas políticas o por presentar proyectos de ley al respecto, por 
apoyarlos, por respaldarlos, por ser ponenentes, por debatir, son los Senadores y 
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Representantes a la Cámara publicamente reconocidos como religiosos, sean cristianos, 
evangelicos, católicos, es el caso de Emma Claudia Castellanos, Jimmy Chamorro, Silvio Jose 
Carrasquilla, Orlando Castañeda Serrano, entre muchos otros, o pertenecientes a la Bancada 
Conservadora, lo cual tiene su razón de ser en la importancia que la religión católica, evangelica 
y cristiana le otorga a la unidad familiar y es esta la misma causa de que las motivaciones, los 
discursos y los apoyos se dan desde el enfoque de apoyo a la institución familiar como núcleo 
fundamental de la sociedad.  
 
Así mismo, es fundamental resaltar que de 14 proyectos de ley estudiados, apenas tres 
(3) tengan como objetivo la reasignacion de roles de género, uno le apunte a ampliar la 
oferta institucional de cuidado y ninguno le apunte a la planeación urbanistica con enfoque 
de género para el cuidado, es decir aunque se identificaron 14 proyectos de Ley entre 2014 y 
2018 que transitaron por el Senado y que tenían por finalidad alguna estrategia de conciliación, 
no se debe perder de vista lo ya establecido por la académia: no cualquier medida de conciliación 
aporta a la equidad y al desarrollo humano, algunas solo refuerzan la cultura de que son las 
mujeres las destinadas a cuidar o que es una responsabilidad exclusiva de los hogares sin 
corresponsabilizar instituciones públicas, mercados y comunidad y por esta razón se reafirma 
que existe un ingreso a la agenda institucional del Legislativo que contienen algunas 
estrategias de conciliación, así sin apellido, con el objetivo de fortalecer la unidad familiar y 
apoyar a las familias. 
 
Por este motivo se hace aún más necesario la incidencia de grupos de presión agitadores 
en el Congreso, pues no cualquier medida es conciliación con corresponsabilidad y para ello 
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es necesario hacer seguimiento y mostrar con cifras y datos los efectos negativos o no tan 
positivos en paises como España o Argentina con medidas conciliatorias que no le 
apuntaron a la corresponsabilidad.  
 
En el desarrollo del análisis quedó igualmente planteado que para los organismos 
internacionales es clara la necesidad que existe de implementar políticas públicas de 
conciliación, pero no cualquier tipo de políticas, puesto que está comprobado que no todas 
generan efectos de equidad de género y de desarrollo humano sostenible, por lo tanto las 
políticas públicas a implementar deben ser aquellas que le apunten principalmente a la 
corresponsabilidad tanto al interior de los hogares buscando la equidad entre hombres y 
mujeres como a la redistribución del cuidado entre familias, mercados, Estado y 
comunidad, lo que se denomina democratizar el cuidado; en segundo lugar deben ser políticas 
públicas de conciliación con corresponsabilidad que le apunten a cambiar la cultura patriarcal y a 
transformar los estereotipos de género según los cuales son principalmente las mujeres quienes 
están destinadas a cuidar, generando políticas que superen la discriminación de las mujeres y que 
les permita acceder, permanecer y ascender en su trabajo, vida profesional y académica en 
igualdad de condiciones que los hombres, igualmente insisten los organismos internacionales 
como la OIT, la CEPAL, ONUMujeres, la UNICEF, la OCDE en la necesidad de que estas 
políticas públicas se implementen también para trabajadores informales y no únicamente 
para quienes tienen el privilegio de contar con trabajos estables, remunerados y con todas 
la garantías legales, entre estos buscando la forma de llegar a la ruralidad.  
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A la par se hace indispensable que la inscripción en la agenda y la respuesta al problema 
cuente con el esencial enfoque de las nuevas masculinidades como una propuesta que trabaja 
sobre otras maneras de ser varones y los modos como se construye la masculinidad dominante 
para desarticularla, la misma supone intervenciones desde las políticas públicas para modificar 
los enfoques institucionales y organizacionales sobre la cuestión de género, por lo general 
asociados solamente a las problemáticas de las mujeres, así como modificar las actitudes y 
prácticas de los varones de manera individual y colectiva, para constituir relaciones más 
igualitarias en las familias, en las comunidades y en las instituciones (Bard Wigdor, 2016), 
por lo tanto la inscripción en la agenda debe contener estrategias para deconstruir 
imaginarios, costumbres y privilegios a los que los hombres acceden y de los que 
difícilmente querrán renunciar. Los resultados que este cambio cultural puedan generar en 
Colombia hacen parte de ese reparto equitativo de género frente al cuidado y por lo tanto son 
también una respuesta al problema de la conciliación con corresponsabilidad entre la vida laboral 
y familiar.  
 
En relación con lo anterior, se debe subrayar el hecho de que entre los 14 proyectos de 
Ley analizados apenas uno está dirigido al diseño de una política de sensibilización y 
transformación cultural para incentivar la responsabilidad de los hombres en el cuidado, a 
través de distintas instancias, como campañas de información, sensibilización de actores, 
difusión de la importancia de la parentalidad en el sistema educativo y a través de los 
medios de comunicación, lo cual le apuntaría a la imperante transformación cultural que 
visiblemente requiere el abordaje del problema de la conciliación con corresponsabilidad.  
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Por otra parte, y en aras de reconocer el discurso de los actores en la construcción del 
problema, es claro que existe unos grupos de interes como son la empresa privada, aliados 
políticos y desde la institucionalidad, el Ministerio de Hacienda quienes si estan muy 
pendientes de estos ingresos a la agenda institucional – legislativa y por lo tanto se pronuncian en 
contra de medidas como la ampliación de la maternidad, la reducción de una hora laboral para 
madres y padres cabezas de hogar, permisos para cuidado de hijos e hijas enfermos, entre otros. 
Estos grupos de intereses que si aparecen con sus discursos y relatos en el Congreso de la 
República son los que estan influyendo considerablemente para que estas políticas públicas no 
tengan mayor despliegue en el país aduciendo afectaciones a las finanzas y ser medidas que lo 
unico que promueven son la no contratación de personal femenino o con hijos/as. No es su 
prioridad trabajar en pro de los altos beneficios que en materia de desarrollo sostenible 
retornan las políticas públicas de conciliación con corresponsabilidad. La ausencia de sus 
respuestas a la entrevista escrita estructurada que se les adelantara para conocer su 
abordaje del problema, puede significar el no querer dejar en evidencia sus posiciones, a 
pesar de que se sabe que sí hacen un seguimiento a estas iniciativas legislativas. 
 
Los medios de comunicación tampoco cubren este tipo de conceptos e intervenciones 
negativas por lo que no generan mayor coste político, la excepción podría ser el reciente 
pronunciamiento del Senador Uribe a la propuesta de ampliación de licencia para padres de hijos 
prematuros o multiples, pero seguramente y dado al ratificado y comprobado apoyo político y en 
terminos de votantes con los que cuenta el Senador, pareciera que pronunciarse en estos terminos 
no le generará mayores consecuencias y seguirán proponiendo modificaciones sin profundizar en 
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los enormes beneficios que trae para el desarrollo humano, la equidad y hasta el desarrollo 
empresarial este tipo de propuestas.  
 
Por su parte la sociedad civil, sobre todo la más organizada, como lo son los 
movimientos feministas, han centrado toda su atención en aportar e incidir en la creación 
del Sistema Nacional de Cuidado, SINACU, a partir de la teoria de la económia del cuidado y 
de la económia feminista se han centrado en proponer e incidir por la inclusión de las llamadas 3 
Rs, reconocer el trabajo del cuidado, reducir el tiempo y las dificultades asociadas al trabajo de 
cuidado y redistribuir las responsabilidades de cuidado de manera equitativa, lo cual esta en 
completa sintonia con las investigaciones académicas a nivel mundial, las recomendaciones de 
los organismos internacionales y los tratados internacionales sobre los fines que persiguen las 
políticas públicas de conciliación con corresponsabiliad. Por lo tanto se concluye que si el nuevo 
Gobierno del presidente Iván Duque decide seguir invirtiendo en la construcción del 
SINACU y la construcción se realiza en gobernanza con la sociedad civil y sobre todo con la 
Mesa Intersectorial de Económia del Cuidado, desde la mirada de la Económia Feminista y 
el enfoque de género, es posible que las políticas públicas de conciliación con 
corresponabilidad tengan un despliegue como respuesta ineludible al problema del 
cuidado.  
 
A pesar de esta opción de ingreso en la agenda, se infiere que los directamente 
afectados por el problema de la conciliación sin corresponsabilidad, aunque tienen una 
tensión entre el ser y deber ser, una molestia, un descontento, y las cifras consignadas 
pueden reconfirmarlo, no han logrado movilizarse, no han logrado articularse como grupo 
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de incidencia y de polarización que busque generar, como respuesta del Gobierno y del 
Legisltivo a su problema, una política pública nacional de conciliación entre la vida laboral 
y familiar con corresponsabilidad. Tampoco han logrado organizarse como sociedad civil, 
como grupos de presión y tampoco han logrado hacer que los medios de comunicación incidan 
considerablemente. No existe un etiquetador del problema ni un dueño del problema entre el 
periodo 2014 a 2018. 
 
No obstante lo anterior, se considera que se hace muy necesario que la sociedad civil, o 
al menos los que trabajan a favor de la niñez, de las mujeres, de las personas en situación 
de discapacidad, de las familias, de los enfermos, de la justicia y de la equidad, alcen su voz 
frente a este tema, generen el debate, la conmoción en la ciudadanía, etiqueten el problema 
e incidan también en el ámbito legislativo, se acerquen al Congreso de la República, pidan 
la palabra, intervengan y hagan ver al país la necesidad de contar con políticas públicas de 
conciliación con corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar. Se hace un llamado a 
la movilización para la acción a partir de reconocer, formular y ejercer presión masiva 
sobre el problema.  
 
Es interesante analizar como igualmente sindicatos con mucha relevancia en el país 
como son la CUT y la ENS tienen muy claro el problema, lo conocen y lo reconocen, saben sus 
causas y sus consecuencias, pero tienen igualmente claro que es un tema al que los empresarios 
no quieren darle mucha importancia. Sin embargo, podría cuestionarse la razón por la cual estos 
sindicatos no hacen incidencia en el Congreso, al parecer estan principalmente enfocados en los 
acuerdos colectivos y convenciones pero poco se pronuncian pubicamente en medios de 
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comunicación o en el Congreso, son un grupo de interes absolutamente indispensable y que 
además tiene el poder de legitimar el problema y de polarizar.  
 
Los medios de comunicación deben resposabilizarse de este tema pues hasta el 
momento del discurso noticioso analizado se podría concluir que los medios de comunicación en 
Colombia no son un actor que pretenda mover las masas alrededor del problema de la 
conciliación de la vida laboral y familiar, aunque si referencian informacion especializada sobre 
el tema, las noticias se encuentran en relación con la estrategia de empresas familiarmente 
responsable, sello equipares, Mom&pro, entre otras, pero son casi nulas aquellas que 
evidencian el problema con cifras, con datos, con consecuencias, con solicitudes al 
Gobierno y al Legislativo por la hechura de las mismas, no fue posible encontrar, al menos en 
lo que esta en la internet, noticias que realmente vean esto como un problema que debe 
demandar respuestas del gobierno. Los periodicos económicos se limitan a llamar la atención 
sobre los beneficios económicos que puede traer para las empresas incentivar este tipo de 
practicas. La noticia más relevante es aquella que muestra el informe de Profamilia donde deja 
en evidencia que son las mujeres quienes han sido historicamente relegadas a cuidar y al trabajo 
generando así exclusión y discriminación en el ámbito profesional y laboral.  
 
Existe una oferta política de inscripción en la agenda institucional del Legislativo del 
problema de la conciliación laboral y familiar al ser presentados en julio de 2018 dos (2) 
proyectos de ley por parte de dos congresistas cristianas: el 045 de 2018 por el cual “se 
determinan los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilia las 
responsabilidades familiares con la vida laboral” y el 047 de 2018 sobre “medidas que 
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garantizan la igualdad de derechos en el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres”; e 
igualmente una reciente inscripción del problema en la agenda gubernamental puesto que 
Cancillería y el Ministerio del Trabajo del saliente Gobierno han presentado para aprobación del 
Congreso el “Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares” y así 
mismo se identifica la inscripción del problema en la agenda institucional gubernamental gracias 
a la reciente publicación de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento para las 
Familias Colombianas donde una de las líneas de la política es precisamente la conciliación con 
corresponsabilidad en el marco de lo que denomina relaciones democráticas al interior de las 
familias.  
 
Estos proyectos, tienen su fundamento en la efectividad del pleno empleo, y aunque 
en los denominados enfoques de la política pública se menciona expresamente, además de la 
política de pleno empleo, la conciliación como política de corresponsabilidad social en las tareas 
de cuidado entre hombre y mujer en el ambiente familiar y reconocimiento y beneficios a las 
empresas públicas y privadas familiarmente responsables, preocupa que el enfoque principal 
sean las políticas de pleno empleo puesto que como bien lo ha señalado la academia 
(Astelarra, 2005) el error de las políticas implementadas hace más de treinta años en 
Europa fue el hecho de que fueron implementadas como políticas de fomento del empleo y 
al hacerlo se pasó del análisis del género al análisis del mercado, la necesidad de los 
empresarios era flexibilizar el mercado de trabajo; su preocupación no era atender a las 
necesidades de las mujeres y esto mismo llevó a que en las familias persistiera el modelo cultural 
del “male breadwinner”, las soluciones de la conciliación eran sólo apreciada como necesaria 
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para las mujeres y por lo tanto solo terminarón sirviendo para que concilien las mujeres y no los 
hombres. 
 
Lo anterior nos lleva a concluir que Colombia cuenta con una oportunidad de contar 
con una Política Pública Nacional de conciliación con corresponsabilidad acorde con las 
recomendaciones de los organismos internacionales y de las investigaciones académicas, 
puesto que la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 
recientemente públicada en julio de 2018 contiene un eje de trabajo en esta materia con un 
claro enfasis de propiciar la equidad en los roles, igualmente es una oportunidad el hecho de que 
en el Congreso de la República esten cursando los tres (3) proyecto de Ley anteriormente 
mencionados exclusivos sobre la corresponsabilidad y uno de ellos para establecer las 
lineas de una política pública nacional de conciliación con corresponabilidad, aunque con 
un enfoque de políticas de pleno empleo, razón por lo cual es trascendental que los grupos de 
presión a favor de estas propuestas realmente muestren su presión, el movimiento feminista 
presente sus argumentos a favor del enfoque de deben tener este tipo de políticas públicas, los 
medios de comunicación hagan un juicioso seguimiento al cubrimiento de los debates, la 
ciudadanía en las redes sociales incite a reconocer el problema, a movilizarse, a sentirse parte y 
por lo tanto a demandar del legislativo y del Gobierno Colombiano una adecuada respuesta a la 
problemática en terminos de un cambio cultural para desarraigar la cultura machista frente a la 
conciliación, equidad entre hombres y mujeres frente al cuidado y justo reparto de 
responsabilidades entre familias, empresas, Estado, sociedad civil y comunidades en busca de 
una sociedad que concilie con corresponsabilidad.  
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Ahora bien, se recomienda que las politicas públicas que se construyan en el país a favor 
la conciliación con corresponsabilidad de la vida laboral y familiar tengan en cuenta una 
transformación cultural que logre permear las familias, a hombres y mujeres en la construcción de 
masculinidades corresponsables que desde la infancia eduque a hombres y a mujeres en el 
cuidado de los otros como un valor, en la importancia de encargarse de las tareas del hogar en 
equidad; en el reconocimiento del trabajo no remunerado como indispensable para el 
funcionamiento del sistema, y así mismo es fundamental que dichas polítican incentiven 
herramientas para que entre familias, empresas privadas, comunidad e instituciones públicas 
exista una redistribución de las cargas del hogar y del cuidado, haciendo prevalecer los derechos 
de la niñez a ser cuidado con amor, calidad, calidez y protección y los derechos humanos de las 
mujeres a desarrollarse plenamente, sin obstaculos y en igual de condiciones que los hombres, a 
nivel familiar, academico y profesional.  
 
El  objetivo sería que el problema público de la de conciliación con corresponsabilidad 
ingresara a la agenda gubernamental y se lograra formular e implementar en Colombia una 
política pública apuntando a cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible como lo es 
reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, para ello es 
fundamental que los grupos de interés, entre ellos la sociedad civil, incluidos los grupos 
activistas feministas, busquen configurarse como un grupo que logre llevar la vocería del 
problema, que despliegue la necesaria incidencia ante gobernantes. Una ventana de oportunidad 
sería el nuevo plan de desarrollo 2018-2020 donde se podría influir eficazmente para que se diera 
un respuesta al latente pobrema de la conciliación entre la vida laboral y familiar.  
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Se concluye que es fundamental que los grupos de interés que se han unido y formalizado 
en torno a esta problemática que les afecta, esten atentos a revisar con un enfoque de género y 
desde la económia feminista que las iniciativas legislativas que pretenden introducir políticas 
públicas de conciliación sean realmente políticas públicas de conciliación con 
corresponsabillidad, puesto que de lo contrario serán medidas y estrategias que permitirán llegar 
a arreglos a las familias, arreglos para que las mujeres sigan cumpliendo con la doble y triple 
jornada, para que se les siga imponiendo la mayor cargo del trabajo no remunerado, arreglos para 
políticas de pleno empleo, pero que en todo caso arreglos privados que no permitirán avanzar al 
país en equidad, en desarrollo y en justicia.  
 
Es este un tema trascendental si Colombia quiere avanzar en desarrollo social sostenible, 
pero por lo mismo requiere de una dirección desde la económia feminista, requiere un enfoque de 
género en las políticas públicas sociales, romper la actual inequitativa división sexual del trabajo, 
del trabajo no remunerado, se requiere una economía que visivilise el aporte del trabajo no 
remunerado de la mujer a la economía,  requiere un cambio de mentalidad en los hombres, 
requiere educar desde la infancia, requiere unos medios de comunicación comprometidos 
contribuyendo a deconstruir imaginarios, mitos y estereotipos en torno a quiénes son los 
responsables del cuidado y de las tareas del hogar, requiere una sociedad civil demandando con 
activismo estrategias de conciliación con corresposabilidad, un legislativo que se toma en serio la 
tarea de legislar para que exista equidad y un gobierno que materialice esa normatividad para que 
sea real y no solo formal,  se requiere una empresa privada que sin cortoplazismo se entere y se 
comprometa con los enormes beneficios que trae al mercado contar con estrategias de 
conciliación con corresponsabilidad, se requieren familias exterminando las practicas machistas y 
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patriarcales que por años han asignado el rol del cuidado y de las tareas del hogar exclusivamente 
a las mujeres, se requiere una sociedad empeñada en respetar y garantizar los derechos de la niñez 
y de las mujeres. 
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Anexos 
Anexo A. Modificaciones al proyecto de Ley No. 051 de 2015 para primer debate en Cámara y razones aducidas 
Modificaciones al proyecto de Ley No. 051 de 2015 para primer debate en Cámara y razones aducidas 
PROPUESTA DE 
PROYECTO DE 
LEY 
MODIFICACIONES SUGERIDAS PARA PRIMER DEBATE EN 
CÁMARA 
RAZONES ADUCIDAS PARA LOS CAMBIOS  
Título del proyecto 
de Ley  
Sugirieron que el proyecto de Ley fuera una reforma a la ya existente 
Ley 1361 de 2009 y por lo tanto pasaría a denominarse: 
Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar 
y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan 
otras disposiciones. 
El proyecto de Ley debe modificar la Ley 1361 de 2009 la 
cual ya era la Ley de Protección Integral a la Familia y por 
lo tanto existía unidad de materia. 
Artículo 1° 
 
Pasaría a modificar parte del ya artículo 1° de la Ley 1361 de 2009 
específicamente siendo parte del objeto de la Ley.  
El Proyecto tiende a que el Estado provea herramientas a las 
familias y a sus integrantes para fortalecer recursos de todo 
orden para la protección del núcleo familiar, lo cual es 
acorde con el objeto de la Ley 1361 de 2009. 
Artículo 2° Se adicionaría como artículo 4 A de la Ley 1361 de 2009. Incluyendo 
la parte final como un parágrafo del nuevo artículo 4 A.  
Es necesario contar con acciones concretas a favor de los 
miembros de la familia involucrándolos en programas 
específicos relacionados con problemática puntual que los 
pueda afectar. 
Se incluye este artículo como 4A por hacer referencia a la 
defensa y protección de los derechos del grupo familiar 
como tal, de los cuales el artículo 4° de la Ley 1361 de 2009, 
que es el inmediatamente anterior, hace una expresa relación 
para que el Estado y la Sociedad sean garantes del pleno 
ejercicio de estos derechos. 
Artículo 3° Se adiciona como artículo 5 A de la Ley 1361 de 2009. 
Se cambia la oración “Los empleadores y las personas que ejercen 
actividades por cuenta propia deberán adecuar los horarios para que 
los miembros de la familia puedan conciliar las actividades laborales 
con los deberes de protección” por “Los empleadores y las personas 
que ejercen actividades por cuenta propia podrán adecuar los 
horarios para que los miembros de la familia puedan conciliar las 
actividades laborales con los deberes de protección” 
Se cambia la expresión “para que los miembros de la familia puedan 
conciliar las actividades laborales con los deberes de protección y 
acompañamiento …” por la de “para facilitar el acercamiento del 
trabajador con los miembros de su familia, para atender sus 
deberes de protección y acompañamiento” 
Se limitan a mencionar que: 
 
Aunque en Colombia no son tan frecuentes esta clase de 
trabajos de medio tiempo o por turnos, o que demanden 
horarios flexibles, es viable analizar el beneficio en las 
relaciones familiares, pues permite que sus miembros 
compartan más tiempo y todos se sientan comprometidos en 
las soluciones de sus dificultades; de igual manera, permite a 
las mujeres que son madres cabeza de familia poder estar 
atentas del cuidado de sus hijos. 
Visto desde otro punto de vista, también es una oportunidad 
para mejorar los ingresos familiares a través de otro empleo 
o actividad. 
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Modificaciones al proyecto de Ley No. 051 de 2015 para primer debate en Cámara y razones aducidas 
PROPUESTA DE 
PROYECTO DE 
LEY 
MODIFICACIONES SUGERIDAS PARA PRIMER DEBATE EN 
CÁMARA 
RAZONES ADUCIDAS PARA LOS CAMBIOS  
Se agrega el cónyuge o la compañera permanente como sujetos de 
protección y acompañamiento. 
Se hace énfasis en que son personas de su grupo familiar, es decir se 
cambia la expresión: “…puedan conciliar las actividades laborales 
con los deberes de protección y acompañamiento de los menores, las 
personas de la tercera edad o en situación de discapacidad o de 
vulnerabilidad” por la de “para atender sus deberes de protección y 
acompañamiento de su cónyuge o compañera (o) permanente, a 
sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo 
familiar o a sus familiares dentro del 3er. grado de 
consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes 
de su familia se encuentren en situación de discapacidad o de 
vulnerabilidad. 
Se cambia la parte de “los trabajadores podrán solicitar a sus 
empleadores la suscripción de un acuerdo sobre el horario y las 
condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de sus deberes 
familiares” por la de “el trabajador y el empleador podrán 
convenir un horario flexible y las condiciones de trabajo para 
facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados 
…” Se eliminan todas las menciones a las estrategias de la 
conciliación como el trabajo a tiempo parcial, los empleos 
compartidos, la semana laboral comprimida, la jornada laboral 
reducida, flexibilidad en el lugar de trabajo, teletrabajo o trabajo 
a distancia. 
Se elimina la oración de “Las plantas de personal de las entidades 
estatales incluirán empleos de tiempo parcial en los casos en los 
que las funciones puedan ser desarrolladas por más de una persona 
sin que signifiquen traumatismos para el cumplimiento de la misión 
institucional y los trabajadores podrán optar por ese tipo de 
vinculación para hacerlo compatible con el cumplimiento de sus 
deberes familiares. Los servidores públicos actualmente vinculados 
podrán solicitar que la entidad considere adoptar este cambio”. 
Se elimina la frase de “Las reglamentaciones laborales deberán 
generar condiciones que faciliten la incorporación de la mujer al 
trabajo y el reparto equitativo de hombres y mujeres en la 
atención de los deberes familiares”. 
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PROPUESTA DE 
PROYECTO DE 
LEY 
MODIFICACIONES SUGERIDAS PARA PRIMER DEBATE EN 
CÁMARA 
RAZONES ADUCIDAS PARA LOS CAMBIOS  
Artículo 4° Se elimina Esta contenido la Ley 1361 de 2009. 
 
Artículo 5° Se elimina Esta contenido la Ley 1361 de 2009. 
 
Artículo 6° Se elimina Esta contenido la Ley 1361 de 2009. 
 
Artículo 7° Se elimina Esta contenido la Ley 1361 de 2009. 
 
Artículo 8° Se elimina Esta contenido la Ley 1361 de 2009. Además se aduce que 
el ICBF ya adelanta programas en este sentido. 
Artículo 9° Se elimina El ICBF ya tiene establecida la ruta de Restablecimiento de 
derechos, dentro del contexto de la protección integral y los 
principios de prevalencia, interés superior, perspectiva de 
género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. 
Artículo 10° Se elimina La Ley 1251 de 2008 establece normas de protección, 
promoción y defensa de los Adultos Mayores, 
encontrándose en el artículo 6°deberes puntuales a cargo del 
Estado, la sociedad civil, la familia, el Adulto Mayor y los 
medios de comunicación, para con los Adultos Mayores.  
Artículo 11° Pasa a modificar el artículo 6° de la Ley 1361 de 2009: 
Se suprime la oración de: “el Gobierno Nacional, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, en conjunto con la Defensoría del 
Pueblo, las personerías municipales, los Alcaldes y el sistema 
educativo promoverán actividades dirigidas a estimular el diálogo 
familiar e intergeneracional”. 
Se agrega a la obligación de los operadores de telecomunicaciones de 
internet y telefonía móvil de desarrollar mensajes que durante ese día 
inviten a los usuarios a no usar la comunicación virtual y a dedicarle 
tiempo de calidad, a los miembros de su familia, que se hace en pro 
del cumplimiento a la función social que les asiste.  
No aducen razones.  
Artículo 12° Pasa a ser el artículo 5 sobre vigencias y derogatorias   
Elaboración propia a partir de Gaceta del Congreso No. 814 de 2015 
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Comparativo de textos de proyectos de Ley 051 de 2015 radicado en Cámara y texto propuesto para primer debate 
TEXTO DE PROYECTO DE LEY RADICADO EN CÁMARA TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
Por medio de la cual se adoptan mecanismos de protección de la 
familia. 
 
Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras 
disposiciones. 
Artículo 1°. Es deber del Estado procurar el desarrollo integral de las 
familias y sus integrantes, para lo cual está obligado a proveerles 
herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, 
de solidaridad y criterios de autoridad democrática. 
Con tal fin los programas de atención a la familia y sus miembros deberán 
tener una visión sistémica que da prioridad a mantener su unidad y a 
activar sus recursos para que funcione como el instrumento protector por 
excelencia de sus integrantes. 
 
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1361 de 2009, el cual 
quedará así: 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el 
desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así 
mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una 
Política Pública para la familia. 
En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las 
familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos 
afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad 
democrática, de manera que los programas de atención a la familia y a sus 
miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione 
como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes. 
Artículo 2°. Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en 
situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir 
atención familiar e incluirá actividades dirigidas a vincular a los miembros 
de la familia a otros programas que provean recursos para prevenir o 
superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad 
económica, desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o 
negligencia en la atención de alguno de sus miembros. 
Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros 
deberán conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar 
y diseñarán y pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención 
en el que se planeen las acciones a adelantar y los resultados esperados. De 
las actividades desarrolladas se dejará constancia en un documento 
reservado denominado historia familiar en el cual se registran 
cronológicamente las razones de la intervención y las acciones ejecutadas. 
Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros en los casos 
previstos por la ley. 
Las medidas de protección que signifiquen pérdidas de derechos o 
separación del vínculo familiar solo podrán ser tomadas una vez agotada la 
etapa de intervención sistémica en los términos de este artículo. 
 
Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 4A. Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en 
situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir 
atención familiar y actividades dirigidas a vincular a los miembros de la 
familia a otros programas que provean recursos para prevenir o superar 
condiciones de violencia o maltrato, inseguridad económica, 
desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia en la 
atención de alguno de sus miembros. 
Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros 
deberán conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y 
diseñarán y pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el 
que se planeen las acciones a adelantar y los resultados esperados. 
Parágrafo. De las actividades desarrolladas se dejará constancia en un 
documento reservado denominado historia familiar, en el cual se 
registrarán cronológicamente las razones de la intervención y las acciones 
ejecutadas. Dicho documento es de reserva y únicamente puede ser 
conocido por terceros en los casos previstos por la ley.  
Las medidas de protección que signifiquen pérdidas de derechos o 
separación del vínculo familiar, solo podrán ser tomadas una vez agotada 
la etapa de intervención sistémica en los términos de este artículo.  
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TEXTO DE PROYECTO DE LEY RADICADO EN CÁMARA TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
 
Artículo 3°. Los empleadores y las personas que ejercen actividades por 
cuenta propia deberán adecuar los horarios para que los miembros de la 
familia puedan conciliar las actividades laborales con los deberes de 
protección y acompañamiento de los menores, las personas de la tercera 
edad o en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. 
Los trabajadores podrán solicitar a sus empleadores la suscripción de un 
acuerdo sobre el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el 
cumplimiento de sus deberes familiares. En el acuerdo podrán convenir, 
entre otras medidas, el horario flexible, el trabajo a tiempo parcial, los 
empleos compartidos, la semana laboral comprimida, la jornada laboral 
reducida, flexibilidad en el lugar de trabajo, teletrabajo o trabajo a 
distancia, en forma tal que se concilien los deberes familiares con las 
obligaciones laborales. 
Las plantas de personal de las entidades estatales incluirán empleos de 
tiempo parcial en los casos en los que las funciones puedan ser 
desarrolladas por más de una persona sin que signifiquen traumatismos 
para el cumplimiento de la misión institucional y los trabajadores podrán 
optar por ese tipo de vinculación para hacerlo compatible con el 
cumplimiento de sus deberes familiares. Los servidores públicos 
actualmente vinculados podrán solicitar que la entidad considere adoptar 
este cambio. 
Las reglamentaciones laborales deberán generar condiciones que faciliten 
la incorporación de la mujer al trabajo y el reparto equitativo de hombres y 
mujeres en la atención de los deberes familiares. 
 
Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 5A. Los empleadores y las personas que ejercen actividades por 
cuenta propia podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el 
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender 
sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera 
(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de 
su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er. grado de 
consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su 
familia se encuentren en situación de discapacidad o de vulnerabilidad. 
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el 
horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los 
deberes familiares mencionados en este artículo.  
 
Artículo 4°. El Estado y los miembros del sistema escolar adelantarán 
programas que promuevan la comunicación intergeneracional y la buena 
calidad de las relaciones intrafamiliares; estimulen los espacios de 
encuentro, diálogo y acompañamiento de los miembros de la familia, las 
relaciones padre e hijo, el buen trato, protección y compañía a las personas 
de la tercera edad y fortalezcan los vínculos familiares basados en el 
respeto, la autonomía y la dignidad de sus integrantes. 
Eliminado 
Artículo 5°. Cuando de la intervención familiar resulte que las 
condiciones económicas son un obstáculo para las relaciones familiares de 
calidad, los servidores públicos deberán orientar a los miembros de la 
familia para acceder a las oportunidades y desarrollar capacidades para la 
Eliminado 
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gestión de subsidios estatales o para emprender proyectos de generación 
de ingresos o facilitar la vinculación al mercado laboral. 
Artículo 6°. El plan de intervención tendrá como objeto principal el 
desarrollo de capacidades para la gestión libre y autónoma de proyectos de 
vida individuales y colectivos. 
Eliminado 
Artículo 7°. La Nación y las entidades territoriales deberán concurrir al 
cumplimiento de los deberes estatales desarrollados en esta ley. 
Eliminado 
Artículo 8°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá 
desarrollar en forma permanente prácticas pedagógicas dirigidas a 
brindarles a las personas las capacidades para la formación de las familias 
como sujetos colectivos de derechos y para proporcionarle las capacidades 
adecuadas para ser los agentes garantes de los derechos de sus integrantes 
individualmente considerados. Forma a las familias para la gestión 
autónoma de sus proyectos de vida. 
Eliminado 
Artículo 9°. En las actuaciones administrativas de restablecimiento de 
derechos de niños, niñas y adolescentes que adelantan los defensores y 
comisarios de familia procurarán preferencialmente que el menor se 
mantenga o se ubique en su hogar de origen y en caso de que sea necesario 
adoptar otra medida que lo aleje de ese entorno se deberá adoptar un plan 
de protección dirigido a hacer efectivo el derecho de tener una familia y no 
ser separado de ella y proveer a la familia de origen de las capacidades 
adecuadas para garantizar los derechos del protegido. 
Solo se podrá adoptar una medida definitiva de restablecimiento del 
derecho que signifique alejamiento de la familia de origen una vez se haya 
ejecutado el plan de protección y no se haya conseguido tener un ambiente 
adecuado para el ejercicio de los derechos de los menores. 
Eliminado 
Artículo 10. Los integrantes de la familia deberán concurrir a la atención 
de las personas de la tercera edad que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. 
Los defensores de familia y comisarios de familia, previa una actuación 
administrativa, impondrán obligaciones a los hijos de personas de tercera 
edad en situación de vulnerabilidad, o de abandono para que participen en 
su cuidado o manutención. 
Los mismos funcionarios podrán ordenar medidas de protección a cargo 
del Estado o de la familia, si está en capacidad de acudir a la protección de 
los derechos del afectado. La medida puede consistir en el deber de aportar 
a la cofinanciación de los programas estatales de protección de las 
Eliminado 
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personas de tercera edad que deban activarse para proteger a quien se 
encuentre en la situación prevista en el inciso anterior. 
Los alcaldes, en cooperación con la Policía Nacional, deberán mantener un 
programa de protección a las personas de tercera edad que se encuentren 
en situación de mendicidad y pondrán en conocimiento de los defensores y 
comisarios de familia la situación, para que hagan comparecer a los 
miembros de la familia a una actuación administrativa en la que se adopten 
las medidas previstas en este artículo. 
La actuación administrativa se regirá por los criterios y principios fijados 
en esta ley. En lo pertinente, en la actuación se aplicarán las disposiciones 
previstas para los procesos que se adelantan ante los defensores y 
comisarios de familia. 
Artículo 11. El 15 de mayo de todos los años, día internacional de la 
familia, el Gobierno Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, las personerías 
municipales, los Alcaldes y el sistema educativo promoverán actividades 
dirigidas a estimular el diálogo familiar e intergeneracional. 
El día de la familia será también el Día sin redes, para lo cual los 
operadores de telecomunicaciones de internet y telefonía móvil deberán 
desarrollar mensajes que durante ese día inviten a los usuarios a evitar la 
comunicación virtual y a dedicarles tiempo de calidad a los miembros de 
su familia. 
La Autoridad Nacional de Televisión desarrollará una campaña 
pedagógica, la cual deberá difundirse durante al menos los quince días 
anteriores a la celebración del día de la familia en la que invite a todas 
las personas a que el 15 de mayo no haga uso de las redes sociales, 
prefiera el diálogo presencial con los miembros de su familia y a que el 
tiempo que dedica al entretenimiento como televidente lo dedique, ese 
día, preferencialmente al diálogo intergeneracional. 
Artículo 4°. Modificase el artículo 6° de la Ley 1361 de 2009, el cual 
quedará así: 
Artículo 6°. Día Nacional de la Familia. Declárese el 15 de mayo de cada 
año, como el Día Nacional de la Familia. 
El día de la familia será también el Día sin Redes, para lo cual los 
operadores de telecomunicaciones de internet y telefonía móvil en 
cumplimiento a la función social que les asiste, deberán desarrollar 
mensajes que durante ese día inviten a los usuarios a no usar la 
comunicación virtual y a dedicarle tiempo de calidad, a los miembros de 
su familia. 
La Autoridad Nacional de Televisión desarrollará una campaña 
pedagógica, la cual deberá difundirse durante al menos los quince días 
anteriores a la celebración del día de la familia en la que invite a todas las 
personas a que el 15 de mayo, no haga uso de las redes sociales, prefiera 
el diálogo presencial con los miembros de su familia y a que el tiempo 
que dedica al entretenimiento como televidente lo dedique, ese día, 
preferencialmente al diálogo intergeneracional. 
Artículo 12. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Elaboración propia a partir de las Gacetas del Congreso 576 y 814 de 2015  
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Anexo C. Comparación de modificaciones hechas durante trámite legislativo al artículo 3° del proyecto de Ley 051 de 2015 Cámara – 195 de 2016 
Senado 
Comparación de modificaciones hechas durante trámite legislativo al artículo 3°  
del Proyecto de Ley 051 de 2015 Cámara – 195 de 2016 Senado 
Proyecto de Ley 051 de 2015 
Cámara 
Texto propuesto para 
primer debate al 
Proyecto de Ley 
número 051 de 2015 
Cámara 
Texto 
propuesto para 
segundo debate 
al proyecto de 
Ley número 
051 de 2015 
Cámara 
Texto 
definitivo 
plenaria 
Cámara al 
proyecto de 
Ley número 
051 de 2015 
Cámara 
Texto 
definitivo 
aprobado en 
sesión plenaria 
al proyecto de 
Ley 195 de 
2016 Senado 
Ley 1857 de 2017 
Gaceta 576/15 Gaceta 814/15 Gaceta 450/16 Gaceta 1083/16 Gaceta 514 /17 Gaceta 714/17 
4/ 08/15 14/10/15 15/06/16 2/12/2016 22/06/17 26/07/17 
Los empleadores y las personas 
que ejercen actividades por 
cuenta propia deberán adecuar 
los horarios para que los 
miembros de la familia puedan 
conciliar las actividades 
laborales con los deberes de 
protección y acompañamiento 
de los menores, las personas de 
la tercera edad o en situación de 
discapacidad o de 
vulnerabilidad. 
Los trabajadores podrán 
solicitar a sus empleadores la 
suscripción de un acuerdo sobre 
el horario y las condiciones de 
trabajo para facilitar el 
cumplimiento de sus deberes 
familiares. En el acuerdo podrán 
convenir, entre otras medidas, el 
horario flexible, el trabajo a 
tiempo parcial, los empleos 
compartidos, la semana laboral 
comprimida, la jornada laboral 
reducida, flexibilidad en el lugar 
Adiciónese un artículo 
nuevo a la Ley 1361 
de 2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 5A. Los 
empleadores y las 
personas que ejercen 
actividades por 
cuenta propia 
podrán adecuar los 
horarios laborales 
para facilitar el 
acercamiento del 
trabajador con los 
miembros de su 
familia, para atender 
sus deberes de 
protección y 
acompañamiento de 
su cónyuge o 
compañera (o) 
permanente, a sus 
hijos menores, a las 
personas de la tercera 
edad de su grupo 
Adiciónese un 
artículo nuevo 
a la Ley 1361 de 
2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 5A. 
Los 
empleadores y 
las personas 
que ejercen 
actividades por 
cuenta propia 
podrán adecuar 
los horarios 
laborales para 
facilitar el 
acercamiento 
del trabajador 
con los 
miembros de su 
familia, para 
atender sus 
deberes de 
protección y 
acompañamient
Adiciónese un 
artículo nuevo a 
la Ley 1361 de 
2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 
5A. Los 
empleadores y 
las personas 
que ejercen 
actividades por 
cuenta propia 
podrán adecuar 
los horarios 
laborales para 
facilitar el 
acercamiento 
del trabajador 
con los 
miembros de su 
familia, para 
atender sus 
deberes de 
protección y 
acompañamient
Adiciónese un 
artículo nuevo 
a la Ley 1361 de 
2009 el cual 
quedará así: 
Artículo 
5A. Los 
empleadores 
podrán adecuar 
los horarios 
laborales para 
facilitar el 
acercamiento 
del trabajador 
con los 
miembros de su 
familia, para 
atender sus 
deberes de 
protección y 
acompañamient
o de su cónyuge 
o compañera(o) 
permanente, a 
sus hijos 
Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 1361 de 2009 el cual quedará 
así: 
Artículo 5A. Los empleadores 
podrán adecuar los horarios 
laborales para facilitar el 
acercamiento del trabajador con 
los miembros de su familia, para 
atender sus deberes de protección 
y acompañamiento de su cónyuge 
o compañera(o) permanente, a sus 
hijos menores, a las personas de la 
tercera edad de su grupo familiar 
o a sus familiares dentro del 
3er grado de consanguinidad que 
requiera del mismo; como 
también a quienes de su familia se 
encuentren en situación de 
discapacidad o dependencia. 
 
 
 
El trabajador y el empleador 
podrán convenir un horario 
flexible sobre el horario y las 
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de trabajo, teletrabajo o trabajo 
a distancia, en forma tal que se 
concilien los deberes familiares 
con las obligaciones laborales. 
Las plantas de personal de las 
entidades estatales incluirán 
empleos de tiempo parcial en 
los casos en los que las 
funciones puedan ser 
desarrolladas por más de una 
persona sin que signifiquen 
traumatismos para el 
cumplimiento de la misión 
institucional y los trabajadores 
podrán optar por ese tipo de 
vinculación para hacerlo 
compatible con el cumplimiento 
de sus deberes familiares. Los 
servidores públicos actualmente 
vinculados podrán solicitar que 
la entidad considere adoptar este 
cambio. 
Las reglamentaciones laborales 
deberán generar condiciones 
que faciliten la incorporación de 
la mujer al trabajo y el reparto 
equitativo de hombres y mujeres 
en la atención de los deberes 
familiares. 
 
familiar o a sus 
familiares dentro del 
3er. grado de 
consanguinidad que 
requiera del mismo; 
como también a 
quienes de su familia 
se encuentren en 
situación de 
discapacidad o de 
vulnerabilidad. 
El trabajador y el 
empleador podrán 
convenir un horario 
flexible sobre el 
horario y las 
condiciones de trabajo 
para facilitar el 
cumplimiento de los 
deberes familiares 
mencionados en este 
artículo. 
 
o de su cónyuge 
o compañera(o) 
permanente, a 
sus hijos 
menores, a las 
personas de la 
tercera edad de 
su grupo 
familiar o a sus 
familiares 
dentro del 
3er grado de 
consanguinidad 
que requiera del 
mismo; como 
también a 
quienes de su 
familia se 
encuentren en 
situación de 
discapacidad o 
dependencia. 
 
El trabajador y 
el empleador 
podrán convenir 
un horario 
flexible sobre el 
horario y las 
condiciones de 
trabajo para 
facilitar el 
cumplimiento 
de los deberes 
familiares 
mencionados en 
este artículo 
o de su cónyuge 
o compañera(o) 
permanente, a 
sus hijos 
menores, a las 
personas de la 
tercera edad de 
su grupo 
familiar o a sus 
familiares 
dentro del 
3er grado de 
consanguinidad 
que requiera del 
mismo; como 
también a 
quienes de su 
familia se 
encuentren en 
situación de 
discapacidad o 
dependencia. 
 
El trabajador y 
el empleador 
podrán convenir 
un horario 
flexible sobre el 
horario y las 
condiciones de 
trabajo para 
facilitar el 
cumplimiento 
de los deberes 
familiares 
mencionados en 
este artículo. 
Parágrafo. Los 
empleadores 
deberán 
menores, a las 
personas de la 
tercera edad de 
su grupo 
familiar o a sus 
familiares 
dentro del 
3er grado de 
consanguinidad 
que requiera del 
mismo; como 
también a 
quienes de su 
familia se 
encuentren en 
situación de 
discapacidad o 
dependencia. 
 
El trabajador y 
el empleador 
podrán convenir 
un horario 
flexible sobre el 
horario y las 
condiciones de 
trabajo para 
facilitar el 
cumplimiento 
de los deberes 
familiares 
mencionados en 
este artículo. 
Parágrafo. Los 
empleadores 
deberán 
facilitar, 
promover y 
gestionar una 
jornada 
condiciones de trabajo para 
facilitar el cumplimiento de los 
deberes familiares mencionados 
en este artículo. 
Parágrafo. Los empleadores 
deberán facilitar, promover y 
gestionar una jornada semestral 
en la que sus empleados puedan 
compartir con su familia en un 
espacio suministrado por el 
empleador o en uno gestionado 
ante la caja de compensación 
familiar con la que cuentan los 
empleados. Si el empleador no 
logra gestionar esta jornada 
deberá permitir que los 
trabajadores tengan este 
espacio de tiempo con sus 
familias sin afectar los días de 
descanso, esto sin perjuicio de 
acordar el horario laboral 
complementario. 
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facilitar, 
promover y 
gestionar una 
jornada 
semestral en la 
que sus 
empleados 
puedan 
compartir con 
su familia en 
un espacio 
suministrado 
por el 
empleador o en 
uno gestionado 
ante la caja de 
compensación 
familiar con la 
que cuentan los 
empleados. Si 
el empleador 
no logra 
gestionar esta 
jornada deberá 
permitir que 
los 
trabajadores 
tengan este 
espacio de 
tiempo con sus 
familias sin 
afectar los días 
de descanso. 
 
semestral en la 
que sus 
empleados 
puedan 
compartir con 
su familia en un 
espacio 
suministrado 
por el 
empleador o en 
uno gestionado 
ante la caja de 
compensación 
familiar con la 
que cuentan los 
empleados. Si el 
empleador no 
logra gestionar 
esta jornada 
deberá permitir 
que los 
trabajadores 
tengan este 
espacio de 
tiempo con sus 
familias sin 
afectar los días 
de descanso, 
esto sin 
perjuicio de 
acordar el 
horario laboral 
complementari
o 
         Elaboración propia a partir de Gacetas del Congreso indicadas en las referencias de la tabla.
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Anexo D. Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-201817 que contenían alguna 
estrategia de conciliación de la vida familiar y laboral 
Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
1 se aprueba el 
(convenio 183 
sobre la 
protección de la 
maternidad) 
adoptado en 
ginebra, 
confederación 
suiza en el marco 
de la 88 reunión 
de la conferencia 
internacional de la 
organización 
internacional del 
trabajo, el 15 de 
junio de 1999 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Mujeres en el mercado de 
trabajo. 
 
La salud y la seguridad de 
la madre y el niño 
Promover la igualdad de las mujeres integrantes de la fuerza laboral y velar por la 
seguridad de las madres y de sus hijos. 
 
Este instrumento internacional sienta las bases de la protección de los derechos 
especiales de las mujeres embarazadas, tales como: el derecho a una licencia de 
maternidad de al menos 14 semanas; la garantía de una licencia en caso de 
complicaciones o enfermedad y la protección del empleo y no discriminación, 
entre otros. 
 
Este convenio tiene el propósito de dar protección a las mujeres trabajadoras, en 
especial en situación de embarazo o en lactancia sin discriminación alguna, y a su 
vez actualiza y revisa el convenio número 103 (Gaceta del Congreso No. 087 de 
2014). 
2 Se implementan 
medidas de 
estabilidad 
reforzada para 
personas que 
tengan a su cargo 
el cuidado y/o 
manutención de 
personas en 
condición de 
discapacidad 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Cuidadores de las personas 
en situación de 
discapacidad 
La importancia del cuidador no es de menor relevancia y constituye un aspecto 
fundamental del desarrollo de las personas con discapacidad en diferentes 
ámbitos. Según un estudio, tanto en el cuidador como en la persona receptora 
predominó el género femenino, edad avanzada y el bajo nivel de escolaridad. El 
58.3% de los cuidadores se dedica exclusivamente a las actividades del hogar; el 
11.1% a hogar y trabajo, independiente, el 11.2% además del hogar se ayuda para 
el sostenimiento con ventas en casa, solo el 11.1% es empleada. Esto indica que 
80% de los cuidadores está presente en el hogar y que el 86.1% no recibe 
remuneración económica por el hecho de cuidar. El proyecto se orienta a extender 
una serie de beneficios a estas personas, así las cosas, se desarrollan mecanismos 
de flexibilización y estabilidad laboral que les permitan asistir a las personas a su 
cargo cuando la especial condición y urgencias que se presenten lo exijan (Gaceta 
del Congreso No. 421 de 2014). 
                                                 
17 Incluye información recolectada hasta el mes de octubre de 2018, puesto que la investigación se terminó de realizar en la mencionada fecha. 
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
3 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley Isaac 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Niños que tienen alguna 
afectación en su salud. 
Promover y proteger el cuidado de los niños y niñas, permitiendo que las personas 
que los cuidan, puedan brindarles apoyo cuando estén enfermos o incapacitados 
médicamente. 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la 
institución más estable de la historia de la humanidad.  
Se espera que gracias a un mayor apoyo en la niñez, se obtenga una generación de 
niños con una mejor infancia, atendiendo al desarrollo cognitivo, orgánico y 
afectivo en esta etapa de la vida que los científicos consideran importante y 
fundamental en el desarrollo humano el permiso retribuido a los padres para 
atender a sus hijos hospitalizados con enfermedades graves, busca evitar que el 
padre no quede en la disyuntiva de elegir entre su trabajo y su hijo.  
Las intervenciones en la primera infancia ofrecen los mayores retornos sociales, 
al compararse con intervenciones en etapas posteriores 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-273 de 2003 consideró que dentro del 
catálogo de garantías y derechos fundamentales de los niños, consagrados en el 
artículo 44 superior, y sin desconocer la importancia e incidencia que todos y 
cada uno de ellos tiene para garantizar el desarrollo armónico e integral de los 
menores, merece especial atención el derecho relativo al cuidado y amor la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales (Gaceta 
del Congreso No. 604 de 2015). 
4 Se reduce la 
duración máxima 
de la jornada 
ordinaria de 
trabajo de las 
mujeres cabeza de 
familia 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Madres cabeza de familia 
Hombres cabeza de familia 
El trato a estas mujeres debe ser razonablemente diferenciado, a través de lo que 
constituye una acción afirmativa en su favor. 
Según Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), Profamilia 2010 se 
evidencia el porcentaje de hogares con mujeres como jefe, la distribución de los 
hogares por número de miembros habituales y el promedio de personas por hogar; 
allí se puede apreciar que entre los años 2005 y 2010 hubo un incremento 
porcentual en la jefatura femenina del hogar de cerca de cuatro puntos 
porcentuales en zonas urbanas y rurales: 
Según Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), Profamilia 2010, se 
puede determinar que el 56 por ciento de los niños menores de 15 años vive con 
ambos padres, pero el 32 por ciento de estos menores vive solamente con la 
madre, mientras que solo un 3 por ciento vive solamente con el padre y 7 por 
ciento no vive con ninguno de los dos. De aquellos que viven solo con la madre o 
solo con el padre, 9 de cada 10 tienen el padre vivo o la madre viva, lo que es un 
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
indicador contundente de cómo se componen muchas familias en Colombia, y de 
la creciente jefatura femenina del hogar. Por lo que es preciso establecer una 
excepción a la jornada de trabajo máxima contenida en el ordenamiento laboral 
vigente y garantizar la protección de un grupo poblacional vulnerable. 
Finalmente, es preciso señalar que con la presente iniciativa no se podrá disminuir 
el salario de las mujeres cabeza de familia, ni la posibilidad de ejercer trabajo 
suplementario o de horas extras, como se señaló en líneas anteriores. En todo 
caso, se impondría un deber en cabeza de las mujeres cabeza de familia que se 
beneficien con la reducción de su jornada laboral ordinaria, que se contrae en 
acreditar su condición ante el respectivo empleador año tras año, así como 
comunicar al empleador de forma inmediata, la cesación de su condición de mujer 
cabeza de familia en caso de que cambie la situación material que configuró dicha 
condición  (Gaceta del Congreso No.566 de 2015). 
5 Se adoptan 
mecanismos de 
protección de la 
familia 
Reasignar 
los roles de 
género 
La familia: proveerles 
herramientas para 
potenciar sus recursos 
afectivos, económicos, 
culturales, de solidaridad y 
criterios de autoridad 
democrática. 
Al ser un proyecto que busca en su esencia proteger a la familia, se plantea una 
serie de lineamientos tendientes a quienes son empleadores y personas que 
ejercen actividades por cuenta propia adecuen los horarios para que los miembros 
de la familia puedan conciliar las actividades laborales con los deberes de 
protección y acompañamiento de los menores, las personas de la tercera edad o en 
situación de discapacidad o de vulnerabilidad. 
Se trata de quienes sean empleados pueden solicitar a sus empleadores la 
suscripción de un acuerdo sobre el horario y las condiciones de trabajo para 
facilitar el cumplimiento de sus deberes familiares. en el acuerdo podrán 
convenir, entre otras medidas, el horario flexible, el trabajo a tiempo parcial, los 
empleos compartidos, la semana laboral comprimida, la jornada laboral reducida, 
flexibilidad en el lugar de trabajo, teletrabajo o trabajo a distancia, en forma tal 
que se concilien los deberes familiares con las obligaciones laborales. 
El proyecto dispone dos lineamientos en materia laboral, por un lado, las plantas 
de personal de las entidades estatales incluyan empleos de tiempo parcial en los 
casos en los que las funciones puedan ser desarrolladas por más de una persona 
sin que signifiquen traumatismos para el cumplimiento de la misión institucional 
y lo trabajadores podrán optar por ese tipo de vinculación para hacerlo compatible 
con el cumplimiento de sus deberes familiares. Los servidores públicos 
actualmente vinculados podrán solicitar que la entidad considere adoptar este 
cambio. En segundo lugar, las reglamentaciones laborales podrán adecuarse con 
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
el fin de generar condiciones que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo 
y el reparto equitativo de hombres y mujeres en la atención de los deberes 
familiares (Gaceta del Congreso No. 576  de 2015). 
6 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley Isaac 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Niños que tienen alguna 
afectación en su salud 
Promueve el cuidado de los niños y niñas, permitiendo que las personas que los 
cuidan, puedan brindarles apoyo cuando estén enfermos o incapacitados 
médicamente. 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la 
institución más estable de la historia de la humanidad.  
Se espera que gracias a un mayor apoyo en la niñez, se obtenga una generación de 
niños con una mejor infancia, atendiendo al desarrollo cognitivo, orgánico y 
afectivo en esta etapa de la vida que los científicos consideran importante y 
fundamental en el desarrollo humano 
El permiso retribuido a los padres para atender a sus hijos hospitalizados con 
enfermedades graves, busca evitar que el padre no quede en la disyuntiva de 
elegir entre su trabajo y su hijo.  
Las intervenciones en la primera infancia ofrecen los mayores retornos sociales, 
al compararse con intervenciones en etapas posteriores. 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-273 de 2003 consideró que dentro del 
catálogo de garantías y derechos fundamentales de los niños, consagrados en el 
artículo 44 superior, y sin desconocer la importancia e incidencia que todos y 
cada uno de ellos tiene para garantizar el desarrollo armónico e integral de los 
menores, merece especial atención el derecho relativo al cuidado y amor la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales (Gaceta 
del Congreso No. 549 de 2016). 
7 Se adopta la 
estrategia salas 
amigas de la 
familia lactante 
del entorno 
laboral en 
entidades públicas 
territoriales y 
empresas privadas 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Las mujeres quienes 
continúan teniendo fuertes 
obstáculos para alcanzar 
condiciones efectivas de 
igualdad. 
Un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia 
que laboran allí, puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada 
conservación durante la jornada laboral las mujeres continúan teniendo fuertes 
obstáculos para alcanzar condiciones efectivas de igualdad.  
Colombia es el país con la mayor brecha de género en educación y a esto se le 
suma que en temas de empleo y trabajo las mujeres continúan siendo mal pagas y 
no se les retribuye conforme a las horas laboradas.  
Las mujeres trabajan 18.8 horas más que los hombres por semana, teniendo en 
cuenta el tiempo dedicado a las actividades del hogar, cuidado de los hijos y 
familiares, el cual, vale mencionar, no tiene remuneración. 
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
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Las mujeres continúan rezagadas en temas de empleo en el país y Latinoamérica.  
1. A pesar de tener bachillerato, el cuidado del hogar y de los hijos, y la necesidad 
de proteger a los adolescentes del reclutamiento de pandillas y de las BACRIM 
(bandas criminales), las lleva a preferir laborar por cuenta propia, desde la casa o 
cerca de ella. 
2. Además del costo monetario del transporte, la distancia y el tiempo que toma 
llegar a los centros financieros o de negocios en las ciudades desincentiva el 
trabajo formal de las mujeres, ya que aumenta el costo de oportunidad, debido al 
tiempo que deben pasar fuera del hogar y lejos del cuidado de los hijos. 
Esta situación recae en la competitividad del país. Desde el concepto de 
eficiencia, numerosos estudios muestran que la reducción y la eliminación de la 
discriminación y la segregación de cualquier naturaleza, pero en particular, la de 
género, contribuye a incrementar los niveles de productividad, competitividad y 
crecimiento de las economías. Las experiencias de incorporación de las mujeres a 
la actividad económica muestran que existe una correlación positiva entre el 
incremento de la actividad productiva de las mujeres y el crecimiento económico. 
3. La lactancia materna contribuye a una fuerza laboral más productiva, ya que las 
madres de niños que fueron amamantados tienden a ausentarse menos días del 
trabajo para cuidar de niños enfermos. Los ambientes amigables de trabajo con la 
lactancia materna mejorarán tanto la productividad de la madre como la salud y 
nutrición del niño. 
Una madre saludable, sin estrés, que puede trabajar, es una empleada que se 
ausenta con menor frecuencia y es capaz de contribuir más productivamente a su 
lugar de trabajo. 
Por otro lado, para las empresas privadas y entidades públicas, tener salas 
lactantes permite tener mujeres que pedirán menos permisos para faltar al trabajo 
o llevar a sus hijos e hijas al médico, lo cual constituye un beneficio para el 
empleador y la empleada (Gaceta del Congreso No. 546  de 2015). 
8 Se incentiva la 
adecuada atención 
y cuidado de la 
primera infancia, 
se modifican los 
artículos 236 y 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
La principal y exclusiva 
justificación de este 
proyecto de ley son 
nuestros niños (as) en sus 
primeros meses de vida. 
Conciencia en el gobierno, el congreso, el sector privado y la sociedad 
colombiana en general respecto de la importancia del tiempo, cuidado, afecto y 
amor que debemos dar a nuestros niños(as) en sus primeros meses de vida. 
 
Crear las condiciones adecuadas para que los padres puedan compartir el mayor 
tiempo posible con sus hijos durante los primeros meses de vida.  
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239 del código 
sustantivo del 
trabajo y se dictan 
otras 
disposiciones 
(Ampliación de la 
licencia de 
maternidad) 
Componentes tan fundamentales como la confianza, la curiosidad, la capacidad 
para relacionarse con los demás y la autonomía, dependen del tipo de atención y 
cuidado que reciben los niños por parte de ambos padres y de las personas 
encargadas de cuidarlos 
Por lo tanto, el primer paso es crear la conciencia suficiente en el Estado y en toda 
la sociedad que nuestros niños son la prioridad. De ahí en adelante todo será 
ganancia. No se puede olvidar que el desarrollo infantil temprano es la vía más 
poderosa que tiene una sociedad para sentar bases de equidad y progreso. 
No podemos olvidar que el mundo actual, cada vez más acelerado, agitado, 
mediado por la vida laboral de los padres, ha llevado a que en muchos casos los 
niños (as) tengan que ser separados tempranamente de su cuidado y protección, 
son llevados cada vez más pequeños a colegios, jardines o sala cunas, incluso 
llega a interrumpirse de manera abrupta la lactancia. Las distancias existentes, 
principalmente en las grandes ciudades, la congestión vehicular y la necesidad de 
trabajar, han llevado a que muchas madres opten discrecionalmente por dejar de 
lactar. Esto sumado a la inexistencia de lugares adecuados en las empresas y 
entidades para adelantar dicha actividad vital para el bebé hace que el panorama 
sea más complejo y difícil. En resumidas cuentas, estamos abandonando a 
nuestros más pequeños y pareciera que no nos damos cuenta. La licencia de 
maternidad es un derecho fundamental, cobija a la madre y al hijo y responde a 
principios superiores del estado como el respeto de la dignidad humana, la 
solidaridad social y la familia como núcleo esencial de la sociedad: 
En términos generales se puede decir que los países nórdicos (Finlandia, Islandia, 
Dinamarca, Suecia y Noruega) son los más aventajados en políticas sociales, con 
medidas que fomentan la igualdad entre padre y madre y facilitan la conciliación 
laboral y familiar. Los permisos de maternidad y paternidad más largos son los de 
Suecia con 480 días (16 meses), le sigue Noruega con 392 días (56 semanas) con 
el 80% del salario o 322 días (46 semanas) con el 100% del salario (Gaceta del 
Congreso No. 592  de 2015). 
9 Se brinda 
protección 
especial a las 
niñas y niños 
entre los cero (0) 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
Protección especial a las 
niñas y niños con rango de 
edad entre los cero (0) y 
seis (6) años de edad, así 
Desafortunadamente en el país no se cuenta con la cobertura en salud, que 
permita desplegar una actividad laboral en el país, poniendo en riesgo la vida en 
especial de las madres que adelantan su proceso de gestación o que en el 
momento se encuentran lactantes o sus hijos menores en la franja de edad entre 
los cero (0) y seis (6) años de edad, donde los niños y niñas son más vulnerables y 
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Exposición de motivos señalaba como fundamental 
y seis (6) años de 
edad, de las 
madres docentes 
gestantes y 
lactantes 
tengan doble 
jornada 
como las que están por 
nacer. 
Se pretende favorecer la 
integridad física y mental 
de las madres gestantes. 
Preservar la unidad 
familiar como núcleo 
fundamental de la sociedad 
requieren del cuidado no solo de sus padres, sino que también de la asistencia 
inmediata en un sinnúmero de casos.  
Es importante tener en cuenta que existe concepto favorable del sindicato de 
docentes directivos de Colombia (SINDODIC), quienes manifiestan 
consideramos que si la asignación de plazas se refiere a la administración; 
asignación y distribución del personal asignado a la institución educativa por el 
ente territorial, artículo 10, numeral 10.7, el mencionado parágrafo es pertinente 
por el derecho a las garantías de la mujer docente y directivo docente, el 
privilegio a la vida y el derecho de los niños, niñas entre los cero y seis años de 
edad a privilegiar su bienestar. De lo cual se colige que apoyan irrestrictamente la 
iniciativa (Gaceta del Congreso No. 1023 de 2017). 
1
0 
se aprueba el 
«convenio 183 
sobre la 
protección de la 
maternidad» ¸ 
adoptado por la 
88ª reunión de la 
conferencia 
internacional del 
trabajo, realizada 
en ginebra – suiza 
el 15 de junio del 
2000 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Mujeres en el mercado de 
trabajo 
 
La salud y la seguridad de 
la madre y el niño 
Constituye un paso importante para la protección de las mujeres trabajadoras, 
brindando seguridad jurídica, pues si bien es cierto nuestra legislación nacional ya 
contempla el reconocimiento de la licencia de maternidad y demás prerrogativas 
para proteger la maternidad en las trabajadoras, la finalidad de ratificar este 
convenio es contar con los parámetros de carácter internacional, que sean de 
rango supralegal y no se desmejoren los beneficios que contempla el convenio 
183 de la OIT en caso de maternidad. La garantía de la salud de las trabajadoras 
embarazadas y de las madres en período de lactancia, y la protección contra la 
discriminación en el trabajo, son condiciones requeridas para alcanzar una 
genuina igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el 
trabajo, y para permitir que los trabajadores constituyan familias en condiciones 
de seguridad. 
Es promover la igualdad de las mujeres integrantes de la fuerza laboral y velar por 
la seguridad de las madres y de sus hijos. 
Este instrumento internacional sienta las bases de la protección de los derechos 
especiales de las mujeres embarazadas, tales como: el derecho a una licencia de 
maternidad de al menos 14 semanas; la garantía de una licencia en caso de 
complicaciones o enfermedad y la protección del empleo y no discriminación, 
entre otros. 
Pese a este avance la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo alrededor de 
830 millones carece de suficiente protección de la maternidad a discriminación 
contra la mujer por razones de maternidad es un problema omnipresente en todo 
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el mundo. Incluso cuando la legislación existe, la aplicación efectiva de esas leyes 
continúa siendo un problema. 
Con relación a los tres aspectos claves a los que se refiere la OIT, el Estado 
colombiano presenta importantes avances al haber expedido la Ley 1822 de 2017, 
mediante la cual se modifica el artículo 236 del código sustantivo del trabajo que 
trata de la licencia de maternidad. 
A partir de la vigencia de la norma señalada en Colombia se otorga a las mujeres 
trabajadoras una licencia de maternidad correspondiente a dieciocho (18) 
semanas, que se hace extensiva en los mismos términos y en cuanto fuere 
procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido 
sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, con lo que el marco jurídico 
colombiano supera las previsiones del convenio sobre la protección de la 
maternidad, número 183. 
La financiación de la licencia de maternidad, en consonancia con las prácticas 
globales establecidas en el estudio de la OIT, en Colombia corre con cargo al 
sistema general de seguridad social en salud. 
(…) la Ley 1823 de 2017, por medio de la cual se adopta la estrategia salas 
amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales 
y empresas privadas refuerza la protección a la maternidad en nuestro país 
(Gaceta del Congreso No. 603  de 2017).  
1
1 
Se reduce la 
duración máxima 
de la jornada 
ordinaria de 
trabajo a quienes 
tienen bajo su 
cuidado a 
personas 
diagnosticadas 
con enfermedad 
en fase terminal 
Apoyar a las 
mujeres para 
que 
concilien y 
tengan doble 
jornada 
Derechos de los 
trabajadores y de las 
personas que requieren 
especial cuidado por sus 
particulares condiciones de 
salud. 
Salvaguardar los derechos 
de la familia y la dignidad 
humana. 
Nótese que la cantidad de pacientes con diagnóstico de una enfermedad en fase 
terminal va ascendiendo de forma vertiginosa y, por ende, el número de 
cuidadores. De igual manera crecerá el número de trabajadores que tendrán que 
dedicarse al cuidado de sus seres queridos por encontrarse en ese lamentable 
estado de salud. El cuidador principal es la persona que asume la responsabilidad 
en la atención, apoyo y cuidados diarios del enfermo en fase terminal. Es quien 
además acompaña la mayor parte del tiempo a esta persona enferma. 
Las condiciones que hacen más funcional la tarea del cuidador son: que 
identifique su rol; que tenga momentos para sí mismo y que la enfermedad del 
familiar no suponga una carga física/psíquica inabarcable. El que tenga momentos 
de respiro le va a permitir recuperar fuerzas y esto va a repercutir en la mejora de 
los cuidados. El cuidador necesita compañía y el apoyo de sus familiares y 
amigos tanto como el paciente. Se le debe brindar ayuda constante y estar atentos 
a sus sentimientos, así como desculpabilizarle de cualquier cosa que ocurra al 
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enfermo. En ocasiones, la sobrecarga puede requerir periodos breves de 
hospitalización; hay que apoyarle en la decisión y ayudarle a manejar los 
sentimientos de culpa. Sin embargo, no se encuentra una disposición que permita 
aplicar una excepción a esta máxima jornada, a favor de los trabajadores que 
tienen bajo su cuidado a personas diagnosticadas con una enfermedad en fase 
terminal. Lo enunciado ha venido generando la desmotivación y en muchas 
ocasiones la pérdida del empleo de los cuidadores, creándose problemas de tipo 
emocional y económico en las familias colombianas. 
Nuestro ordenamiento jurídico prevé una serie de derechos, que no solo ameritan 
ser protegidos a toda costa, como los demás, sino que de varias maneras se 
pueden ver involucrados o correlacionados. En casos concretos, la vulneración de 
uno solo de ellos puede producir un efecto en cadena que termine lesionándolos 
en su conjunto y poner en riesgo a un núcleo familiar (Gaceta del Congreso 
No.583   de 2017). 
1
2 
Medidas que 
garantizan la 
igualdad de 
derechos en el 
cuidado de los 
hijos entre 
hombres y 
mujeres, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Reasignar 
los roles de 
género 
Madres de hijos 
prematuros o  múltiples 
 
Es necesario eliminar el 
paradigma de que la 
responsabilidad de los 
hijos está enmarcada en la 
mujer 
Ampliar la licencia de paternidad al padre o compañero permanente, cuando hay 
parto prematuro o múltiple y establecer mecanismos de protección al cónyuge o 
compañero permanente de la mujer embarazada, lactante, que no se encuentre 
trabajando. 
Es necesario eliminar el paradigma de que la responsabilidad de los hijos está 
enmarcada en la mujer, y es que el mismo desarrollo social y económico, que en 
los últimos años ha llevado a la mujer a cumplir otros roles, requiere que cuente 
con un respaldo más dinámico por parte de su pareja, es por esto que este 
proyecto también busca que en los casos de que la pareja tenga partos prematuros 
y múltiples, se extienda la licencia para los padres, con el fin de que puedan 
apoyar a la mujer en esta tarea que duplica su demanda por la situación especial 
que presenta. 
Por su parte Colombia es el segundo país con menos días para esta licencia de 
paternidad. Razón que justifica la medida acá propuesta, pues no se ha tenido en 
cuenta la extensión de esta en casos especiales, como los anteriormente 
mencionados. 
El derecho a la licencia parental (permiso a largo plazo para que los padres 
puedan cuidar a un recién nacido o a niños de corta edad) suele considerarse 
como un medio importante de conciliar la vida profesional y familiar. Por 
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supuesto, los niños son los primeros beneficiarios, pero también lo son los 
trabajadores, los empleadores y la sociedad en su conjunto. 
El bienestar del niño es la razón de ser de cualquier sistema de licencias 
parentales. El proyecto busca apoyar a la mujer que tenga partos múltiples. 
Para la Corte la estabilidad laboral reforzada no solamente protege el trabajo de la 
mujer embarazada sino también el interés superior del niño o niña por nacer y en 
sus primeros meses de vida. La extensión de la protección laboral reforzada a los 
padres constituye un avance en la modificación de los patrones socioculturales y 
los estereotipos, que depositan en un alto porcentaje, el peso del embarazo y la 
lactancia en la mujer. La presencia activa, participativa y permanente del padre es 
fundamental en el desarrollo del hijo, y aún más cuando ha decidido asumir su 
papel en forma consciente y responsable, garantizando al hijo el ejercicio pleno 
de sus derechos fundamentales y especialmente el derecho al cuidado y amor para 
su desarrollo armónico e integral (Gaceta del Congreso No.554 de 2018). 
1
3 
Se determinan los 
lineamientos para 
la elaboración de 
una política 
pública que 
concilia las 
responsabilidades 
familiares con la 
vida laboral y se 
dictan otras 
disposiciones 
Reasignar 
los roles de 
género 
Mujeres y hombres con 
responsabilidades 
familiares 
Las políticas de conciliación del trabajo y la vida familiar son elementos 
esenciales de las políticas de activación laboral y desempeñan una función 
fundamental en la promoción del empleo de la mujer y la reducción de la pobreza 
infantil. Es decir, hay un alto porcentaje de una generación de trabajadores y 
trabajadoras que se encuentra en el medio de las demandas de los hijos y los 
padres y sus obligaciones laborales. Los exigentes horarios de trabajo, los 
difíciles y largos desplazamientos en las grandes ciudades desde el hogar al lugar 
de trabajo, los requerimientos de una educación más eficiente a niños y niñas que 
demanda una mayor preocupación de los padres y madres, son algunos de los 
elementos que se entretejen para crear situaciones de tensión a trabajadores y 
trabajadoras que de una u otra forma interfieren en el desarrollo de su vida 
laboral, familiar, social o comunitaria. Solo una buena intervención desde las 
políticas públicas puede romper el círculo perverso por el cual las mujeres más 
pobres no pueden trabajar porque no tienen acceso a los servicios de cuidado y 
permanecen en la pobreza porque no pueden trabajar. Otro de los argumentos, por 
los cuales es indispensable establecer la opción de la flexibilidad laboral, tiene 
que ver con los retos que plantea la movilidad en las principales ciudades del país 
en las que se concentra el mayor número de trabajadores teniendo como resultado 
alta congestión en los sistemas de transporte público y en la vías de tránsito 
vehicular, esto porque en la mayoría de las empresas el horario es el mismo. 
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Según Ricardo Garcés, country manager de trabajando.com “la calidad de vida de 
las personas se ve altamente influenciada por aspectos relacionados con el tiempo 
que estas deben emplear a diario transportándose hacia y desde sus lugares de 
trabajo. Es clara la relación entre el tiempo empleado en transportarse a diario y 
los niveles de estrés o desmotivación que enfrenta un empleado. En la 
investigación realizada por el portal trabajando.com se evidenció que un 15% de 
las personas dedica menos de 30 minutos para movilizarse y un 6% le toma más 
de dos horas ir y regresar del trabajo. Finalmente, el 53% afirmó gastar entre 45 
minutos y una hora, y el 26% indicó invertir más de una hora para movilizarse. 
Los largos desplazamientos afectan la vida personal y laboral del trabajador. Un 
57% se obliga a despertarse más temprano y dormir menos; el 26% gasta más 
dinero en trasladarse; el 12% sufre de estrés a causa del largo recorrido, y el 5% 
se siente desmotivado en su trabajo, quienes tardan más de 15 minutos diarios en 
sus trayectos se sienten poco satisfechos con sus vidas, valoran menos lo que 
hacen y son infelices. Si existieran diferentes opciones de horarios en las 
empresas, el mismo empleado se sentiría motivado al saber que puede hacer 
manejo de su tiempo de una manera más flexible, lo cual le permitirá atender 
otros asuntos y desplazarse en el transporte en horas menos congestionadas. 
De nada sirve aplicar estrategias que conllevan horarios extendidos y que sólo 
consiguen quemar a la gente, que se acabará marchando a trabajar a otra parte 
cuando aparezca algo mejor o cuando su paciencia se agote.  
La vida personal en la actualidad se ve afectada por el tiempo dedicado al trabajo, 
los empleados, en muchos casos, comparten más tiempo con sus compañeros de 
trabajo que con su misma familia, esto debido a las largas jornadas laborales; pues 
también es claro que si no se trabaja no hay recursos para subsistir, allí se 
presenta una dualidad: tiempo para la familia o recursos económicos para ella, 
evidentemente los recursos pesan más.  
Otras de las ventajas que encontramos de este tipo de horario son las siguientes:  
Potencia la corresponsabilidad en el reparto de las tareas domésticas y el cuidado 
de hijos/as y familiares. 
 favorece la igualdad entre mujeres y hombres.  
 retiene el talento.  
 el clima laboral se ve mejorado, los trabajadores sienten más libertad, que 
son más dueños de su tiempo y por tienen un mejor desempeño.  
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 el rendimiento y productividad de los trabajadores aumenta, ya que al ver que 
pueden salir antes de su trabajo, intentarán trabajar de manera más eficiente 
para conseguir esto. 
 los niveles de absentismo laboral se ven reducidos, ya que puede presentarse 
que los trabajadores que al ver que, por ejemplo su hijo se ha enfermado, 
tiene que ir al médico o tiene que hacer unas gestiones, decidan no asistir al 
trabajo. 
 cuando su horario es flexible, les es mucho más fácil adaptarse a estas 
situaciones y hay menos razones por las que faltar al trabajo. 
 amplía las oportunidades laborales para las mujeres o personas cuidadoras de 
familiares discapacitados o con algún tipo de dependencia. 
Actualmente existen muchas madres que no pueden trabajar porque deben cuidar 
todo el tiempo a sus hijos y aunque en muchas ocasiones quieren vincularse a la 
vida laboral, no logran hacerlo porque no hay oportunidades de trabajo de 
tiempos flexibles, siempre son horarios rígidos, lo cual genera una limitante para 
ellas, pues dejan de crecer a nivel profesional porque la sociedad no les brinda 
oportunidad para hacerlo. Con esta propuesta de horarios flexibles se 
incrementaría el empleo a varios sectores incluyendo a este.  
Beneficios para la empresa:  
1. incremento de la motivación de las personas  
2. mayor grado de compromiso en el desarrollo y la productividad en la compañía  
3. reducción del estrés de las personas en la empresa 
 4. reducción de costes derivados de la rotación y bajas laborales del personal  
5. preservar e incrementar la imagen pública frente a clientes y potenciales 
clientes (externos e internos)  
6. incremento de la competitividad empresarial  
7. proceso de mejora continua  
8. mejora del liderazgo, de la comunicación, de la responsabilidad y de la 
estrategia empresarial. 
 9. reducción de costes de control de las personas, dirección por objetivos y 
confianza mutua.  
10. mejora cualitativa de la cultura de empresa (misión, visión y valores)  
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
11. participación de las ventajas que podrían ofrecer los entes territoriales a las 
empresas flexibles como son las subvenciones, desgravaciones fiscales y mayores 
facilidades en concursos públicos por ejemplo.  
12. disminución progresiva de altas temperaturas, en un clima laboral enrarecido, 
y mejora generalizada de las relaciones laborales  
13. disminución sustantiva de las reivindicaciones salariales, en los conflictos 
laborales y en las negociaciones sindicales (chinchilla, n., & león, c. 2007 p. 93)  
Beneficios para los empleados:  
1. mejora de la autoestima  
2. mejora de la motivación  
3. reducción de costes familiares  
4. reducción de estrés  
5. menos enfermedades (bajas laborales)  
6. mayor grado de inmunidad frente a infecciones y enfermedades  
7. mayor satisfacción interna por la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal  
8. trabajar en un entorno más “natural” y de forma más comprometida  
9. disponer de más tiempo para otros ámbitos de la vida 
10. menor sensación de culpabilidad por no ver a los hijos o no ejercer el rol 
natural correspondiente  
11. compartir con muchos la pasión por un equilibrio vital  
12. incremento de la empleabilidad y mejor desarrollo en la trayectoria 
profesional en la misma empresa  
13. mayor estabilidad laboral y mayor equilibrio emocional y familiar (chinchilla, 
n., & león, c. 2007 p. 94)  
Beneficios para las Familias:  
1. incremento del tiempo compartido, cuantitativo y cualitativo  
2. mayor grado de satisfacción 
3. reducción de rupturas matrimoniales (separaciones y divorcios)  
4. posible incremento de la natalidad al no ser vista como una simple carga 
imposible de conciliar con la vida laboral  
5. menor carga de estrés en todos los aspectos derivados de la convivencia 
familiar (afrontar enfermedades, intervenciones quirúrgicas, defunciones, la 
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
pérdida de trabajo de uno de los cónyuges, las contrataciones hipotecarias, las 
reformas de la casa, el inicio del curso escolar, las vacaciones, etc.)  
6. trabajo “presencial” y efectivo en el hogar  
7. desarrollo del rol familiar 8. los padres juegan, leen, ven la tv y aprenden de sus 
hijos (menor distancia generacional psicológica) (chinchilla, n., & león, c. 2007 p. 
94)  
Beneficios para los hijos:  
1. mejor educación “dual” (paterna y materna)  
2. asimilación de la cultura de empresa flexible desde pequeños (garantía de 
continuidad en el futuro) 
3. mayor civismo  
4. juventud ilusionada y motivada frente a los retos del mercado laboral, con una 
cierta garantía de afrontar con mayor seguridad el futuro globalizado e 
irremisiblemente cambiante  
5. los hijos aprenden de los padres y no exclusivamente de la tv u otros 
“cuidadores” habituales (chinchilla, n., & león, c. 2007 p. 94)  
Beneficios para la sociedad:  
1. sociedad mejor estructurada y preparada para afrontar nuevos retos  
2. sociedad más equitativa y comprometida  
3. sociedad más cívica y solidaria  
4. trato equitativo entre trabajadores 
 5. mayor respeto y comprensión de los diferentes roles vitales  
6. incremento de la natalidad  
7. reducción de separaciones y divorcios  
8. incremento de uniones estables (chinchilla, n., & león, c. 2007 p. 95)  
Beneficios para el Gobierno:  
1. mayor grado de competitividad de las empresas  
2. mejora cualitativa del tejido empresarial  
3. mejora de la motivación en la administración pública  
4. incremento del índice de empleabilidad nacional (reducción en los gastos por 
desempleo)  
5. incremento de nuevos puestos de trabajo  
6. reducción de parte del gasto sanitario (estrés, depresión, ansiedad, etc.)  
7. reducción de la siniestralidad laboral  
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Extracto de la exposición de motivos de los 14 proyecto de Ley que transitaron por el Senado entre 2014-2018 que contenían alguna estrategia 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
 
 
# 
 
 
Nombre del 
proyecto de Ley  
 
Fin de la 
política de 
conciliación 
En la exposición de 
motivos se mencionaba 
que era un política  para 
proteger principalmente 
 
 
 
Exposición de motivos señalaba como fundamental 
8. reducción de costes judiciales  
9. reducción de costes de formación  
10. mayor grado de sostenibilidad del estado del bienestar (chinchilla, n., & león, 
c. 2007 p. 95) 
Esta iniciativa fue socializada con la cámara colombiana de informática y 
telecomunicaciones, de donde hacen parte google, DIRECTV, AVANTEL, entre 
otras empresas. a continuación se mencionan algunas de las modalidades de 
trabajo que señalaron estas empresas, frente a lo que propone la presente 
iniciativa (Gaceta del Congreso No.556   de 2018). 
1
4 
Se aprueba el 
“convenio 156 
sobre los 
trabajadores con 
responsabilidades 
familiares” 
adoptado por la 
67ª reunión de la 
conferencia 
internacional del 
trabajo, realizada 
en ginebra – 
suiza, el 23 de 
junio de 1981. 
Reasignar 
los roles de 
género 
Se aplica a los trabajadores 
y a las trabajadoras con 
responsabilidades hacia los 
hijos a su cargo, cuando 
tales responsabilidades 
limiten sus posibilidades 
de prepararse para la 
actividad económica y de 
ingresar, participar y 
progresar en ella. El 
convenio se aplicará a los 
trabajadores y trabajadoras 
con responsabilidades 
respecto de otros 
miembros de su familia 
directa que de manera 
evidente necesiten su 
cuidado o sostén, cuando 
tales responsabilidades 
limiten sus posibilidades 
de prepararse para la 
actividad económica y de 
ingresar, participar y 
progresar en ella. 
Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades 
familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la 
sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales. 
Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y 
de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades 
familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores. 
Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los 
trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
Reconociendo la necesidad de mejorar la condición de estos últimos a la vez 
mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas 
destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general (Gaceta del 
Congreso No.544   de 2018). 
 
 
Elaboración propia a partir de análisis de las Gacetas del Congreso 2014-2018 
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Anexo E. Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-201818 que buscaban 
establecer estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
1 2014 175/14 Se aprueba el 
(Convenio 183 
sobre la 
Protección de 
la Maternidad) 
adoptado en 
Ginebra, 
Confederación 
Suiza en el 
marco de la 88 
reunión de la 
Conferencia 
Internacional 
de la 
Organización 
Internacional 
del Trabajo, el 
15 de junio de 
1999 
Licencia de maternidad 
Hora de lactancia 
 Sin conceptos  Archivado 
2 2014 062/14 Se 
implementan 
medidas de 
estabilidad 
reforzada para 
personas que 
tengan a su 
cargo el 
cuidado y/o 
manutención 
de personas en 
Mecanismo de 
flexibilización horaria: 
Conceder permisos 
pagos  para ausentarse 
del trabajo cuando se 
tienen personas en 
condición de 
discapacidad a cargo. 
 
 
DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
(Favorable condicionado). Sin duda, la familia es la mayor prestadora de 
atención de salud en nuestro medio: es una de las instituciones sociales 
más antiguas y más fuertes, considerada como un sistema y una unidad 
cuya socialización e interacción mutua afecta en mayor o en menor grado a 
cada uno de sus miembros; donde uno de ellos asume el rol de 
cuidadora/or principal en caso de discapacidad o limitación. La función 
social, educativa, laboral y de poder de la familia ha sido determinante en 
la perpetuación del rol de cuidadora asumido por la mujer, en su gran 
mayoría en calidad de esposa, hija o madre; rol asignado desde la división 
sexual del trabajo cuya organización está centrada en diferencias de 
género; rol reproductivo de la mujer basado en relaciones del afecto y 
Archivado 
                                                 
18 Incluye información recolectada hasta el mes de octubre de 2018, puesto que la investigación se terminó de realizar en la mencionada fecha. 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
condición de 
discapacidad 
actividades domésticas, dentro de la estructura familiar y rol productivo en 
el hombre y hegemónico en la dinámica económica familiar. 
El cuidado informal se ha definido como los cuidados proporcionados por 
familia, amigos, vecinos u otras personas al interior del hogar en un mundo 
privado, a personas ancianas, enfermas y dependientes; fundamentadas en 
relaciones afectivas, de parentesco asuntos familiares y de género, rasgos 
que caracterizan y afectan su visibilidad y reconocimiento social. Por 
tanto, no reconocido como un trabajo remunerado sin precio en el 
mercado, que se confunde con una carencia de valor, sin límites conocidos 
de tiempo. El aporte económico de la mujer ha sido subestimado, la 
conciencia colectiva cultural establece la vinculación del cuidado a algo 
maternal, asociándolo al rol reproductivo. Por tanto, debe darse como algo 
natural; esta invisibilidad del género femenino dificulta su reconocimiento 
en el cuidado informal y el cambio hacia un nuevo paradigma. 
En conclusión, el Estado Social de Derecho, una de las construcciones más 
avanzadas del constitucionalismo moderno, es prolífico en mecanismos y 
herramientas que permiten, como lo ha expuesto el profesor Luigi 
Ferrajoli, resguardar al más débil. Entre nosotros, el esquema garantista no 
es la excepción. Por el contrario, además de ser abundante, enfatiza en 
ciertos sectores de la población. 
En este sentido, es evidente que el cuidado de personas del núcleo familiar 
en situación de discapacidad (o con discapacidad), resulta fundamental 
para el fortalecimiento del vínculo afectivo, lo que impacta positivamente 
la recuperación física y emocional de la persona o su bienestar, lo cual se 
ve reforzado en el caso de los menores. 
(…) es una iniciativa en la que también está llamado a intervenir el 
Ministerio del Trabajo, dado que se tratan aspectos que están dentro del 
marco de sus competencias. 
3.1. En cuanto al artículo 1°, además de la promoción del empleo de las 
personas, se pretende adquirir un nivel de estabilidad que debería hacerse 
visible en la norma propuesta, ya que no sólo se está promoviendo el 
empleo sino que se busca garantizar la permanencia en el mismo. De esta 
manera, se instituye una salvaguarda para estas personas por su condición 
de cuidadores, lo que va en consonancia con las medidas de protección 
existentes tanto a nivel de tratado internacional como en el marco de una 
norma estatutaria. 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
En todo caso, en un proyecto de cuidadores similar, se planteaba un nivel 
de protección mayor (más allá de la indemnización), tema que debería 
tenerse en cuenta ya que es un elemento que subyace en el Convenio 156 
de 1981 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el caso 
del cuidado de menores. De ahí que sería importante estimar la existencia 
de un fuero para estas personas por el rol que desenvuelven, sin perjuicio 
de que se presenten otras causales para la terminación. 
En relación con los horarios, se advierte que no está delimitada la 
obligación del patrono o empleador en admitir la flexibilidad de estos. El 
tema radica en el cuidado especial que tendría más el carácter de un 
permiso que un mecanismo de flexibilización del horario y, en todo caso, 
el mismo debería ser previo, teniendo en cuenta lo que indique el médico 
tratante en relación con la condición de la persona y su necesidad de 
cuidado. 
No obstante, en una concepción garantista, la propuesta tiene unas 
implicaciones a nivel laboral, por lo que el pronunciamiento del Ministerio 
del Trabajo es de suma importancia y debe ser tenido en cuenta. Con todo, 
se considera que más que un tema indemnizatorio, debería contemplar una 
especie de fuero que sí genera efectivamente una estabilidad reforzada 
(Gaceta del Congreso No. 767 de 2014). 
3 2015 059/15 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley 
Isaac 
Licencia para el 
cuidado de la niñez.  
Licencia remunerada 
otorgada a los 
trabajadores padres y 
en especial a los padres 
cabeza de hogar o a 
quien detente la 
custodia de un niño o 
niña que necesite 
acompañamiento o 
asistencia en los 
eventos en que la salud 
del niño o niña lo 
requiera. 
Del Ministerio de Salud y la Protección Social. (Favorable 
condicionado). En una concepción garantista, la iniciativa tiene unas 
implicaciones a nivel laboral que deben ser tenidas en cuenta, en particular 
las consideraciones que realice el Ministerio del Trabajo. Sin perjuicio de 
lo anterior, dentro de un sentido de responsabilidad social empresarial y las 
estrategias de cuidado a las menores, estas medidas estarían articuladas 
con una visión de la empresa que se armonice con las condiciones en que 
se presta el servicio. Aspectos como la productividad de un trabajador 
sufren considerable mella cuando atraviesa una calamidad como la que se 
regula en el proyecto. 
En el campo internacional, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), mediante el Convenio C156 - Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), incorpora una serie de 
cláusulas de protección al trabajador para evitar que sea discriminado, a la 
vez que se otorga un tiempo para el cumplimiento de las responsabilidades 
familiares, de ahí que sea pertinente destacar de esa regulación (…) 
Archivado 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
Horarios flexibles. 
Quien detente la 
custodia de un niño o 
niña entre cero (0) y 
seis (6) años de edad 
tendrá derecho a la 
modificación de sus 
horarios laborales, 
siempre que se cumpla 
con el número total de 
horas correspondientes 
a la jornada laboral. 
 
Teniendo en cuenta esta sensibilidad respecto al trato a los menores, es 
indudable que, actualmente, un Estado que no priorice en los niños y que, 
además, no concrete tal prioridad en medidas efectivas de protección a los 
mismos, socava su legitimidad. En últimas, termina siendo una entelequia 
de la cual no es posible aguardar una aspiración de bienestar, una 
amalgama anodina que no la nutre la sensibilidad sino su propia veleidad. 
El Estado Social de Derecho, una de las construcciones más avanzadas del 
constitucionalismo moderno, es prolífico en mecanismos y herramientas 
que permiten, como lo ha expuesto el profesor Luigi Ferrajoli, resguardar 
al más débil. Entre nosotros, el esquema garantista no es la excepción. Por 
el contrario, además de ser abundante, enfatiza en ciertos sectores de la 
población. Así mismo, no hay que pasar por alto que la protección respecto 
de los menores, tal y como se exhibe en el proyecto de ley, ya tiene una 
regulación que está consagrada (…) 
A partir de la diversidad de normas nacionales e instrumentos 
internacionales, es pertinente señalar que el menor cuenta con una 
protección especial reforzada y así se desprende de la revisión de varios de 
los artículos constitucionales que tratan la materia y cuya raíz es, 
precisamente, el artículo 13 de la Constitución Política. En todo caso, el 
artículo 44 del mismo ordenamiento contempla un espectro de protección 
que involucra aspectos como la salud (…) 
En estas condiciones, se tiene que  la protección, el cuidado y el afecto al 
menor provienen, igualmente, de los padres y la sociedad y es esto 
precisamente lo que se pretende con la iniciativa y debe reflejarse en la 
presencia en momentos críticos como son las enfermedades y 
padecimientos. Aunque existe una tendencia ampliada hacia la delegación 
de estas actividades, los estudios reflejan que ello produce unas carencias 
en la persona que difícilmente pueden ser llenadas. En Colombia se habla 
de que una 
tercera  parte  de  los  niños  vive  con  un  solo  padre  y  más  de  1.100.00
0  no vive permanentemente con ninguno de los dos. Adicionalmente, un 
11,2% de la población de niñas y niños entre 10 y 14 se encuentra sin 
cuidado parental. Dentro del rol específico que tiene la familia se 
encuentra el descrito en el informe de Nicaragua como espacios de 
cohesión afectiva que consiste en el afecto que necesita un niño para 
crecer, y es el que le proporciona de una forma singular la familia en la 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
cual nació y a la cual pertenece. En caso de que esta no se halle en 
condiciones, otra familia puede hacerlo, así como la comunidad de la que 
forma parte. 
En este sentido, es evidente que el cuidado de niños y niñas por parte de 
los padres o de quienes tienen su patria potestad resulta fundamental para 
el fortalecimiento del vínculo afectivo, lo que impacta positivamente la 
recuperación física y emocional de niños y niñas en condiciones de 
enfermedad, reduciendo el número de días de hospitalización e 
incapacidad. Es así como, la propuesta legislativa contribuye a la garantía 
de los derechos de los niños menores de 12 años que tienen alguna 
enfermedad o accidente grave. En este punto, es evidente que el rol de 
padres no admitiría una delegación. La memoria afectiva graba esos 
momentos cruciales de presencias y ausencias, por lo que el dilema del 
empleado entre el cumplimiento de la labor y la preocupación por su hijo o 
persona al cuidado, no resulta suficientemente justificatorio. 
En estos términos, y sin perjuicio de las observaciones que está llamado a 
formular el Ministerio de Trabajo, se tiene que lo que se pretende regular 
con el proyecto de ley cuenta con un soporte constitucional y 
jurisprudencial abundante. Ahora bien, existen ciertos temas que suscitan 
dudas y que deberían aclararse dentro del mismo, siendo consecuentes y 
coherentes con la protección que se pretende brindar (Gaceta del Congreso 
No. 785 de 2015).  
4 2015 035/15 Se reduce la 
duración 
máxima de la 
jornada 
ordinaria de 
trabajo de las 
mujeres 
cabeza de 
familia 
Reducción de la 
jornada ordinaria 
laboral: Reducir en una 
hora la duración 
máxima de la jornada 
ordinaria de las 
mujeres cabeza de 
familia. Se aplicaría a 
los padres cabeza de 
familia que se 
encontraran bajo la 
situación descrita 
quienes además debían 
De Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros 
CAMPETROL (Negativo). Lo hemos analizado desde el punto de vista 
económico y jurídico, fruto de lo cual, llegamos a las conclusiones que se 
consignan en el presente documento. Desde ya, debemos manifestar que 
nuestro interés es aportar elementos para el debate del referido proyecto, 
de tal forma que se produzcan normas jurídicas que contribuyan a la 
satisfacción de las necesidades de los trabajadores  y a su bienestar. 
Si bien celebramos que en el Congreso de la República se gesten 
iniciativas para mejorar la calidad de vida de los colombianos trabajadores, 
debemos llamar  la atención sobre el cuidado que debe tener el legislador 
en la formulación y diseño de este tipo de instrumentos, para evitar   que se 
produzcan efectos adversos o no deseados para quienes, en principio, se 
busca beneficiar. 
Archivado 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
acreditar los mismos 
requisitos. 
En efecto, de conformidad con la teoría económica y el análisis económico 
del derecho, no siempre este tipo de iniciativas normativas conocidas 
como acciones afirmativas resultan ser eficientes o beneficiosas para sus 
destinatarios y por el contrario, pueden generar efectos no deseados, 
adversos para aquellos. 
Desde la teoría económica se han analizado diferentes tipos de normas 
legales - acciones afirmativas - que persiguen la reducción de la 
discriminación laboral por razón del sexo en contra de las mujeres, y la 
consecución de mayor igualdad entre las mujeres y los hombres en la 
materia. En concreto, se han estudiado leyes que pretenden dotar de 
estabilidad laboral a las mujeres o asignarles beneficios económicos en 
razón de su género, y se ha considerado que en su aplicación pueden llegar 
a generar efectos negativos para ellas, en tanto aumentan la estructura de 
costos de los empresarios o los costos de transacción por su contratación; 
de tal forma que, en un análisis de eficiencia, terminan por reducir el 
porcentaje de mujeres que son contratadas, o por reducir sus niveles 
salariales, en contra de la intención inicial de la correspondiente 
disposición. 
Así, normalmente, este tipo de medidas no trata a ciertos grupos de la 
población como un todo, sino que los divide en dos grupos, de tal forma 
que solo uno de ellos resulta beneficiado por la norma de que se trate y el 
otro perjudicado tácitamente por la misma. 
Al analizar normas que establecen beneficios por la maternidad, se ha 
estimado que no trata a las mujeres como un todo, extendiendo un 
beneficio a quienes dan a la luz, como quiera que los empleadores no 
pueden reducir el salario de estas trabajadoras, en respeto de otras normas 
laborales, se incrementan sus costos al tener que reemplazarlas y capacitar 
a otros para realizar la misma labor y asumir costos adicionales de 
prestaciones y de seguridad social. Si bien, esta norma beneficia a las 
mujeres que se encuentran trabajando, para las que apenas van a 
ingresar al mercado laboral se traduce en una barrera de acceso, en la 
medida en que representan un potencial aumento de costos de 
producción en relación con los hombres,  quienes no son destinatarios 
de estos beneficios y, por tanto, son menos costosos. 
En el presente caso, consideramos un acierto que el proyecto de ley prevea 
el beneficio tanto para mujeres como para hombres jefes de hogar, en la 
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medida que impide que se prefiera a los hombres sobre las mujeres para 
acceder a puesto de trabajo, al ser equivalentes desde el punto de vista de 
los costos laborales, es decir, genera indiferencia respecto de preferencias 
en la contratación de unas o de otros. Sin embargo, el instrumento como 
está diseñado sigue implicando una barrera de acceso al mercado laboral 
no solo para las mujeres sino también para los hombres que sean jefes de 
hogar al momento de su vinculación. 
En la propuesta legislativa se pretende corregir este efecto no deseado, 
como quiera que prevé la creación de incentivos para los empleadores que 
formulen planes especiales de empleo. Consideramos que estos incentivos 
deben ser aplicados a todos los empleadores que deban reducir la jornada 
laboral de mujeres y hombres jefes de hogar, y que deben ser, al 
menos,  simétricos en relación con el aumento de costos que implica tener 
diferentes trabajadores con jornadas laborales reducidas a 7 horas diarias. 
Estimamos que el diseño de la iniciativa legislativa debe considerar que la 
jornada laboral diaria se reducirá de 8 a 7 horas, de tal forma que los 
empleadores que deban aplicarla, estarán en la necesidad de incorporar 
personal para completar las jornadas; o de ajustar su actividad a este nuevo 
horario en el caso en el que tengan empleados jefes de hogar. Este punto, 
debe ser objeto de una medida prevista en la iniciativa, para evitar efectos 
negativos en contra de los trabajadores destinatarios del beneficio. 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que medidas como estas contribuyeron 
a la reciente crisis de los Estados europeos, en la medida en que 
implicaban un alto costo fiscal, más allá de su capacidad financiera. 
Por tanto, se sugiere explorar alternativas que busquen combatir la 
informalidad e incentivar  el empleo formal; y que no ataquen la 
productividad y competitividad de la economía en general y del sector, de 
tal forma que no impliquen aumentar los costos de las empresas (Gaceta 
del Congreso No. 785 de 2015). 
 
Del Consejo Gremial Nacional. (Negativo). En representación del sector 
empresarial colombiano, comparte los fines de procurar mejores 
condiciones para el desarrollo de los niños y niñas en Colombia y entiende 
la importancia de la presencia de los padres en este proceso, 
particularmente tratándose de cabezas de familia sin el apoyo de cónyuge 
o compañero permanente. 
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No obstante lo anterior, encontramos que el proyecto merece una discusión 
profunda a la luz de las condiciones del mercado colombiano y el diseño 
de políticas públicas en pro de la familia, sin que se perjudique la posición 
de los trabajadores en el mercado laboral. 
Solicitamos que el proyecto sea archivado y se tengan en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
a) A pesar de que aparentemente sea un beneficio especial para los 
hombres y mujeres cabeza de familia, de facto genera el efecto contrario y 
termina por ser discriminatorio. 
Diferentes estudios se han ocupado de los efectos de medidas de 
protección similares a las propuestas por el Proyecto, plateando que 
generan incentivos negativos a la contratación de trabajadores en las 
situaciones protegidas por la norma. El efecto natural del efecto 
mencionado anteriormente es que estos trabajadores se trasladan a la 
informalidad o al autoempleo. 
El proyecto no establece cuáles serían los incentivos al sector empresarial 
que compensen la disminución de la jornada laboral para los jefes cabeza 
de hogar y los sobrecostos que esto conllevaría para los empresarios. 
b) Formalización de la fuerza laboral. 
Las prioridades del sector empresarial en relación con el mercado laboral 
están en dos puntos fundamentales: el alcance de la eficiencia del mercado 
mediante la reducción de los costos laborales y la formalización. Para los 
empresarios es prioritario que los colombianos cuenten con trabajo formal 
y de calidad. Esto redunda en una mayor eficiencia del aparato productivo 
y una mejora en la calidad de vida de la población. 
Vemos con preocupación que el comportamiento del mercado laboral 
colombiano no es consistente con la tendencia de crecimiento del país. De 
acuerdo con el premio nobel de economía Christopher Pissarides, dado el 
crecimiento del PIB, la tasa de desempleo debería ubicarse alrededor del 
6% con una tasa de informalidad no superior al 30%. Colombia tiene 
niveles de informalidad superiores al 60% de acuerdo con los datos 
arrojados por documentos de la OIT y el DANE. 
El análisis de propuestas como las contenidas en el proyecto debe tener en 
cuenta la realidad de los índices de informalidad en el país. Tal como lo 
afirman los estudios citados en el punto anterior, el resultado de este tipo 
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de iniciativas tiende a ser contrario al esperado y el país no puede 
permitirse crear nuevos incentivos a la informalidad laboral. 
c) Desempeño del mercado laboral y bienestar general. 
Compartimos la afirmación hecha por Fedesarrollo en un Informe Mensual 
del Mercado Laboral, de acuerdo con la cual “el éxito de una sociedad y el 
bienestar de sus habitantes dependen en buena medida del desempeño del 
mercado laboral que los circunscribe” (Gaceta del Congreso No. 191 de 
2016). 
 
Del Departamento para la Prosperidad Social – (Negativo). Ahora 
bien, es razonable que, por motivo de la protección especial y de las 
responsabilidades familiares para con los hijos menores y personas 
discapacitadas a su cargo, se establezca la flexibilización del horario de 
trabajo. Estas medidas permiten el apoyo especial a las Mujeres Cabeza de 
Familia y a que estas cumplan con su deber constitucional y legal de 
cuidado en pos de la unidad familiar. Igualmente, la no disminución de la 
remuneración por la reducción de la jornada laboral, así como la 
prohibición de limitar la posibilidad de realizar trabajo suplementario 
(artículo 1°, inciso 2° PL), son acciones que complementa la protección 
principal. La Corte Constitucional en Sentencia de Constitucionalidad C-
1039-03 manifestó que “el legislador por mandato de la Constitución, es 
competente para consagrar ciertos beneficios a favor de la mujer cabeza de 
familia, sin que ello signifique vulneración del derecho a la igualdad, 
siempre y cuando las medidas adoptadas sean razonables y proporcionadas 
y pretendan justamente, respetar los principios, valores y derechos 
protegidos por la Carta”. 
Con respecto a que la excepción a la duración máxima de la jornada 
laboral ordinaria también se aplicará a los padres cabeza de familia que se 
encuentren bajo la situación descrita en el proyecto de ley, dicha extensión 
no es más que el desarrollo jurisprudencial constitucional sobre la 
protección a la familia.  [E]ste tipo de disposiciones van encaminadas a 
proteger los derechos de quienes realmente se encuentran indefensos ante 
la toma de tales determinaciones, y es precisamente el grupo familiar 
dependiente de quien es cabeza de familia, llámese padre o madre que no 
tiene otra posibilidad económica para subsistir. Así las cosas, la protección 
otorgada en la norma no es entonces a la mujer por el solo hecho de ser 
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mujer, sino por el contexto dentro del cual se encuentra, es decir, tener a su 
cargo la responsabilidad de la familia (Corte Constitucional, Sentencia de 
Constitucionalidad C-1039-03). Dentro de este contexto, debe entenderse 
que es indiferente quien asume la condición de cabeza de familia, como 
quiera que los sujetos de protección son los menores, cuyos derechos 
tienen prevalencia sobre los demás conforme al artículo 44 de la 
Constitución o de las personas en condiciones de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 47 de la C. P. 
El proyecto de ley genera un costo fiscal al asignar al Gobierno, en un 
término de seis (6) meses a partir de la expedición de la ley, incentivos 
especiales para el sector privado que cree, promocione o desarrolle 
programas especiales de empleo para quienes ejerzan la jefatura del hogar 
en los términos establecidos por la iniciativa legislativa (artículo 2° PL). 
Aquí es pertinente mencionar que el proyecto de ley debe responder al 
principio de sostenibilidad fiscal previsto en su artículo 334. Si bien el 
objetivo establecido en la iniciativa es loable, no puede desconocer la 
disponibilidad de los recursos con los que cuenta el aparato estatal, pues la 
finalidad es que tenga una vocación de sostenibilidad fiscal. Le 
corresponde al Ministerio de Hacienda determinar el impacto fiscal que 
generaría el proyecto de ley en los términos ya descritos (Gaceta del 
Congreso No. 1054 de 2015). 
 
DE LA ANDI. (Negativo) A. Aspectos económicos y legislativos. La 
generación de empleos permanentes y de alta calidad exige tasas de 
crecimiento económico sostenidas. De ahí que la política más recomendable 
para la generación de empleo sea una política de crecimiento competitivo, 
donde a medida que crece la economía, se reduce la tasa de desempleo y 
viceversa. 
Por lo anterior, las medidas que se adoptan en materia legislativa en el 
ámbito laboral no son aisladas de otra serie de medidas e indicadores, que 
están destinados a dar sustento y sostenibilidad a la economía en su conjunto 
y derivar condiciones propicias para que la inversión fluya, el empleo 
prospere, se mantengan los puestos de trabajo y que la economía sea 
competitiva. 
A la par del concepto de trabajo decente, está el concepto de empresa 
sostenible y allí juega un papel fundamental la política que el Estado 
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implementa para hacer que las empresas creen y mantengan los empleos; 
los trabajos decentes surgen de una armonía entre la relación de la empresa 
generadora de los empleos y el trabajo que presta el grupo humano con su 
conocimiento y su talento. 
 
B. La generación de empleo en Colombia (…) el incremento en las tasas 
de empleo en Colombia ha sido consecuencia de un contexto favorable 
para la creación del empleo, dado principalmente por el entorno 
económico favorable y la reducción en los costos asociados a generar 
puestos de trabajo. Por lo anterior, es recomendable formular propuestas 
de protección para esta población, sin generar un alza en los costos 
laborales de contratarles, de modo que su inclusión laboral mantenga una 
tasa creciente. 
II. Sobre las formas de protección al jefe  de hogar que existen en la 
actualidad. La Ley 82 de 1993 y la ley 1232 de 2008 que la amplía y 
modifica, establecen el acompañamiento del Estado a los jefes de hogar y 
traen una serie de beneficios para estas personas y aquellos a su cargo. Así, 
sus hijos tienen preferencia en la entrada a instituciones públicas de 
educación básica, media y superior, al acceso a recursos de cooperación 
internacional y mayor facilidad en el acceso a créditos y programas de 
emprendimiento. De la misma manera, la Corte Constitucional ha 
establecido que los jefes de hogar deben tener acceso preferencial a 
Vivienda de Interés Social y el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 consagra 
en su favor la estabilidad laboral reforzada en la función pública. 
Por otra parte, el sector productivo ha reconocido la importancia de 
armonizar las responsabilidades laborales y familiares de los jefes de hogar y 
también ha tomado medidas para acompañarles. En efecto, actualmente 
muchas empresas en Colombia ofrecen a sus empleados la posibilidad de 
acogerse a horarios flexibles, con el objeto de atender a sus 
responsabilidades familiares o actividades personales. De la misma manera, 
el aprovechamiento de nuevas tecnologías como el teletrabajo, reglamentado 
por el Decreto número 884 de 2012, permite que de común acuerdo con el 
empleador, los trabajadores armonicen sus deberes laborales con los 
familiares. Así, un estudio reciente indica que para 2014 existían 39.767 
trabajadores vinculados a esta modalidad en el país. 
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De la misma manera, es importante señalar que, el artículo 10 de la Ley 82 
de 1993 contiene una disposición idéntica a aquella del artículo 2° del 
proyecto de ley, en el sentido que el Gobierno debe reglamentar incentivos 
para actividades que, entre otros, promuevan el empleo de los jefes de 
hogar. 
A partir de lo anterior, se encuentra que en la actualidad existe una pluralidad 
de medidas tendientes a la promoción del empleo de los jefes de hogar, pero 
ninguna de ellas propende por reducir los costos laborales de generar nuevos 
puestos de trabajo. Por lo anterior, se recomienda pensar en proyectos que, a 
través de esta reducción, permitan la generación de empleos permanentes y de 
alta calidad para estas personas. 
III. Discusión en el marco internacional 
Por último, la ANDI desea llamar la atención del Congreso sobre la 
decisión tomada por el Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en su última sesión. Dicho organismo 
decidió realizar un estudio general, en el marco de la Comisión de Normas 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, para evaluar los distintos 
Convenios y Recomendaciones de la entidad referidos al Tiempo de 
Trabajo. 
Esto significa que se empieza a abrir una discusión en el escenario 
internacional sobre la materia, por lo que es prudente que el Congreso de 
Colombia espere los análisis que la propia OIT produzca al respecto (Gaceta 
del Congreso No. 1026 de 2015). 
 
Del Ministerio de Trabajo. (Negativo) En atención a los proyecto de ley 
allegados al Ministerio de Trabajo para efectos de que emitamos el 
correspondiente concepto técnico, de manera atenta manifestamos que 
hemos agrupado los proyectos de ley respecto de los que tienen un impacto 
fiscal que afectaría el Sistema Pensional y los proyectos de ley que tienen 
impacto en el sector productivo que aumentaría los costos salariales para 
los empleadores, para efectos de solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público información sobre los costos fiscales que generarían la 
aprobación de estos proyectos y al Departamento Nacional de Planeación 
información sobre el impacto que podrían tener estas medidas sobre la 
generación de empleo dadas las actuales condiciones por las que atraviesa 
el país, así: 
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Es importante anotar que el Gobierno nacional valora el objetivo social 
que plantean muchos de estos proyectos de ley presentados, al proponer 
una nueva realidad en materia social, familiar y de empleo que permiten 
un mayor ingreso para la población y continuar avanzando en la mejora de 
la calidad de vida de los trabajadores colombianos, que en consecuencia 
mejoren la productividad laboral y organizacional, garantizando más 
eficiencia en la producción en correspondencia directa con la equidad e 
igualdad a favor de los grupos discriminados y que debe primar en las 
relaciones laborales. Sin embargo, también es importante considerar el 
potencial impacto que tienen este tipo de iniciativas sobre la contratación. 
Es un propósito de este Ministerio apoyar todas las iniciativas que busquen 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, pero 
siempre protegiendo al trabajador activo y cesante, es decir, velando por 
un sano equilibrio entre beneficios laborales y creación de empleo. En este 
sentido, consideramos que las iniciativas deben ser analizadas en conjunto 
para poder determinar el impacto fiscal y en materia de generación de 
empleo, para no contar con una mirada parcial en materia de beneficios, 
toda vez que se podrían generar asimetrías no deseables en el mercado 
laboral. 
Finalmente, una vez contemos con los estudios pertinentes sobre el 
impacto de las iniciativas referidas, acogidos al artículo 56 de la 
Constitución Nacional y lo reglamentado en la Ley 278 de 1996 que 
establece las funciones de la Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Laborales y Salariales integrada por el Gobierno nacional, por 
Representantes de los Empleadores y de los Trabajadores, serán llevados a 
discusión para concertar estas políticas salariales y laborales (Gaceta del 
Congreso No. 1026 de 2015). 
5 2016 195/16 Se adoptan 
mecanismos 
de protección 
de la familia 
Horarios Flexibles 
Trabajo a tiempo 
parcial,  
Empleos compartidos                            
Semana laboral 
comprimida 
Jornada laboral 
reducida 
Teletrabajo 
Ministerio de Hacienda (negativo). 
(Solo se pronunció sobre los artículos 2 y 4). Los anteriores artículos 
requieren recursos del Estado para financiar lo que en ellos se encuentra 
propuesto, lo cual no es susceptible de cuantificar. Además no se 
encuentran programados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del 
sector social, ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la Nación. Al 
respecto, es importante no perder de vista que de acuerdo con el artículo 7° 
de la Ley 819 de 2003, toda iniciativa de ley debe prever la fuente de 
financiación adicional o sustitutiva, siempre que genere gasto la misma. 
Ley 1857 
de 2017 
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Trabajo a distancia 
Empleos de tiempo 
parcial  
Obligación de las 
reglamentaciones 
laborales de generar 
condiciones que 
faciliten la 
incorporación de la 
mujer al trabajo y el 
reparto equitativo de 
hombres y mujeres en 
la atención de los 
deberes familiares. 
Es importante anotar que, dadas las dificultades fiscales actuales, el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016 aprobado 
mediante la Ley 1769 de 2015, se programó en el marco de una política de 
austeridad, atendiendo las restricciones impuestas para el cumplimiento de 
la Regla Fiscal, consagrada en la Ley 1473 de 2011. Dada esta situación, y 
toda vez que las condiciones económicas no han mejorado, se ha dispuesto 
una serie de medidas de austeridad para enfrentar la caída de los ingresos 
de la Nación y el impacto generado por la inflación y la devaluación del 
peso (Gaceta del Congreso No. 793 de 2016). 
6 2016 057/16 Se protege el 
cuidado  de la 
niñez - Ley 
Isaac 
Licencia para el 
cuidado de la niñez.  
Licencia remunerada 
otorgada a los 
trabajadores padres y 
en especial a los padres 
cabeza de hogar o a 
quien detente la 
custodia de un niño o 
niña que necesite 
acompañamiento o 
asistencia en los 
eventos en que la salud 
del niño o niña lo 
requiera. 
Horarios flexibles. 
Quien detente la 
custodia de un niño o 
niña entre cero (0) y 
seis (6) años de edad 
tendrá derecho a la 
modificación de sus 
Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Negativo). De 
conformidad con las variables relacionadas en la tabla resumen, es posible 
estimar un número total de 150.946 días de permiso remunerado para los 
trabajadores del sector público, lo cual a criterio de este Ministerio 
incidiría de forma negativa en la productividad laboral. 
De otro lado, es necesario reiterar que la legislación colombiana en la 
actualidad permite permisos remunerados para los empleados públicos, de 
acuerdo con lo establecido con el Decreto número 1950 de 1973, que 
dispone en su artículo 74: 
“El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por 
tres (3) días, cuando medie justa causa. Corresponde al Jefe del organismo 
respectivo, o a quien se haya delegado la facultad, el autorizar o negar los 
permisos”. 
Este permiso reconoce a los trabajadores contar con un espacio de tiempo 
apropiado para afrontar situaciones personales que no sean de extrema 
gravedad. En este sentido, esta Cartera debe insistir que otorgar un 
permiso adicional para afrontar eventos de enfermedades comunes en los 
hijos de la primera infancia de los empleados públicos y privados es 
excesivo y afectaría directamente la productividad laboral. 
De otro lado, se debe destacar que el Código Sustantivo del Trabajo 
(CST,) no establece la figura de incapacidad por enfermedad, no obstante, 
dicha circunstancia se puede asociar con la figura de grave calamidad 
Archivado 
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horarios laborales, 
siempre que se cumpla 
con el número total de 
horas correspondientes 
a la jornada laboral. 
doméstica, respecto de la cual el empleador tiene la obligación de conceder 
la licencia necesaria, de acuerdo con las condiciones que queden definidas 
en el reglamento interno de trabajo, sin poder exigir la compensación del 
tiempo ni efectuar descuentos del salario del trabajador. 
Por lo anterior, esta Cartera considera que la presente iniciativa todavía 
genera impactos no cuantificables en la productividad de los empleados 
públicos y genera permisos remunerados adicionales a la legislación 
laboral vigente. Se anota que la aprobación de los permisos laborales 
remunerados por enfermedades comunes afectaría de forma directa, tanto 
en el sector público como en el sector privado, la productividad laboral y 
ocasionaría efectos en el crecimiento económico y en el bienestar general 
(Gaceta del Congreso No. 1103 de 2017). 
 
7 2016 186/16 Se adopta la 
estrategia 
salas amigas 
de la familia 
lactante del 
entorno 
laboral en 
entidades 
públicas 
territoriales y 
empresas 
privadas y se 
dictan otras 
disposiciones 
Salas para madres 
lactantes: Adecuar en 
las instalaciones de las 
entidades nacionales 
del orden nacional y 
descentralizado, así 
como las entidades 
territoriales, públicas y 
privadas lactarios que 
faciliten a las madres 
lactantes que laboran 
en estas, la extracción y 
conservación en forma 
segura de la leche 
materna durante el 
horario laboral, como 
estrategia para 
prolongar el tiempo de 
amamantamiento en el 
menor y al mismo 
tiempo, tener efectos 
positivos en el cierre de 
brechas de equidad en 
Del Ministerio De Salud Y Protección Social. (Favorable). La protección 
de la mujer y de su hijo y, en general de quienes se encuentren en una 
situación de debilidad manifiesta, constituye un deber estatal. Es más, 
comporta una obligación de la sociedad en su conjunto tomando en cuenta 
los deberes de la persona y el ciudadano (…) En efecto, la protección, 
promoción y el apoyo a la lactancia materna debe ser una prioridad de 
desarrollo humano de cualquier país. Su logro tiene implicaciones de 
orden económico, político y social, esto sin que se pase por alto que la 
adecuada alimentación en los menores de dos años es un factor protector 
para la disminución de desigualdades e impacta positivamente en el 
desarrollo de capacidades y genera menores gastos en disposición de 
servicios en materia de salud, trabajo y alimentación. 
En cuanto a la protección de la mujer, históricamente se han dado pasos 
tendientes a mitigar el arraigado patriarcalismo de las relaciones sociales el 
cual, no obstante, ha guiado la conducta de los Estados y de la sociedad. 
Hasta hace muy poco y para reproche mundial, los derechos de la mujer 
estaban seriamente restringidos. (…) Uno de los aspectos olvidados ha 
sido, precisamente, la economía del cuidado que es esencial a cualquier 
aparato productivo aunque no se ha tenido presente o haya sido tratada de 
forma peyorativa. 
En ese orden y como parte del propósito de hacer prevalecer dicha 
igualdad de modo comparativo y relacional, los Derechos Humanos de la 
Mujer en la esfera internacional, se han manifestado ascendentemente. 
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temas laborales en el 
país. un espacio 
acondicionado y digno 
para que las mujeres en 
periodo de lactancia 
que laboran allí, 
puedan extraer la leche 
materna asegurando su 
adecuada conservación 
durante la jornada 
laboral 
Han ocupado la atención en el mundo y, de manera especial, en 
organismos de consenso como las Naciones Unidas. La principal 
preocupación ha sido cómo combatir la situación de discriminación, 
desigualdad y prejuicios acumulados contra ella. Es por ello que, la 
elaboración de normas de protección internacional de la mujer se ha 
fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
Este horizonte de protección quedó reflejado en los artículos 5°, 13, 43 y 
53 de la Constitución Política. Al respecto, es de anotar que antes de 1991 
no existía ningún artículo constitucional que consagrara los derechos de las 
mujeres; (…) A nivel jurisprudencial, esta protección ha sido insistente en 
torno a la maternidad, a la vez que ha incorporado gran cantidad de 
espacios donde la mujer se desarrolla a nivel político, social, laboral, etc., 
sin que se considere que se ha llegado a un punto final en su defensa pues 
aún subsisten prácticas que siguen afectándolas sensiblemente. 
(…) Este cúmulo de normas aborda facetas como la protección especial 
para evitar, prevenir o mitigar la violencia contra las mujeres, abolir 
discriminaciones y promover la accesibilidad a servicios en circunstancias 
adversas o extremas e incluso en desarrollo de políticas públicas 
específicas de protección. De ahí que, sea oportuno ubicarse en lo que se 
ha denominado como el test de necesidad de la norma.  (…) 
De esta forma, el proyecto en cuestión debe analizarse a la luz de estos 
criterios sin perjuicio de incorporar otros elementos de relevancia. No 
sobra tener en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social ha 
venido trabajando en diferentes estrategias que permitan incentivar la 
alimentación saludable desde el inicio de la vida, comenzando por la 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, continuándola 
con una adecuada alimentación complementaria hasta los dos años. Dichas 
estrategias se han desarrollado en el marco de un instrumento para la 
gestión del tema de lactancia materna, el cual se materializó en el Plan 
Decenal de Lactancia Materna 2010-2020. 
Con base en lo anterior, la propuesta tiene un objetivo que está en 
consonancia con el esquema de protección, respeta y dignifica la condición 
de la mujer y extiende dicha protección a los menores. Adicionalmente, en 
cuanto entraña una obligación para ciertas entidades, debe ser incorporada 
por el legislador. No obstante dicha intencionalidad, se efectúan una serie 
de comentarios concretos al articulado y a su exposición de motivos: 
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(…) En torno a la descripción de dichas salas se sugiere que tengan 
condiciones adecuadas en el entorno laboral, para que las madres en 
lactancia a su regreso al trabajo, encuentren un lugar cálido e higiénico 
donde puedan extraer y conservar la leche materna bajo normas técnicas 
de seguridad, para luego transportarla al hogar y ofrecerla al bebé en 
aquellos momentos que no pueden estar juntos. Por ello, se recomienda 
ampliar el concepto de las salas de extracción y se pone a consideración el 
desarrollado en los lineamientos para las salas amigas de las familias 
lactantes del entorno laboral del Ministerio de Salud y Protección Social. 
En lo relativo a su adopción en todas las entidades territoriales, sería 
importante precisar que dicha estrategia se produce cuando la mujer no 
puede desplazarse a su hogar. Desde luego, la estrategia de salas amigas 
está dirigida a la protección y apoyo de la mujer trabajadora lactante, por 
lo que no sea necesaria en aquellos territorios geográficamente pequeños 
donde la mujer trabajadora tiene posibilidad de desplazarse a su casa y 
brindar lactancia materna a su bebé, de manera directa utilizando la hora 
de lactancia que reconoce la ley. Esto plantea la posibilidad de dejar claro 
que la obligación subyace en el empleador acorde con las necesidades y 
condiciones específicas de la mujer (Gaceta del Congreso No. 872 de 
2015). 
 
Del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público. (Negativo) La puesta en 
marcha de la iniciativa representa costos para las entidades públicas del 
orden nacional descentralizado y entidades territoriales en la medida que 
deben disponerse espacios en sus instalaciones e intervenir los mismos 
para las adecuaciones necesarias. Con la información disponible del 
proyecto de ley no es posible cualificar las inversiones requeridas por las 
entidades sobre las cuales recae la medida y que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación. No obstante, las adecuaciones exigidas 
en la iniciativa deberán realizarse con los recursos que dichas entidades 
tienen apropiados en sus presupuestos y con sujeción al Marco de Gasto de 
Mediado Plazo. 
Es claro que el proyecto genera presiones de gasto que podrían afectar la 
estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico, el 
principio constitucional de la sostenibilidad fiscal (Gaceta del Congreso 
No. 507 de 2016). 
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Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Favorable). Es 
una oportunidad para que los niños y niñas no interrumpan este proceso 
vital que contribuye a su buen crecimiento y tiene impactos deseables en la 
vida y garantía de derechos de las mujeres y sus hijos (Gaceta del 
Congreso No. 872  de 2015). 
 
Ministerio del Trabajo (Favorable). Empresas adopten una política o 
cultura de conciliación de la vida familiar y laboral para los trabajadores y 
las trabajadoras del país, sobre todo si se busca evitar situaciones que en 
espacios de trabajo afectan el disfrute de sus derechos; dicha conciliación 
hace parte del afianzamiento de la equidad como factor de gran 
importancia en la vida laboral de los colombianos, y la misma 
constituyente un elemento central en el Programa Nacional de Equidad 
Laboral con enfoque diferencial de género del Ministerio del Trabajo 
(Gaceta del Congreso No. 872 de 2015). 
8 2016 181/16 Se incentiva la 
adecuada 
atención y 
cuidado de la 
primera 
infancia, se 
modifican los 
artículos 236 y 
239 del 
Código 
Sustantivo del 
Trabajo y se 
dictan otras 
disposiciones 
(ampliación de 
la licencia de 
maternidad) 
Licencia de maternidad 
- Ampliación de 14 a 
18 semanas. 
(Aprobado) 
Licencia de paternidad 
- Ampliarla de 8 a 15 
días hábiles. (No 
Aprobado) 
Se ampliaba hasta por 
6 meses a los padres 
que acreditaran 
mediante certificación 
médica expedida por la 
EPS, la evolución 
satisfactoria del niño(a) 
en factores objetivos 
como peso, talla, 
motricidad, vacunas, 
controles médicos, etc. 
(No Aprobado) 
 
Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Negativo). Ahora bien, 
la ampliación de las semanas de licencia de maternidad conlleva 
necesariamente un impacto sobre el mercado laboral y el acceso y las 
condiciones laborales de la mujer en edad fértil. Es necesario guardar 
prudencia en el accionar de este tipo de garantías que por recaer en sujetos 
específicos contraen una connotación de género que no responde a favor 
de su titular, en este caso la mujer, y se traduce en desincentives en su 
contratación, menos ingresos y una estabilidad laboral entre dicha. Es una 
realidad que el exceso de afirmaciones positivas o el refuerzo de fueros no 
siempre consiguen el efecto esperado y por el contrario se convierten en 
obstáculos en el acceso o protección de las garantías que inicialmente 
persiguen estos mecanismos. La literatura relacionada muestra evidencia 
de un sesgo en contra de las mujeres en edad fértil como resultado de la 
legislación por licencia de maternidad. Para el caso colombiano una 
evaluación realizada de los cambios adoptados por la Ley 1468 de 2011 
señala que las mujeres en el grupo de edad con mayor fertilidad 
presentaron incrementos en inactividad, alta informalidad y empleo por 
cuenta propia respecto al grupo con menor fertilidad. El estudio 
recomienda la implementación de una política integral de género y no solo 
de maternidad por su incidencia en los incentivos en el mercado laboral. 
Ciertamente, no se encuentran razones objetivas y suficientes que den 
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claridad a la introducción de la ampliación de un plazo semejante de la 
licencia de maternidad. No existe conexidad entre la atención especial que 
merece todo recién nacido en la época de postparto y los que la iniciativa 
clasifica con adelanto en el desarrollo físico, motriz y cognitivo. Tampoco 
se explica la forma en que la medida opera a manera de incentivo. 
Además, un incentivo no puede basarse en características biológicas del 
ser humano en la forma que lo pretende el proyecto por cuanto violan el 
principio de igualdad. Corresponden a un criterio que debe ser tachado de 
categoría sospechosa lo que está prohibido en la Carta Política. De acuerdo 
con el artículo 13 superior todas las personas deben recibir la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, entre otras. Adicionalmente, una 
extensión de la licencia hasta por veinticuatro (24) semanas supera, 
incluso, las expectativas de tiempo previstas por los organismos 
internacionales en la materia. 
La iniciativa no indica la fuente de recursos o sustituta que asegurara el 
gasto adicional que se genera por cuenta de la propuesta de ley lo que 
contraviene el deber de previsión de financiación de todo proyecto que 
presente el legislador, según el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. 
En este contexto, el aumento de las licencias de maternidad y paternidad 
de 14 a 18 semanas y de 8 a 15 días, respectivamente, implicaría un mayor 
costo para la subcuenta de compensación de aproximadamente $260.000 
millones en comparación con el año 2015. 
En cuanto a la implementación del incentivo de 6 semanas adicionales a 
las 18, de que trata el parágrafo 4° del artículo 1° del proyecto de ley, debe 
mencionarse que implica recursos que no se encuentran financiados, y que 
como incentivo económico generan en la operación de las EPS una carga 
administrativa que no está prevista en la actualidad dentro del valor de la 
UPC (Gaceta del Congreso No. 327 de 2016).  
 
Del Ministerio de Salud y Protección Social. (Desfavorable). Se estima 
que la propuesta está en consonancia con las normas garantistas que 
regulan un Estado Social de Derecho y resulta progresiva frente al disfrute 
de derechos sociales tanto para la mujer como para el bebé y la familia. No 
obstante, la coyuntura actual del SGSSS en la que los escenarios de 
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sostenibilidad se encuentran atados a restricciones fiscales, lo tornarían 
inviable, toda vez que afecta de manera negativa y en un valor de 
$169.190 millones para el año 2016, el financiamiento de todos los usos a 
cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga y por consiguiente la 
sostenibilidad del SGSSS. 
A todo esto, se tiene que si bien el proyecto de ley busca el aumento de las 
prestaciones económicas, licencia de maternidad y paternidad, no define 
con claridad nuevas fuentes para su financiación, de forma que exista 
correspondencia entre el incremento en los beneficios con un aumento 
proporcional en los recursos que permitan financiar dichos beneficios. 
(Gaceta del Congreso No. 327 de 2016). 
 
De la Alcaldía Mayor de Bogotá. (Favorable). La licencia no genera 
sobrecostos a los empleadores porque la licencia es pagada por las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) a partir de los aportes 
ofrecidos por las mismas mujeres como contribuyentes, por lo que no es 
cierto que los empleadores destinen recursos para cubrir los gastos de la 
licencia, por el contrario, los empleadores no tendrían que pagar los 
salarios de esos tres meses y dos semanas, lo que significa un ahorro del 
27% anual para estos. Además, Por el lado del permiso de lactancia que se 
otorga durante los primeros 6 meses del bebé, corresponde a una hora 
diaria de permiso remunerado. 
Esto corresponde simplemente al 3,37% de su salario anual, una 
insignificancia que no representa pérdidas para el empleador. También 
resalta el estudio que usualmente los empleadores no contratan a otra 
persona para cubrir el cargo de la mujer que se encuentra en licencia de 
maternidad, sino que distribuyen el trabajo de ella entre los iguales y 
subordinados de la mujer trabajadora en licencia, por lo que no es cierto 
que incurran aquí en gastos adicionales. Pero incluso, si los empleadores 
para suplir el trabajo de la mujer contrataran un reemplazo, el costo para el 
empleador solo significaría del l06% anual; un aumento de solo 6 puntos. 
Con las cifras anteriores lo que queremos evidenciar es que los 
empleadores que no contratan mujeres para no darles chance de gozar de la 
licencia de maternidad y quienes además con este argumento se oponen a 
los proyectos de ley que aumentan el número de semanas de la licencia, 
únicamente se basan en estos argumentos cargados de estereotipos de 
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género que discriminan a las mujeres por el hecho de decidir ser madres, 
pues como se dijo, no existe en realidad ninguna afectación económica 
para ellos al otorgarles la licencia de maternidad a las mujeres (Gaceta del 
Congreso No. 327 de 2016). 
 
Del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social. 
(Negativo)  
Se considera que el proyecto de ley es acorde con los postulados 
constitucionales y honra el Bloque de constitucionalidad en aras de atender 
las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, así 
como el seguimiento de las disposiciones de la Organización Mundial de 
la Salud para el crecimiento, bienestar y adecuado desarrollo de los niños y 
niñas y la salud de la madre. Sin embargo, para que el proyecto de ley 
pueda continuar su trámite, se debe contar con el concepto favorable del 
Ministerio de Hacienda de forma que respete el principio de sostenibilidad 
fiscal consagrado en el artículo 334 de la CN. 
 
Por lo anterior, es claro que para que no se sigan generando este tipo de 
situaciones de discriminación que relegan el papel de la mujer, el proyecto 
de ley debe implementar las acciones necesarias para garantizar que no 
haya una reducción en el acceso laboral de las mujeres; y dichas acciones 
no pueden ir simplemente orientadas a garantizar una estabilidad laboral 
reforzada cuando ya se encuentren en estado de embarazo, pues el riesgo 
que se corre es que se reduzca la contratación laboral femenina incluso 
antes que se presente la situación de la gestación y tengan que otorgársele 
todos los beneficios de la licencia de maternidad. 
Así mismo se invita a las entidades competentes a presentar propuestas de 
incentivos que se puedan implementar en el sector privado en aras de 
garantizar la cuota de género en los diferentes sectores productivos para 
garantizar lo anteriormente expuesto en materia laboral para las mujeres. 
Como se observa, es prioritario que las disposiciones encaminadas a 
garantizar una mayor protección al menor con ciertos beneficios o 
prioridades en el goce de la licencia de maternidad se desarrollen en el 
marco de la equidad de género puesto que no puede hablarse de igualdad 
sin acciones reales que garanticen la equidad. Para lograr la equidad de 
género, a veces es necesaria la introducción de medidas específicas para 
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compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres. Deben 
crearse condiciones para que las diferencias entre hombres y mujeres no 
limiten el acceso a las mismas oportunidades de desarrollo personal, 
económico, político, y claro está, laboral (Gaceta del Congreso No. 327 de 
2016). 
 
Del Consejo Gremial Nacional. (Negativo) A pesar de que 
aparentemente sea un beneficio especial para las mujeres, de facto genera 
el efecto contrario y termina por ser discriminatorio. 
De acuerdo con el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
Maternidad y Mercados Laborales: Impacto de la Legislación en 
Colombia, la Ley 1468 de 2011 que amplió el periodo de licencia de 
maternidad en 14 semanas generó un efecto negativo en las mujeres entre 
18 y 30 años, reduciendo su empleabilidad. Este mismo estudio señaló que 
el impacto negativo en empleabilidad condujo a parte de este segmento de 
la población hacia la informalidad o el autoempleo. Otros estudios 
realizados en países de la región como Chile, señalan que este tipo de 
medidas evidencian que el resultado deseado y logrado por este tipo de 
iniciativas no coinciden. No solamente se contratan menos mujeres sino 
que en algunos casos en los que se deben cumplir cuotas de contratación 
femenina se les paga menos frente a sus colegas hombres. 
Las prioridades del sector empresarial en relación con el mercado laboral, 
están en dos puntos fundamentales: el alcance de la eficiencia del mercado 
mediante la reducción de los costos laborales y la formalización. Para los 
empresarios es prioritario que los colombianos cuenten con trabajo formal 
y de calidad. Esto redunda en una mayor eficiencia del aparato productivo 
y una mejora en la calidad de vida de la población. Vemos con 
preocupación que el comportamiento del mercado laboral colombiano no 
es consistente con la tendencia de crecimiento del país. De acuerdo con el 
Premio Nobel de Economía Christopher Pissarides, dado el crecimiento 
del PIB la tasa de desempleo debería ubicarse alrededor del 6% con una 
tasa de informalidad no superior al 30%. Colombia tiene niveles de 
informalidad superiores al 60%, de acuerdo con los datos arrojados por 
documentos de la OIT y el DANE. 
El análisis de propuestas como las contenidas en el Proyecto debe tener en 
cuenta la realidad de los índices de informalidad en el país. Tal como lo 
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afirman los estudios citados en el punto anterior, el resultado de este tipo 
de iniciativas tiende a ser contrario al esperado y el país no puede 
permitirse crear nuevos incentivos a la informalidad laboral. 
C. Desempeño del mercado laboral y bienestar general. 
Compartimos la afirmación hecha por Fedesarrollo en su Informe Mensual 
del Mercado Laboral, de acuerdo con la cual el éxito de una sociedad y el 
bienestar de sus habitantes dependen en buena medida del desempeño del 
mercado laboral que los circunscribe. 
El concepto de la tasa natural de desempleo establece que esta es 
consistente con el potencial de la economía y que la correspondencia entre 
la oferta y la demanda laboral se ve influida por factores como rigideces 
institucionales. El Congreso de la República ha trabajado en este último 
frente a partir de iniciativas tan importantes como la Ley de Primer 
Empleo y la Reforma Tributaria del año 2012. Estamos convencidos de 
que crear rigideces como las propuestas por el Proyecto, no corresponde a 
todos estos esfuerzos institucionales que economistas reconocidos señalan 
como benéficos (Gaceta del Congreso No. 327 de 2016). 
 
De Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros. 
(Desfavorable).No está en contra del aumento del nivel de protección de 
los derechos de las trabajadoras, pero sí preocupa que iniciativas como la 
que se estudia, conocidas como acciones afirmativas, puedan resultar 
ineficientes o desfavorables para sus destinatarios. 
Se ha considerado que su aplicación puede llegar a generar efectos 
negativos para ellas en el mercado laboral, en tanto reduce su probabilidad 
de contratación o vinculación al empleo, como quiera que aumentan la 
estructura de costos de los empresarios o los costos de transacción por su 
contratación. 
Por tanto, en un análisis de eficiencia de las normas y cumplimiento de su 
objetivo, éstas terminan por reducir el porcentaje de mujeres que son 
contratadas o por reducir sus niveles salariales, en contra de lo que se 
buscaba inicialmente con la medida. 
Si bien, esta norma beneficia a las mujeres que se encuentran trabajando y 
den a luz para las que apenas van a ingresar al mercado laboral se traduce 
en una barrera de acceso, en la medida en que representan un potencial 
aumento de costos de producción en relación con los hombres, quienes no 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
son destinatarios de estos beneficios y por tanto, se hacen menos costosos 
en comparación con ellas. El efecto es que en un análisis de costos, en el 
mercado laboral se incentiva la contratación de hombres y se desincentiva 
la contratación de mujeres, lo que hace más difícil su acceso al empleo. 
En consecuencia, se propone considerar otras alternativas como la 
implementación de la doble jornada escolar o la creación de jardines 
infantil es en los que se eduquen a los menores, mientras que la jornada 
laboral de sus padres termina (Gaceta del Congreso No. 327 de 2016). 
9 2017 160/17 Se brinda 
protección 
especial a las 
niñas y niños 
entre los cero 
(0) y Seis (6) 
años de edad, 
de las madres 
docentes 
gestantes y 
lactantes 
Al momento de 
trasladar o nombrar 
docentes serán 
prioridad las madres 
gestantes o en lactancia 
para ser ubicadas en las 
plazas urbanas y 
próximas a los centros 
médicos y a su lugar de 
residencia en procura 
de un buen cuidado del 
que está por nacer y del 
niño o niña con edades 
entre 0 y 6 años. 
Sin conceptos Archivado 
1
0 
2017 018/17 Se aprueba el 
«Convenio 
183 sobre la 
protección de 
la maternidad» 
¸ adoptado por 
la 88ª reunión 
de la 
Conferencia 
Internacional 
del trabajo, 
realizada en 
Ginebra – 
Licencia de maternidad 
Hora de lactancia 
Sin conceptos aún.  Pendiente 
discutir 
ponencia 
para 
segundo 
debate en 
Senado 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
Suiza el 15 de 
junio del 2000 
1
1 
2017 001/17 Se reduce la 
duración 
máxima de la 
jornada 
ordinaria de 
trabajo a 
quienes tienen 
bajo su 
cuidado a 
personas 
diagnosticadas 
con 
enfermedad en 
fase terminal 
Reducción de la 
jornada laboral de 
cuidadores de enfermos 
en estado terminal 
Sin conceptos aún.  Pendiente 
rendir 
ponencia 
para 
segundo 
debate en 
senado 
1
2 
2018 047/18 Medidas que 
garantizan la 
igualdad de 
derechos en el 
cuidado de los 
hijos entre 
hombres y 
mujeres, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Licencia de paternidad 
de 20 días hábiles para 
padres de hijos 
prematuros o múltiples 
Flexibilidad horaria: 
para el adecuado apoyo 
en el programa bebé 
canguro en el cuidado 
de los hijos 
prematuros, el cónyuge 
o compañero 
permanente tendrá. 
Hora de lactancia doble 
por parto múltiple: se 
propone duplicar este 
tiempo, es decir que 
sean dos descansos, 
cada uno de 60 
minutos. 
Sin conceptos aún.  Pendiente 
de enviar a 
comisión 
en senado 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
1
3 
2018 045/18 Se determinan 
los 
lineamientos 
para la 
elaboración de 
una política 
pública que 
concilia las 
responsabilida
des familiares 
con la vida 
laboral y se 
dictan otras 
disposiciones 
Establecer los 
lineamientos para la 
elaboración de una 
política pública que 
concilie la vida laboral 
y familiar 
Sin conceptos aún.  Pendiente 
de enviar a 
comisión 
en senado 
1
4 
2018 027/18 Se aprueba el 
“Convenio 
156 sobre los 
trabajadores 
con 
responsabilida
des 
familiares” 
adoptado por 
la 67ª reunión 
de la 
conferencia 
internacional 
del trabajo, 
realizada en 
ginebra – 
suiza, el 23 de 
junio de 1981. 
Permitir a los 
trabajadores con 
responsabilidades 
familiares el ejercicio 
de su derecho a elegir 
libremente su empleo. 
Tener en cuenta sus 
necesidades en lo que 
concierne a las 
condiciones de empleo, 
la seguridad social y la 
planificación de la 
comunidad. 
Desarrollar o promover 
servicios comunitarios, 
públicos o privados, 
tales como los servicios 
y medios de asistencia 
a la infancia y de 
asistencia familiar. 
Impartir formación y 
perfeccionamiento 
Sin conceptos aún.  Pendiente 
designar 
ponentes 
en senado 
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Extractos de los conceptos rendidos a los proyectos de ley que transitaron por el Senado entre el cuatrienio 2014-2018 que buscaban establecer 
estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral 
# Año  
No. P.L. 
Senado 
Nombre del 
proyecto 
Estrategia de conciliación 
buscada  
Extracto de Conceptos Rendidos Publicados  Estado 
profesional para ayudar 
a los trabajadores con 
responsabilidades 
familiares a 
incorporarse y 
permanecer en la 
fuerza de trabajo. 
Promover mediante la 
información y la 
educación una mejor 
comprensión por parte 
del público del 
principio de la igualdad 
de oportunidades y de 
trato entre trabajadores 
y trabajadoras, y acerca 
de los problemas de los 
trabajadores con 
responsabilidades 
familiares 
Elaboración propia a partir de análisis de las Gacetas del Congreso referenciadas dentro de la tabla.
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Anexo F. Actores identificados como fundamentales en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en Colombia – Perfiles 
Actores identificados como fundamentales en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en Colombia – Perfiles 
Sector al 
que 
pertenece 
el Actor  
Actor 
identificado  
Perfil del actor 
¿Brindó 
respuesta 
de fondo? 
I. Empresa 
privada 
1. Comité 
Intergremial 
de Antioquia 
Busca liderar la conversación colectiva acerca de temas que afectan transversalmente la competitividad de las 
entidades que representa, es por eso que no se asumen tareas sectoriales, pues se respeta y reconoce la 
autonomía que cada gremio individual tiene en sus diferentes sectores. El Intergremial actúa como un gremio de 
gremios. 
El objeto del Comité Intergremial de Antioquia consiste, en agrupar a los principales representantes de los 
sectores gremiales y Cámaras de Comercio de la región, para trabajar mancomunadamente por el 
desarrollo  económico y social del departamento de Antioquia y por el desarrollo de los entes que lo conforman. 
Vela permanentemente por generar una conversación de alto nivel con actores públicos, gubernamentales y 
privados, desde la óptica económica, social y de sostenibilidad. (Comité Intergremial de Antioquia, 2018). 
no 
2. ANDI - 
Asociación 
Nacional de 
Empresarios 
de Colombia 
Es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en 
Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un 
porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de 
alimentos, comercial y de servicios, entre otros. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2018). 
no 
3. ACOPI Una organización gremial de Colombia que agrupa a las micro empresas formales y a las pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores productivos. Los Objetivos Estratégicos son la Representación de los 
intereses de las mipymes, aumentar la productividad en las mipymes, fortalecimiento Institucional de Acopi. 
(ACOPI, 2018). 
no 
4. 
FENALCO 
Es una organización colombiana que busca el desarrollo del comercio, a través de la eficiencia y modernización 
de los empresarios. Impulsa el desarrollo intelectual, económico y social, de todas las personas vinculadas al 
gremio, y es un foro de discusión sobre los problemas del país. Los Objetivos Estratégicos son Contribuir al 
progreso del país mediante su gestión, Defender y representar los intereses de los afiliados como grupo social 
reconocido, Consolidar y optimizar la relación con las seccionales y capítulos para fortalecer el Gremio, Tener 
unidades de negocio que suplan las necesidades de los clientes  (FENALCO, 2018). 
no 
II. 
Organizaci
ón de la 
sociedad 
civil que 
trabajan 
por los 
derechos 
de la 
5. Alianza 
por la Niñez 
Colombiana 
Las organizaciones y personas expertas más reconocidas en los ámbitos internacional, nacional y local que 
trabajan en la defensa y garantía de los derechos de la niñez: Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación 
Plan, Fundación Saldarriaga Concha, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), Aldeas 
Infantiles SOS, World Vision, Kidsave, Fundación Save the Children, Observatorio de Infancia de la 
Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Psicología, RED PAI-Red de Protección de 
Infancia, Tearfund- Red Viva de Colombia, Corporación Somos Más, Fondo Acción, Agencia PANDI, Jerez & 
Sandoval – Medios y Responsabilidad Social, Red PaPaz, Children International Colombia, Fundación Rafael 
Pombo, Adela Morales y Ana María Convers. La misión es articular conocimiento, capacidades y esfuerzos 
para contribuir en la protección integral de los derechos de las niñas y los niños en Colombia, mediante la 
no  
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Actores identificados como fundamentales en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en Colombia – Perfiles 
Sector al 
que 
pertenece 
el Actor  
Actor 
identificado  
Perfil del actor 
¿Brindó 
respuesta 
de fondo? 
infancia y 
la 
adolescenc
ia 
incidencia política en los garantes, el desarrollo de capacidades institucionales públicas, la participación en el 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y marcos legislativos; la gestión de 
conocimiento e información; y la movilización de la sociedad colombiana. Actuamos en el marco de la 
Convención de los Derechos del Niño, sus mecanismos de seguimiento y de la normatividad colombiana 
vigente (Alianza por la Niñez Colombiana, 2018). 
 
6. Red Papaz 
Una corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003. Nuestro propósito superior es abogar por la protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y 
actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Red PaPaz trabaja en torno a 7 temáticas con foco en 
niñez y adolescencia (menores de 18 años): Logramos nuestro propósito apoyados en nuestros programas: 
Entornos protectores para niños, niñas y adolescentes 2. Uso seguro, responsable y constructivo de las TIC 3. 
Estilos de vida para el bienestar 4. Afectividad 5. Crianza y educación 6. Inclusión y valoración de la diferencia 
7. Educación para la convivencia. Logramos nuestro propósito apoyados en nuestros programas: Te Protejo, 
Aprendiendo a Ser PaPaz, Escudos del Alma, Ángel Protector, Entre todos (Red Pa Paz, 2018) 
no 
III. 
Organizaci
ón de la 
sociedad 
civil que 
trabajan 
por las 
familia 
7. Red 
Familia 
Colombia 
Es una ONG que busca fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia a partir del diseño, el apoyo y 
la creación de estrategias que la promuevan y la defiendan así como la supervisión y proposición 
de políticas que la protejan. 
A través de campañas específicas y la generación de redes, pretende ser un ente de presión frente a los 
estamentos del Estado así como ser un referente social y político en los temas relacionados con 
la familia, entendida según el art. 42 de la Constitución.  
Desde la RED FAMILIA, propiciamos estrategias de acción en las que se lleven a cabo estos objetivos, 
sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de esta primera célula, sobre el deber de protegerla, formando 
y capacitando a los padres de familia para que cumplan con su deber de formar a sus hijos, y generando 
campañas que les permitan a niños y jóvenes disfrutar de sus derechos de sano crecimiento y desarrollo (Red 
Familia Colombia, 2018). 
no 
8. Fundación 
Bien 
Humano 
Trabajamos con y por las familias. 
Nuestro objetivo es posibilitar que personas, familias y comunidades accedan al conocimiento científico y a la 
reflexión participativa acerca del desarrollo humano y las relaciones familiares para la promoción de una 
convivencia pacífica y la prevención de los problemas. 
Somos una Organización Social, sin ánimo de lucro, de utilidad común, creada en Medellín, Colombia, en 
1934.  
Hacemos parte de la Federación Antioqueña de Organismos no Gubernamentales – FAONG (Fundación Bien 
Humano, 2018) . 
 
si  
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Actores identificados como fundamentales en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral en Colombia – Perfiles 
Sector al 
que 
pertenece 
el Actor  
Actor 
identificado  
Perfil del actor 
¿Brindó 
respuesta 
de fondo? 
IV. 
Organizaci
ón de la 
sociedad 
civil que 
trabajan 
por los 
derechos 
de las 
mujeres 
9. Mesa de 
la Economía 
Feminista 
No es una instancia institucional, somos personas que nos reunimos para estudiar el tema aún nuevo en 
Colombia, como es la economía feminista; nuestra presencia es voluntaria y personal, no representamos 
entidades; somos un grupo de estudio y nos interesa difundir la temática en espacios en los que como personas 
interactuamos. 
-La segunda es que no tenemos organización jerárquica, asumimos  
responsabilidades por interés de cada una y por conocimiento sobre temas específicos. Por lo tanto no hay 
coordinadoras, todas somos integrantes. 
no 
10. 
Corporación 
Sisma Mujer 
 
Somos una organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 ha aportado a la consolidación del 
movimiento de mujeres, ha trabajado con mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de ser 
mujeres, en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado, para la ampliación de su ciudadanía, la plena 
vigencia de sus derechos humanos y la promoción de su papel como actoras transformadoras de su realidad. 
Trabajamos con un enfoque jurídico y de derechos humanos, integrales e interdisciplinarios, que fortalece 
procesos sociales para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres (SISMA MUJER, 2018). 
si 
V. 
Organizaci
ón de la 
sociedad 
civil que 
trabajan 
por 
asuntos 
sociales 
11. 
FRIEDRICH
-EBERT                              
STIFTUNG 
EN 
COLOMBI
A 
(FESCOL) 
Busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio 
con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz. 
Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante 
nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, 
promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, 
medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. 
En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos) y 
políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos policy papers, análisis temáticos y libros. 
Nuestros ejes temáticos son: El fortalecimiento de la democracia, El aumento de la justicia social, El desarrollo 
sostenible y El logro de la paz y la seguridad interna y externa (FESCOL, 2018) . 
no  
12. OXFAM 
Colombia 
Oxfam trabaja en Colombia desde 1982 apoyando iniciativas de la sociedad civil que apunten a crear una 
“ciudadanía activa”, un movimiento amplio con capacidad de propuesta, que tome decisiones democráticas de 
manera responsable e informada, que demande el cumplimiento del marco constitucional y que solicite la 
rendición de cuentas por parte del Estado colombiano. El énfasis de nuestro trabajo en Colombia está orientado 
en los siguientes programas: justicia económica, derechos de las mujeres, derechos en crisis, derechos 
territoriales, adaptación, reducción de riesgo y respuesta humanitaria, derecho a la ciudad, por una ciudadanía 
participativa e incluyente, derechos civiles y políticos (OXFAM INTERNATIONAL, 2018).  
no 
13. 
DeJusticia 
Es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento 
del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos 
el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos 
campañas de incidencia en foros de alto impacto.  También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e 
impartimos programas educativos y de formación. 
no 
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Sector al 
que 
pertenece 
el Actor  
Actor 
identificado  
Perfil del actor 
¿Brindó 
respuesta 
de fondo? 
En Dejusticia, creemos que el conocimiento comprometido con la justicia social puede contribuir al cambio, y 
tenemos un enfoque anfibio, entre la investigación y la acción (Dejusticia, 2018). 
VI. 
Institucion
alidad 
pública 
14. 
Ministerio 
del Trabajo 
El Ministerio de Trabajo no está concebido para apagar incendios, sino para construir acuerdos, promover el 
empleo digno, proteger los derechos de 22 millones de colombianos en capacidad de trabajar, construir más y 
mejores empresas, fomentar la calidad del talento humano y buscar que en Colombia no haya un solo trabajador 
sin protección social. El Ministerio de Trabajo no está dedicado a arreglar confrontaciones, autorizar despidos 
masivos y asumir actitudes pasivas frente a las inequidades de género. 
Su objetivo es generar empleos de calidad -con derechos a la protección social-, construir acuerdos con el 
propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y formar el talento humano y convertir el trabajo como 
eje del desarrollo humano (Ministerio del Trabajo, 2018). 
no 
15. 
Consejería 
Presidencial 
para la 
Equidad de 
la Mujer 
Funciones son:  
Asistir al Presidente y al Gobierno Nacional en el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a 
promover la equidad entre mujeres y hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el Presidente 
de la República. 
Acompañar y asesorar la expedición de las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la política 
de asuntos de género 
Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, 
planes y programas en las entidades públicas nacionales y territoriales. 
Establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación interna y de los tratados y 
convenciones internacionales que se relacionen con la equidad de la mujer y la perspectiva de género. 
Dirigir el Observatorio de Asuntos de Genero -OAG de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. 
Establecer alianzas estratégicas con el sector privado, organismos internacionales, Organizaciones No 
Gubernamentales -ONG, universidades y centros· de investigación, para estimular y fortalecer la investigación 
y el análisis del conocimiento existente sobre la condición y situación de la mujer. 
Apoyar organizaciones solidarias, comunitarias y sociales de mujeres a nivel nacional y velar por su 
participación activa en las acciones y programas estatales. 
Apoyar la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a mejorar la calidad de vida 
de las mujeres; especialmente las más pobres y desprotegidas. 
Impulsar la reglamentación de leyes existentes dirigidas a lograr la equidad para las mujeres. 
Canalizar recursos y acciones provenientes de la cooperación internacional, para el desarrollo de los proyectos 
destinados a garantizar la inclusión de la dimensión de género y la participación de la mujer en el ámbito social, 
político y económico. 
Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades, acorde con los 
lineamientos establecidos por la Dirección de Gestión General y en coordinación con la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia –APC (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2018) . 
si 
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¿Brindó 
respuesta 
de fondo? 
16. 
Departament
o Nacional 
de 
Planeación  
Su misión es liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e 
incluyente del país (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 
si  
17. Alcaldía 
de Bogotá 
Alcaldía Mayor de Bogotá si 
18. Mesa 
Intersectorial 
de la 
economía 
del Cuidado 
Es un equipo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e instituciones políticas 
y de entidades del Estado, comprometidas con la formulación de un Sistema Nacional de Cuidados e incidencia 
en políticas públicas relacionadas con la redistribución social del cuidado en un marco de justicia de género y de 
derechos como un asunto estructural para el desarrollo sostenible y la construcción de la paz (Mesa 
Intersectorial de Economia del Cuidado, 2018). 
no 
VIII. 
Trabajador
es y 
sindicatos 
19. Unión 
Sindical 
Obrera- 
USO 
Está conformado por trabajadores que prestan sus servicios, o están vinculados, a empresas nacionales o 
extranjeras, y de sus matrices, sucursales o filiales, en operaciones, mantenimiento, servicios, transporte, 
distribución, transformación, exploración, producción y comercialización, en actividades de la industria de 
los hidrocarburos, cualquiera que sea su fuente; la petroquímica y similares, conexas o complementarias; 
las del sector del proceso industrial de productos carburantes, biodiesel, agro y/o biocombustibles de 
cualquier naturaleza y las del proceso de licuefacción del carbón, en todo el territorio de la república de 
Colombia. El objeto para el cual se constituye la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “U.S.O.”, 
es representar a sus afiliados ante los patronos o empleadores nacionales e internacionales, ante organismos 
internacionales y autoridades administrativas del Estado colombiano (U.S.O, 2018) 
no 
20. Central 
Unitaria de 
Trabajadores 
-CUT 
Es hoy  la central más fuerte numéricamente en Colombia. La central debe superar los vicios del sindicalismo 
tradicional. Pasar del sindicalismo contestatario al ejercicio de un sindicalismo alternativo con vocación de 
poder, esto es, que se plantee la solución a los inmensos problemas del país y se convierta en vocero de las 
grandes mayorías nacionales. 
Un sindicalismo de esta naturaleza solo será posible mediante la educación constante y organizada de las bases 
obreras, entregándoles las herramientas necesarias para que participen  de las decisiones grandes o pequeñas, 
que tome el movimiento sindical. De igual manera, solo será posible construir este sindicalismo, trabajando para 
convencer a esas mismas bases que los grave problemas que hoy viven el país y los explotados de Colombia, no 
se solucionan desde la lucha sindical o reivindicativa; que se requiere de los obreros y además sectores 
populares asuman el ejercicio de la política como parte esencial de su propia acción (Central Unitaria Obrera, 
2018).  
 
si 
21. Escuela 
Nacional 
La ENS es una organización de la sociedad civil, no gubernamental, establecida legalmente como corporación 
sin ánimo de lucro. Es una entidad de investigación, educación, promoción y asesoría que contribuye a que 
si 
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Sindical  -
ENS 
trabajadoras y trabajadores, organizados colectivamente y como líderes individuales, se asuman como 
ciudadanos y ciudadanas y como actores sociales protagónicos en los procesos democráticos del país. Su 
naturaleza es la de un organismo especializado en la reflexión y acción sobre los problemas del mundo del 
trabajo, en general, y de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras y del sindicalismo, en 
particular. La ENS se inscribe dentro de las corrientes críticas de pensamiento y acción que propugnan por 
construir alternativas políticas, sociales y culturales en nuestra sociedad. Desde su fundación La ENS se define, 
además, de ser un centro de apoyo técnico de las organizaciones sindicales, como un actor que forma parte del 
movimiento social de los trabajadores, que tiene voz y opinión propia, pero sin la pretensión de representar o 
ejercer la vocería de los trabajadores, en donde jugamos un papel principal en la producción de información, 
análisis y propuestas sobre el mundo laboral y sindical, estudios especializados, así como en la promoción de 
debates, en la construcción y deliberación de políticas públicas, en la defensa de derechos y en la formación de 
líderes sindicales. La ENS busca proponerle a la sociedad, a las organizaciones sindicales, a las instituciones 
estatales, a los empresarios y sus gremios, análisis y propuestas para avanzar en la construcción de relaciones 
laborales democráticas, basadas en el diálogo social y el trabajo decente, desde una perspectiva de los 
trabajadores, que reconoce, valora e incentiva el papel de las organizaciones sindicales en la construcción del 
Estado Social y Democrático de Derecho (Escuela Nacional Sindical, 2018). 
22. Central 
de 
Trabajadores 
Colombiano
s – CTC 
Es una organización sindical conformada por Sindicatos Seccionales y Federaciones Regionales y Nacionales 
pertenecientes a todos los  sectores de la economía en el sector privado, público, informal, urbano y agrario. 
Fundada oficialmente el 10 de agosto de 1935, después de un largo proceso pletórico de grandes luchas, huelgas 
y sacrificios especialmente en la segunda década del siglo XX, reivindicando el horario de trabajo y el descanso 
dominical, lo mismo que la defensa de los recursos naturales y demás riquezas del país. 
Trabajó activamente para la ratificación de los Convenios Internacionales de la OIT Nos. 87 y 98 fundamentales 
de la libertad sindical, lo cual se logró con las Leyes 26 y 27 de 1976 respectivamente. 
La “CTC” defiende la soberanía Nacional de los derechos de la ciudadanía y demanda la equitativa distribución 
de la riqueza. 
Defiende los derechos humanos y propugna su protección y promoción. Practica y defiende la democracia, 
política, economía y social, y promociona la construcción de un verdadero estado social de derecho y de 
bienestar. 
Establece la igualdad de oportunidades para todos y todas y se opone a toda forma de discriminación. Integra a 
la juventud Trabajadora  en la lucha sindical con acciones y programas educativos especiales. 
Defiende los derechos de la niñez  y se ocupa de eliminar definitivamente el trabajo infantil y que se le provea 
educación gratuita y adecuada. (Confederación de Trabajadores de Colombia, 2018). 
 
no 
IX. 
Autores de 
23. Silvio 
José 
Cámara de Representantes 2018 2022  
Comisión Tercera de Cámara de Representantes 
no 
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proyectos 
de ley 
Carrasquilla 
Torres 
 
Votos: 57214  
Mayor Votación: Bolívar 
Tipo: Titular de la curul 
Cámara de Representantes 2014 2018  
Comisión Primera de Cámara de Representantes 
Votos: 26908  
Mayor Votación: Bolívar 
Tipo: Titular de la curul 
 Abogado especialista en Derecho administrativo y empresarial. Exconcejal, exalcalde de Turbaco. Cantante y 
ex participante del Reality Desafio 2010, del Canal Caracol (Congreso Visible , 2018) 
24. Ángela 
Patricia 
Sánchez 
Leal 
 
Cámara de Representantes 2018 2022  
Comisión Séptima de Cámara de Representantes 
Votos: 32321  
Mayor Votación: Distrito Capital 
Tipo: Titular de la curul 
Profesional de la salud, egresada de la facultad de Odontología de la Universidad el Bosque. La labor social y 
ciudadana la ha consolidado con el apoyo de su familia y al lado de su esposo e hijos. 
Por más de 24 años de servicio social se ha enfocado junto a la Dra. Ema Claudia Castellanos en la protección 
de los derechos de la mujer, fomentando su bienestar, dignidad, respeto y empoderamiento a través de una 
importante red de liderazgo en Bogotá. 
Ha aportado a la transformación de la calidad de vida de la familia en general, de los niños, los jóvenes, adultos 
mayores, la población en discapacidad, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, a través de 
diferentes acciones, de la Fundación Un Solo Corazón y como candidata a edil en la localidad de Engativá para 
el año 2011. 
A su llegada a la Cámara de Representantes, radicaron 12 proyectos de Ley el mismo día de su posesión, sobre 
temas importantes como la atención preferencial a niños enfermos con cáncer, o la "Ley Jacobo" como ha sido 
conocida en los medios de comunicación. También presentó el proyecto de Ley que busca crear un registro de 
las obras públicas inconclusas en todo el país, la conciliación de la vida laboral y familiar, la inclusión de los 
sectores religiosos en la discusión de los Planes de Desarrollo, entre otros (Congreso Visible, 2018). 
si 
25. Claudia 
Yadira Inés 
Rodríguez 
De 
Castellanos 
Senado 2018 2022  
Comisión Segunda de Senado 
Votos: 66601  
Tipo: Titular de la curul 
Senado 2006 2010  
Comisión Séptima de Senado 
si 
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Votos: 57871  
Mayor Votación: Distrito Capital 
Tipo: Titular de la curul 
Es la fundadora de la organización que lleva su nombre, la cual desde hace 27 años ha logrado elegir 5 
senadores, 7 representantes, 1 parlamentario andino, 3 diputados, 9 concejales, 25 ediles en Bogotá y 25 ediles 
regionales, destacándose todos por su trabajo y honestidad. 
Claudia Rodríguez es una abogada apasionada por Colombia y por la familia, pasión que la ha llevado a 
realizar, durante 30 años, una labor de restauración de los hogares colombianos, enseñando valores y principios 
para fortalecer y proteger esta institución. 
El amor por su país también la ha llevado, desde hace 27 años, a desarrollar un liderazgo político a través del 
cual ha fomentado la participación ciudadana y los valores de la familia, el respeto a la vida, la libertad religiosa 
y el fortalecimiento del Estado y sus instituciones. En su carrera política ha logrado consolidar la representación 
de un amplio sector de la sociedad colombiana que prioriza la recuperación de valores y principios, la 
transparencia del servicio político, así como el desarrollo y la innovación como promotores del progreso 
nacional  (Congreso Visible, 2018). 
Elaboración propia a partir de referencias indicadas dentro de la tabla.
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Anexo G. Síntesis de las entrevistas estructuradas escritas adelantadas a actores identificados en el problema de la conciliación de la vida familiar y 
laboral en Colombia 
Síntesis de las entrevistas estructuradas escritas adelantadas a actores identificados en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral 
en Colombia 
Sector Entidad Preguntas  Respuestas 
 
EMPRESA 
PRIVADA 
1. COMITÉ 
INTERGREMIA
L DE 
ANTIOQUIA 
1. ¿Considera el Comité Intergremial de Antioquia que la 
conciliación de la vida laboral y familiar es un problema 
público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema 
para quiénes en Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? 
¿Quiénes deberían involucrarse en la resolución del problema 
en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene el Comité 
Intergremial de Antioquia sobre la estrategia de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? 
¿Considera que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha 
sido poco acogida por empleadores y empleados en el país?  
¿Considera que la mencionada Ley en lo relacionado con el 
artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a sus agremiados? ¿De qué 
forma? ¿Cuáles se han visto afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado la el Comité Intergremial de 
Antioquia relacionadas específicamente con la conciliación de 
la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con 
qué objetivo ha adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la el Comité Intergremial de Antioquia con 
investigaciones, análisis o estudios sobre las estrategias de 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? Si 
cuenta con los estudios por favor adjuntarlos o indicar el link 
de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
No brindó respuesta. 
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8. ¿En su momento, el Comité Intergremial de Antioquia, 
realizó alguna estrategia de incidencia, debate u otro en 
relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la 
promoción de horarios flexibles en Colombia? Describa la 
estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente el Comité Intergremial de Antioquia 
con alguna estrategia frente al asunto de la conciliación de la 
vida laboral y familiar como problema público en Colombia?  
2. ANDI  1. ¿Considera la ANDI que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la ANDI sobre la 
estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a sus empresarios asociados? 
¿De qué forma? ¿Cuáles se han visto afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado la ANDI relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la ANDI con investigaciones, análisis o estudios 
sobre las estrategias de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
 No brindó respuesta. 
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una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, la ANDI, realizó alguna estrategia de 
incidencia, debate u otro en relación con el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente la ANDI con alguna estrategia frente 
al asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia?  
3. ACOPI 1. ¿Considera ACOPI que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene ACOPI sobre la 
estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a sus empresarios asociados? 
¿De qué forma? ¿Cuáles se han visto afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado ACOPI relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta ACOPI con investigaciones, análisis o estudios 
sobre las estrategias de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
No brindó respuesta. 
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7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, ACOPI, realizó alguna estrategia de 
incidencia, debate u otro en relación con el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente ACOPI con alguna estrategia frente al 
asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia?  
4. FENALCO 1. ¿Considera FENALCO que la conciliación de la vida 
laboral y familiar es un problema público en Colombia? ¿Por 
qué razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene FENALCO sobre 
la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de 
la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a sus agremiados? ¿De qué 
forma? ¿Cuáles se han visto afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado FENALCO relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta FENALCO con investigaciones, análisis o estudios 
sobre las estrategias de conciliación de la vida laboral y 
No brindó respuesta. 
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familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, FENALCO, realizó alguna estrategia de 
incidencia, debate u otro en relación con el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente FENALCO con alguna estrategia 
frente al asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar 
como problema público en Colombia?  
ORGANIZA
CIÓN DE 
LA 
SOCIEDAD 
CIVIL QUE 
TRABAJAN 
POR LOS 
DERECHO
S DE LA 
INFANCIA 
Y LA 
ADOLESCE
NCIA 
5. ALIANZA 
POR LA NIÑEZ 
COLOMBIANA 
1. ¿Considera La Alianza por la Niñez que la conciliación de 
la vida laboral y familiar es un problema público en 
Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene La Alianza por la 
Niñez sobre la estrategia de horarios flexibles establecida en 
artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una 
Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por 
empleadores y empleados en el país?  ¿Considera que la 
mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado La Alianza por la Niñez 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera La Alianza por la Niñez un actor estratégico 
en el abordaje de las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
De la revisión de los puntos que planteas vemos que 
estos no tienen nada que ver con los derechos 
fundamentales. (Respuesta suscrita por Gloria 
Carvalho. Secretaria Ejecutiva. Alianza por la niñez 
Colombiana. Respuesta de 4 de septiembre de 2018)  
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relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta La Alianza por la Niñez con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, La Alianza por la Niñez, realizó alguna 
estrategia de incidencia, control desde la sociedad civil, debate 
u otro en relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 
sobre la promoción de horarios flexibles en Colombia? 
Describa la estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente La Alianza por la Niñez con alguna 
estrategia frente al asunto de la conciliación de la vida laboral 
y familiar como problema público en Colombia? ¿Se 
encuentra dentro de la agenda de La Alianza por la Niñez esta 
temática? ¿Cuáles son las razones?  
10. ¿Cuáles de los aliados de La Alianza por la Niñez han 
trabajado específicamente en esta temática? 
6. RED PAPAZ  1. ¿Considera Red PaPaz que la conciliación de la vida laboral 
y familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Red PaPaz sobre 
la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de 
la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado Red PaPaz relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
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4. ¿Se considera Red PaPaz un actor estratégico en el abordaje 
de las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta Red PaPaz con investigaciones, análisis o estudios 
sobre el problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, Red PaPaz, realizó alguna estrategia de 
incidencia, control desde la sociedad civil, debate u otro en 
relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la 
promoción de horarios flexibles en Colombia? Describa la 
estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente Red PaPaz con alguna estrategia 
frente al asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar 
como problema público en Colombia? ¿Se encuentra dentro 
de la agenda de Red PaPaz esta temática? ¿Cuáles son las 
razones?  
ORGANIZA
CIÓN DE 
LA 
SOCIEDAD 
CIVIL QUE 
TRABAJAN 
POR LAS 
FAMILIA 
7. RED FAMILIA 
COLOMBIA 
1. ¿Considera Red Familia Colombia que la conciliación de la 
vida laboral y familiar es un problema público en Colombia? 
¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? 
¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Red Familia 
Colombia sobre la estrategia de horarios flexibles establecida 
en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una 
Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por 
empleadores y empleados en el país?  ¿Considera que la 
mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
No brindó respuesta. 
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3. ¿Qué acciones ha adelantado Red Familia Colombia 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera Red Familia Colombia un actor estratégico 
en el abordaje de las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta Red Familia Colombia con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, Red Familia Colombia, realizó alguna 
estrategia de incidencia, control desde la sociedad civil, debate 
u otro en relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 
sobre la promoción de horarios flexibles en Colombia? 
Describa la estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente Red Familia Colombia con alguna 
estrategia frente al asunto de la conciliación de la vida laboral 
y familiar como problema público en Colombia? ¿Se 
encuentra dentro de la agenda de La Alianza por la Niñez esta 
temática? ¿Cuáles son las razones?  
8. FUNDACIÓN 
BIEN HUMANO  
1. ¿Considera la Fundación Bien Humano que la conciliación 
de la vida laboral y familiar es un problema público en 
Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Fundación 
Bien Humano sobre la estrategia de horarios flexibles 
“La Fundación Bien Humano no trabaja el tema de la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
desde el año 2015. 
Como antecedentes, en 2014 y hasta 2015 se 
contrató una profesional  para la Fundación Bien 
humano con el fin de promover la certificación en las 
medidas EFR en el ámbito de las micro y pequeñas 
empresas.  Sin embargo esta idea no logró 
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establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera 
que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el país?  ¿Considera 
que la mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado la Fundación Bien Humano 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera la Fundación Bien Humano un actor 
estratégico en el abordaje de las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por 
qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la Fundación Bien Humano con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, la Fundación Bien Humano, realizó 
alguna estrategia de incidencia, control desde la sociedad 
civil, debate u otro en relación con el artículo 3° de la Ley 
1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente la Fundación Bien Humano con 
alguna estrategia frente al asunto de la conciliación de la vida 
laboral y familiar como problema público en Colombia? ¿Se 
encuentra dentro de la agenda de La Alianza por la Niñez esta 
temática? ¿Cuáles son las razones?  
concretarse como viable para la entidad y se 
abandonó. 
Cuando asumí el cargo como Directora Ejecutiva de 
la Fundación Bien Humano a mediados de 2016, la 
Junta Directiva fue clara en no retomar esta iniciativa 
por su inviabilidad para generar recursos para la 
fundación, por lo cual no ha estado dentro de mis 
responsabilidades, ni actualmente cuento con 
profesionales que sepan del tema. 
Puedo recomendarle que acuda a la Fundación Más 
Familia de España, entidad que ha desarrollado la 
iniciativa Empresa Familiarmente Responsable -efr, y 
que entiendo ha certificado varias empresas grandes 
como las del Grupo Nutresa; o 
comunicarse directamente con los Directores de 
Recursos Humanos de estas empresas certificadas” 
(Respuesta suscrita por Mónica Sandoval Arango 
Directora Ejecutiva de la Fundación Bien Humano. 
12 septiembre de 2018). 
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10. ¿Cuáles de los socios de Fundación Bien Humano han 
trabajado específicamente en esta temática? 
ORGANIZA
CIÓN DE 
LA 
SOCIEDAD 
CIVIL QUE 
TRABAJAN 
POR LOS 
DERECHO
S DE LAS 
MUJERES 
9. MESA DE LA 
ECONOMÍA 
FEMINISTA 
1. ¿Considera La Mesa de la Economía Feminista  que la 
conciliación de la vida laboral y familiar es un problema 
público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema 
para quién en Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? 
¿Quiénes deberían involucrarse en la resolución del problema 
en Colombia? ¿es un problema que afecta de forma diferencial 
a las mujeres?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene La Mesa de la 
Economía Feminista  sobre la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera 
que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el país?  ¿Considera 
que la mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado La Mesa de la Economía 
Feminista  relacionadas específicamente con la conciliación de 
la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con 
qué objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera La Mesa de la Economía Feminista  un actor 
estratégico en el abordaje de las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por 
qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta La Mesa de la Economía Feminista con 
investigaciones, análisis o estudios sobre el problema de la 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? Si 
cuenta con los estudios por favor adjuntarlos o indicar el link 
de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
Me parece muy interesante el tema que desarrolla en 
su tesis. (…) Es de nuestro interés apoyar avances 
sobre el tema, por lo cual puede contar con nuestra 
contribución según lo registrado. Sobre el tema 
central de su consulta, ni en la Mesa de Economía  
Feminista -MEF-, ni en la Mesa de Economía del 
Cuidado, MIEC, hemos  
analizado específicamente el tema de horarios 
flexibles y la conciliación familiar. Personalmente 
tampoco puedo emitir un concepto  
documentado (Respuestas suscritas por Ana Isabel 
Arenas Saavedra. Integrante de la mesa por la 
economía feminista. 23 de agosto y 26 de septiembre 
de 2018). 
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8. ¿En su momento, La Mesa de la Economía Feminista, 
realizó alguna estrategia de incidencia, control desde la 
sociedad civil, debate u otro en relación con el artículo 3° de 
la Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles 
en Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo 
no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente La Mesa de la Economía Feminista 
con algún proyecto sobre las políticas públicas de conciliación 
de la vida laboral y familiar como problema público en 
Colombia? ¿Se encuentra dentro de la agenda de La Mesa de 
la Economía Feminista esta temática? ¿Cuáles son las 
razones?  
10. ¿Quiénes de las integrantes de La Mesa de la Economía 
Feminista han trabajado específicamente en esta temática? 
10. 
CORPORACIÓN 
SISMA MUJER 
 
1. ¿Considera la Corporación Sisma Mujer que la conciliación 
de la vida laboral y familiar es un problema público en 
Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia? ¿Considera que es un problema que afecta 
principalmente a las mujeres?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Corporación 
Sisma Mujer sobre la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera 
que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el país?  ¿Considera 
que la mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado la Corporación Sisma Mujer 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera la Corporación Sisma Mujer un actor 
estratégico en el abordaje de las políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por 
qué motivo? 
No brindó respuesta a las preguntas. Referenció 
varios documentos que se han trabado desde la Mesa 
Intersectorial de Economía del Cuidado - MIEC, de 
la cual Sisma hace parte, como: 
 
1. Documento conceptual. El cuidado en los hogares 
y las comunidades. Valeria Esquivel. Informe de 
investigación de OXFAM. Octubre de 2013. 
 
2. LEY 1788 DE 2016. “Por medio de la cual se 
garantiza el acceso en condiciones de universalidad al 
derecho prestacional de pago de prima de servicios 
para los trabajadores y trabajadoras domésticos”. 
 
3. Avances de la construcción de las bases del 
Sistema Nacional de Cuidado (SINACU) 
 
4. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de junio de 
2018. 
 
5. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.6.  
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5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la Corporación Sisma Mujer con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, la Corporación Sisma Mujer, realizó 
alguna estrategia de incidencia, control desde la sociedad 
civil, debate u otro en relación con el artículo 3° de la Ley 
1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente la Corporación Sisma Mujer con algún 
proyecto frente al asunto de la conciliación de la vida laboral y 
familiar como problema público en Colombia? ¿Se encuentra 
dentro de la agenda de La Corporación Sisma Mujer esta 
temática? ¿Cuáles son las razones?  
 
 
6. Decreto 2490 de 2013. Por el cual se crea la 
Comisión Intersectorial para la inclusión de la 
información sobre trabajo de hogar no remunerado en 
el Sistema de Cuentas Nacionales, que ordena la Ley 
1413 de 2010. 
 
7. Ley 1413 de 2010. Por medio de la cual se regula 
la inclusión de la economía del cuidado en el sistema 
de cuentas nacionales con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y 
social del país y como herramienta fundamental para 
la definición e implementación de políticas públicas. 
 
8. Plegable con la infografía de la economía del 
Cuidado. Agosto de 2017.  
 
2. Análisis De La Mesa Intersectorial De Economía 
Del Cuidado Al Documento “Avances De La 
Construcción De Las Bases Del Sistema Nacional De 
Cuidado (Sinacu)”, de lo cual se resalta lo siguiente: 
 
“En el SINACU propuesto, se prioriza de manera 
evidente el trabajo de cuidado no remunerado 
relacionado con la atención a las personas, en 
especial niñas, niños y personas adultas –mayores, en 
situación de discapacidad- que requieren atención 
directa; o sea que como está planteado sólo reconoce 
una parte del cuidado que sostiene la reproducción de 
la vida. Se enuncia de manera general pero no se 
plantea el abordaje del otro componente del trabajo 
de cuidado no remunerado, como es el trabajo 
doméstico en el hogar, que ocupa cerca del 80% del 
tiempo de las mujeres; por lo tanto esta priorización 
poco resuelve la importante problemática de las 
mujeres, en cuanto a la carencia de tiempo para 
dedicar a otras actividades, entre ellas para la 
generación de ingresos propios. 
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Por lo anterior, el SINACU también debe contener 
objetivos y líneas de acción orientados a 
desfamiliarizar el trabajo doméstico que se realiza sin 
remuneración al interior de los hogares, reconociendo 
la importancia de definir estrategias para garantizar a 
las mujeres trabajadoras del hogar reconocimiento, 
valoración social y el costo que implican el 
mantenimiento del hogar como la limpieza, la 
preparación de los alimentos, etc. De igual forma, en 
el documento no se evidencia, cómo el trabajo 
doméstico y el trabajo de cuidado se vuelve un asunto 
público, cómo se asignan las responsabilidades y se 
asumen los costos de provisión, es decir no se da 
respuesta a las preguntas básicas: ¿dónde se cuida?, 
¿quién cuida? Y ¿quién paga por los costos de 
proveer dicho cuidado? 
 
En relación con los objetivos, el papel del Estado 
debe ser explicito como regulador y ejecutor de 
políticas en el sentido de desarrollo que determina y 
manda la ley, no debiéndose dejar las cargas 
exclusivamente en las familias, especialmente las 
mujeres. 
 
Se puntualiza la importancia de enfocar los impactos 
al cuestionamiento de la división sexual del trabajo y 
la reducción de la desigualdad que viven 
particularmente las mujeres. 
En los objetivos del SINACU se deja por fuera la 
distribución o división de los trabajos de cuidado 
entre los miembros del hogar, la comunidad y el 
Estado; tampoco se indica la disminución del trabajo 
de cuidado por parte de las mujeres; no se hace 
referencia a la eliminación de la discriminación de las 
mujeres a quienes les otorgan las labores de cuidado, 
siendo necesario desdibujar o transformar los roles de 
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género tradicionales otorgados sobre lo masculino y 
femenino que ponen en situación de desigualdad a las 
mujeres, por lo que también debe incluirse labores 
pedagógicas frentes a estos temas que valoricen y 
visibilicen las actividades de cuidado. Algunos de 
estos temas se encuentran en el documento dentro de 
los impactos esperados del SINACU pero deberían 
estar dentro de los objetivos para que sean una 
realidad y se tomen medidas y estrategias específicas. 
 
También, en los principios, es necesario caracterizar 
la “corresponsabilidad” en términos de aclarar las 
competencias de cada actor –estado, mercado, 
familia, comunidad-. Es más claro el principio de 
“redistribución” según las competencias de cada 
sector, definiendo líneas de acción específicas que 
permiten concretar las responsabilidades y 
compromisos de cada sector. 
 
El enfoque mercantilista y familista no ha sido 
superado ya que asume la responsabilidad de la 
familia en la provisión de cuidados como un asunto 
fundamental, por lo tanto, es importante dar 
preponderancia a la perspectiva sobre el cuidado 
como un asunto público, gubernamental y de Estado. 
En ese sentido, vale la pena preguntarse a que 
esquema de desarrollo está apuntando esta propuesta. 
 
A su vez es importante que una propuesta de 
SINACU contemple el componente de trabajo 
doméstico no remunerado, dado que la línea de base 
que proporciona la cuenta satélite en su mayoría 
enfoca este proceso, de tal manera que la política 
pública responda a esto que se ha identificado. 
 
En el documento, no se evidencia el cuestionamiento 
a la división sexual del trabajo, por lo que este 
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enfoque debe ser más visible y dar un lugar de 
preponderancia a la situación de las mujeres, puesto 
que en su mayoría se habla de personas cuidadoras, 
como si este ejercicio fuese neutral desconociendo 
con ello la carga histórica que ha supuesto para las 
mujeres y que es de necesaria redistribución” 
(Recopilación de Angélica Escobar Sánchez 
Secretaria Técnica MIEC 2018). 
ORGANIZA
CIÓN DE 
LA 
SOCIEDAD 
CIVIL QUE 
TRABAJAN 
POR 
ASUNTOS 
SOCIALES 
11. FRIEDRICH-
EBERT                              
STIFTUNG EN 
COLOMBIA 
(FESCOL)  
1. ¿Considera FESCOL que la conciliación de la vida laboral 
y familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene FESCOL sobre la 
estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado FESCOL relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
4. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta FESCOL con investigaciones, análisis o estudios 
sobre el problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, FESCOL, realizó alguna estrategia de 
incidencia, control desde la sociedad civil, debate u otro en 
No brindó respuesta. 
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relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la 
promoción de horarios flexibles en Colombia? Describa la 
estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente FESCOL con alguna estrategia frente 
al asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia?  
12. OXFAM 1. ¿Considera OXFAM Colombia que la conciliación de la 
vida laboral y familiar es un problema público en Colombia? 
¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? 
¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene OXFAM 
Colombia sobre la estrategia de horarios flexibles establecida 
en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una 
Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por 
empleadores y empleados en el país?  ¿Considera que la 
mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado OXFAM Colombia 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera OXFAM Colombia un actor estratégico en el 
abordaje de las políticas públicas de conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta OXFAM Colombia con investigaciones, análisis o 
estudios sobre el problema de la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por 
favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
No brindó respuesta. 
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8. ¿En su momento, OXFAM Colombia, realizó alguna 
estrategia de incidencia, control desde la sociedad civil, debate 
u otro en relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 
sobre la promoción de horarios flexibles en Colombia? 
Describa la estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente OXFAM Colombia con algún 
proyecto frente al asunto de la conciliación de la vida laboral y 
familiar como problema público en Colombia? ¿Se encuentra 
dentro de la agenda de OXFAM Colombia esta temática? 
¿Cuáles son las razones?  
13. DEJUSTICIA  1. ¿Considera Dejusticia que la conciliación de la vida laboral 
y familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Dejusticia sobre 
la estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de 
la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado Dejusticia relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera Dejusticia un actor estratégico en el abordaje 
de las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo? 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta Dejusticia con investigaciones, análisis o estudios 
sobre el problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
No brindó respuesta.   
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7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, Dejusticia, realizó alguna estrategia de 
incidencia, control desde la sociedad civil, debate u otro en 
relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la 
promoción de horarios flexibles en Colombia? Describa la 
estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente Dejusticia con alguna estrategia frente 
al asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia? ¿Se encuentra dentro de la 
agenda de Dejusticia esta temática? ¿Cuáles son las razones?  
 
INSTITUCI
ONALIDA
D 
PÚBLICA 
14. MINISTERIO 
DEL TRABAJO 
1. ¿Cuáles fueron las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar impulsadas en Colombia por el 
Ministerio del Trabajo entre los años 2014-2018?  
2. ¿Cuál era el objetivo de las señaladas políticas públicas? ¿A 
qué problema público le apuntaba el desarrollo de las mismas? 
3. ¿Cuáles fueron los principales actores que se opusieron al 
desarrollo de las políticas? ¿Qué obstáculos encontraron al 
desarrollarlas? ¿Cuáles fueron los principales actores que 
apoyaron el desarrollo de las políticas? 
4. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene el Ministerio del 
Trabajo sobre la estrategia de horarios flexibles establecida en 
artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una 
Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por 
empleadores y empleados en el país?  ¿Considera que la 
mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
5. ¿Qué acciones ha adelantado el Ministerio para que en 
Colombia se ponga en marcha el artículo 3° de la Ley 1857 de 
2017 sobre horarios flexibles?  
6. ¿Cuenta el Ministerio del Trabajo con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
No brindó respuesta. 
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7. ¿Consideran que la conciliación de la vida laboral y familiar 
es un problema público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es 
un problema para quién en Colombia? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Considera que es un problema 
que afecta principalmente a las mujeres? 
8. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta.   
15. 
CONSEJERÍA 
PRESIDENCIAL 
PARA LA 
EQUIDAD DE 
LA MUJER 
1. ¿Cuáles fueron las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar impulsadas en Colombia por la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer entre los 
años 2014-2018?  
 
La estrategia de Certificación de Sistemas de Gestión 
de Igualdad de Género - Sello de Equidad Laboral 
EQUIPARES es transversal al Programa Nacional de 
Equidad Laboral con Enfoque de Género y se viene 
implementado desde el 2013 por Mintrabajo con el 
apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. El Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género (SGIG) es una herramienta de transformación 
cultural cuyo objetivo general es contribuir al 
fomento de la igualdad y equidad de género en las 
organizaciones, como medio de mayor 
competitividad y desarrollo.  
2. ¿Cuál era el objetivo de las señaladas políticas públicas? ¿A 
qué problema público le apuntaba el desarrollo de las mismas? 
 
 
Se desarrolla a través de los siguientes objetivos 
específicos: 1. Fomentar e impulsar la igualdad y 
equidad de género en las Empresas privadas como un 
elemento estratégico para la competitividad; 2. 
Propiciar la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de 
trabajo, desarrollo profesional, capacitación y 
participación en los procesos de toma de decisiones; 
3. Impulsar la redistribución de roles sociales, 
involucrando a la mujer en espacios laborales 
tradicionalmente masculinos, al igual que al hombre 
en labores tradicionalmente femeninas, como las 
responsabilidades del hogar y del cuidado. Lo 
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anterior con el fin de lograr una redistribución 
equitativa de la carga laboral remunerada y no 
remunerada entre hombres y mujeres. El desarrollo 
de la estrategia contempla ocho dimensiones entre las 
que se encuentra la CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 
CONCORRESPONSABILIDAD. Se destacan como 
principales logros 
 
Ampliación de la licencia de maternidad y paternidad  
Hora de lactancia para el hombre Retorno gradual de 
la maternidad, adicional a lo establecido por la Ley 
Acompañamiento y asesorías psicológicas, legales y 
servicios de diligencias sin costo, para hombres y 
mujeres.  
Creación de salas de lactancia Identificación de las 
necesidades de la población para generar medidas de 
conciliación a la medida de los y las trabajadoras. 
Identificación y caracterización del personal, para 
generar medidas que incentiven la redistribución de 
roles en el hogar.  
Horarios flexibles y teletrabajo, cuidando no 
sobrecargar a la mujer en las tareas del hogar. 
Trabajadores y trabajadoras generan un nuevo 
vínculo con la organización y se abre paso a hablar 
de fidelidad y membresía del personal, y no de 
retención como coacción. 
3. ¿Cuáles fueron los principales actores que se opusieron al 
desarrollo de las políticas? 
No se han identificado opositores 
¿Cuáles fueron los principales actores que apoyaron el 
desarrollo de las políticas? 
Las empresas privadas, Agencias de cooperación 
internacional las entidades del nivel nacional y 
territorial 
¿Qué obstáculos encontraron al desarrollarlas?  No se han identificado obstáculos 
 
4. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer sobre la estrategia de 
La competencia para emitir conceptos sobre la 
aplicación de leyes corresponde a la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado de acuerdo a 
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horarios flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 
2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? ¿Considera que la 
Ley ha sido poco acogida por empleadores y empleados en el 
país?  ¿Considera que la mencionada Ley en lo relacionado 
con el artículo 3 es coactiva?  
 
 
lo estipulado en la Constitución Política, en la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia y en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ahora bien, para esta 
Consejería estos marcos normativos representan el 
paulatino avance del país en favor de los derechos de 
las mujeres, sin embargo las posibilidades que 
representan las mismas deben ser puestas en práctica 
para que permitan transformar las realidades de las 
mujeres 
5. ¿Qué acciones ha adelantado la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer para que en Colombia se ponga 
en marcha el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre 
horarios flexibles?  
 
 
Acompañar las estrategias que adelantan las 
entidades del nivel nacional y territorial, 
particularmente, en la implementación de la 
estrategia Certificación de Sistemas de Gestión de 
Igualdad de Género - Sello de Equidad Laboral 
EQUIPARES 
6. ¿Cuenta la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer con investigaciones, análisis o estudios sobre el 
problema de la conciliación de la vida laboral y familiar en 
Colombia? Si cuenta con los estudios por favor adjuntarlos o 
indicar el link de consulta.  
La CPEM no ha desarrollado estudios específicos en 
este tema, sin embargo, recomendamos revisar los 
resultados de las mediciones que ha realizado el 
DANE a través de la Encuesta sobre el Uso del 
Tiempo – ENUT. 
7. ¿Consideran que la conciliación de la vida laboral y familiar 
es un problema público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es 
un problema para quién en Colombia? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Considera que es un problema 
que afecta principalmente a las mujeres? 
No brindó respuesta  
8. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta.   
No brindó respuesta  
16. 
DEPARTAMEN
TO NACIONAL 
DE 
PLANEACIÓN 
1. ¿Cuáles fueron las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar impulsadas en Colombia por el DNP 
entre los años 2014-2018?  
 
El DNP durante este periodo no ha impulsado 
políticas públicas entorno a la conciliación de la vida 
familiar y laboral (Respuesta suscrita por César 
Merchán. Subdirector de Empleo y Seguridad Social. 
5 de septiembre de 2018)  
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2. ¿Cuál era el objetivo de las señaladas políticas públicas? ¿A 
qué problema público le apuntaba el desarrollo de las mismas? 
3. ¿Cuáles fueron los principales actores que se opusieron al 
desarrollo de las políticas? ¿Cuáles fueron los principales 
actores que apoyaron el desarrollo de las políticas? ¿Qué 
obstáculos encontraron al desarrollarlas?   
4. ¿Cuenta el DNP con investigaciones, análisis o estudios 
sobre el problema de la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta.   
Adjunta link 
5. ¿De qué forma ha contribuido el DNP a construir el Sistema 
Nacional de Cuidados en Colombia? ¿Cuál ha sido su 
participación? ¿Considera que el SINACU debería desarrollar 
las políticas públicas de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? 
 
   
El Sistema Nacional de Cuidados, hace parte de la 
agenda de políticas de cuidado que se establecieron 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “El 
Gobierno Nacional en cabeza del DNP de manera 
coordinada con las entidades que integran la 
Comisión creada por el Decreto 2490 de 2013 y con 
el apoyo de las organizaciones sociales, la academia 
y el sector privado, crearan las bases institucionales, 
técnicas y económicas,  para desarrollar el Sistema 
Nacional de Cuidados. 
Entre los principales avances en la construcción de 
estas bases, se tiene: 
1. Definición del marco conceptual sobre cuidado y 
económia del cuidado, así como también en la 
definiciónd enfoques, principios, del Sistema 
Nacional de Cuidados para personas con dependencia  
funcional permanente.  
 
2. Elaboración de los diagnósticos de oferta y 
demanda de cuidado para personas con dependencia 
funcional permanente. Esta actividad se desarrolló 
con el fin de cuantificar  y caracterizar a los 
potenciales demandantes de cuidado y realizar un 
inventario sobre la oferta de cuidado que existe en el 
país, en este logro se contó con la colaboración del 
Banco Mundial. 
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3. Análisis de los impactos esperados de la 
implementación del sistema, entre los principales 
impactos se tienen en cuenta, equidad de género en el 
mercado laboral y uso del tiempo, transformación 
cultural, equidad social y crecimiento económico. El 
objetivo de esta actividad fue mostrar  todas las 
ventajas que se derivan de la implementación de 
políticas  de cuidado y contó con la colaboración 
técnica de del Fondo de Población de las Naciones 
Unidad UNFPA. 
 
4. Levantamiento del marco normativo y política 
pública relacionado con el cuidado.  
 
La construcción del Sistema Nacional de Cuidado es 
coordinada por el Departamento Nacional de 
Planeación, quien se articula con las entidades  del 
gobierno  que integran la Comisión  Intersectorial 
creada mediante Decreto 2490 de 2013. 
 
En la actualidad se trabaja en las propuestas  de 
líneas de política pública y regulación de cuidado de 
personas con dependencia funcional permanente que 
se tendrá en cuenta en el SINACU. Este insumo será 
el punto de partida  para realizar propuestas de 
política pública de cuidado, entre las que podrían 
incluirse estrategias de conciliación de la vida laboral 
y familiar, que contribuiría a la reducción de la carga 
de cuidado que recae sobre las mujeres y a la 
transformación cultural y de imaginarios (Respuesta 
suscrita por César Merchán. Subdirector de Empleo y 
Seguridad Social. 5 de septiembre de 2018).  
6. ¿Consideran que la conciliación de la vida laboral y familiar 
es un problema público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es 
un problema para quién en Colombia? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en Colombia? ¿A 
La conciliación de la vida laboral y familiar es un 
problema de carácter público por tal razón el 
Gobierno ha emitido normas para “… fortalecer y 
garantizar el desarrollo integral de la familia, como 
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quiénes considera que afecta? ¿Considera que es un problema 
que afecta principalmente a las mujeres?  
  
 
núcleo fundamental de la sociedad”. En este sentido 
se cuenta con el Conpes 161 de marzo de 2013 que 
trata precisamente de la equidad de género para las 
mujeres (Respuesta suscrita por César Merchán. 
Subdirector de Empleo y Seguridad Social. 5 de 
septiembre de 2018).  
7. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta 
Pues al menos el artículo 1 de la Ley establece que es 
deber del Estado proveer a las familias y a sus 
integrantes, herramientas para potenciar sus recursos 
afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y 
criterios de autoridad democrática, de manera que los 
programas de atención a la familia y a sus miembros 
prioricen su unidad y la activación de recursos para 
que funcione como el instrumento protector por 
excelencia de sus integrantes. En este sentido una de 
las estrategas que se implementó para cumplir con 
este objetivo fue precisamente la posibilidad de que 
los empleadores puedan adecuar la jornada laboral 
para facilitar el acercamiento de los trabajadores a la 
familia y así puedan cumplir con  los deberes de 
protección y cuidado de los miembros de la familia 
que así lo requieran. A pesar de lo anterior no se 
cuenta con evidencia empírica que nos permita inferir 
la efectividad de esta medida (Respuesta suscrita por 
César Merchán. Subdirector de Empleo y Seguridad 
Social. 5 de septiembre de 2018).  
17. ALCALDÍA 
DE BOGOTÁ 
1. ¿Cuáles fueron las políticas públicas de conciliación de la 
vida laboral y familiar impulsadas en el Distrito por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá entre los años 2014-2018?  
 
2. ¿Cuál era el objetivo de las señaladas políticas públicas? ¿A 
qué problema público le apuntaba el desarrollo de las mismas? 
 
3. ¿Cuáles fueron los principales actores que se opusieron al 
desarrollo de las políticas? ¿Qué obstáculos encontraron al 
“una vez revisadas las políticas públicas de las 
entidades distritales, no encontramos alguna que 
relacione la conciliación de la vida laboral y familiar 
en el Distrito entre los años 2014-2018. Respecto a 
las políticas públicas dirigidas a poblaciones 
específicas por su vulnerabilidad, las puede consultar 
en la página web www inteqraciónsocial qov.co y en 
relación con temas afines a la vida laboral del 
servidor público del Distrito como componente de 
política pública, lo puede encontrar en los Acuerdo 
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desarrollarlas? ¿Cuáles fueron los principales actores que 
apoyaron el desarrollo de las políticas? 
 
4. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Alcaldía 
Mayor de Bogotá sobre la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera 
que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el Distrito?  
¿Considera que la mencionada Ley en lo relacionado con el 
artículo 3 es coactiva?  
 
5. ¿Qué acciones ha adelantado la Alcaldía Mayor de Bogotá 
para que en el Distrito se ponga en marcha el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre horarios flexibles?  
 
6. ¿Cuenta la Alcaldía Mayor de Bogotá con investigaciones, 
análisis o estudios sobre el problema de la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
 
7. ¿Consideran que la conciliación de la vida laboral y familiar 
es un problema público en el Distrito? ¿Por qué razones? ¿Es 
un problema para quién en el Distrito? ¿Quiénes deberían 
involucrarse en la resolución del problema en el Distrito? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Considera que es un problema 
que afecta principalmente a las mujeres? 
 
8. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
el Distrito? Justifique la respuesta.   
 
 
Laborales suscritos entre los sindicatos y la 
administración distrital, página web 
www.secretariageneral qov.co. Respecto a las 
preguntas sobre el artículo 3° de la Ley 1857 de 
2017, sobre horario flexible para el Distrito Capital 
rigen la siguiente normatividad:  
 
-El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, sobre la 
jornada de trabajo, establece: "La asignación mensual 
fijada en las escalas de remuneración a que se refiere 
el presente Decreto, corresponde a jornadas de 
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos 
cuyas funciones implican el desarrollo de actividades 
discontinúas, intermitentes o de simple vigilancia 
podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce 
horas dianas, sin que en la semana excedan un límite 
de 66 horas. Dentro del límite máximo fijado en este 
artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la 
jornada del sábado con tiempo diano adicional de 
labor, sin que en ningún caso dicho tiempo 
compensatorio constituya trabajo suplementario o de 
horas extras. 
 
-Decreto 101 de 2004, "Por el cual se establecen unas 
asignaciones en materia de personal a los organismos 
del sector central de la Administración Distrital", en 
su artículo 1°, numeral 18, señala: "Establecer los 
horarios de trabajo"  
 
-Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 
Único del Sector de la Función Pública", así: 
"Artículo 2 2 5 5 53 Horarios flexibles para 
empleados públicos Los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial 
podrán implementar mecanismos que, sin afectar la 
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jornada laboral y de acuerdo con las necesidades del 
servicio, permitan establecer distintos horarios de 
trabajo para sus servidores"  
 
De acuerdo a la normatividad transcrita el horario de 
trabajo, lo puede establecer el nominador de cada 
entidad por medio de una resolución interna; así 
mismo, el horario flexible es competencia del mismo- 
 
Por tanto, una vez revisadas sus preguntas, numerales 
4, 5 y 8, no es posible darles respuesta, porque cada 
entidad distrital tiene su competencia para desarrollar 
el horario flexible de acuerdo a su misionalidad” 
(Respuesta suscrita por Esperanza Cardona. 
Subdirectora Jurídica Técnica. 11 de septiembre de 
2018) 
18. MESA POR 
LA ECONOMÍA 
DEL CUIDADO  
1. ¿Considera La Mesa Intersectorial de Economía del 
Cuidado que la conciliación de la vida laboral y familiar es un 
problema público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un 
problema para quién en Colombia? ¿A quiénes considera que 
afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse en la resolución del 
problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene La Mesa 
Intersectorial de Economía del Cuidado sobre la estrategia de 
horarios flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 
2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? ¿Considera que la 
Ley ha sido poco acogida por empleadores y empleados en el 
país?  ¿Considera que la mencionada Ley en lo relacionado 
con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Qué acciones ha adelantado La Mesa Intersectorial de 
Economía del Cuidado relacionadas específicamente con la 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por 
qué motivo y con qué objetivo ha adelantado esas acciones?  
4. ¿Se considera La Mesa Intersectorial de Economía del 
Cuidado un actor estratégico en el abordaje de las políticas 
públicas de conciliación de la vida laboral y familiar en 
Colombia? ¿Por qué motivo? 
No brindó respuesta.  
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5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta La Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado 
con investigaciones, análisis o estudios sobre el problema de 
la conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? Si 
cuenta con los estudios por favor adjuntarlos o indicar el link 
de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, La Mesa Intersectorial de Economía del 
Cuidado, realizó alguna estrategia de incidencia, control desde 
la sociedad civil, debate u otro en relación con el artículo 3° 
de la Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios 
flexibles en Colombia? Describa la estrategia o indique por 
qué motivo no incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente La Mesa Intersectorial de Economía 
del Cuidado con alguna estrategia frente al asunto de la 
conciliación de la vida laboral y familiar como problema 
público en Colombia? ¿Se encuentra dentro de la agenda de 
La Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado esta 
temática? ¿Cuáles son las razones?  
10. ¿Cuáles de los integrantes de La Mesa Intersectorial de 
Economía del Cuidado han trabajado específicamente en esta 
temática? 
 
 
TRABAJAD
ORES Y 
SINDICAT
OS 
19. UNIÓN 
SINDICAL 
OBRERA- USO 
1. ¿Considera la USO que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la USO sobre la 
estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
No brindó respuesta  
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y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a los trabajadores 
sindicalizados? ¿De qué forma? ¿Cuáles se han visto 
afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado la USO relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la USO con investigaciones, análisis o estudios 
sobre las estrategias de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, la USO, realizó alguna estrategia de 
incidencia, debate u otro en relación con el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
9. ¿Cuenta actualmente la USO con alguna estrategia frente al 
asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia?  
20. CENTRAL 
UNITARIA DE 
TRABAJADORE
S -CUT 
1. ¿Considera la CUT que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿A 
quiénes considera que afecta? ¿Quiénes deberían involucrarse 
en la resolución del problema en Colombia?  
 
Para la Central Unitaria de Trabajadores, la 
conciliación entre la vida familiar y laboral, ha 
llegado a ser un problema público que el capitalista o 
empresario todavía se empeña en negar, pues, para 
este ultimo las y los trabajadores solo interesan como 
tales, productores y/o productoras individuales, que 
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 concurren a un espacio de trabajo para aportar su 
capacidad productiva.  
Para la Central Unitaria –CUT-, es necesario mirar 
este asunto como un problema público porque:  
- Evidencia falta de corresponsabilidad en las 
relaciones laborales, de lo que se derivan importantes 
desigualdades en los ámbitos laborales, políticos y 
sociales.  
- En la medida en que el Estado no asume su 
responsabilidad, deja de ser garante del bienestar de 
la organización social y pierde legitimidad.  
- El cumplimiento de las funciones de economía del 
cuidado que se le asignan a la familia son soporte del 
Estado y del campo productivo, NO DE SU 
BIENESTAR.  
- Se requieren cambios en la organización del trabajo, 
que permitan una mayor participación laboral de las 
mujeres; y, ello supone, necesariamente, que se 
equilibre la asignación de responsabilidades, tanto en 
lo laboral, como en lo domestico y/o del cuidado.  
- El ámbito de lo privado debe dejar de ser un asunto 
exclusivo de la mujer. Hombres y mujeres debemos 
asumirnos como sus custodios, por igual.  
Lo anterior quiere decir que se precisa un cambio de 
mentalidad que permita asumir la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en la vida doméstico-familiar y 
laboral, como un reparto equilibrado de 
responsabilidades que trasciende del orden de lo 
privado al orden de lo público. Esto significa que en 
la medida en que crece el ingreso de las mujeres al 
mundo laboral no doméstico, la organización de la 
sociedad tiene que viabilizar que, tanto hombres 
como mujeres, puedan acceder a los espacios y 
actividades que se han asumido, hasta ahora, mas 
como del orden de lo privado, tales como el cuidado 
de los niños y personas mayores, pero también, de los 
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bienes y/o animales que recrean los espacios 
privados.  
Es necesario una reorganización del mundo laboral, 
de modo que hombres y mujeres puedan cumplir con 
sus funciones allí, al tiempo que cumplir también, 
con las funciones que habría de asumir en el mundo 
privado o de la vida doméstica, como la atención a 
menores u otras personas dependientes, el cuidado de 
los animales de la casa, las plantas y demás bienes 
que sirven al bienestar de la familia. Ello implica 
superar la dicotomía familia-casa o trabajo, como dos 
asuntos opuestos y no complementarios como debe 
ser.  
En suma, la conciliación de la vida laboral y familiar 
constituye uno de los grandes temas que afectan al 
mundo social, empresarial y político de los últimos 
años, y lo será, aún más, en el futuro.  
La tendencia a la reducción de la jornada laboral que 
posibilita el mayor desarrollo de la productividad, 
implica librar una lucha por que haya mayor justicia 
en cuanto a la participación en el mayor valor que 
generan los procesos productivos y que no obedece 
solamente a las innovaciones tecnológicas o 
científicas. Así mismo, se reconocen cambios 
culturales que inciden en la liberación de las fuerzas 
laborales, posibilitando su mayor o más cualificada 
aplicación en los procesos productivos, tales como la 
reducción del número de hijos y la mayor 
concentración en los procesos en razón de la 
distensión generada por superación de los factores 
exógenos (Respuesta suscrita por Luis 
Pedraza, Presidente y Fabio Arias, 
Secretario General. 6 de septiembre de 
2018).  
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2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la CUT sobre la 
estrategia de horarios flexibles establecida en artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Considera que es una Ley efectiva? 
¿Considera que la Ley ha sido poco acogida por empleadores 
y empleados en el país?  ¿Considera que la mencionada Ley 
en lo relacionado con el artículo 3 es coactiva?  
 
  
 
Los horarios laborales y el lugar de trabajo son 
factores importantes que afectan la compatibilidad 
del trabajo con las responsabilidades familiares. 
Organizar el trabajo de una forma que favorezca su 
conciliación con la vida extra laboral.  
La propuesta como la presenta la ley, no mejora la 
carga laboral de las mujeres, pues es coactiva. Es 
necesario analizar medidas relacionadas con la 
duración y la organización de las jornadas laborales y 
la posibilidad de remunerar las y los trabajadores, 
para que puedan pagar a quien asume las labores en 
el hogar, mientras se realiza el trabajo productivo, así 
como contar con la implementación de salas de 
cuidado y descanso que posibiliten a hombres y 
mujeres tener sus hijos e hijas cuidadas mientras 
laboran.  
Estas medidas pueden establecerse a través de la 
legislación, ser acordadas a través de la negociación 
colectiva o ser diseñadas en los lugares de trabajo, de 
forma voluntaria. En todos los casos, su diseño e 
implementación deben realizarse con mucho cuidado 
y con la participación de los/as trabajadores/as y sus 
organizaciones.  
Los cambios en las formas de familia y la 
disminución en la natalidad vienen condicionados por 
la necesidad de conciliar trabajo y familia. Lo que no 
cambia sustancialmente, es la doble presencia de las 
mujeres, en el trabajo productivo en lo público y el 
trabajo reproductivo en el hogar  
Así pues, no cabe duda de que los cambios en los 
procesos productivos, en el mercado de trabajo o en 
los sistemas de protección son factores macro que 
tienen impacto en cómo los individuos 
compatibilizan un empleo con su vida familiar. 
Horarios atípicos pueden dificultar la conciliación de 
vida laboral y familiar Diversas ocupaciones en que 
se concentran las mujeres han experimentado 
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cambios en el tipo y duración de la jornada. El sector 
de comercio y “grandes tiendas”, por ejemplo, poseen 
sistemas de turnos en los cuales se rotan los días de 
descanso y trabajo, y los horarios de entrada y salida 
son impredecibles. Las plantas de operadoras 
telefónicas laboran en función de turnos móviles 
cuyo objetivo es acomodarse a las necesidades de la 
empresa y sus clientes.  
En el comercio se ha impuesto la llamada “jornada 
interrumpida”, que implica extender el horario de 
almuerzo (que no es computado como tiempo de 
trabajo) a efectos de asegurar la presencia de los/as 
trabajadores/as en las horas de mayor actividad 
evitando el pago de horas extra. De esta forma, la 
jornada real es mucho más larga porque el tiempo de 
descanso no alcanza para llegar a la casa.  
El trabajo a tiempo parcial puede facilitar la 
conciliación entre las responsabilidades laborales y 
familiares, pues implica menos horas de trabajo 
remunerado. Este tipo de trabajo ha sido 
desempeñado mayoritariamente por las mujeres 
debido al hecho de que ellas siguen haciéndose cargo 
de la mayor parte del cuidado de dependientes. Tiene 
implicaciones negativas para la igualdad de género, 
porque el trabajo a tiempo parcial de las mujeres 
tiende a reforzar el modelo tradicional del “hombre 
proveedor” y colocar a la mujer en un papel 
secundario en el mercado de trabajo, lo cual perjudica 
sus oportunidades laborales, ingresos y jubilaciones. 
Igualmente, son motivo de preocupación los tipos de 
Responsabilidades familiares y la jornada laboral de 
las mujeres, existe una importante diferencia entre la 
jornada de trabajo de hombres y mujeres.  
El tiempo que las personas pueden dedicar al 
mercado depende del tiempo asignado a las tareas 
reproductivas. Por esto, las jornadas laborales 
remuneradas de las mujeres son más cortas que las de 
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los hombres. Menos de la mitad (15%) de las 
trabajadoras en Colombia, trabaja en jornada 
completa, en comparación con un 33% de los 
trabajadores hombres.  
Esto tiene consecuencias negativas en el nivel de sus 
remuneraciones y jubilaciones. Además, las tareas 
domésticas significan un trabajo extra laboral para las 
mujeres, por lo cual su tiempo de descanso es menor. 
Al sumar ambos tipos de trabajo, se constata que la 
jornada total de las mujeres es superior a la de los 
hombres; trabajo a tiempo parcial disponible y las 
condiciones de trabajo asociadas. Un menor control 
sobre el tiempo de trabajo  
Horarios variables La opción de horarios variables 
significa que los/as trabajadores/as deben estar 
presentes dentro de un horario definido como 
“horario central”, pero pueden variar la hora de inicio 
y término de su jornada laboral. Esto puede 
organizarse de distintas formas. En algunos casos, la 
cantidad de horas diarias es fija y los/ las 
empleados/as deben seleccionar sus horarios de 
entrada y salida y cumplirlos diariamente. La pausa 
de almuerzo puede ser variable o parte del “horario 
central”. En otras ocasiones, el sistema es más 
informal y admite cierta flexibilidad. Por ejemplo, se 
puede permitir el ingreso una media hora más 
temprano o una reducción de la pausa de almuerzo, 
con el fin de adelantar el horario de salida. Los 
horarios variables/flexibles de trabajo implican claras 
ventajas tanto para los/as trabajadores/as que tienen 
responsabilidades, sin embargo, resultan coactivos 
(Respuesta suscrita por Luis Pedraza, Presidente y 
Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 
2018). 
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a los trabajadores 
Esta estrategia, es lesiva, para el fuero sindical, los 
permisos y comisiones, porque afecta en forma 
directa los permisos sindicales y obliga a quienes 
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sindicalizados? ¿De qué forma? ¿Cuáles se han visto 
afectados?  
 
 
tienen el derecho a que sea el empleador, el que 
adecue los horarios laborales (Respuesta suscrita por 
Luis Pedraza, Presidente y Fabio Arias, Secretario 
General. 6 de septiembre de 2018). 
4. ¿Qué acciones ha adelantado la CUT relacionadas 
específicamente con la conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué objetivo ha 
adelantado esas acciones?  
 
 
La CUT ha adelantado diversas acciones, como:  
- La organización de colectivos de mujeres y de 
jóvenes, para conocer intereses y necesidades 
poblacionales.  
- La formación y la capacitación en derecho, sobre 
todo del Derecho a la igualdad. El enfoque de género 
y la aplicación de convenios como el 156, son 
prioridades de la CUT, para concienciar sobre los 
temas y derechos laborales para la vida familiar del 
trabajador y la trabajadora.  
- La inclusión del enfoque de género en los procesos 
de negociaciones colectivas ha permitido establecer 
elementos fundamentales de la corresponsabilidad 
familiar.  
- Existencia de espacio departamento de la mujer y de 
al Juventus, para tratar temas específicos de esta 
población (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, 
Presidente y Fabio Arias, Secretario General. 6 de 
septiembre de 2018).  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
 
 
La asignación del cuidado de niños, niñas, ancianos y 
ancianas, discapacitados y discapacitadas, impiden la 
organización colectiva de las mujeres.  
- La asignación del trabajo doméstico a las mujeres, 
como su rol inherente.  
- El crecimiento de las mujeres cabeza de familia, la 
composición monoparental de las familias.  
- La división sexual del trabajo y la división de lo 
público y lo privado.  
- La asignación del trabajo doméstico y de cuidado a 
las mujeres, por considerarlo del ámbito privado y 
genera dobles y triples jornadas para las mujeres.  
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- La falta de implementación de salas de cuidado 
(Respuesta suscrita por Luis Pedraza, Presidente y 
Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 
2018).  
6. ¿Cuenta la CUT con investigaciones, análisis o estudios 
sobre las estrategias de conciliación de la vida laboral y 
familiar en Colombia? Si cuenta con los estudios por favor 
adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
 
 
Es necesario investigar sobre la inclusión de estos 
temas en las negociaciones colectivas y en los 
estatutos de las organizaciones sindicales.  
En la actualidad, existe amplia investigación sobre 
equidad salarial, economía del cuidado y trabajo 
doméstico, pero es necesario avanzar sobre; la 
aplicación del convenio de corresponsabilidad 
familiar y su aplicación, investigar sobre duración y 
distribución de la jornada, permisos retribuidos por 
asuntos familiares, efectos de las prácticas y la 
cultura de conciliación sobre la retención del talento 
y diferencias de Género en el conflicto trabajo 
familia en parejas de doble ingreso (Respuesta 
suscrita por Luis Pedraza, Presidente y Fabio Arias, 
Secretario General. 6 de septiembre de 2018). 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
 
 
No es solución, porque carecen de medidas para su 
implementación. Como:  
- Flexibilidad en el tiempo: horario flexible, horas 
anuales, créditos de horas, semana comprimida, 
jornada intensiva.  
- Ausencia de estos puntos en los pliegos y 
convenciones colectivas.  
- Flexibilidad en el espacio: tele-trabajo.  
-Reducción del tiempo de trabajo: reducción de 
jornada, trabajo compartido.  
- Ausencias: permisos de paternidad y maternidad por 
encima del legal, excedencias, ausencias por cuidado 
de niños enfermos, etc.  
- Ausencia de ayudas: guarderías en la empresa, 
asistencia doméstica.                           - Información y 
asesoramiento: centros de cuidado de niños, 
enfermos, etc. (Respuesta suscrita por Luis Pedraza, 
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Presidente y Fabio Arias, Secretario General. 6 de 
septiembre de 2018) 
 
8. ¿En su momento, la CUT, realizó alguna estrategia de 
incidencia, debate u otro en relación con el artículo 3° de la 
Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de horarios flexibles en 
Colombia? Describa la estrategia o indique por qué motivo no 
incidió. 
Se dio una estrategia solo de orientación por 
organizaciones sindicales y en la mesa de 
negociación Estatal. (Respuesta suscrita por Luis 
Pedraza, Presidente y Fabio Arias, Secretario 
General. 6 de septiembre de 2018). 
9. ¿Cuenta actualmente la CUT con alguna estrategia frente al 
asunto de la conciliación de la vida laboral y familiar como 
problema público en Colombia? 
9. Si, con Doris en salud y seguridad social, la 
circular de resolución en la mesa de seguimiento, las 
madres comunitarias deberán pagar el 20% de sus 
aportes para poder acceder a la pensión, la Corte 
Constitucional estableció que entre las madres 
comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) no existe ninguna especie de vínculo 
laboral.  
Las 162 madres comunitarias instauraron una acción 
de tutela que buscaba el reconocimiento de la mesada 
pensional por parte del ICBF. Sin embargo, la Corte 
determinó que la labor de las mujeres en los 
programas de Hogares Comunitarios y Sustitutos era 
una mera labor voluntaria, y en ningún momento se 
produjo una relación de subordinación entre las 
tutelantes y el ICBF.  
Así lo establece la decisión recogida en la sentencia 
de unificación SU-079 de 2018. En el 
pronunciamiento se estimó que no hubo ningún tipo 
de vulneración a derechos fundamentales de las 
madres comunitarias que trabajaban en los Hogares 
Comunitarios.  
Gracias a este fallo, las madres comunitarias deberán 
pagar 20% de sus aportes para acceder a una pensión. 
La Corte recogió el argumento de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en 
el que explicaba que el Estado nunca estableció un 
vínculo laboral con estas mujeres. Bajo esta 
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interpretación, el máximo órgano constitucional 
definió que las personas que se encuentran suscritas 
al programa de Subsidio al Aporte de Pensión 
deberán pagar sus aportes correspondientes. 
(Respuesta suscrita por Luis Pedraza, Presidente y 
Fabio Arias, Secretario General. 6 de septiembre de 
2018) 
21. ESCUELA 
NACIONAL 
SINDICAL  -ENS 
1. ¿Considera la Escuela Nacional Sindical que la conciliación 
de la vida laboral y familiar es un problema público en 
Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema para quién en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia?  
 
 
La conciliación de la vida laboral y familiar si es un 
problema público en Colombia, debido a las altas 
tasas de informalidad laboral del 65.9%, baja 
sindicalización la cual se encuentra en 4.60% del 
total de trabajadores. Adicionalmente, el irrespeto en 
las negociaciones, en el cual se utilizan diferentes 
técnicas o estratagemas que impiden el alcance de 
este tipo de acuerdos, como, por ejemplo: la gran 
cantidad de pactos colectivos existentes. El no 
adoptar este tipo de políticas tiene implicaciones 
laborales, familiares, sociales, entre otras. De ahí la 
importancia que tanto trabajadores, empresarios y 
estado, se comprometan en la promoción, desarrollo, 
ejecución e inspección de esta política, que puede ser 
beneficiosa para todas las partes involucradas, así 
como para la familia como pilar fundamental de la 
sociedad colombiana (Respuesta de 25 de septiembre 
de 2018, suscrita  por Juan David Román Flórez. 
Área de Defensa de Derechos. Escuela Nacional 
Sindical).  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Escuela 
Nacional Sindical sobre la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? ¿Considera 
que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el país?  ¿Considera 
que la mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
 
 
Consideramos que esta medida carece de toda 
eficacia, en tanto que no obliga al empleador a la 
adopción de ninguna medida. El verbo rector – si se 
quiere – de la disposición implica una potestad 
unilateral para el empleador y, en ese sentido, la 
norma no creó nada nuevo, dado que con anterioridad 
a esa ley, los permisos que trabajador o trabajadora 
llegaren a necesitar, así como el establecimiento de 
una jornada que les permitiera atender necesidades o 
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 contrariedades familiares, de todas maneras estaba a 
cargo de la voluntad del empleador. En otras 
palabras, la disposición en comento al establecer que 
“Los empleadores podrán adecuar los horarios 
laborales”, reiteró lo que de antaño siempre ha 
ocurrido. En atención a lo dicho, consideramos que la 
ley no es coactiva (al menos en lo concerniente a lo 
regulado en el artículo 3). (Respuesta de 25 de 
septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román 
Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela 
Nacional Sindical). 
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a los trabajadores? ¿De qué 
forma? ¿De qué forma se han visto afectados?  
 
 
Consideramos que el artículo mencionado en dicha 
normatividad no impone una verdadera obligación a 
los empleadores de mirar las condiciones familiares y 
personales de sus trabajadores, para de esta forma 
pactar jornadas de trabajo que sean acordes a las 
necesidades de las familias, hijos, abuelos y otras 
personas del núcleo familiar que requieran la 
compañía del trabajador. La modificación de 
horarios, en sí misma, no debería afectar a 
trabajadores y trabajadoras. La manera en que los 
empleadores implementen medidas para cumplir con 
el propósito de la ley, en el marco de lo que la 
normativa parece buscar, tampoco debería afectar a 
trabajadores y trabajadoras (Respuesta de 25 de 
septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román 
Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela 
Nacional Sindical). 
4. ¿Qué acciones ha adelantado la Escuela Nacional Sindical 
relacionadas específicamente con la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y con qué 
objetivo ha adelantado esas acciones?  
 
 
Dentro de la agenda laboral la Escuela Nacional 
Sindical, actualmente se encuentra desarrollando los 
siguientes temas de incidencia a nivel nacional: 
Políticas de trabajo decente nacional y trabajo 
decente en el campo, derechos de las víctimas de la 
violencia antisindical, garantías para el movimiento 
social de los trabajadores, fortalecimiento 
institucional y acceso a la justicia, promoción del 
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dialogo social y democracia en la empresa. Desde la 
perspectiva del trabajo decente, tema del cual nuestra 
institución ha sido abanderada desde hace más de 10 
años, muchos de los propósitos institucionales se 
enmarcan en promover las mejores condiciones de 
trabajo posibles para trabajadores y trabajadoras en el 
país, lo cual incluye – claro está – la conciliación de 
la vida familiar con el trabajo. Sin embargo, en 
desarrollo del tema que plantea la Ley 1857 de 2017, 
no hemos adelantado acciones de incidencia pública, 
defensa de derechos o comunicaciones (Respuesta de 
25 de septiembre de 2018, suscrita  por Juan David 
Román Flórez. Área de Defensa de Derechos. 
Escuela Nacional Sindical). 
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
 
 
Como hemos indicado en los puntos uno (1) y dos 
(2), la mayor problemática se presenta en que la 
norma es potestativa. Si la estrategia depende de la 
voluntad exclusiva de las empresas (o los 
empleadores), los obstáculos lo podrán imponer ellos 
y en ese caso pueden ser tan variados como intereses 
y prioridades tenga el respectivo empleador. Así, por 
ejemplo, el que el empleador valore la necesidad que 
trabajador o trabajadora y le conceda la 
flexibilización, puede ser un obstáculo si ese mismo 
empleador prioriza el tema de productividad en su 
empresa (Respuesta de 25 de septiembre de 2018, 
suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de 
Defensa de Derechos. Escuela Nacional Sindical). 
6. ¿Cuenta la Escuela Nacional Sindical con investigaciones, 
análisis o estudios sobre las estrategias de conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia? Si cuenta con los 
estudios por favor adjuntarlos o indicar el link de consulta. 
 
 
Actualmente no contamos con investigaciones, 
análisis o estudios referentes a la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Colombia, por lo 
mencionado anteriormente (Respuesta de 25 de 
septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román 
Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela 
Nacional Sindical). 
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7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
 
 
No, dicha normatividad, como hemos indicado, 
simplemente es un paso que se queda corto a las 
necesidades de los trabajadores y las trabajadoras en 
Colombia, supuesto que no tiene carácter vinculante. 
La solución al problema tiene que partir de 
modificaciones más profundas, que comiencen por 
permitir una verdadera formalización laboral y que 
fomenten un cambio en la cultura y las prácticas 
empresariales que, las más de las veces, no ven en 
este tema un asunto prioritario (Respuesta de 25 de 
septiembre de 2018, suscrita  por Juan David Román 
Flórez. Área de Defensa de Derechos. Escuela 
Nacional Sindical). 
8. ¿En su momento, la Escuela Nacional Sindical, realizó 
alguna estrategia de incidencia, debate u otro en relación con 
el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la promoción de 
horarios flexibles en Colombia? Describa la estrategia o 
indique por qué motivo no incidió. 
 
Nuestra institución no realizó ninguna estrategia de 
incidencia, debate u otros relacionados con la 
promoción de horarios flexibles en Colombia, sin que 
ello haya implicado que le restamos importancia al 
tema. No descartamos que nuestras futuras agendas, 
incluyan este tema como una prioridad para alcanzar 
un verdadero nivel de trabajo decente en Colombia  
(Respuesta de 25 de septiembre de 2018, suscrita  por 
Juan David Román Flórez. Área de Defensa de 
Derechos. Escuela Nacional Sindical). 
 
9. ¿Cuenta actualmente la Escuela Nacional Sindical con 
alguna estrategia frente al asunto de la conciliación de la vida 
laboral y familiar como problema público en Colombia?  
 
Actualmente el tema no forma parte de nuestro plan 
de trabajo, por las razones anotadas. Consideramos 
que, dada su importancia de cara a una política 
pública de trabajo decente en Colombia, podríamos 
incluirlo dentro de nuestros próximos planes de 
acción  (Respuesta de 25 de septiembre de 2018, 
suscrita  por Juan David Román Flórez. Área de 
Defensa de Derechos. Escuela Nacional Sindical).  
22. CENTRAL 
DE 
TRABAJADORE
S 
1. ¿Considera la Central de Trabajadores Colombianos que la 
conciliación de la vida laboral y familiar es un problema 
público en Colombia? ¿Por qué razones? ¿Es un problema 
para quién en Colombia? ¿A quiénes considera que afecta? 
No brindó respuesta 
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COLOMBIANOS 
– CTC 
¿Quiénes deberían involucrarse en la resolución del problema 
en Colombia?  
2. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la Central de 
Trabajadores Colombianos sobre la estrategia de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017? 
¿Considera que es una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha 
sido poco acogida por empleadores y empleados en el país?  
¿Considera que la mencionada Ley en lo relacionado con el 
artículo 3 es coactiva?  
3. ¿Considera que las estrategias de horarios flexibles para los 
trabajadores como la establecida en artículo 3° de la Ley 1857 
de 2017 afectan de alguna forma a los trabajadores? ¿De qué 
forma? ¿De qué forma se han visto afectados?  
4. ¿Qué acciones ha adelantado la Central de Trabajadores 
Colombianos relacionadas específicamente con la conciliación 
de la vida laboral y familiar en Colombia? ¿Por qué motivo y 
con qué objetivo ha adelantado esas acciones?  
5. ¿Cuáles considera que son los obstáculos que existen al 
momento de poner en marcha estrategias o políticas 
relacionadas específicamente con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar en Colombia? 
6. ¿Cuenta la Central de Trabajadores Colombianos con 
investigaciones, análisis o estudios sobre las estrategias de 
conciliación de la vida laboral y familiar en Colombia? Si 
cuenta con los estudios por favor adjuntarlos o indicar el link 
de consulta. 
7. ¿Considera que la estrategia de promoción de horarios 
flexibles establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es 
una solución al problema de la conciliación con 
responsabilidad en Colombia? Justifique la respuesta.   
8. ¿En su momento, la Central de Trabajadores Colombianos, 
realizó alguna estrategia de incidencia, debate u otro en 
relación con el artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 sobre la 
promoción de horarios flexibles en Colombia? Describa la 
estrategia o indique por qué motivo no incidió. 
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9. ¿Cuenta actualmente la Central de Trabajadores 
Colombianos con alguna estrategia frente al asunto de la 
conciliación de la vida laboral y familiar como problema 
público en Colombia?  
AUTORES 
DE 
PROYECT
OS DE LEY 
23. SILVIO JOSÉ 
CARRASQUILL
A TORRES 
REPRESENTAN
TE A LA 
CÁMARA 2014-
2022 
1. ¿Consideran usted que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta?  
2. Después de que lograra la expedición de su proyecto de Ley 
1857 de 2017 para protección de las familia ¿Considera que 
ha sido una Ley efectiva? ¿Considera que la Ley ha sido poco 
acogida por empleadores y empleados en el país? ¿Considera 
que la mencionada Ley en lo relacionado con el artículo 3 es 
coactiva?  
3. ¿Cuál era el objetivo de establecer la promoción de horarios 
flexibles en la Ley 1857 de 2017? ¿A qué problema público le 
apuntaba la expedición de las mismas? ¿De dónde surgió la 
idea de este proyecto de Ley? ¿Quién le colaboró en la 
formulación del proyecto de Ley? ¿Por qué razones?  
4. ¿Cuáles fueron los principales actores que se opusieron a la 
expedición de una Ley que establecía la estrategia de horarios 
flexible? ¿Qué obstáculos encontraron para expedirla? 
¿Cuáles fueron los principales actores que lo apoyaron en la 
expedición de la misma? 
5. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta.   
6. ¿Qué ha pasado después de la expedición de la Ley? 
Considera que ha cambiado en algo el problema al que le 
apuntaba ¿por qué?  
7. ¿Para este nuevo periodo legislativo ha radicado o tiene 
pensado radicar nuevos proyectos de Ley similares a los de la 
Ley 1857 de 2017? ¿Cuáles? ¿Con qué fines? ¿A qué 
problemas le apunta?  
No brindó respuesta  
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24. 
REPRESENTAN
TE 
ÁNGELA 
PATRICIA 
SÁNCHEZ LEAL 
  
1. ¿Consideran usted que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones?  
Si es un problema público con múltiples 
posibilidades de solución. 
(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Es un problema para quién en Colombia?  Si existe una adecuada conciliación entre la vida 
laboral y familiar los beneficiados no solo serán los 
trabajadores y sus empleadores sino también las 
familias, los sectores productivos y en general toda la 
sociedad. (Respuesta suscrita por  
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Quiénes deberían involucrarse en la resolución del problema 
en Colombia?  
En principio el Gobierno Nacional  apoyando las 
iniciativas legislativas que permitan crear el marco 
legal dentro del cual empezarían a funcionar todas las 
acciones para conciliar la vida laboral y familiar. 
(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿A quiénes considera que afecta?  
 
 
Una afectación positiva  para el trabajador y el 
empleador. (Respuesta suscrita por Ángela Patricia 
Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 de 
agosto de 2018) 
2. ¿De dónde ha surgió la idea de presentar los proyecto de 
Ley 045/18 y 047/18?   
Junto con la Senadora Claudia Castellanos  y el 
equipo de trabajo que nos acompaña identificamos 
una necesidad latente en los hogares Colombianos, 
así como la oportunidad de poder solventarla 
mediante la creación de una legislación específica. 
(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Quién le colaboró en la formulación del proyecto de Ley?  Un equipo de trabajo interdisciplinario  que 
acompaña la labor legislativa que adelanto en el 
Congreso de la República. (Respuesta suscrita por  
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Por qué razones?  Buscamos contribuir al bienestar de los Colombianos 
y es un mandato Constitucional legitimado mediante 
una elección popular. (Respuesta suscrita por Ángela 
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Patricia Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 
de agosto de 2018) 
¿Cuál es su interés específico en la temática?  
 
 
El aporte a la construcción de familias más unidas, el 
acompañamiento de los padres en las etapas de 
crecimiento y desarrollo de sus hijos, el goce efectivo 
de los derechos de los trabajadores en Colombia. 
(Respuesta suscrita por  
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Cuál es la importancia de estos 2 proyectos de ley para 
Colombia?  
 
 
Otorgar un marco jurídico y legal para los 
trabajadores colombianos que les permitirá  a ellos  y 
sus familias un mejor estilo de vida y la dignificación 
laboral (Respuesta suscrita por  
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
3. ¿Considera que en Colombia existen políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Cuáles? ¿Le 
parecen efectivas?  
 
 
Si. Colombia ha venido avanzando con leyes que 
promueven el Teletrabajo, el aumento en la licencia 
de maternidad entre otros. Iniciativas de autoría de la 
Senadora Claudia Castellanos. Son efectivas y 
aportan a la solución desde su ámbito de aplicación. 
(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Considera que es un problema no abordado aún en 
Colombia? 
 
Ya está abordado. La agenda pública y de gobierno 
ya contempla este tema y adelanta acciones para su 
solución. (Respuesta suscrita por Ángela Patricia 
Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 de 
agosto de 2018) 
4. Hasta el  momento ¿Cuáles han sido los principales actores 
que se han opuesto a la presentación de estos 2 proyectos de 
Ley?  
 
No hemos encontrado oposición alguna a los 
proyectos de Ley. (Respuesta suscrita por Ángela 
Patricia Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 
de agosto de 2018) 
¿Ya ha recibido comentarios, inquietudes o apoyos para el 
mismo?  
 
Diferentes sectores sociales han manifestado 
opiniones favorables frente al proyecto. (Respuesta 
suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
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¿Quiénes cree que se opondrán? ¿Por qué motivo?  
 
Siendo una iniciativa  que beneficia a todos los 
sectores involucrados  no tendrá oposición. En esta 
iniciativa plantea  beneficios reales a todos los 
sectores involucrados  en especial a los empleadores 
y desde luego también a los empleados (Respuesta 
suscrita por  
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿Quiénes cree que la apoyaran? ¿Por qué motivo?  
 
Todos los sectores políticos que tienen representación 
en el Congreso. Tiene beneficios reales para los 
Colombianos. (Respuesta suscrita por Ángela Patricia 
Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 de 
agosto de 2018) 
¿A quiénes está convocando usted para apoyar este proyecto 
de Ley?  
 
Todas las Bancadas del Congreso, sociedad civil y 
representantes de los sectores productivos. 
(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
¿De qué forma está haciendo esta convocatoria? Si no está 
buscando los apoyos explique por qué motivos.  
 
Por todos los canales de comunicación del Congreso 
de la República bajo una agenda de trabajo y 
cronograma especifico de trabajo y socializando el 
proyecto de Ley (Respuesta suscrita por Ángela 
Patricia Sánchez Leal. Representante a la Cámara. 17 
de agosto de 2018) 
¿Quiénes creen que deberían vincularse y apoyar estos 2 
proyectos de ley? ¿Por qué motivo?  
 
 
Es muy importante recibir el aporte ciudadano, así 
como de todos los grupos de la sociedad civil  que se 
organizan  para buscar soluciones o poner en la 
agenda  pública temas como el que trata la iniciativa. 
Enriquece el proyecto. (Respuesta suscrita por 
Ángela Patricia Sánchez Leal. Representante a la 
Cámara. 17 de agosto de 2018) 
5. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta 
Las disposiciones que contempla la citada norma sí 
aportan a la conciliación de la vida laboral y familiar 
toda vez que crea el marco jurídico y legal para que 
el empleador permita en coordinación con el 
empleado la adecuación  de los horarios laborales. 
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(Respuesta suscrita por Ángela Patricia Sánchez Leal. 
Representante a la Cámara. 17 de agosto de 2018) 
25. CLAUDIA 
YADIRA INÉS 
RODRÍGUEZ DE 
CASTELLANOS 
1. ¿Consideran usted que la conciliación de la vida laboral y 
familiar es un problema público en Colombia? ¿Por qué 
razones? ¿Es un problema para quién en Colombia? ¿Quiénes 
deberían involucrarse en la resolución del problema en 
Colombia? ¿A quiénes considera que afecta?  
 
Sin lugar a dudas, conciliar la vida familiar y laboral 
es una necesidad que a diario se evidencia en las 
ciudades más grandes. 
Existen múltiples investigaciones de cómo se debe 
lograr armonizar la vida laboral con la familiar, esto 
en virtud a la multiplicidad de roles que los padres 
vienen cumpliendo para responder a las necesidades 
económicas que requiere el grupo familiar, pero esta 
necesidad se impacta con otro conflicto que es 
satisfacer las necesidades de cuidado, emocionales y 
de educación según las creencias y valores existentes 
en la familia, los cuales deben ser suplidos de la 
mejor manera. Los dos conflictos anteriores son los 
que han llevado a que se estudie y se propongan 
soluciones que equilibren la vida de cada uno de los 
miembros de la familia, esto en el reconocimiento 
que ella es donde se sientan bases para tener una 
sociedad sana y equilibrada (Respuesta suscrita por 
senadora Claudia Yadira Inés Rodríguez de 
Castellanos. 29 de agosto de 2018). 
2. ¿De dónde ha surgió la idea de presentar los proyecto de 
Ley 045/18 y 047/18?  ¿Quién le colaboró en la formulación 
del proyecto de Ley? ¿Por qué razones? ¿Cuál es su interés 
específico en la temática? ¿Cuál es la importancia de estos 2 
proyectos de ley para Colombia? 
 
Esta iniciativa legislativa, nace del grupo 
investigativo que desde hace 24 años trabaja conmigo 
proyectando propuestas para mejorar la calidad de 
vida de las familias colombianas. La persona que 
directamente establece las conexiones y los insumos 
es Claudia Giraldo Gallo, quien desde el año 2004 ha 
estructurado la ley de Teletrabajo y el de igualdad de 
derechos en el cuidado de los hijos (Respuesta 
suscrita por senadora Claudia Yadira Inés Rodríguez 
de Castellanos. 29 de agosto de 2018) 
 
3. ¿Considera que en Colombia existen políticas públicas de 
conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Cuáles? ¿Le 
Dentro de la legislación contamos con una de las 
formas de flexibilidad laboral y es la contenida en la 
ley 1221 de 2008, con la cual se evidenció la 
necesidad de establecer temas que armonicen el 
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parecen efectivas? ¿Considera que es un problema no 
abordado aún en Colombia? 
 
trabajo y las labores de cuidado en la familia como lo 
que establece la ley 1857 de 2017, que modificó la 
ley 1361 de 2009 (Ley de protección integral a la 
familia) la cual igualmente es de mi autoría. 
(Respuesta suscrita por senadora Claudia Yadira Inés 
Rodríguez de Castellanos. 29 de agosto de 2018) 
4. Hasta el  momento ¿Cuáles han sido los principales actores 
que se han opuesto a la presentación de estos 2 proyectos de 
Ley? ¿Ya ha recibido comentarios, inquietudes o apoyos para 
el mismo? ¿Quiénes cree que se opondrán? ¿Por qué motivo? 
¿Quiénes cree que la apoyaran? ¿Por qué motivo? ¿A quiénes 
está convocando usted para apoyar este proyecto de Ley? ¿De 
qué forma está haciendo esta convocatoria? Si no está 
buscando los apoyos explique por qué motivos. ¿Quiénes 
creen que deberían vincularse y apoyar estos 2 proyectos de 
ley? ¿Por qué motivo?  
 
A la fecha no hemos tenido conocimiento de actores 
que presenten oposición a los dos proyectos de ley. 
Esperamos que en la medida en que se socialicen en 
las ponencias y discusión de los mismos 
conoceremos las posiciones que puedan surgir. Para 
el proyecto de conciliar la vida laboral y la familiar, 
hemos acordado con la ponente, Senadora Aydeé 
Lizarazo Cubillos del partido MIRA, escuchar a los 
diferentes sectores para retroalimentar la iniciativa, 
por lo que tan pronto concretemos el día y hora se 
estará enviando invitación para que pueda participar 
en el mismo. (Respuesta suscrita por senadora 
Claudia Yadira Inés Rodríguez de Castellanos. 29 de 
agosto de 2018) 
5. ¿Considera que la estrategia de horarios flexibles 
establecida en artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 es una 
solución al problema de la conciliación con responsabilidad en 
Colombia? Justifique la respuesta.   
Sí claro, la flexibilidad de horarios es parte de las 
modalidades que existen actualmente en Colombia y 
en el mundo. (Respuesta suscrita por senadora 
Claudia Yadira Inés Rodríguez de Castellanos. 29 de 
agosto de 2018). 
    Elaboración propia a partir de referencias indicadas dentro de la tabla.
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noticia 
Medio de 
comunicación 
Titular Extracto relacionado con la conciliación 
13/08/1
5 
El Tiempo  ¿Cómo sería 
vivir un día 
sin redes 
sociales? 
Al Congreso 
llegó un 
proyecto de 
ley que así 
lo propone. 
 
Con el propósito de que la gente le dedique un poco más de tiempo a su familia, el representante a la Cámara 
por el Partido Liberal Silvio Carrasquilla está proponiendo que los colombianos no usen las redes sociales 
durante un día al año. En diálogo con EL TIEMPO, el congresista, recordado porque cuando fue alcalde de 
Turbaco (Bolívar) le regaló un burro al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, explicó que su propuesta 
va encaminada a evitar problemáticas en las familias colombianas como la drogadicción. Para ello, Carrasquilla 
radicó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes en la que se dictan algunas disposiciones para que la 
familia, tal y como reza en la Constitución, sea el “núcleo” de la sociedad. 
¿Cuál es el propósito de su proyecto de ley? 
Crear mecanismos de protección a la familia. Hoy día en la Constitución, con un tanto de poesía, se habla de 
que la familia es el núcleo de la sociedad y que es lo más importante, y resulta que muchas cosas que pasan, 
como la violencia, los suicidios, la drogadicción e incluso la falta de paz que tiene nuestro país, son generados 
por la falta de políticas de Estado y escasez de apoyo a que las familias cumplan con esa labor de ser el núcleo 
de la sociedad. 
¿Y usted qué propone en concreto para cambiar esto? 
Hay varias propuestas: mejoras para la tercera edad, flexibilización de horarios laborales para que la gente tenga 
la oportunidad de tener un espacio y dedicárselo a la familia, que a través del Gobierno se fortalezcan y 
aumenten las jornadas de integración familiar y los programas que puedan promover la comunicación 
generacional y que se haga un día sin usar redes sociales (El Tiempo, 2015). 
13/08/1
5 
El Universal  Un día sin 
redes 
sociales, la 
propuesta 
del 
congresista 
Silvio 
Carrasquilla 
 
El Representante a la Cámara y ex Alcalde de Turbaco, Silvio Carrasquilla, presentó al Congreso de la 
República un proyecto de ley con el que busca proteger los valores familiares de los colombianos con 
propuestas como, por ejemplo, mejorar la calidad de la tercera edad, flexibilidad de horarios laborales, 
aumenten las jornadas de integración familiar, y mejorar la comunicación entre diferentes generaciones, entre 
otras. 
Sin embargo, entre el proyecto de ley, la propuesta que más ha despertado la atención de los colombianos es la 
de prohibir el uso de las redes sociales cada 15 de mayo, opacando los demás puntos del proyecto que 
Carrasquilla tituló ‘Por medio de la cual se adoptan mecanismos de protección de la familia’. 
Según señaló Silvio Carrasquilla, la idea de tener un día sin redes sociales en Colombia es que los ciudadanos se 
aparten un momento de la tecnología y las nuevas dinámicas de comunicación, y se unan y rescaten los valores 
familiares sin ningún tipo de distracción. 
“El 15 de mayo es el Día de la Familia, no hay mejor fecha para alejarnos del computador y los celulares y nos 
dediquemos a nuestros hijos, padres y hermanos. Este proyecto ha despertado cierta polémica en el Congreso y 
ahora en la ciudadanía, pero creo que es un proyecto pensado y necesario para que los colombianos tengan más 
tiempo para estar en familia”. 
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El primer debate de este proyecto se hará en la Comisión Séptima Constitucional Permanente y los ponentes 
serás los representantes Argenis Velásquez Ramírez, Guillerma Bravo Montaño y José Elver Hernández Casas 
(El Universal, 2015). 
14/08/1
5 
Noticias Canal 
RCN  
Radican 
proyecto de 
ley para 
prohibir el 
uso de redes 
sociales por 
un día al 
año. La 
iniciativa, 
radicada en 
el Congreso, 
propone 
declarar el 
15 de mayo 
como el 'Día 
de la 
Familia'. 
En el Congreso de la Republica fue radicado un proyecto de ley por el representante Silvio Carrasquilla, en el 
que se plantea que el 15 de mayo se prohíba el uso de las redes sociales para celebrar el 'Día de la Familia'. El 
representante liberal argumentó que los padres e hijos muchas veces no tienen tiempo de compartir sus 
preocupaciones o logros por culpa de las redes sociales. 
El Congresista replicó que los menores, por estar ocupados en el Facebook o Instagram (redes sociales muy 
populares en el mundo), no les expresan los peligros a sus padres sobre drogadicción o acoso sexual. Afirmó 
que "la idea que es la gente no tengan redes sociales en el 'Día de la Familia', para dedicarle tiempo de calidad a 
los hijos, ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook que le quitan tiempo a nuestros hijos". El texto exonera a las 
empresas de esta medida por razones de tipo laboral (Canal RCN, 2015). 
15/08/1
5 
Revista 
Semana 
El ‘papi-
papi’ que 
quiere un día 
sin redes 
sociales 
Silvio 
Carrasquilla 
está 
acostumbrad
o a robarse 
titulares de 
prensa. Ha 
sido cantante 
de champeta, 
finalista del 
reality El 
Actualmente es representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, elegido con el 
respaldo de 29.906 votos. Esta semana el ‘Papi-Papi’, como se le conoce en la música, fue noticia tras proponer 
prohibir un día al año el uso de redes sociales en el país. Su idea es que el 15 de mayo, cuando se conmemora el 
Día Internacional de la Familia, “no tengamos Instagram, Facebook, Twitter ni todo ese poco de cosas que se 
han inventado y que nos distraen de nuestras familias, para dedicarle ese tiempo de calidad a nuestros hijos”. Lo 
curioso es que la propuesta, que causó polémica en los pasillos del Congreso y por supuesto en las redes, viene 
de uno de los parlamentarios liberales más jóvenes, con 34 años, y quien se considera miembro del Partido 
Demócrata de Estados Unidos en Colombia. ¿Será que su propuesta se convertirá en Ley de la República? 
(Revista Semana, 2015). 
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Desafío, 
alcalde de 
Turbaco y 
seguidor de 
Barak 
Obama. 
12/10/1
6 
Ámbito 
Jurídico 
Proponen 
flexibilizar 
horarios 
laborales 
para atender 
deberes 
familiares 
 
El Estado tendría el deber de trabajar por el desarrollo integral de las familias y proveer lo necesario para 
fortalecer sus recursos económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, así lo 
contempla el proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara que ahora llega a la 
plenaria con ponencia positiva para segundo debate. 
La iniciativa, puntualmente, modificaría la Ley 1361 del 2009 para adicionar y complementar las medidas de 
protección a la familia. 
Por otra parte, se propone que el empleador y el trabajador puedan convenir un horario laboral flexible y las 
condiciones para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus 
deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañero permanente, a sus hijos menores, a las 
personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad; 
como también a quienes se encuentren en situación de discapacidad o de vulnerabilidad (Ámbito Jurídico, 
2016).  
28/07/1
7 
Ámbito 
Jurídico 
Esta es la ley 
que 
promueve 
horarios 
laborales 
flexibles en 
beneficio del 
bienestar 
familiar 
 
El Gobierno sancionó la ley que modifica y adiciona la Ley 1361 del 2009, con el objeto de fortalecer y 
garantizar el desarrollo integral de la familia. Así pues, se indica que las acciones estatales dirigidas a proteger a 
personas en situación de vulnerabilidad deberán incluir la atención familiar y actividades dirigidas a vincular a 
los miembros de la familia a rutas de atención para acceder a programas de subsidio, salud, recreación deporte y 
emprendimiento.  
Por su parte, los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador 
con su cónyuge, compañero permanente o familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que se 
encuentren en alguna situación de discapacidad y que dependan de su ayuda o cuidado. 
También será obligación del empleador promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados 
puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el contratante o por la caja de compensación 
familiar con la que cuentan los empleados, sin que esto afecte el descanso remunerado obligatorio o las 
facilidades en el horario previamente convenidas entre las partes. 
 Así mismo, la nueva ley institucionaliza el 15 de mayo como el día sin redes, por lo cual los operadores de 
telecomunicaciones de internet y telefonía móvil promoverán mensajes que durante ese día inviten a los 
usuarios a no usar la comunicación virtual y a dedicarles tiempo de calidad a los miembros de su núcleo 
(Ámbito Jurídico, 2017). 
17/08/1
7 
El Tiempo  No lo 
pueden 
En una ley del pasado 26 de julio, el Congreso de la República estableció algunas adiciones y cambios a otra 
normativa vigente que seguramente son de interés de cualquier trabajador y su familia. El texto aprobado 
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obligar a 
alejarse de 
su familia 
por culpa del 
trabajo 
Por decreto, 
empleador 
debe facilitar 
horarios 
flexibles 
para que 
trabajadores 
compartan 
con ella. 
 
adiciona un artículo en el que establece que “los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para 
facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y 
acompañamiento”.  
 
Esto abarca cónyuge o compañero (a) permanente, hijos menores, personas de la tercera edad en el grupo 
familiar y, en general, familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que lo requieran. “El trabajador y el 
empleador podrán convenir un horario flexible y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los 
deberes familiares mencionados en este artículo”, advierte la norma. 
 
Además, precisa que los empleadores “deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que 
sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador” o gestionado ante 
un tercero, como la caja de compensación familiar. De hecho, muchas empresas suelen celebrar el Día de la 
Familia, que es una obligación de ley. La misma normativa establece el 15 de mayo como el Día Nacional de la 
Familia. 
 
La ley hace una claridad: si el empleador no llegase a gestionar esa jornada para la familia, “deberá permitir que 
los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin 
perjuicio de acordar el horario laboral complementario” (El Tiempo, 2017). 
17/08/1
7 
La FM ¿Tendrán los 
colombianos 
dos días más 
de 
vacaciones? 
Iván 
Jaramillo, 
integrante 
del 
observatorio 
laboral de la 
Universidad 
del Rosario, 
habló con 
LA FM. 
Gobierno modificó la normativa laboral, de acuerdo a la Ley 1857 del 26 de Julio de 2017; logrando así que los 
empleados colombianos tengan de ahora en adelante dos jornadas semestrales para compartir con sus familias, 
promoviendo así una integración de la familia con el entorno laboral de sus empleados. 
Esto permite que los empleados tengan un tiempo especial con sus familias dentro de un espacio que las 
empresas suministren o que hayan gestionado en conjunto con la Caja de Compensación. Así mismo, promueve 
que los trabajadores puedan acordar una jornada flexible para permitir que los trabajadores puedan cumplir con 
sus deberes familiares en casos específicos. 
Iván Jaramillo, integrante del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, contó en LA FM todos los 
pormenores luego de que el Ministerio de Trabajo aclarara que no se trata de dos días más de vacaciones (La 
FM, 2017) 
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17/08/1
7 
Publimetro 
Colombia 
Su jefe debe 
facilitarle un 
horario 
flexible para 
compartir en 
familia, así 
lo dice la 
Ley. Esta es 
una gran 
noticia para 
todos los 
trabajadores 
del país. 
La nueva Ley 1857 de 2017 establece que los empleadores deberán adecuar los horarios laborales de sus 
empresas, con la finalidad de que el trabajador se acerque con los miembros de su familia. Según lo establece el 
decreto, el empleador podrá acomodar su tiempo para compartir con las siguientes personas: 1. Cónyuge o 
compañera(o) permanente. 2. Hijos mejores. 3. Personas de tercera edad. 4. Familiares que se encuentren dentro 
del tercer grado de consanguinidad. 5. Parientes que se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. 
El documento tiene como objeto “complementar y adicionar algunas medidas para la protección de la familia” 
(Publimetro, 2017).  
24/08/1
7 
La Nación  Una Ley 
para tener a 
la familia 
más cerca 
 
Hace pocos días el Presidente de la República Juan Manuel Santos, sancionó la Ley  1857 de 2017; se trata de 
una norma muy importante  que  busca mejorar la comunicación con la familia y propiciar espacios de 
encuentro  para que las actividades laborales resulten más placenteras  y mucho más productivas. Esta norma 
entrega herramientas para que los empleadores adecuen los horarios laborales para facilitar el acercamiento del 
trabajador, propiciando de esa manera se puedan atender los deberes de protección y acompañamiento para los 
miembros de su familia. Además se estipula un espacio semestral para que las organizaciones gestionen la 
consecución de  un lugar  en  el que los integrantes del núcleo familiar se puedan encontrar para así garantizar el 
goce y el disfrute. Esta norma cobija  también a personas en  condición de discapacidad  y a los  miembros de la 
tercera edad, quienes son parte fundamental en la atención integral que deben brindar las empresas a los 
trabajadores colombianos. Para el cumplimiento de estas disposiciones, será indispensable que se regulen, 
apoyen y organicen las jornadas familiares así como los estudios relativos a las jornadas de trabajo, que 
permitan establecer a opción del empleador posibles acuerdos temporales o definitivos de horarios flexibles, 
jornadas partidas, turnos o demás modalidades permitidas por el Código Laboral. Así logrará consolidarse una 
verdadera política familiar, respaldada por el empleador, sus representantes y directivos, sin afectación de la 
productividad necesaria en las organizaciones. Desde nuestra óptica, podemos decir que el país quiere ponerse a 
tono con las disposiciones mundiales que propenden por ambientes de trabajo propicios  y en donde se 
considera a la familia como parte del éxito de las empresas y por ende de los trabajadores.  
En el Congreso de la República venimos haciendo esfuerzos que están dirigidos a la protección de los más 
vulnerables. Nos ha parecido de gran importancia que iniciativas como esta tenga la receptividad 
necesaria  tanto de la ciudadanía como de quienes  han trabajado en su diseño y de quienes les  corresponde su 
cabal y efectiva ejecución. El propósito fundamental tener un país con un mayor compromiso social, que tenga 
en cuenta al ser humano (La Nación, 2017). 
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19/9/17 Revista 
Dinero  
Jornada 
familiar 
semestral. 
La 
aplicación 
de esta 
norma en las 
empresas 
terminará 
concretándos
e en la 
imposición 
de una 
jornada 
flexible por 
lo menos 
una vez al 
semestre a 
todos sus 
empleados. 
En julio de este año, el Congreso de la República expidió la Ley 1857 de 2017 con el propósito de modificar la 
Ley de Protección Integral a la Familia, cuyo objeto es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad.  Con la Ley de este año, el Congreso, además de detallar las acciones 
estatales, crea obligaciones para los empleadores. En resumen, el empleador debe generar un espacio de 
integración en el que el trabajador pueda fortalecer sus lazos familiares. Si esto no es posible, el empleador debe 
por lo menos proporcionarles el tiempo (una jornada al semestre) dentro del horario laboral, para que puedan 
dedicarlo a sus familias. No es claro de la redacción de la norma si la jornada semestral pueda después 
compensarse, es decir, exigirle al trabajador un horario adicional para reponer la jornada semestral familiar.  Es 
por esto, que muchos han interpretado esta norma como una ampliación de dos días al año de las 
vacaciones.  La Ministra del Trabajo en sus declaraciones a los medios aclaró lo siguiente sobre la jornada 
familiar: 
Se trata de actividades de integración que deben realizarse en la empresa. 
No se trata de dos días de vacaciones adicionales a los que ordena la ley. 
El deber es de los empleadores para que hagan actividades en las cuales participan empleados y las 
familias.  No es un día aislado de la empresa.  La actividad tiene que ser orientada y organizada por la empresa. 
Hoy en días las empresas están considerando las siguientes alternativas para cumplir con esta nueva obligación: 
Establecer el día de la familia, donde los empleados compartan en la empresa un día con sus familias. 
El día de Halloween para que los empleados lleven a sus hijos a la empresa a celebrar el día. 
Día de celebración de navidad para los trabajadores y sus familias. 
Adicionalmente han considerado alternativas como por ejemplo; otorgarle al trabajador el día de su 
cumpleaños, 2 días por matrimonio, dar días adicionales por licencia de maternidad, un día por antigüedad y 
otorgar la semana santa como descanso remunerado.   No obstante, éstas alternativas no se ajustan a lo 
preceptuado por la norma, en la medida en que son días libres que otorga la empresa y no un tiempo y espacio 
gestionado por la empresa para compartir con la familia. 
Como ven, el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley es muy difícil en la práctica.  ¿Qué pasa 
si en la jornada familiar gestionada y promovida por una empresa, los familiares no están disponibles porque los 
niños están estudiando y el cónyuge o compañero trabaja y no tiene jornada familiar ese mismo día? Ni siquiera 
estableciendo de manera unificada en el país una jornada familiar, sería viable cumplir con la norma tal y como 
está planteada. ¿Un trabajador tendría que asistir el mismo día a la jornada familiar organizada por su 
empleador y el empleador de su pareja? ¿Los colegios y universidades tendrían que dar el día libre? ¿Qué pasa 
si el trabajador no tiene hijos padres o pareja? (Revista Dinero, 2017). 
28/09/1
7 
Blu Radio  ¿En qué 
consiste la 
jornada 
laboral 
familiar 
Alejandro Gómez, abogado experto en derecho laboral estuvo en BLU al Derecho hablando sobre la ley que 
regula y contempla la jornada laboral familiar semestral en Colombia. “Es una figura que muy pocos 
encargados de recursos humanos la conocen, puesto que apenas se estipulo en la Ley 1857 de 2017 que 
modifica la ley de protección integral a la familia, que buscaba fortalecer y garantizar el desarrollo integral del 
núcleo familiar”, explicó Gómez. 
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semestral? 
La Ley 1857 
de 2017 le 
exige a los 
empleadores 
organizar 
jornadas 
para que sus 
empleados 
puedan 
compartir 
junto a sus 
familias en 
el lugar de 
trabajo. 
  
“En esta ley hay un parágrafo en el que se dice que los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una 
jornada semestral en la que sus trabajadores puedan disfrutar de tiempo en la empresa junto a su familia”, 
dijo.  Escuche el programa completo aquí: (Blu Radio, 2017) 
 
10/10/1
7 
La República Familia y 
Empresa 
El pasado 26 de julio, el Congreso de la República aprobó una ley de la cual se ha hablado poco en los medios 
de comunicación. Se trata de la Ley 1857 de 2017, que modifica la Ley 1361 de 2009 o, más comúnmente 
llamada, “Ley de Protección Integral a la Familia”. 
Cuando vi uno de los titulares que salieron con motivo de esta ley me sorprendí, porque decía: “No lo pueden 
obligar a alejarse de su familia por culpa del trabajo”. Al ver aquello, decidí leer la nota y me encontré con la 
grata sorpresa de que el Congreso de nuestro país había decidido proteger los intereses de los empleados por 
encima de los del empleador. Intereses que van dirigidos, principalmente, al bien de la persona, de la familia y 
de la sociedad. 
Se trata, como dice la ley, de “facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para 
atender sus deberes de protección y acompañamiento”. Creo que todos somos conscientes de los ritmos 
frenéticos que a muchos les impone el modelo económico vigente. Son muchas las vidas y las familias 
destruidas gracias a los esquemas de trabajo que tienen muchas empresas. Cuántas personas han fallecido, 
perdido la salud, quedado con secuelas físicas y trastornos psíquicos gracias a unas jornadas extenuantes, unos 
horarios inflexibles, una rutina de viajes continua y una presión laboral que acaba al mejor y más fuerte de los 
trabajadores. El asunto es que en un modelo en el que predomina la ley de la selva aquel que sale del sistema 
rápidamente es remplazado por uno mejor, más joven, sin vínculos fuertes que lo distraigan del objetivo de la 
empresa -como puede ser el de tener una familia-. 
Pero a la vez, cuántas personas han perdido su familia porque llega un momento en el que la esposa, o el 
esposo, o los hijos, confrontan al papá o a la mamá, o a los dos; o son los problemas cotidianos -la enfermedad, 
los problemas escolares de los hijos, las adicciones, etc.- los que prenden una alerta, y en algunos casos hacen 
que recapaciten, pero también es verdad que, en muchos otros, se ignoran dichas situaciones y los problemas se 
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vuelven más difíciles de solucionar. Como le decía el ejecutivo de una empresa a un amigo: “si mi familia me 
quiere ver, les he puesto una gran foto en la sala de la casa”. Ni qué decir cuando los papás se han perdido los 
mejores momentos de sus hijos simplemente por estar ausentes. 
Volviendo a la ley, “los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del 
trabajador con los miembros de su familia”. Entendiendo por miembros de la familia: cónyuge o compañero (a) 
permanente, hijos menores, personas de la tercera edad en el grupo familiar y, en general, familiares dentro del 
tercer grado de consanguinidad que lo requieran. Y dice más adelante: “el trabajador y el empleador podrán 
convenir un horario flexible y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares 
mencionados en este artículo”. 
En síntesis, una sociedad que pone en primer lugar a la familia es una sociedad que está destinada a crecer, a 
desarrollarse, a vivir en paz. Puede que al final las empresas y los trabajadores ignoren este tipo de leyes, pero 
se le abona al legislativo el esfuerzo por ayudar a conservar una estructura vital para la sociedad como lo es la 
familia (La República, 2017). 
Elaboración propia a partir de referencias indicadas dentro de la tabla.
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14/03/15 Portafolio  La vida personal y la 
laboral: existen 
maneras de conciliar. 
Una de cada tres 
personas está en el 
trabajo pero tiene la 
cabeza puesta en un 
inconveniente que 
afecta a su familia. Eso 
se vuelve un enemigo 
para la productividad. 
Las compañías pueden 
aportar para que eso no 
suceda 
Estar en el trabajo y saber que los asuntos personales, en general, están en orden, no tiene 
precio. Las personas que no lo logran pueden tener sentimientos negativos hacia la compañía a 
la que pertenecen y sentir que su trabajo les arrebata la posibilidad de solucionar asuntos que le 
importan y que le afectan: cambiar de vivienda, llevar a los hijos al médico, conseguir niñera, 
saber cómo tramitar un divorcio. 
Alberto García-Francos, presidente del Grupo Albenture, firma que presta servicios integrales 
de bienestar laboral, analiza el fenómeno en Colombia, tras cinco años de operaciones. 
“Nuestros cálculos dicen que en un momento determinado una de cada tres personas está 
pasando por una situación de esas y tiene dificultades para resolverlas. Es algo que no es visible 
del todo. Está pasando, pero la empresa no es consciente y lo que pasa en realidad es que eso 
afecta a las empresas también”, comenta. La productividad y la capacidad de concentración del 
empleado, sin importar su posición en la organización, sufren un impacto. El riesgo, dice 
García- Francos, es que se percibe una disputa entre la familia y el trabajo por el tiempo del 
colaborador, que vive en tensión permanente. Y el trabajo es el que sale mal librado.Si bien es 
cierto que todavía varias empresas no reconocen que pueden ayudar a equilibrar la balanza entre 
trabajo y vida personal, el experto dice que aumenta el interés en adecuar mecanismos para 
garantizar esa posibilidad a sus empleados. 
Las estadísticas de crecimiento de Albenture pueden ser una señal: en el 2012 tenía 7 empresas 
cubiertas con 2.800 empleados y en el 2014 pasó a 17 grandes corporaciones, beneficiando a 
71.860 personas, incluidas las familias (cónyuges, padres, hijos y suegros). 
Para este año las previsiones apuntan a 150.000 personas. Esta empresa presta servicios a las 
compañías para que los empleados reciban ayuda para resolver asuntos personales. Brinda un 
portafolio de 300 servicios en materias legales, financieras, domésticas, de salud, negocios y 
ocio, entre otras. 
Albenture tiene reportes que muestran que aportar al bienestar personal de los trabajadores tiene 
un efecto directo en indicadores de la compañía, relacionado con la productividad y con el clima 
laboral. Por cada peso que se invierte en estos servicios, la organización logra un retorno de 2 a 
3 pesos, teniendo en cuenta solamente las horas que el empleado dejó de destinar para 
solucionar su preocupación. 
En cuanto al clima laboral, se ha detectado una evolución en el escalafón del Índice Great Place 
to Work a favor de las firmas que se preocupan por estos temas. En una empresa, en particular, 
se detectó cómo la mayoría respondió positivamente a la pregunta de si sentía en su quehacer un 
balance entre lo laboral y lo personal. Y claramente hay una relación entre las empresas que 
cuidan a sus trabajadores, medido en resultados financieros, añade el experto. 
Las preocupaciones detectadas son universales, según el análisis de Albenture con sus clientes 
(Portafolio, 2015). 
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27/11/15 El Heraldo  Tips para mantener 
un equilibrio entre la 
vida laboral y la 
personal. Cerca del 
40% de los 
trabajadores en 
Colombia ha sentido 
estrés. 
Para los ejecutivos hoy 
en día conseguir el 
éxito en sus 
profesiones es una 
carrera que nunca 
termina y no lograr que 
llegue a un feliz 
término puede ser 
causa fuerte de 
frustración 
Se piensa que el pasar en el trabajo más tiempo diariamente podrá traer grandes beneficios a la 
vida profesional y personal, pero la realidad es que esto con el paso del tiempo puede resultar 
contraproducente, según expertos en temas del recurso humano. Con el exceso de trabajo 
rápidamente aparecen el estrés y el cansancio como los primeros problemas de salud, además 
del distanciamiento familiar, de la pareja y los hijos, de las amistades y de la persona más 
afectada, uno mismo. 
 
Entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS),  han expresado su  preocupación por el aumento del estrés laboral. Tras 
estudios realizados se calcula que más del 30% de la población mundial padece este mal, 
incluso en países industrializados la cifra alcanza niveles superiores. En América Latina, las 
estadísticas muestran que cerca del 40% de los trabajadores han tenido estrés en México, 
Argentina, Chile y Colombia. 
Destinar tiempo para los seres queridos. Si bien es cierto que lo importante no es la cantidad 
sino la calidad de tiempo, es necesario establecerlo para convivir con la familia, los hijos, la 
pareja y los amigos, en la mayoría de ocasiones quedan en segundo plano por las actividades 
laborales (El Heraldo, 2015). 
29/03/16 El Tiempo El equilibrio laboral 
aporta felicidad 
familiar / Opinión 
¿Qué hace feliz a un 
niño o a un joven? es 
la pregunta que 
muchos padres se 
hacen. 
 
La pregunta que sigue es ¿qué hace feliz a un niño o a un joven? Creo que podemos inferir la 
respuesta de un gran número de estudios hechos por prestigiosas universidades sobre la 
felicidad; en ellos un alto porcentaje de los entrevistados refieren la vida familiar como una 
fuente importante de bienestar emocional, más allá del dinero, el trabajo o las buenas 
condiciones materiales. Pero algo está saliendo distinto a lo que esperamos y la ecuación inicial 
no tiene el resultado deseado. Los niños no están tan felices como quisiéramos, se quejan de 
aburrimiento y cada día quieren más, pero disfrutan menos. En últimas, no expresan ese nivel de 
bienestar y satisfacción con su propia vida y con lo que tienen a su alrededor, que tanto 
anhelamos. Pareciera que la plenitud de la vida familiar está relacionada con otras variables. Es 
posible que los niños y los jóvenes necesiten cosas menos complejas, como más ratos 
compartidos, conversar sin afán, reírse o estar acompañados. Como expresaba recientemente el 
presidente del Banco de Colombia, Carlos Raúl Yepes, quien renunció a este apetecido cargo, 
motivado por una carta que su hija le envió pidiéndole que dedicara más tiempo a su familia y a 
su salud. “Me privé de la familia, de ver jugar fútbol a mi hijo, de recibir calificaciones en el 
colegio, porque siempre tenía una responsabilidad, dejé de ir a cine, de frecuentar a los amigos, 
a la misma familia”. Y concluía que se requiere más tiempo tranquilo sin tantas exigencias, para 
tener bienestar (El Tiempo, 2016). 
14/10/16 Portafolio  Balance entre vida y 
trabajo hace 
La conciliación entre el tiempo que los empleados dedican a trabajar y el que destinan a otros 
aspectos de la vida no solo mejora la imagen reputacional de las empresas y se puede presentar 
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empresas más 
efectivas. Además de 
ser un aspecto de 
responsabilidad, arroja 
dividendos en imagen 
corporativa y puede 
mejorar la 
productividad en cerca 
del 10%. Este modelo 
de gestión EFR se basa 
en la flexibilidad, el 
respeto y el 
compromiso mutuos. 
 
en el balance de responsabilidad social, sino que mejora la productividad hasta en un 10%.  Por 
esta razón se está convirtiendo en una prioridad para muchas empresas en el mundo. La 
fundación española Másfamilia está implementando una certificación al respecto, el EFR 
(empresas familiarmente responsables) y la semana que termina se la otorgó a 14 firmas 
colombianas, con las cuales ya suman 45 en el ámbito nacional. El director de esa entidad, 
Roberto Martínez, habló con Portafolio.  
La fundación surgió hace 12 años en España con un propósito más amplio que el actual: apoyar 
a la familia que tuviera dependientes en su seno. En aquel momento hicimos un diagnóstico de 
lo que les preocupaba a las empresas y nos dimos cuenta de que era el equilibrio, la conciliación 
entre la vida familiar y laboral. A raíz de eso comenzamos a trabajar en el tema y nos interesó 
tanto que la fundación se quedó con este objetivo, que es divulgar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y promover el certificado EFR. 
¿QUÉ ES EL EFR? Es un modelo para que las empresas que lo deseen, de cualquier tamaño o 
ámbito (grandes, pequeñas, públicas o privadas) puedan gestionar la conciliación, lo cual es un 
concepto similar a la calidad o ser amigables con el medioambiente, y hemos creado 
herramientas para que puedan hacerlo.  
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA CERTIFICARSE? Nosotros lo resumimos en seis grandes 
ejes: El más importantes es el liderazgo y estilos de dirección: la empresa debe trabajar con sus 
directivos para que haya un estilo de dirección respetuoso con el balance trabajo-vida. 
Segundo, calidad laboral: ahí metemos aspectos relacionados con el empleo indefinido; salud y 
bienestar, y proporcionar beneficios sociales y extralegales a los empleados. 
Tercero, flexibilidad temporal y espacial: es todo lo que se hace en cuanto a horarios, 
vacaciones, flexibilidad laboral, teletrabajo y trabajo remoto. 
Cuarto, apoyo a la familia: lo que hacen las compañías por los ascendientes y descendientes, 
cómo prestar ayudas para libros escolares y permisos para llevar a los padres al médico. 
El quinto eje es desarrollo personal, es decir, la formación para hacer mejores personas y lo que 
tiene que ver con formación en temas de usos del tiempo, concentración, la parte espiritual y 
prácticas de voluntariado. 
Al sexto eje lo llamamos igualdad de oportunidades: y es todo lo que hacen las compañías para 
hacer que haya diversidad: hombres (mujeres, distintos credos y culturas). Cada uno de estos 
aspectos requiere medidas de conciliación distintas. 
Es normal que se muevan entre 60 a 80 medidas de conciliación distintas en una empresa EFR 
media. 
El certificado cumple 10 años de vida y son 523 empresas en el mundo. La mayoría están en 
España y le sigue Colombia. Acá se puede mencionar, por ejemplo, al Grupo Nutresa, en el que 
están certificadas Compañía Nacional de Chocolates, Colcafe, Doria y casi todo el 
conglomerado. También están Compensar, el Banco Agrario, Cisa y la Sociedad Aeroportuaria 
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de Cartagena, entre otras. 
Estas son firmas que quieren distinguirse por ser las que cuidan mucho a sus empleados. Las 
cortoplacistas no entrarían acá. Los beneficios se dan en temas reputacionales porque cada vez 
es más importante aparecer como una marca buena para retener el talento. Además son 
compañías que aparecen frente al mundo como socialmente responsables, mejoran el 
compromiso de sus trabajadores, que quieren empleados más satisfechos y que suelen apostar 
más por la diversidad.  
¿A QUÉ SE DEBE QUE COLOMBIA SEA LA SEGUNDA EN ESTA CERTIFICACIÓN? 
Por un lado está el momento país: tiene estabilidad, seguridad jurídica y la tasa de natalidad está 
cayendo fuertemente. Luego, está el momento empresa: su tasa de desempleo es baja y hay una 
elite laboral que hay que saber atraer y retener, lo cual no se hace solo con dinero. No es solo 
filantropía, sino que pueden incluso ahorrar plata. 
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS MÁS COMUNES? Las que tienen que ver con flexibilidad 
horaria, vacaciones, posibilidad de recortar la jornada algunos días para hacer diligencias, las 
que tienen que ver con la maternidad y con el cuidado de hijos. 
¿QUÉ ES LO MÁS AVANZADO QUE HA VISTO? Por ejemplo en maternidad, muchas 
aumentan el permiso para el papá sobre lo requerido legalmente o dejan que las últimas dos 
semanas de embarazo las mamás trabajen desde su casa y permiten que reduzcan la jornada de 
trabajo en el primer año (o algunas hasta los cinco) sin bajar la paga. 
Hay las que contratan los servicios de una guía para que lleve a los hijos de los colaboradores a 
un centro recreativo, o permitirle al trabajador que esté con ellos el primer día de colegio. 
Hemos recopilado más de mil medidas de conciliación distintas, lo que quiere decir que la 
variedad es tremenda. 
¿QUÉ PREVALECE EN COLOMBIA? Lo que más me encuentro es lo que tiene que ver con 
salud y bienestar del colaborador.  Incluso puede ser más potente que España. Y también hay 
temas de maternidad y familia como el apoyo al colaborador para que ayude a sus mayores 
dependientes e hijos. Los veo menos fuertes en diversidad y voluntariado. 
¿QUÉ TANTO HA CALADO ESTE DISCURSO EN EL ÁMBITO LOCAL? No hay un 
estudio, pero sí podemos ver que Colombia y España se comportan muy parecido: las grandes 
empresas están, motu proprio, ofreciendo estos beneficios a los empleados, aún de manera más 
o menos intuitiva. En las pequeñas y medianas es lo contrario, no existen; a veces no hay ni lo 
legal. La idea nuestra es empezar por las más grandes, pero no para quedarnos ahí, porque no 
somos un club de elite; lo que queremos es que esto llegue a la empresa media colombiana 
(Portafolio, 2016). 
13/06/17 El Tiempo Padres dedican solo 
siete horas a la 
La desigualdad entre hombres y mujeres en el hogar sigue siendo latente en Colombia. Así lo 
demuestra el informe de Profamilia ‘El estado de la paternidad en América Latina y el Caribe 
2017’, según el cual mientras que las mujeres dedican 33 horas a la semana al trabajo no 
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semana a las labores 
del hogar 
Las mujeres dedican 
entre 6 y 23 horas más 
a la crianza de hijos 
que los hombres en 
América Latina. El 
tiempo que las mujeres 
dedican diariamente al 
cuidado del hogar y de 
los niños sigue siendo 
tres veces mayor al que 
invierten los padres. 
 
remunerado en el hogar, los hombres destinan solamente 7. Las cifras del informe, cuyo 
objetivo es proporcionar una visión global sobre la contribución de los hombres a la crianza y el 
cuidado de los niños en la región, son acordes con las del resto de la región, donde el tiempo 
que las mujeres dedican diariamente al cuidado del hogar y de los niños sigue siendo tres veces 
mayor al que invierten ellos. De hecho, el informe evidencia que en ningún país de la región 
hombres y mujeres asumen una participación igualitaria en el cuidado de los hijos. Así mismo, 
la región muestra algunas de las mayores diferencias del mundo en cuanto al tiempo que las 
mujeres dedican, por día, a labores relacionadas con la crianza de los hijos, las cuales superan 
entre 6 y 23 horas a las que dedican los hombres.Estos son factores que limitan las 
oportunidades de las mujeres de acceder a la educación y a los empleos, además de 
desincentivar su participación política, reducir su poder adquisitivo, hacerlas dependientes del 
hombre y desalentar la participación del hombre en la vida familiar. Por otra parte, el informe 
reveló que el 32,6 por ciento de los niños y niñas menores de 15 años, en Colombia, viven solo 
con sus madres pero no con el padre, aunque él esté vivo; mientras que el 2,5 por ciento vive 
solo con la madre porque el padre está muerto. Los datos de Colombia corresponden a la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, presentada en diciembre del 2016, y a informes 
similares de los países de la región. Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró que 
“la verdadera equidad de género solo será posible cuando se cierren las brechas entre hombres y 
mujeres, en relación con la responsabilidad frente al cuidado de los hijos y las labores 
domésticas.Y agregó que “el ejercicio de una paternidad activa es un factor determinante para el 
desarrollo emocional, intelectual y social de niños y niñas”. De acuerdo con Royo, “delegar las 
tareas relacionadas con el cuidado a las mujeres es un estereotipo de género que debe ser 
deconstruido, así como también es necesario el compromiso de los hombres en el cuidado de la 
salud sexual, la salud reproductiva; en especial, su participación directa en el proceso de 
anticoncepción.Padres cuidadores y comprometidos con sus hijos son un factor protector frente 
a la violencia intrafamiliar ya sea de pareja y contra niños y niñas”, concluyó la experta (El 
Tiempo, 2017). 
13/06/17 Portafolio La importancia de un 
balance entre el 
trabajo y la vida 
personal. Adriana 
González, CEO de 
Mercer para Colombia, 
habla sobre cómo 
mejora la 
productividad el 
mantener un equilibrio 
Según un estudio realizado por la firma Mercer, el balance entre la vida y el trabajo trae 
beneficios tanto para los empleados como para las compañías. Y es que si bien es cierto, 
mantener el equilibrio entre las actividades de ocio y los horarios laborales no sólo promueve 
las buenas prácticas si no garantiza también la calidad de vida de las personas. 
Bogotá se ubica en el puesto 129, según el ránking de calidad de vida de Mercer; con una 
posición lejana del top 5 de las ciudades con mejores estándares de vida en la región. 
Atender la diversidad de empleados e individualizar la distribución tiene un (34%) de impacto 
entre el balance vida/trabajo, referencia como empleador para atraer el talento un (30 %), 
adaptarse a los cambios del entorno y de las personas un (19%), mejorar índices de rotación 
(19%) y mejorar la imagen de la empresa ante clientes, accionistas y sociedad en un 4%.  
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personal.    
 
En segundo lugar, se habla de la flexibilidad de tiempo y tiene los siguientes resultados: horario 
flexible (47%), tiempo libre de cumpleaños (36%), tiempo libre para celebraciones (29%), 
salida más temprano los viernes (25%), homme office (24%), días por asuntos personales (23%) 
y jornada laboral reducida (18%) (Portafolio, 2017) 
2/07/17 El Espectador  Un ranquin sobre 
equidad de género en 
las empresas. La firma 
consultora Aequales 
dio a conocer este 
jueves el top 10 de las 
empresas en el país que 
mejor andan en materia 
de equidad de género. 
Las nacionales hasta 
ahora no brillan. 
La firma consultora Aequales lanzó la tercera edición del Ranquin de Equidad de Género en las 
Organizaciones. Su propósito es medir lo que no se había medido antes en Colombia: las 
condiciones de equidad para hombres y mujeres en empresas y entidades. Para esta versión, 164 
organizaciones de todo el país participaron (67 % del sector privado y 33 % del público) y, de 
nuevo, las compañías internacionales fueron las ganadoras. El top 3 lo encabeza la farmacéutica 
estadounidense Pfizer, seguida por la Fundación Plan, una organización sin ánimo de lucro 
creada en 1937 en España, y Sanofi, farmacéutica europea. El ranquin, cuyos resultados se 
presentaron ayer en el CESA —que es aliado de Aequales en este tema, junto con la Secretaría 
Distrital de la Mujer—, mostró por tercera vez que las empresas nacionales todavía no alcanzan 
a figurar en los 10 primeros lugares de las organizaciones con mejores políticas de equidad de 
género. En cuanto a las entidades públicas, el tercer lugar se lo llevó la Personería de Bogotá, 
luego, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y la primera 
posición la ocupó la Secretaría de Movilidad*. “Este año encontramos que sólo el 32 % de las 
empresas privadas y el 18 % de las entidades públicas cuentan con una política de equidad de 
género y/o diversidad, tendencia que se mantiene en comparación con 2016. Las cifras 
demuestran que las mujeres ocupan tan sólo el 38 % de las posiciones de liderazgo. Sólo el 26 
% de empresas privadas y el 13 % de organizaciones públicas cuentan con un comité de equidad 
de género que se encargue de diseñar e implementar prácticas para retener y promover el mejor 
talento femenino (El Espectador, 2017). 
4/12/17 El Tiempo Tiempo con los hijos: 
calidad y cantidad sí 
importan 
Este aspecto repercute 
en su vida, su 
formación, la estructura 
y seguridad que tengan 
en sí mismos. 
Compartir actividades 
cotidianas y rutinarias 
enseña a los niños a 
tener identidad y 
sentirse parte de su 
familia. 
Según la psicóloga María Elena López, pasar tiempo con los hijos sí importa, tanto de calidad 
como en cantidad. Basada en estudios, la experta dice que cuando los padres pasan poco 
tiempo con sus hijos, estos se sienten solos, extrañan a sus padres y desean compartir más 
momentos en la vida diaria. “Esto sugiere vacíos de afecto que pueden, en muchos casos, 
llevarlos a llenar necesidades psicológicas profundas como seguridad, comprensión, protección, 
orientación e identidad, en otros lugares diferentes de la familia, como los amigos y el colegio, 
pero también en escenarios con menos control y garantía de que la influencia que ejerzan en 
ellos sea positiva”, afirma López.Quienes consideran que pasar más tiempo con los hijos es 
básico indican que esto trae ventajas como un mejor conocimiento entre padres e hijos, una 
comunicación más fluida, se fortalece el vínculo y se encuentran soluciones a los problemas 
diarios de la crianza. Morales también afirma que los niños que crecen con padres más 
presentes sí son diferentes. “En países donde las licencias de maternidad son larguísimas, una de 
las cosas que se ven es que los niños son más regulados”. Estos niños se vinculan mejor con 
otros, su parte emocional es sólida y aprenden mejor. Las relaciones se construyen con el 
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 tiempo, esto se logra con experiencias compartidas, y los mejores maestros serán los adultos 
significativos en la vida de los niños. Si bien estas son las recomendaciones de los expertos, en 
la vida actual no todos los padres pueden dedicarles más tiempo a sus hijos, encuentran 
dificultades para repartir el trabajo, la maternidad, la paternidad y el descanso, y, por culpa del 
estrés diario y la presión económica, no siempre están con el ánimo de compartir con sus hijos. 
Los padres pueden evaluar si realmente sus trabajos son tan importantes para su desarrollo 
personal y para satisfacer sus necesidades básicas, analizar si tal vez pueden vivir con menos 
ingresos y con más tiempo durante los primeros años de vida del niño para que alguno busque 
un empleo de medio tiempo o para que trabaje desde la casa. Hoy en día, las empresas 
también están más abiertas al teletrabajo y a horarios flexibles, con lo cual puede resultar 
más fácil dedicarles tiempo a los hijos. Si estas opciones no son posibles, los padres deben 
buscar un cuidador que sea amoroso, construya relaciones y sea permanente; no es buena idea 
cambiar cada rato a la persona que se hace cargo del menor, pues él debe encontrar un apoyo 
constante y seguro (El Tiempo, 2017). 
21/12/17 El Tiempo De forma y de fondo. 
¿Qué tal si reparte 
por igual ese trabajo 
doméstico no 
remunerado?  
En Suecia, el seguimiento a familias en las que el hombre pudo tomar una larga licencia al tener 
hijos arrojó que por cada mes de un papá en licencia de paternidad aumentó en 6,7 % la 
remuneración de su mujer al cabo de 4 años. Es decir, la repartición del cuidado de los hijos, 
como norma empresarial, facilita el regreso satisfactorio de la mujer a la vida laboral después de 
dar a luz y criar a sus bebés por unos años. Esto en cuanto a políticas públicas, pero todo no 
puede hacerlo el Estado ni todo debe hacerse por obligación; hay mucho que difícilmente podría 
volverse decreto o ley, pero que se puede hacer en el hogar, con gran éxito. Así lo comprobó la 
docente de Economía de la U. de los Andes Ximena Peña, quien con Haceb donó lavadoras a 
mujeres de bajos recursos de Bogotá. Varias dijeron haber podido volver a estudiar gracias al 
tiempo libre que les devolvió la lavadora y, por ende, quedaron capacitadas para generar 
mejores ingresos. En América Latina, las mujeres dedican entre 2 y 5 veces más tiempo a 
atender los hijos y limpiar la casa que los hombres, mientras estos leen, ven TV, juegan fútbol o 
duermen. ¿Qué tal si se reparte por igual ese trabajo doméstico no remunerado, que aunque a 
veces es tan desagradecido también da gratificaciones? Así, hombres y mujeres compartirían el 
cansancio físico y mental de ayudar a hacer tareas, preparar comida y limpiar; y también ambos 
podrían compartir el tiempo que quede en el esparcimiento de la pareja (Palacios, 2017).  
17/01/18 Portafolio Mom&Pro, el 
emprendimiento que 
busca el balance entre 
el trabajo y la familia 
en el país. Según los 
creadores de la 
compañía, este es 
Sin duda alguna buscar el balance entre trabajo y familia se ha convertido en una labor compleja 
para muchos de los empleados en el país. Y esto se debe, en ocasiones, a que se suele priorizar 
una cosa sobre otra y no hay una equidad entre cómo manejamos nuestro tiempo en los dos 
espacios.  Esto, aunque no lo parezca, podría llegar a convertirse en un gran problema para las 
empresas debido a que este desbalance afecta la productividad de sus trabajadores, presentando 
resultados negativos para la compañía. Para que ello no suceda, en muchas organizaciones se 
han empezado a implementar estrategias que ayudarán tanto al empleador como al empleado a 
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que se destacan Coca 
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Educación. 
entender la importancia del equilibrio entre el trabajo y la familia, para mantener una vida 
emocionalmente sana. Mom&Pro es un emprendimiento colombiano liderado por Paola 
Arciniegas Vargas, que busca colaborarle a las empresas del país a implementar una cultura de 
balance. “Más que un proveedor, somos un aliado para las compañías porque contamos con un 
portafolio de servicios encaminados a acompañar a las organizaciones en diferentes etapas para 
entender y vivir el balance, y afianzar las relaciones entre la empresa, los colaboradores y sus 
familias”, afirma Arciniegas. (…) El primero de ellos es el punto de vista de la organización, el 
cual consiste en entender las relaciones de la persona, la familia y la empresa y su impacto en el 
desempeño y la productividad. El segundo es desde cada persona y se trata de la búsqueda de un 
desarrollo integral, que se logra con una adecuada organización y relación de los objetivos de 
cada área.“Este balance no debe convertirse para una empresa en una actividad más o aparte de 
la organización. Todo lo contrario, debe hacer parte de la estrategia y convertirse en un ítem de 
la cultura de la empresa”, señala Arciniegas. En tan solo cinco meses en el mercado, la 
compañía cuenta con seis aliados entre los que se destaca  Grupo Familia, Ferrero y 
Equión. “Nuestros aliados nos definen como pioneros en Colombia en el tema de Balance entre 
trabajo y familia, con una propuesta única, disruptiva, completa y estratégica”, menciona 
Arciniegas.  
ALGUNOS CONSEJOS PARA EMPRESAS  
1. Entender que existe la relación entre la empresa, la familia y el individuo, y que de estas 
nacen correlaciones que pueden o no, afectar la productividad del último en la empresa.  
2. Comprender al ser humano para cumplir los objetivos. Es importante comprender que se está 
trabajando con seres humanos que tienen necesidades y borrar la idea de que son máquinas que 
trabajan para nosotros.  
3. Conocer la conexión emocional. Es necesario trabajar en convertirse en una empresa única, 
es decir, llegar al corazón de las personas. ¿Cómo hacerlo? Identificando lo que el trabajador 
realmente quiere.  
4. Confiar en el trabajador. Esta es la base de todo.  
5. Eliminar estereotipos y promover la igualdad y equidad en los equipos de trabajo (Portafolio, 
2018)  
9/02/18 Ámbito 
Jurídico  
Los 100 años de la 
OIT y la conciliación 
entre la vida familiar 
y la laboral 
 
En el 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cumplirá 100 años de existencia y, 
desde hace varias anualidades, se está preparando para celebrar en grande su aniversario.  
En el informe inicial para la comisión mundial sobre el futuro del trabajo (2017), se trae a 
colación la conciliación entre el trabajo y la familia, indicando que se requieren “sistemas de 
licencias que complementen el trabajo remunerado y distribuyan más equitativamente la 
prestación de cuidados entre hombres y mujeres”, pues continúa siendo un desafío importante 
para los trabajadores “mantener una vida familiar sana y equilibrada”. Los estudios demuestran 
que las personas quieren pasar más tiempo con sus familias y, por ello, se pide la disminución 
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de la jornada de trabajo.  Y aunque en Colombia no se ha iniciado una propuesta sólida sobre 
disminución de la jornada de trabajo (que está en 8 horas diarias y 48 semanales), lo dicho va en 
consonancia con lo que está sucediendo: la creación de diversas figuras, algunas polémicas, 
para la participación equitativa de hombres y mujeres en la atención y cuidado de hijos y 
familiares con los que se convive, o para flexibilizar la jornada y el horario. La Ley 789 del 
2002 estableció la jornada diaria flexible, pudiendo convenirse entre el empleador y el 
trabajador la repartición de las 48 horas semanales en máximo seis días a la semana, con un 
trabajo mínimo de 4 horas y máximo de 10, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Está en vigencia 
desde hace 10 años el teletrabajo (L. 1221/08), que otorga mayor importancia a la familia por 
cuanto no se necesita que el teletrabajador se traslade a la empresa para prestar sus servicios, 
sino que puede hacerlo desde su hogar. El año pasado se aumentó la duración de la licencia de 
maternidad: quedó en 18 semanas (L. 1822/17). Y en la Sentencia C-005 del 2017 se determinó 
que “la prohibición de despido y la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al 
(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la 
mujer en período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la)”.Gracias a la Ley 
1857 del 2017, los empleadores pueden acomodar con flexibilidad los horarios de sus 
colaboradores para proporcionar acercamiento a sus familias con el fin de prodigar protección y 
acompañamiento. Se extiende al cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos menores, 
familiares de la tercera edad o dentro del tercer grado de consanguinidad, y también a familiares 
en condición de discapacidad o dependencia. Se completa el mandato con el deber del 
empleador de plantear una jornada semestral para que los trabajadores compartan con sus 
familias.  Así mismo, han cursado en el Congreso de la República proyectos de ley sobre temas 
relativos al fuero de paternidad que no permitía el despido de un trabajador cuya cónyuge o 
compañera se encuentre en embarazo (Ley José, 2013), beneficios especiales para el trabajador 
que asumía responsabilidades familiares de cuidador -permisos y flexibilización del horario 
laboral- (2015), cuidado de hijos enfermos (Ley Isaac, 2016) y aumento de la licencia de 
paternidad a 15 días hábiles (2017). La OIT adoptó en 1981 el Convenio 156 (no ratificado por 
Colombia) que se aplica a los trabajadores con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, en 
los casos en que dichas responsabilidades limiten su preparación para la actividad económica o 
su ingreso, participación y progreso en ella. Por su parte, la Recomendación 165 del mismo año 
estima medidas para que los trabajadores concilien sus responsabilidades profesionales y 
familiares. La familia y el trabajo son los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Así, es 
indiscutible la apretada relación que existe entre la actividad económica y la familia, el 
trabajo mejora la vida familiar, y esta hace perfeccionar el desempeño laboral. La vida de 
los seres humanos se desenvuelve en un entorno familiar que contribuye a su desarrollo 
integral, propendiendo por convertirlos en personas sanas, capaces, con valores y 
creencias que lo preparan para el oficio o profesión que han de realizar. Por ello, no 
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deberían escatimarse esfuerzos para encontrar la justa medida que lleve a instaurar 
figuras jurídicas que compaginen el trabajo con la familia. (…) Las empresas familiarmente 
responsables facilitan a los trabajadores un equilibrio en sus vidas, mejorando su calidad y 
reforzando el sentido de pertenencia y de compromiso de los trabajadores, lo que impulsa su 
desempeño. En estas se plantean políticas y programas sobre igualdad de oportunidades, 
flexibilidad laboral y soporte a las familias, entre otros aspectos. Entonces, hace bien la OIT en 
plantear la conciliación de la vida laboral y familiar, porque implica trabajo y bienestar, en 
beneficio de la sociedad. Y, particularmente, a las empresas las lleva a tener trabajadores más 
comprometidos y con mejores resultados (Ámbito Jurídico, 2018).  
15/02/18 El  
Espectador  
Equidad de género en 
las empresas es más 
que contratar 
mujeres. Este jueves 
se lanzó en Bogotá la 
Comunidad Par, una 
red de compañías que 
buscan cerrar brechas 
entre hombres y 
mujeres en el mundo 
laboral. El reto no es 
sólo vincular más al 
género femenino, sino 
garantizar equidad 
salarial y el fin de los 
estereotipos que las 
afectan. 
Esos son algunos de los resultados del Ranking de Equidad de Género que en 2017 hizo la 
organización Aequales, junto con el CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) 
y la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá. En la medición participaron 164 entidades.  
Para empezar a cerrar brechas relacionadas con el género, este jueves en Bogotá se formalizó la 
creación de la primera red de empresas que se esfuerzan o quieren esforzarse por eliminar las 
inequidades que existen entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Se denomina 
Comunidad Par, la conforman por ahora más de 30 organizaciones interesadas en compartir sus 
mejores prácticas y para pertenecer a ella es necesario participar en la medición anual que 
realiza Aequales.  Tener equidad de género, como afirmó Mircea Cubillos, vicepresidente de 
Medical Devices de Johnson & Johnson, fortalece la reputación de una empresa, lo que hace 
que el talento más cualificado quiera trabajar allí y quedarse. Como ejemplo, esa firma en 
Colombia adoptó hace seis meses una licencia de paternidad de ocho semanas (la ley ordena 
que sean ocho días), para que los padres se comprometan con el cuidado en el hogar, y que no 
se tiene que tomar al tiempo que la de la madre. 
Otra de las conclusiones fue que no se trata de una mentalidad de que “hay que cuidar a las 
mujeres”, sino de cuidar y ofrecer espacios adecuados para todos, según sus necesidades. Las 
salas de lactancia, por ejemplo, son uno de los espacios que las madres lactantes trabajadoras 
necesitan para poder extraer su leche y almacenarla en buenas condiciones.  
El punto es romper estereotipos, propender por la inclusión laboral con todas las garantías para 
trabajar y ascender. Esto último tiene que ver con el llamado “techo de cristal”, la barrera 
invisible que impide que las mujeres asciendan en sus carreras porque, en un mundo en el que 
históricamente las responsabilidades del hogar han recaído en ellas, llega el momento en el que 
se sienten obligadas a escoger entre escalar en su vida profesional y el cuidado de la casa o la 
familia. Riaño afirma que ella es la primera en pedirles a los hombres de su empresa que 
atiendan los compromisos familiares tanto como lo hacen sus esposas o compañeras. Iniciativas 
como extender las licencias de paternidad apuntan a lo mismo. Según Forero, otro de los 
mensajes es que la equidad no sea sólo una responsabilidad de los departamentos de recursos 
humanos, sino de los gerentes para abajo (El Espectador, 2018). 
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23/02/18 La República Más de 500 empresas 
impulsan el trabajo 
remoto 
Iniciativas de bienestar 
emocional se han 
convertido en una 
tendencia de los 
programas de 
responsabilidad social 
empresaria 
La lista de las organizaciones, entre públicas y privadas, comprometidas con la implementación 
del teletrabajo suma 500 empresas e instituciones, así lo dio a conocer este mes el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), entidad que promueve el pacto 
por el teletrabajo.Las iniciativas que buscan el bienestar emocional como el teletrabajo y el 
horario flexible se han convertido en una apuesta de los programas de responsabilidad social 
empresarial que ven en estas modalidades una forma de mejorar la calidad de vida de los 
empleados y mejorar la productividad. Colpensiones, la Dian, 15 alcaldías, Avianca, 
Bancolombia, Nutresa, Celsia e IBM, son algunas de las organizaciones que se suscribieron al 
“Pacto por el Teletrabajo”, impulsado por MinTic (La República, 2018). 
8/03/18 El 
Espectador  
Estas fueron las 
empresas 
galardonadas por su 
compromiso laboral 
con la mujer. Más de 
20 organizaciones 
fueron galardonadas 
por sus esfuerzos en 
mejorar las condiciones 
laborales de las 
mujeres en sus 
ambientes de trabajo. 
Este 8 de marzo, día internacional de la mujer, el presidente de la república, Juan Manuel 
Santos, galardonó con 26 sellos de equidad laboral el trabajo adelantado por empresas que se 
han preocupado por mejorar las condiciones de sus colaboradoras. 
“Este sello es el fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, la Consejería para la 
Equidad de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al 
programa se han vinculado 57 empresas y más de 150 mil trabajadores”, explicó presidencia. 
Para reconocer los esfuerzos adelantados por las empresas se tuvo en cuenta factores como 
la remuneración y salario, selección de personal, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, 
lenguaje incluyente y acciones contra el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo (El 
Espectador, 2018).  
19/03/18 El 
Colombiano 
Trabajo y familia sí 
pueden ser 
compatibles. Roberto 
Martínez dirige la 
Fundación MásFamilia 
que certifica empresas 
familiarmente 
responsables 
 
En Colombia ya son 54 las empresas que se consideran familiarmente responsables; es decir, 
que tienen políticas para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, y la intención es que 
de aquí al año 2020 sean cien las que hayan implementado ese modelo. 
Roberto Martínez, director de la Fundación MásFamilia, destaca que Colombia es un caso que 
sorprende en este campo, pues luego de ocho años de trabajo muestra avances en especial en las 
grandes y medianas empresas de Bogotá y Medellín. “Las compañías colombianas se esfuerzan 
por suministrar alternativas de calidad de vida para sus empleados” 
A su turno, el viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Socarrás, precisa que en esas 
compañías se promueven la flexibilización de horarios, la adaptación de la jornada a las 
necesidades familiares, la estabilidad en el empleo, el apoyo a la familia y el desarrollo personal 
y profesional, entre sus políticas laborales cotidianas. 
Desde MásFamilia las tareas se orientan hacia la promoción de soluciones como el teletrabajo. 
“Hay por lo menos mil alternativas con las que las empresas podrían ayudar a sus 
colaboradores. Ninguna firma podría aplicarlas todas, por lo que en cada caso se aplican 
aquellas que sean viables”, comenta Martínez. 
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Finagro, Comfandi, Alimentos Cárnicos, Icontec, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Barranquilla (Triple A), National Clinics Centenario, IPS Virrey Solís, Zenú, 
Prologros, Lila Working Moms y Cierto Gestión Humana recibieron hace poco la certificación 
como empresas familiarmente responsables (efr, así en minúsculas), por parte de MásFamilia. 
Martínez sostiene que con las políticas de conciliación laboral adoptadas, estas empresas deben 
mejorar sus indicadores de negocio, ser más competitivas e incluso atractivas para los 
inversionistas. 
Un caso exitoso lo constituye el Grupo Nutresa en el que sus filiales han establecido prácticas 
como el teletrabajo, los bonos de tiempo, horarios flexibles, primas de vacaciones en tiempo, 
bonificaciones extralegales, hora adicional para madres lactantes y permiso de acompañamiento 
para padres de recién nacidos. 
En promedio, las empresas certificadas por MásFamilia aplican entre 50 o 60 medidas de 
conciliación, aunque hay algunos casos en los que llegan a 180. Las más usuales tienen que ver 
con la flexibilidad de los tiempos de trabajo y las asociadas a la maternidad, pero también se 
cuentan otras más innovadoras como las ayudas para que el trabajador practique alguna 
actividad física o deporte. “Los países más adelantados en conciliación laboral son los del norte 
de Europa, donde los permisos para las parejas que tienen un hijo están de un año en adelante e 
incluso con la posibilidad de prolongarlos hasta tres años. “Son países en los que los jardines 
infantiles son gratuitos, hay ayudas por cada hijo que nace y que pueden estar entre los 200 y 
400 euros al mes (entre 699.800 pesos y 1,3 millones). Hay apoyos públicos que hacen que las 
familias tengan más bienestar”, dice. 
Si bien hay un interés del sector empresarial por impulsar unos ambientes laborales sanos y de 
bienestar, también es claro que en ese propósito debe haber un acompañamiento. “El modelo 
sería más eficiente si el Gobierno ofrece incentivos para que las empresas implementen estas 
prácticas y no que solo se limite a expedir normas. Hoy en Colombia hay una legislación 
avanzada sobre el teletrabajo, pero es muy difícil que las empresas reaccionen a ese tipo de 
cambios simplemente porque lo ordena una ley”, puntualiza el experto (El Colombiano, 2018) 
Elaboración propia a partir de referencias relacionadas en la tabla.  
